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P R A C T I C A , 
Y 
N C í L L E R í A D E , 
V A L L A D O L I D . J ' " ' ^ 1 ; • 
D I R I G I D O 
A L A . R E A L . C H A N C í L L E R I A , P R E S I -
d c n £ C 5 y í u c z c s d c l i a . 
R E C O G I D O , T C O M P V E S T O 
J-oy M a m el Fernandez^ de yfyaia ^áule f lUjEfcrmam de Mii"-
ge/tad,y- Procurador del N ú m e r o de dicha-Chancilleria, 
Mh*** ' - - ---. - -
h w ra 
E n V . C O N P ^ V l L E G I O 
fin / a uadc /á im^rsmet ¿€ jofeph de Rueda. A ñ o 1667 
S V M A D E L P R I V I L E G I O . 
T i e n e p n u í l c g i o d c f u Magcftad Manuel FcrnadczdcAyala; Procuradordcla Real ChancilierSadcVailadolíd.parapo 
der imprimir vn iibroJintitulado.,/,r<rf//c4,jy Formulario de 
e l U t & c . Y no otra períona alguna fin fu licencia (o las penas 
cne l contcmdas .PadocnMadr idá i+.dcDizicmbredc 1667. 
Don Juan de Sttbifa. 
J A S S A , 
TAíTaron los feñoresdel Real Confejo efte l íbrointi tulado: PraSlica,y Formulario de laMeal Chanci l leru de Valladolid, 
á ícis macauediscada pliego. Madrid, y Diziembrc iv6.de 
166 7. 
Geron im» Moreno, 
F E E D E E R R A T A S . 
T Ib i . f o i . j . l in^s . f /^ f íJ sJ íd ip lcv tos .Fo l .^ . pag.2.Í1n. 16, 
i - 'p/^Ojdl pleno.Lib. 2 fol 63 Wn.jtProuifores ,á\ Procurado-
/ e s . L l L 2 . f o l . 6 ó . l i n . 2 5 . í / e>» m^/ojdide vn teftigo. 
E f t c l i b r o c o n c f t a s e r r a t a s c o n c u e r d a c e n f u 
o r i g i n a l . M a d r i d 13 .de D i z i e m b r e d e 1 6 6 7 . 
hkX>on Carlos MwcU 
de U Llana. 
^ P R O B ^ Í C I O N D E L S E Ñ O R L 1 C Z N C I 4 D O D O N 
jHaa A t o n í a de y i m í l f t g Vuldes.del Cw[?jo d ¿ l * M i/ef-
tad Ju a l c a i d e dsí C n m e i ds la R t d chA*i\ 
cilí&rsd dc ¡SuíUdolid'. 
EN cxecudon del mandato de V.AH he vlílo cftellbro inti-tulado: Pr4íí/f<í>j Formulario de la Chancil lería de Vallado" 
//•í/ ,rccogído,y compticí lo por Manuel Fcrnandeis dc Aya-
la, Procurador dei N í i m c r o c n e l l a , redbciüoádos libros. E l 
primero, que mira a ia formación deíle Real Pretorio con la 
defet ípeíon de íus Salas^rsi en lo ciull ,como en lo criminal,? 
luzgado mayor de Vizcaya,y Alcaldes de Hljofdalgo: Y ci le-
gan do, al methodoque dcuen tcoer las peticiones, autos, fen-
tcnciasrprcvíílbm's,teftin"»ooos j y otios defpachos , no ToUr 
pira'el curío de los que íe expidan en efta Audiencia 3 fino para 
losquc palfan enlos f ribunaics de fu diílrito 5 y aunque eñe 
allumpto es digno de muy a l ta ,not i c ió la , y erudita ex teuliou, 
le ha ceñido e l Autor ala propiedad de fu profcí'slonjy á la ver-
dad del ertí lo que a q i i í e pradica.y quando elle , y íu noticia es 
tan importante para lo f o r e n í c y no ha anido quien le aya an-
tecedidoen rcmejantc dc ívc lo ,y aplicación al reconocí míen-
to de ta utos papeles como es forcofo aya examinado, fe haze 
digna de alabanza fu e(ludióla tareajpuesaunque el dodlo G a -
briel de M jaterrofo logró muy acertado elle e m p e ñ o , figoio^ 
mcthodoaiis dilatadOjy duVindo,y áqu! en breue, y para mu' 
chas Ce recopila,y añaden otras cofas íinque aya alguna opaeí 
ta a nueftra Santa Fe Catól ica,ni a la Real jurifdicion.-y aísi es 
mi fennr,quc nendo V . A.lcrvido , fe le puede man Jar le de a 
laEftampa,concediéndole paraellola licencia q füpiica. V a -
Uadolid ocho d¿ A^Ofíto de nili y feifeientos y feíenta y fíete 
años.. 
£ Í L i e t D o n JuAn\Auello 
¿ e y a l d e s . ' 
j m o -
Z f P R O B ^ t C I O N D E L D O C T O R D O N P E D R O D E 
á n g u l o y t&go-i Ceithsdrcuico de Sexto en U Vnifterftdad Real 
dc Vdlladotiilrf abogado en laChancil leria, 
O R comirslondclfcnor LicenciadoD, FrancifcoFcr-
nandczdc VelafcOrCoicgiai del Colegio mayor de Saa 
ta Cruz , PrOÚtfb^y Vicario Generaldcfta Ciudad, y fa 
Oblípadoshe vlfto vn libro, cuyo titulo es : PraÜica .y 
Ftrmí i ídr iodc U c h d n c i l l e r U de V a l U d c / í i d ^ o m p a c ü o por Mu 
nucí Fernandez de Ayala, Procurador dei Numero en ella. E n 
el qaal es muy digno de recomendación el ddve!o del Autor, 
pues con ei^ y la experiencia de negocios ha recopilado en bre-
ue volumen l o que mi ra al cftilo, y practica deftc Real T r i b u -
na!,propou2édo no Tolo los deípachos ordinarios del, í i n o m a 
chos que por poco frcquenccSjfon menos conocidos; precedié 
do á cito la deferí peló de las Salas,y 1 uzgados,numero, yobli-
g a c l o n d c Minill ios, y O f i c í a l e s en que íe hallarán iniiruidos 
con c iertas,? pantuaíes noticias los que \}o han.vl í io , y deíeaa 
labe r laforma^v orden que obíeruaía Chanclllcriacn la expe-
d i c i ó n de loa p!eytos,y con mucha vtilldad,y prouecho los de 
ia p r o í e r s i o n del Autor^y o t r o s que empiccan á tratar las cau-
las f o r e n f e s , p a r i d conocimiento,y azlerrodclias. Sin que en 
el aya nada que íe oponga a nucítra Santa Fe Catól ica , y bue-
nas coíhimbrcs .Con que es merecedor de la licencia qae íe pi-
de para darle á la Eíhmpa.' A í s i lo fiento, en Valladolid á 1 3 , 
de S c tismbre de 16 ó 7 . 
D o Ü o r D o n Pedro t a g a l o 
J Lugo. 
Licencia delOrd'mario. 
T lene licencia del Ordinariodefta Ciudad de ValladolidMa tiucl Fernandez de Ayalatpara poder imprimir vn libro in-
ÚVái'j.áo'.Prdñicay Fovmuldrio déla Chdrtciíleria. Dldacn 
Yalladolid á 21 .días del mes de Ottubrcde 1 0 6 7 . 
Lic .Do i i Ffiincifco f é r n m Í 9 % 
de Vcídjc$. 
Pprmandado del fcíííor Prculfor* 
Santiago CdntordL 
M . S . 
frecer a V .yd, fus preceptos ¡es defeár fu 
ohe diencia.JSIo todos faben los ejtilos ¡y 
todos los defean faberren ejfo fe ha fun-
dado la dlfculpade miatremmiento^ a'--
ra conf ¿grar la pequenez^  defle volumen,a la grande* 
Z^a defteReal^ Poderofo^ A^ a^ mficOyy alto Tribunal, 
Por lo que contiene ¿y por fer V.yl, a quienfe dedica 
tendrá elrefiuardo que necefsrtaf u Autor, que tam~ 
bien lo es quien recoge,y no iwveta. Pero de qualqmera 
"mrteft^ no f ? le déme la materia, fe le deue la compofí-
don, A eftaluzjfuplkoa V.A.leredba ,paraqueha~ 
lie la fegimdadenfí4protecctontdela cenfura queme* 
rece mi cortedad^  
J\áanuel FernandeZj de Ajala 
Aulcjiia. 
A L 
AL LECTOR. 
I ^ O D O S L o s q u e l e y e r e n e f te F ó r m u l a r í o , t e n d r á n d i v e r í o e l í e n t i r , c o m o d i v i d i d o e l 
f e n t i m i e n t o d e c a d a v n o i n e g a r n i e á q u e n o 
m e c c n f u r e n 3 e r a q u e r e r l i b e a c m e d é l o q u e h a n p a 
d e c i d o l o s m a y o r e s c a l e n t o s . B i e n r e c o n o z c o , q u e 
e n i o s g r a n d e s fe l l a i n a c é f a r a J o qu^^^ 
ñ o s m e n o f p r e c i o : n i n g u n a c o f a t e m o , p o r q u e 
d e f i c e l p r i n c i p i o ^ y d - í c l e q u e í e p ú b l i c o s f t e i n -
t c n t o , m c e n í e ñ o m i p r e a e n c i o n a p a d e c e r l e , c o a 
q s a l a c o n t i n i n c i o n d ^ m u d a r c U o r , q u e d ó firme: 
c l d e l r o ñ r o . E f c n u o p á r a l o s q u e i g n u r a n b ¿ ^ í 4 
l o s > f ] e s & l b l a n o t i c i a ^ 
l o q u e v e n n u e u o l o a g r a d e c e r á n : e l q u e í a b e v n o , 
y o t r o , fe m o d e r e e n l o q u e n o fe e f c r i v i ó p a r a e l . Y 
f o f o p i d o a l m a s n o c i c i o f o j r e c o m p e n f e l a s v e z e s q 
l e a b r i e r e . q u a n d o l e h u u i e r c m e n e ñ e r j C o n l a s q u e 
m o i * m a r a r e , p o r l o q u e le p a r e c i ó l e f o b r a u a 5 q u e -
e a e í T o l i b r o l a c o m o d i d a d , / g u f t o d e e n t r a m b o s , . 
Tabla 
Tabla de 1c s Capitules del primer libro.' 
Cap. i . De U fundac ión de la 
ChanctUeridyfel . i . 
C ^ . z . D e l P r e f t d e n ( e , j f u o c u 
Gap.3 .Betos Oydores, foL6 . 
Capk4-X)f U s cajos que con&ce 
e íPre f idente jy Oydures^f.j , 
Cap. 5 . V e los cajos j no conoce 
la ChaBCt:lleria>y f ley tos pie 
no puedfnyemr a ella? 
Cap.ó-Z)? los ^Alcaldes de lCri 
menifol, 9. 
C a p . 7 . D e / Juagado dePronin 
c i a f o í . 12. 
C3p. S ..Del lue^mayor deViz^ 
cayaj foL 12. B . 
C ¿ p . 9 , ] 5 e los tAlcaldes dehi* 
wJdalgOsfeL 16. 
Cap. 1 o .De los Ftfebles,fe 1.2 5 . 
Cap. 11 , D e l * ¿ l g H a z j l mayor, 
, fo l .26 . 
Gap. i 2.X) elP.4gad6r,foL26.B 
Cap. I z . J D e l C h a n c i l l e n f o l . i j 
C . 14..Del Regifirador^f-z 7 • 
C . l 5 . D e l *Archiuert0yf.2j.B. 
C a p . 1 6 . D é l o s Receptores de 
penas de Camara,y gafos de 
J u f l i c i a / o l . i S . 
C . i y D e h s ^ í b & g a d o s t f 2 $ B 
Cap. I 8 -De los Melatores.f. 2 9 
C a p . 19. D é l o s Bjcr iuams de 
Cámara ¡foUiOt 
Cap. 20.De/OÍ Efe r tu Anos de 
Ca mará q ha auido en laChdn 
cilleria^fol. 3 2. 
Cap .21 De les Secretarios de 
*Ac»erdo , fo l .5$ . 
Cap .22 .De / Mefartiderjy T d -
jador áe ia Audienc ia , f, 
C a p , 2 3 . D e / f í Receptores del 
pnmero^y je gando Numero, 
f o l . ^ í . B , 
C a p . 2 4 . D é l o s Efcriuanos de 
Proumcia^foL 4 3 . 
C.ap^2 $ .DeLos ^gentesFifea-
4 3 J?. 
C a p . 2 ó . D e los Procuradores, 
/ 0 / . 4 4 . 
C a p . 2 7 . D é l o s Agentes, f 46 
C a p . 2 8 , D e / e i Diligencieros, 
J e hidalguías , f j i . 4 6 . 
Cap.25?.D eJos Cmrado res ,foU 
4 6 . B . 
Cap. 3 o De los Porterosjf. 4 7 . 
C a p . 3 1 . D e los ^ í l g u . a z j l e s , 
fo/ .4S. 
Cap.3 2.i2^,e contiene la expli-
cación de la U m m a , fot. 
,4-P. 
C a p . 3 3 . D e / d i ceremonias de 
las Salas,fol. $0. 
Cap. 3 4. De las funciones de el 
¡%Acuerdo , y particulares del 
Prefidente^y a l c a l d e s de el 
Cnmen-yfoL4) i . 
Q z f . l * , . Función dé las honras 
y exequias del fenor Bey D o » 
' Felipe I V f o l . i z . B . 
C&p.S 6 .Función del ^uto ge-
neral de Fe fue fe hi^o en 
deOcíuhre de 1667 dode afsij 
tjío el ^cuerdojfol. $ 3 • J5. 
Tabla 
T a b l a 
Cap í* -Dí" w peticiones o r i i - hdft<i»tes,fol.$ t t B . 
nariasque fe ptejencav en U C i p . 6. D i los tefiimonios ds 
Chxncillerici e» todds las ¡CÜ dpeluzton/ol.s 9 .U . 
d e l U / o L i , d p . y . D s las cldufulas dé lo s 
C a p . z . D e Usprompones Red* p o d e r e s j o l . ó . l . 
lesfol. l I . Cap.8 D e l papel {elUio J o l e 1 
C & p . } . D e Idformiiy orden de C i p . Q . D e las Fiefias deprecep 
í d A * i i e n c i d pnhlici,y otros toty Corte fu egttdrda la Cha 
defpdchosyfol.^l . B . ci l lerid}foL6$. 
QtyJr .Dt ldsfentenzidSiy du* Gap.íOi D é l o s Reldtores que 
tos fue fe h¿xj}n en Id Chan- hddmdn enlds Reldtorias de 
ci íteridifol .Jt .6.B, lo ciuiltfoL6$.. 
Q i p . ^ . D e Us diligencids que C a p . i l . F o r m a ^ y defpasho de 
fe hdn de ha^er con las proui- Receptores .y otrds dduerten^ 
Ojones pdra nttificarjeyy que fea clasyfoLé $ 
LIBRÓ 
*************************** 
CAPITVLO L 
DE L A F V N D A C I O N DE L K 
C h a n c i l l c r i a ^ 
A C H A N C I L L E R I A i ^ l í ^ v i c f á h t ñ ^ 
blcci®9y oi^enoel fcñürRey L!tnEiiri^»< Scgu» 
¿lOideídetl i t e d e i $69, que tmf e$o a Rcynarv 
hafífl eíde 2579.^ 116 murio,^ por el ítóurRcy D . 
luán el f rimero Iuláijo,íecoimiiiá^en h form?,^ 
áiípoficiun dclU, v porel Cf&qt D«¿irluánCÍSÍ-
gundo,elaño de 144i . í«ordcnósvf íáicf íem eíla 
Ctud.-ddeVal^^iiáj-v e\ «ñ&df 14^4 p^ío h €h*ncilkria que 
eftáov enGrinada^en CiudadRcal^dandc tuu0pri»c!pio,ha£U 
el año de Í ^ 05 í'í p^^o^y transíinóa Giíiéada^dandold Tuju-
iitdicton,v dií^riío^cíde cí Rio T i jo á la parre dcAnd^iucia,y^ 
la áe V.dladoltd la partedeCafíilla UNuci ia^ Bieja.. 
V fueron reformadas por los í; fiares Reyes CatoiicuS D:Fer* 
nandüí V Dona í (üloel,eÍ añ^4e i^S^y íu tundacion fue p«ira [^ue 
en ellas fe de IiizicíTcn los agnuiios que lodos los i uexes Ordina-
rios de codas las Cindades-iViUas r v lug^resdcIidiilriiCL^ cadii 
vo*' de las dichas ChanciHerias^ibiefien i í m <ub ÍiU)s ,.y m u í * 
r-desv'ijndoi cada vno Ui derechovy j u t e i a , pusúendo enellac 
I uez-v$ a ía la ria dos de íu Re al AcicH da ^ m ra ^ tie con miy ott a% 
áa neiuo^v < azon conocieíleii de todo$ los cky toicefeiles^y cnmfc 
p«lbs^u€ huetieileon t'ldí/tfitoreípeciiiedt*cada Chjncj ík i i*^ 
d mdt) fortna,pn)Runcíaftdf)/cYe«,y príniaiicaspara Lbucnaob*. 
P f é B t C é d é l d 
hailaoyhan fiJoneceírariosp.in fu gouierno, y tiien.1 dífpo/J, 
C4JO,V porcUctí^r Rey D . P H B l i P l i Segundo,eJ «6«de 
fe mtXh b%er %xtm ías G a r m c k u ^ oy v f in los Iv|e4cs^íífi¿ni| 
para diftmcion ác otrbs-jy reprdcnur d puefto^ue tunen , y ii* 
autoridadl imiiicion dr los Senadores ROIMOOS. 
Ta(siconcfte prefupiieüofcdirá , y tratarl Síetodéiat 
digmdade^y oBciosde que fe compone la Chanciílcna de Vafla -
dolí ^reduciéndolo adeclaTar en cada vno íu ocupación, y obliga 
cionen que fediri eleíblo de laChancilleria ^ comentando por 
el prefídeCedelli^Oy'dores,Alcaldes del Cnmcn , luez mayor de 
Vizca Alcaldes de Hifoídalgo^Fifcalcs^yAlguacil ma}cr,pro-
íiguiendo en todos los demás oíkios que ay^delcando dar á ente» 
der de que fe coropone,y que fea proiiechoío para iodos, 
C A P I T V L O n 
D E L P R E S I D E N T E ^ SV O C V P A C I O N . 
"C* Lrreíídentc déla Cha ncilleria de Valladolid ít le recibe lia* 
hiendo vn *BLO publico, V fole mtie en la forma <\\\Q íe dirá. 
Lle^iicmpienaiLeFraeclicalConuento de mteftra Señora 
del CartncTiRejigiofos Cacados cíe tramutos de Va Hadolid ,y el 
día íiguientepor U-ravnma v a n 4 dicho Conuento la Ciudad 
de Valiadi>lid,Vmuern da-d,y Colegio mayc>r de SaTita Cruz 9 j 
©trascoimíntdadesjy Caualíerospartictilaresá vifitarlc ^yecno-
E fie mifmo día a las tres de Ta t arde concurre \ la Chjnc*-
llcría (á'Ciudadcon todos íus Minifttos dondeeílai» Í«» iMtres, 
y de mi <; miniaros dc^sv por fu orden dignidades 9 • arugueda-, 
def deíífícjí)pialen todoí acmrdlo^aüa iícgaral d^hoCor.uen-
to^dondí-i ti puerca defeí l ie l f refídenteacauajloconel Eícri-
uanadel Acuerdo^al lado vn píveo dríuiado tambun »cat»ltó: y 
como fí\\ pi j l ndo h i 7 ií ndo la venia ^ s c i freíider teco-
rrelporidiendoconíormeá las pfHooas^ boluiendodirixido5 por 
¿lauñnotaininyluíla que llega ciOydormas ^aniiguo 3 y q^ e 
Cnancillería Je Valladolíd.. % 
íiift i allíbeni3 previendo el aao^en cuyo tirmpo t i rrefidtnté 
fe penci jumaiíadtrícha y vit nciv hofta Jlcgai I h caía de la 
Chancülciiay y fe juntan en la Sa la de Audiencia publica donde 
cnttfga c l t i tu loáe Prcíidentral Efcriuano del Acuerdo ^«e le 
Ieerv Kazen«t©i?io>ybiftoííe obcdece^y obedecido en hv curopli-
micntaíc fub i h Jala dondecftá el íello Real que le tiene en 
tótrtafwseí Cfánciller dc íá Chanctllci iavdonde el Oydor de ca-
no que üifta entonces hazia ofíciade PrcGdtnter enprcícncia Be 
de en Alcaldedei Crimen,, y VIÜ Fifcal lerccmc j u r m e m o » 
y hechocon toda íolemnidad cnlRUVcn laSala de Acuerdo <Dc-
aeral^docle ie le dá pollcfsio,y dada fe deípldc^y el Prcfidcp.te fe 
irá i íuviuiend;a,y caíascorrcípondi-nicscnditha Chaneilleria, 
Hctk» va la folémnidadyy poíIeísion,eiFrcfidcnte «s cafce-
» y gouiernodc coda ta Ck^ncillerk T y íü ©curaciones taa 
grandc,y con tanta scixcunílaiicias ^ue apenas fe podri dczir te-
do io que exerzev 
Todos los días reparte losfucyes i las Salasantes de baxar I 
líaxer A udicncia tjueannquc todos tis nen fus Salas conociday, 
díond!e afíiften por falca dcauer para tocios los luezes necefíarios» 
f or auer algimaraufenciasry cnferrBcdadcs,y ver plét tos remití -
aoi,y otras n ucha scanias que ay acidcnt^lcs^ y conuenir v no en 
• na fila los muda auiíandoloál portero mas. nrir-uo * para que 
conforme á fu orden lo auiíe á. los I uczes para que afsifbni. h Sa% 
la donde VJn dirigidos.. 
Antes debixar todas las niafíitnjsda A udiencia en fu quar-* 
to l todos loaliíigaD tcsiy demás ptr(cnas que ocurren ái infbrmax 
le de los negGcios^y pedir lo que les conuunc,. 
Hecho lo referido faieá la S b de Acuerde General dondref-. 
tan todos los iu£zes,y allí k dizt Mifla, y cea batía' b.^an todos; 
juntos dirigidos a la ¿ala^onde vá el Prefidcntc, v ala pucr* 
tahazcMi ioshílvrñs cntEAndo dcl^Dieíes quevan á aquella iaU% 
y aljnft.incedc entrar dá elrch x, qu<? ej hs fíete dcldc Abril,, 
nafta Odubrc, y Lis ochodefeit ©átubre baíía AbriU-y los deroaf. 
ínezes 1c reparten á jys Salas i crdctíífD hazitndo Andiercia. 
tiícs.kou$^ híksi klas diez en Vfcrauo y, y ilas tnze/tu. Inhier-
no» . 
TraBkadeU 
Ponen ú Prcílclenic m dignidáí! en la Sala áoti* 
¿ tús iCte dus almoad Í tic terciopelo de Km te é c Cu 
E n dando l.i vlcinu hora Mcn tocios delur Sali^y vati a W 
puertas i tomar íus coches por í^s antíguecladcs,y el Prcfidente le 
van íCt>mpañan Jo los íuer^s que lian dUdo t n íu Sala, y ü es la 
Salí df I Crimcn,y en las oca Mom s cjuc concurren los Á leaides 
«Ic Hijoígalgo,vIuei mayor dt-Vizcaya,haíta lubtr al entipi" ett 
Í4Jciiurto^y íoiOydoreshaAa 11 gírala c(calcra,y losdemasofi-
« i k s de ía S a J a don de a í s i ft i o ,h .1 l ia en t ra r en í u ua rto^ 
Y acabado de liazer l1*5 crcs horas de Audiencia cu v na C a p i -
lla que a v junto á las Salas deípatio^íc díre Mííia , para que ios 
^iiniílros inferiores litigantes, y demás períonas Cjueacudtn U 
oygtn,y§ozendeta! beneficioitenirndopifa dloCapcWUn fre-
nentdo que acude á ella obligación toSos los dias de Audifricia. 
Acauado dehazer Audicnci-' Irreshoras, efta otra hora eR 
lií giiarCO,y mas ÍJ es ncceílario.dandí la a tocios los htigant€S , y. 
4e£¡n («períonas que ocurren ald.lprcho que neeeísitan. 
Tod'iSiwsLuncsaUsdosy media , la otra vez Audiencia, 
medi J hora,y a las tres en punto va al Acuerdo , precediendo r l 
«síotr ir en fu qu vrto^l Secretario del, y Portero mas antiguo que 
le auiía que es hora,en cuya ocafsion va á la Sala de Acuerdo Ge* 
I5era[,y kfr nta en lufí ib^doedehan venido todos ios Oydorcs^ 
y {ejuntasaha hazer Acuerdo General eDtreíi,quemiTa al deípa-
chogeneral de todos ,y c iros de la Chancilleria, negocios politi-
cos^ v de la coníeruacíon áeÜajyotros negocios groues que l e íu l -
tan,íey<ndüíy decrexando lüspetitionesel O y á ) ! mas moderno 
que Ins pone eomo fe han de Wr el Sccrc tano de Acucrdo,y a ca«« 
yadaeoEn á recogerlas , y darlas aquien toca:en que íucli n ocu 
parfe^dos tres^qiutrcy mas horaf^coflrme I05 ntgr cíes requiere» 
Hecko etio leduuden a lus Salas cada VIK) auerlo paríiculaf 
dell^ s^v toníojrmehan l dr lutTes adetertninar,y íentcnciar Wl 
p!eytos,y darlos detreiovde las (entt ncta^y Autos á los Reí lo-
rcs,Y Eícnuanosde Camara,quepira tilo ella prnu n i d o s v n a 
SÍ. !a antecedente. 
Manes el día fíguientcacude el Prende ntc a la Sala diputa-
da para hagur la Audiencia publica^ en eUa le fiatcjeyéáok 
h i Eíuiuanoíi de C a r n a l todas iaj.paitioncs que m u n l 
tatt-
Chánclíkrü de ValUdoltd* ? 
fstidljrloiplcvtos^V ^*'*Pac^ os ordk»Ano$,y dcífiifsque W G y -
daiesior au j n n g ' í ^ ^ ^ ^ a n i l o ios dccrctos.y prordincian % y 
|fyerí<3u ívtí íentf nc^hV pord HeUtor mas moderno de la dichi 
5 , leyendo fe los Autoj^en cjucordina ruínente í c t a i a vna lio 
ta poco m is*o minos. 
lueties de-cada í«man«ay otra vet Acwerdo , y Viernes A u »• 
diencf v publica,feí;im queda dichode que íe fa:a,q todos ksMas 
tífí,y VicrnesaísiiV ci IVefidetc en la SaU deAudiecia [ ¡ u b l o . 
X ii el Lwne$,6 íuewes íonfícílas fenransficfe el gciierdoal 
áia%uíentc,y en iamifma conformidaila Audiencia publica V, 
fi^edirndo juntarfe ííeftasáe vn acticfdok otro ^comofi lofueí-
fen Ni.irtes,y NlicrcoIrs^oVíews^Sabadadaíio leViarc eUcuee 
4 o e | pr im e r d i \ %Cm& deipm$ de I a $ fícfí as^ poiiquc no puede aucr 
Úos acuerdos ínmtdiati*i ÍÍTI «ulieRcia publica en medio. 
También lodosiosluebes afsiftea|a Sala que Haman de fu*» 
^lkaciones de Vízcava^por^eenefiedia (olametecofortne al fue 
JSP <áe iosVizcaynos fe venios plfytos en grado de fuplicjcion de 
los autos-ty ícntencias que da eí luezmayor ?y acauado íe proíi-
g-uc auet los negociosaquellaS ala. 
El fe í lo delosdcmaídiasdela fematiaacude a las demás Salai 
q le parecede cinco que íon en tt?das,con ia delCrimen conforme 
©iden ÍOÍ negocsoíipor graucs^ó por pobres. 
E n todos los A y toos puefíos en la chancilkria por la nueua de 
tódaíe halla el Prcfidtnte aucrlos en remft afinembargode q fe 
aya halladora la v i íh ,y en los negocios dchídalguía balla(b a ln> 
tncn®í}p >Berquaíroluciesen 1? ¿aladode fuere vno^y otroco-
forme a ©rdenan^a de GhcijiciUeria,y deotra manera no fe puede 
teer los jíley tos^ía lúe en los pleytos de menor qualia, aüq fea pos 
uucua demand ^ ni en losEclcriáfíicos que íe retienen. 
Los dicrei«f q íe da,ü bit de autoseo relaciones que no fe aguar 
da Acurrdopara dcicrminsrlo^o peucioncf^o rduclio «ctre los 
)Luez-s lo pronucii m U Sala donde e í U elPrerideic-jclGydordc 
Cano de losq aísillecn laSalá^y íosdemasno puede hablaren t oz 
alta acof i q le lecofrezca^no pregutadoio al l'rcfidetc, quie prc-
guia la diíicult djó loq esnectíi«rio al Rclíitor^AbogaíloíProcii 
radores^é partes^y enlasdemasíalas íolopronCitia los autesjy de 
vartoíjelüydor ^uepreíide Jafcmia queque^aí)itho« 
1 ^ 
Trafica déla 
E n laf ©cafionet queeíUb, ca k p l deluc* mayw ViV-
<aya en el ínterin, cjuc viencclpropiein io^u ya fiendolo cftandp. 
tnfcrmanlPrefidcccle toca el ron Liar perk pa queexetza h plá-
%A , y tiene adbit rio pira nombrar Cvl'cgi.il mayor de Sanu 
C i uz^oAbogada de los priroaiios % y lo milmo (ucede cjuandp 
por los. miím;)s, accidentes fklun A lc^Ides, de Hijoídalgo,, Qus 
fcaade fer treiparakazer Uh* 
Quandotiitan ambos, adps Filcales r el Ptt íTdcntc »ombrt 
vnor6 doi Abogados^como le parece para que en el ínter que lof 
«y cjtcrzan el oficio de FifcaUyát EendAin a i patrimonio Rea l , y 
el tiempo que les dura (e tuílanciá con ellos todos los pley tos que 
toc ín á Fifcal^ y no poteflo dtJtan de a fsifUr a Ja defenfa de loi 
plevtoi qie les tocan,y bul can como A bagados,y folo litnf n vna 
diferencia,que quandohablan fentados en fu,roiímolitio de Abo 
gaiosjdefendicndacl palrimoBi© Ecal,u la CÍ ufa publicahabUn 
iubitrtos,v al c o n m n o e n fus negocios defeubtertos. 
E n todos los demás oficios.que fon de la Chancílleiia m auic 
do accidente,]e. toca nombrar en el ínterin al Prefidente.^ 
E l Preridenteesíucz de competencias quando las partes, íl 
litigmdoieel plcytoen b Ciuii piden fe declare por criminal, ó 
ai contrario,yen cílec3Íola pane que lo pretende la diligencia 
quehaze,e3dar vpmcmornldc (uprecenfion ai Prefidcntc quis 
Por antcel E (criuano de Acuerdo dá decreto a el pnra que el Re-
lator venga a hazer relación,y ci Portero mas antiguo ponga la-
tas de competencias que es al Ca Urde ia Audiencia pór la moña na 
«n.vna íala alta fe junta c\Prcf)dente conelOydor,y Alcalde mas 
ínodernos,donde el Relatorhaze relación, ybecbas,. yoydaslas 
fartcs féremite el pleyeo á vnodelos dos Tribunales , Ciuil,©-
Criminal,y fiurnas íuplicacion,a donde íe remite queda radica-' 
4oel juyztb. 
'fambien decláralas competencias que fe ofrecen entre la 
^ i c i ^ O í d i n a r w de Valladolid^on los Alcaldes del C n m «?y 
éne i l ec .a íb í sb í z í la nvifma diligencia del memoria V, vcIPrefi-
dfentepor fi ioloconviftA de lo. auuudó. por ambas. Tribunales 
ío re.nue alque l .- parece que mas j uftamente lo^remnOy J^ftí 
^ijídi íadicadoel juyzio.," 
^ ChmcílleYtAdeValladolid. , 5 
" También decía ra competenciastnirejel luez'imydríy 1* 
Sala del Crím^neit h miínaa Forma por fi íblo. 
E n lostieg^cios dc Hidalgviia losteftigosíquc fe di n por '\m* 
pe^i >oi que no <e pocdenbemr á c t^aminar ante los A Icildesdt 
Hijofdnlgo el preíidétc nombra luei^yRecelot^ ante quien fe va -
yaná t^aminar^t lo mil mo en todos los demás negocios que dcf* 
ta calidad (eofrecen. 
Todá j las Paí^uai deNauídad remite el Preíidente 4 fuMager* 
tadnominadje-todoiioslucYeSiyjfiicales^Algiiaciitnayor, pagador 
Abogadoiíyf^rocuradoTeídep^res^yotrosoficialcsqaydc nomina 
E l d i a fietc dc Enero que es el que primero en 
Cada aüoícliaze Audiencia , íe juntan en el Acuerdo lodos los 
IueiesiicIl3,Fifcales»y Alguacilmayor^y dcalhbaxaná ia Sala 
de Audiencia publica ^ donde le Rentan por íus 3BTigucdadcs, y 
dignidades^en efte t i empoe í lan preucnidostodes losminiílros, 
y oficiales de la Chancil leria -jquc de obligación han de a ísiftir, y 
fe fientan,y cubren conforme <u eficio^y en efte eftado el Relator 
mas antiguo tiene el libro de la nueua r*copilacion,y lee lo toca-
te á la ChjncilUria por los t í tulos^y en ÍUgando á la ley queef 
neceílaria^oconuicnt que íe lca,1o man^a el Preíídentc •> y htcho 
efto,rcconocido cada vnoen íu fcfobgacion 9 y ley^a la labia del 
Aran(jel,porel Relator inmediato ai antiguo, t í Préndente en-
ea rga á todos cumplan con ía fuya ^ y acauada la (upcion fe íalcn 
de la Sala^v^l Prtíídcnte íe íube a fu quaito,accn)Pafi»do deiat 
tres Saías,CTÍ«TÍnal,Iue2 mayordeVizcayaoHijolíalgo , y los 
Oydores^liafta la efcalera. 
Ningún miniflro,nit)fícÍAlde la Clisncilleria fe puede au-
ícntardella fin iiccncia del Prcíidenle. 
Hazcnfe en el diícurfotkl a ñ o tres vifitas de ca rce les Gene-
Tilcs^od?cocurrePrcndéte,y Oydorei,yAlcaldes q fon raíqu* 
ae3oreS)Eípirjtu Santo^y Hatiidad^y eniipccseirrefvdt rte pro* 
nuncia los decretos. Y quando ay prrloí del íu íg ído mayor de 
pzcaya^o Sala de Alcaldesde Hijoíd^lgo,íc hail n en 1. s viíi r a$ 
gcneralcs^líuezmayor^y Alcaldesdc Hijoídalgo ^ y íiu Rtla-
lores, ' 
. £-0 hs dos femanaj antes debrxacioncs dcPaíqua de l h r c s , y 
Na* 
FraBícaúeíd 
Í $ í i M í l fe ha»e Au^iecia pot h m & t $ o U $ i m & h $ é e . c * f a v n é 
de hs ícín m u en U S 'b <3e Audiencv;» pubhc.i por loares O v á o 
res tnasmtjdernosv'cudiendo todos ios Reidores dt- todas 1 $ Sa « 
l'js,Eícriuanos d'eGaimra',ProcujPudores,y los tiernas mimflroscS 
lo los losderpacboííV defpe dien tes pijrá €]uc en las vacaciones cu« 
rTan,y Us partes fean deíp~ichjdos,efttiRdo cíití a di(poLeion,y or 
den del rrefidente cfne k da al Portero antigu©, p, ca C|uc Ib n\ñk 
a losíiirzes,y demás miniftros,para cjne todos aciuhm ty algiinas 
vezes fucede el cener neceísidadde queíV yef n aígonoí, ne-gocios 
en bicacÍÜRes.vy elPrefvdente pone SÍJU pafa eílode losítótzea qtic 
le pa Fece,pero para cilioh^ii d-e-ftt ncgeciosEcieíiafhcos 5 ü.otto* 
que no fe puedan deteiier,y que fea cania vrgefilc* 
Defpaclw poríí íolotodos los. libramientos Síttefí ifiG* para to 
dos los gaftos de h CbancilíenaíV nomina de la lar ios lo pagvua 
el pagador de taCbancilkria?| Recetores de penas de Camat* % f 
gjiítosde luffkía> 
Hallaíle el primero,y vTthng dia I tomar fasquetms a \ot. 
Kcce|ores áe pena s de O m : ra,y gofios de Jufticia , v demás per-
fosaswto los Oydlores nombrados para ello,y elFiícaldclCrimcn 
á recono cer ío oWado^ fírmarlírs,y tienen en ívt podVr vn libro 
de todas las condenaciones ejuc lebcchün en la Cnancilkna par* 
ínt Jo r IB í peccion.de UM.. 
Noaibraporíi folo todos los admintflradbrcsd'e los cÜador^í 
qnefeforraaconcurfode acreedoreí^y los difraas^  ^ue íe olrcctn 
en la Ctunciíleria y y lo léñala íalario cojnpctentc a laecupa^ 
cton. 
Todas lascomifsíones que fe défpaclian para cobr^a^y etiot 
efeíios^en las cjuatro .Jalasde Oydores nombra hs períonas 
han de vraellas^y por íeñ il de aucrlas pafLdoen ci pnreipiode-
Ib prouirskm a laanargínhccba vna rubrica,y de ©ira masu-ra-iu* 
íe pueden delpachar. 
' E n líisconaiPeonesdí la Sala de\Crimen para pníloncs , $ 
i)Crosefe(^os-,los Alcalaes nombran lasperionas, y t i Pr^fidtBift: 
en todas- rubrica^ las reconoce-. 
Fveparte dos (emanasa reo los pleylosque llaman e€C( men** 
diiltíiá l^ciatüiej))j laidtmas aiu-paUviaiBtBte^ y p©r m É J s A 
C h a n c l l l e r t a d e V d U d o l i 3 * ^ 
gtifdaáe^Io;Pyáorcs vnocatla ícm;-.iw, y efío íc b r e cada ¿ \ \ 
de A c u e f a ^ u n 3 í v t 7 c t í í f '»do es negocio picfo, u E ck-
fiaftico^^da píifi^u otro accidente que coniKDgsi', b ze el 
Oyior que\c toca de aque lia le mana civ t u ca fa , afilie no í ea d la 
deacuerdoí, 
E n los negocios que auiendore v ifto en el C©nfeÍfoRea1,|7ara 
jb tenutadellos,íobre lo señados de los ndes^ y tiiulos,y ierc-
m/tcn \ la CHancilleria lübre la propiedad * >' ponen nunta dTt-
inand'i4Yen losconcnríos de screenories iotre diclios cftídos , en 
eílosel Prcfidentc por fi /blofín.turno,en qualqukra ftiewpofca* 
xela encomian4a: dcHos á" vno de los BÍelatorcs de la Sa-
la don de paila el que le parece que conuicne. 
Ydefpuesde lodichoel Prcíídcniecs TUP?cenícruador y 
pnuatiuo de todas hsordensn^as dé la CHanallcm , á cuyas or-
denes todos losíuezesdelia^voernas mmiflros^v ofícieUsccláC )k(L 
ejllería en lo que en ella fe ebífrua^y acidental que íe oírect 5 crflá 
obligados a obedece recomo en touss juílámcnle ft Hazc, cen que 
queda dicbo pt)r mayor i o que lcca }Frefidente íu ecup. cien , y 
ci mucho pe ib que tiene íobreíi^y los que Iftsr < cupací eíle puef-
t o , d e í d e b ere-xión defta Audiencia5haíta la licra preíentej Icn 
los que fe fíguen. 
1 Don Alonfo deFoníeca y Azeuedo^Ar^obifpo de Scuilla ^y 
Santiago. 
a. Don Diego Pérez de VilIamuricUObiípp dt Mondoñe-
doí 
5 Don hjanRuyzdeMedíiia0Okfpode ATtorga^Bidaxoz 
Cart5gena,y Scgoun. 
4 Don Dicgi» íluy&de VillaefcuTasGyrpodeMalfgíi >y 
Quenc.}. 
5 Don Pedro Gañíales MaiiíOjGbirpo deGadÍ24Tuy,Ea2 
dÍ!jo2,v Ofina.. 
6 Don Stbaflian Ramírez de FuenlealjCbifppde SanttDo 
mingo en las í ndias^y de Cuenca. 
7 DoíiMigvicl MuAuZjQbiípo de Tuy^y dt Cuenca.: 
B- Do^ 
t Don Miguel de AUua 'Eí^uibelíObirp* deAíforgüy Acil 
9' Don FrinofcoTcllo S^nilonal Macftro derPrincíre Den 
Carloshijo ¿A ítñor Rcv D . rhelipe ^gurdo^vd^lpiwiÓbif^o 
de OinW'Mtncijny Vrefidcntc del C'Ciiíít;jo drln^as. 
10 Don Chriftoual Fernandez Balct>ífn«j0bil|»o de Palencí*^ 
A rcoLi í po de S a n t i '^o. 
11 Don A Ion lo Stin tillan. 
12 Don Fernando de Vega yTonfccaíObtifpode Cordou«íPff« 
íiótinit t t I C t n U jo dt H^?ienda ,y !n Jias. 
a ^  Loniuar. Zapat deCardenasíGbi tg® de Paleticia. 
14 í p o n Ttdro Deys^Cardena^ 
15 Lon G ' rcmnr;f> de Roda. 
16 D( n Fruncí ico Fetnandc2 de Lccbma de los Confcjos w é k l 
las de CaTtílla,y Csmata. 
17 Den Fedro Baca yX^uiñones^Ar^obifpG deGranaáa , y'Se-
iüiYfa. 
ig. Don Pedro ¡unto deToflada v Valdes^Obirpo de Salaman* 
Ca. 
19 DoriGeronimodelComí , del Con fe jo Real de C a í l i -
i1aa 
20 Don Alonf© de Anaya trniLicn M Goníejo'Re.rl. 
2r Don P ero Manióde^Zuniga^Patnarea ác las Indxai9y Pf€« 
í identtdeCafíi l la. 
az Don Pcdrode Zamora^OliifpodeCíilaorr^ 
1 Don Ba ¿talar de lorenqan^. , 
» 4 Don Íuan 3e San Vicente. 
2 5 D<»n Fra tía feo M^tfíiefc dc'G íecla^Obí fpo de A ti íla. 
2 6 Don luán de TorreVOiono>Obii|.o dt C t m c ^ 9 y Val jal 
dolid, 
27 Dow luanQueypode LlAnc^Av-ditOrdela Eota Eonwnáj 
Obilpode Pan-f lona,Virrey de Nauana^y Fr^í^dc d^G.^n. 
?8 Don Diego de R r ño y GaniboíHCotiíií^i io G i rtrai ce la 
Sania Cruzada^refidence de O í t i ' l a . 
2 9 Don P c d r o O r n í l o y Acuña, Auditor dr la E c l a Ecffsa» 
najObilpodc Saiamanc^y Ar^cbili o fie S á ^ t ó l¿ ( 
Pon 
ChancHIeríaJeValLdolíd, 6 
50. Don Insn CüíSÜiágsl y Siindc,Frericltr.ie de Granada, y á i \ 
Gonfcjoáf H^icnda ,y de Cima ra. 
£ x Dun Iom3s Rodríguez deMotiroy,del Confejo de la Su-
prema. _ . 
$ Í Don Antonio !c Pina-Erm©rhsObiípo de Sal^mccca de Ma 
Bigja;^ Gacn^y tambttn del Ccníe jode ía Suprema,, 
| f Don Francifcode Zarate 5. Aud i to r de li» Reta RcBQ£ra#. 
O b i í p o de Scgouia^y Qucnca.. 
34 DenFrancjfcodé jbeloíga^CapalIérodeVAbito de A l c f % 
tara ,d|iGofere)p ftípremode CafiilVa^ycon rcicrcirn de íu Vía* 
§a,y Vifitador de la Chancillcria^iieLvne,^ otro a l preítnte ef-
l icxtrcicndo. . 
CAPITVLO " i -
DE" LGS O Y D O R E S . 
SEGVESE á 16 didioenel t í t u l o antecedente fuer en efis Cba* cilleria dií z y ibis Oydoreí,y de lo referido en el, y ecupacien 
delí Prefjdcnte,fe íaeará la mavorparte de /u t cup.ncicn,y cbliga-
donípoKjueay algunascolasindiuiduales íetxpecificf r íP. 
Los Oydorcslu^gpciue vienen á Va Iladohdla pxiaier diliw 
g^ncia para tomar.pofleíiion,csvifitar;al Prefi(tfntc,v Gydcres^ 
y hfebo^yciimpiidbconeftacercmenia-eniregii íu t i tu lo al Eí^ 
cr iuano^ del A ct'¿ído,€}ue en 5» na de las nnañ nas qia de Audien* 
cia aoiesde b i xar haHazcr Audiencia fe juntan en Actjert oelPie 
fidentí<>y OydoreSíy le ©bedcccn,y mandan íe le dé la pcílfísion,, 
y iñ b--x«n,quedanido.el;Cydor' que entra con el Ekriuano del 
Acuerdo^' de allí van ¿Ja Calcara del ( Hanciiltr^y tcnuncocL 
dicho Chanciller el íell© en las manos.f iEícriu.iUO letón a jurs-
mentü,y hecho bixa dengido,í!eompí.ñandok el Eicriuairo a la 
Sala que le teca,y lomifmo Hazen los Akaldcs del Q x m x n , iuez 
raayor^y AIcaldesde Hijoídalgo,y Fifcale.s 
Componcíc cada Si»la de. quñtr»> €)vd<)rcscí)nccrc©í creada 
y na^y ios quatro n^ as antiguos de l o é * * preLdenj tüj u l j tni l icn ' -
t t mi l i te ; 
temente cádavn©^ íaya^ycon e í b rjzon l a llam'n Ptrúiew 
tes de Salif» , , „ t ^ rt i • 
Cada ícmín i véoilccadd Salces Í(m :nero,qucc0o and. al 
toraitiu'imcntccomeaz4'.ndc>(ltideel.Ltiguo,h a elnuderno 
l « S ' t^q1» ' v i ncá íer i^oiuJc-:.r.toa(w íbs di.is, 
los dcfparhos ie inouificines^ Ifeitaii poduies^cUin>(»niosde Ia$ 
prcfcimcioncs, r otros tocfmt&t «jwe cn^^rtBc a cílilo de U 
Chancille, ia c5n^ceíl<rio,vdeclarif autos,)' í i n c e n c ú s , de que 
no ('.'íi kiplica do por p.ííi^dosencola íuygada.mandar dclpacbar 
fohrecair,i^ycxeruU>iiJs,haMr tafiaciones,y otrosdefpacht>$t| ÍU 
I t i i i i de lemaneria^de qnt fe hazc meBcian t n i u íug ^r. 
Norobnel Acur rdocada jñoa l principio del vn viíjtadGr 
tic O^Í oficia les de la Chíncilleria quien de oficio, ó por que í \ da 
pa rte procede costra eiloí,/obre el buen excrcicio , y obligccio» 
quedeucn tener,y qüieti Ies prendevVCiUuga-jy en faateriás g r i -
lles remite al Acuerdopl no para ello 
Dos Oydores,vn 3 n i r-;ua,v otro moderno, cada Sobado l í a -
r.rn vifita de preíos en las dos Car eles de Cliancilíeria , y C i u -
tlod^dondcconforme á los méritos del proct ílb del í l eo ? h fuel-
t a n , ó mandan íeguír^y loque pronuncian leexecuta inuiolablc-
Ineiice.y para ^fto andan porcurnus akcrnatiu irnentc. 
Y Ci el S ,bido,6iosdiasantecedentr$ Ion feíbuos , fe an-
tepone la vi tita,y en tiVmpodcvacicioncsíehaze en íu propio 
áia,que lasbcaci.;be$ ñola impiden. 
Fn cada Sala refiden loj quatro Ovdorcs con fusoíicialcs dos 
inercs,yacaii3do$5Íepafíaná la siguiente , í gu i endo VIÍOÍ á 
otros. 
Enlasocafsionejqueporafcenfoen'ferrnedad , y tnuerleay 
bacante dePreíidente,el Ovdor mnsantiguo haze oficio de PTC-
í ideinc. fegun^ comocl prof ietarm^«fei>Éb el que no 1c ponen 
almohadas en la ¿alj donde a ísiae. 
^ ^ ^ a d e A I c a l d c d c i C n ^ n . q u c r a r n l i o Z e V S a l a , ^ 
d c í e r n ^ e t u r a v n ü y d o r i p r e í i d i r t n l a S a L d e l Cnmcn , y 
Wra Gito tienen lurno^empezando por los antiguos ha íla é nw)'. 
W y r r i crtandode rek ocho dras contmuQS coniume el 
tu rnos entra el qac fe %ue? 
íNom 
Notnííra tambiéní l Acncrúo^vn O y á o r por proteger de 
lospobrsidc lacar^el^qukn'cuyda que el tnayorclnório les aísífU 
^»a Í4.rAcwio<íe pf^rc fy íe cumpla en lodo ce» la il)HgüCMín 9 y 
f>a.ra tW® los v i f t u cada íeínana^y en 1c que lc toca les aikiiá,y í#* 
corre.con.toda^eapidad. i 
Hoaibra rnQydorcada «fio que l l a m a » ft^^ro 
áe^eretnotM is%pí5ta que conforme las Que t iene la C haeciilcria fe 
^Kecutca cada vna en fu t tenapo^y loga r a n arcando las ordf ns n -
^ Síy eñii í í dela Ghancülcríi^CttflvOcn todo í e h a obrado «y ^ r » 
«OÜ toda A tención. 
C A P I T V L O i v j 
C ^ - L O S C A SOS O V E C O N O C E E í i P R B ^ I D E K ^ 
•'^e?y Oydorcit, 1 
l^ 'Onf iee el ?refidente,y Dvdóres;prtncípa1mente d? Todos l©f 
negocios cnules , y per incidencia de loscrrminales^qiicde-
Jlos nac* si^ cn que todas las í üíífdas crdinarias de iodo el deftri 
tode la Cbancilíeria lian dado ícntenciá difínit iua,interponicn-
do lasp í r t e l o qualqtiteta dcllas apelación,y p ic ícn tandoíegar 
raelloen h Chancilleria. 
Conocen en la mifmaíorm?» detoáos los negocios en que íc | 
tpela de los autos mteTlocut«rios de las dichas Juílicias^y d i y k n 
do agratiio, y refuitando,y recufandolasoí e retiene en lo pusci-
p aUy no le autendo^ otra caufa j uüa fe confí rtnan ks A idos 
debuelue i las jfiifiicias,para queomtinuen tn la primeTa in í l ao -
da que les tocayliy fta íentenciar difin itkiamf nte. 
Conocí n por niieua de manda pmfta t n la Cl isnt íneTín^ t o / 
^losloi que demandándolo Tiendo ¿ r raandadoí^nemicafo decor 
t-e notorio,^ por preñan^^ no lofserídt)) como fe dirá en '<^Wl 
que le correlponde. 
Conocen de todos los nt gwíos atie fiebre los efiados ce le , 
puquc^jiCondcsjy Max^utíts^y C/tiosn^>Oia7gos gvudtójfe i n -
ci l k t i \ ícbrc la propiedad tki)£k fet pune nucvva d* m i nda.. 
Conoce» toáüi'hsiimvqsis cjuc Jas Iü í ik i«rs l'dfíj'áftíc»*? 
liiV2«%itod'»-gcB€r<).dc.ferláBa$EcWj(í«-ílicáí^y lígíates i quebie-
i ienifer c]ii ando cjmcren pafía»á exeeular. íusEut05r y ícntcrdíis; 
(1 n ot e-r^i r fus a pela cie nes ,y,*no exónoca r íe dé h$ cm íss- • oue por 
ícr regl\tre$,y réOs,no lestocn,y remiurlasá la luíncifi ífg}ar;5aísÍ! 
á pcdi i i íuniodc parte^c.omo de le$ Jue7esB.cafes , con tjue dada 
b queX;iu esjuíla con. v ifta de losa utos,íedá vnoque Hát»a n a u -
to K-'U lien que fe dize Wt$, fuem,y. fíno.es-juftá.ítáitx- co :h h* 
stevon que v n ^ ^ í istío íc txscufea^y obedece f or lós lue7.es, Ede-P 
fiaft itos..t.om3Bd0^)(ma ^Si^íof ÍTÍ^  lór^-ii tos de.'í a CH^iít i lkria >y • 
Prow.ifsioncs q w leles.m^.iácáñ,.á6ttdt. no íerxioncn á abulias ^ 
^ue les beehen.ía s tcm por^ hdade$¿ 
Gcnoctn dfLtíiclasJaí caufas en que muchas perfenas centra 
el P á f r i m o m Q ^ a l j y contra iodijpuefto porordaRar^ss % Y l c -
yesdeftos Rey nos,ganan huJas def u Santidad para obtener bt ne 
jici0srdignidude$,y rentas Bclefíaíiicas que t o e . » i lá prtfenta-
eion ddlas i iu Mág" ftad íws: y aílállós^y naturalés,y áíst lo q íe lía, 
T^.en^ftp^íJ.clPiícal'.deju NiageüadenloCiuiVen laCbancille-
ria,u:U pert ana aquien tocarm0\mando las cauias referios: p i -
d|;.Ja,ardiaa,ri* dcrccpger.bulis,encuya virtud;¡aspfl iciaslasye 
c.ogea,y, rein ite n a I a. Ch^ncilleria,, donde con c.oDí>QÍmi? nto. d i 
caufa,/ oydasambas partes^y Becbaspiman^sJe mand> íc víe de,: 
l\^s,que^$ lo mifmo que dt^it^bu bien ganadas^ , 5, lem?^¿a que 
íVivüor A fu Santidad para que m *jpr,informado-jprouea lo 
m9sco..n:ueng^en cu-.ya.co.nfor.midad.ip ha . 2e .y acuden las par--
t ^ . .... - . j , - , - , \ ' 
Pandar reiucnpia^o iuito en todos los negocias Han- de fer: 
tresboiosconrormes^y fin ellos no fe puede bazer Sala^finocn los, 
^'^^^^^de mtuor quaíitia^cjue Ion de qiiatrücient(üJduCíd©sha* 
b^xo^que para,eíto b f l a n d ú i luezesvy dos votost. 
< i .. Y adiúc|-teí^q^e. qiumáo fecomien^a vn plevioi antrvn*-
j i i í t ici íorí inaría,v da, Ien tención primera inílancw t5 y, dcllai 
^pcla a oiroluezcoj eic^CvComQesá loí-.íá^8-ifftn>íetos,u;otT^fv. 
^ k c a a i i i m ^ y a ^ U ieapcia a l a A u d i s q ^ c ^ 
^hdmllermdeVdladolid. g 
8f i«%i t t í qued*4Cauaáo,y f enec ió c í i u y t i o , v fe ácfpacJui caí 
í t n i o s n e g u w y 
fei^«c^o ve íló-vcn c^HTcmiísion « í i t a t i ó ^ ^ i o a c|u.itro íes 
*«oe 40 r e m i t í t rc í^y^ i i lo ít j uo t iodes ádctcrmui.irlo^y puc« 
^rfiicr ¥jn3ídoítrcs,y «TÍik^^ y parecer 
Wiuc7.cs«n tod.i$ inftaneía^y artteúlos^y (• rtmiticfle por 
viadas guaifo'Salasjíe-3CudcaloíAlcald«!'S^lCrimcW','y'-ílM--«tt 
crtoscaias'íe^cHdc sI Pj-efidentepara <jueponga ,1©$ luches coa« 
>iüf meiii Í n i l do! J f rem i í sionei. 
ÍEI Reyno de Galic ia tiepe vna Áudiencía Real, c|ue'fue er i -
^ i u a , y t r i í d a » ¿ l d t ; i 4 8 6 . y enellk ayluslticzesc|uc llam n A l 
caldcí niavores «|ue«onojce« de todos l®s negociese» apelacion^y 
(porea<odeGorte-deliJift-modíl-diéíiQReysio, ?pero,cc».tftáii-
Hiitacion <3iieXxídos1or«cgoC!o$xitíilci,quc:llegí n á mil d u c ^ d ^ 
leapcV* para«ftaí<ih.iacÜJeria<de.los^u,to$^y:lc»ierciasdc loi d i -
• dicttin-Ak i í d e s i n o r e s v y aquí CG0 íola vna inft¿ncia ^uc viene 
J ier lade m u f í H ^ ^ ^ 
?)f en | o s « t^ocioi t r imina les a lucndo con den acios* de miier-
5tenaluraltlc a p t l a l la Sáladcl Crimen de la Chánci|leria0dtn^c 
con vna infía^cia leTeneceelple^lOjyfi©puede v t n i r x i r o n u i -
guníucrimiiiaí del dicho Reyno. 
i Peinas He lo referido íe p uede conccc r en cft a Cha n c d k m 
|>©rcaío deCorle en primera inO¿n cía i tb r r Licnes^c maj traz-
go ^ 6 íobre¿aíiaIbjc furiaitxas, 6 iiibrc rinici te jó 
l<á)re|lierida-de Caiiallero^'y • f í o i e b e ^ r o 
caío ninguno , !n i fuerzas EcUíiaAicasj 
^ueiodo «cea pi¡uaiiuan*cnteá U 
dicha Audiencia ReaU 
y , Tratficádeld: •• ' \ 
C A P I T V L O Y: 
DE LOS CASOS 1>E QVE N O CONO* 
c e la Chancilkria>y p l c y t o s q u e no p u e d e n i 
! • venir, á e l l ^ 
• ,pKto<fí>$ Tos pleyfpHe '^by.'maw ueíisáBaKO en Tas Cíu i ía -
*~«'desíví!ias,y lugaresácl d i í l n t o d c la Ch^nciUcria, cjutíoil 
reakngos,po fe puede a pehr , ni i raer el pleyto á r i la , fino de la 
ícncencia c|ac diere la Jivfticia Órdinaria re apeh a los lutxei con-
íiítori^Ics^dondscefa-iyTe ácana e! pkyto^y fceüCrcutan ins í c n t l -
cías que dan,pero aduiertefe ^ue lt)s ^oy.HMraucdis, han de íér 
«por v ña Vez lólíhy no por derecho per petu®: 5 ^itc en ec í\ ca fo íc 
|)uedeapelar,y íeguir en la ChanciVlerW, 
En los lugares de Señorío no le n e t i e h d é e t o j ^ i e por qusl-; 
' ^crav-cA^OBijy iiiatáoédis repiiedeapefór; 
E n los negocibsquetocan á la Ciüzada;,no conoce íá C l í a » -
ci|leria en ninguna forma^nuTiancM , y todos han de ocurrir al 
Céníejo- 5. y á f us Inczesde Cruzada para lo que íc ofrccicfctn 
ello. 
N o feconocede los pleytos por via dé fuerca, ni en otiá fóf-
tná w que los perlados de l«sConuent05í,y Mom Herios tratan ib 
l?re lasc©ñumBres,y obíerusncia de íusconíliruciones^y reglas, no 
fé conoce de'los nfgccíos^eiiq lés Reales Conícjos dcípacbsn lúe -
Zes particulati-STVimendoiCow inibicionk Chancilleri^ íinoeíi 
Gaíbdetx^elbdecomilsian^y eilo mas pro|>iaroenw ie entienda 
con niiniíiros inferiores. 
Tampoco iecoaeee de IÓÍ negocíóí de «los coníuladoscjue es 
entre mercaderes^dondetienen fusluezes que U man coníules, y 
deloj que eíloshazen^y dcternñnan,.lcapelar«lC(>íi< gider ijiíka 
fe acompí ña con olios dos merendares qiu lia maa colegís, v de lo» 
ÍÜ(*$$Al^^ lobueluen a re-
ele U Chamllcm de Vdlladoltd. 9 
naan rfcolcg- lo u/.;ctitos^71 dcttrn irínlctxccnia ,f;n 
reatrío,ni apcbdon,perolc nduimcqueíi ay ^cmrcitPctó, t í l -
trela Uiíiici^ord inariAcon foslue^esdclctftíuíatíosr íebre la 
compecencia puede vepiri la tbancÜkna p i u no ítirectra 
cofa. 
No conoce de ningún pleyiodenírguna forma JCIAS C|ua-
troordeBes^tiSantiago^Galatr^ua, Alcanir .ra, y S.nJuan 
con que queda dicho lo quc ioca i las quatxo Salas de Vt&dm* 
CAPITVLO VIL 
)©E: L © S A L C A L D E S D E L C R I M E N ; 
LA Sala áh\ Crimen fe compone dé qua tro Alb ldés^r aunqtié al^iinaí vexts tiene mascón Pb^as íupermimerarias^yind'uú 
dualmente íeconoceen ella5de todos los negocios criminalesquf -
fciencnlla Gluncjlicria en laconfoimidad , ; y oaíósque íc d i * 
rán. 
Principalhiente fe corioceen gradó d^ apeUcion délas fén -
tcnchs que d in las j uíhciasdel di í t r i to delá Gíi incillcriáíy pa-
radlo btcRenlosawioscompulíados, env i r iu¿de la prouifsiDn 
ordinaria ac cmplazamitnitcy compulíoria. 
Tá6i5 fe apeía de los autosiniei lo-iulcríos de las ítrflicUs,yrí¿ 
lU s por;el t!peíate ícdizcíígrauiosiVreíüitádo,vreCüiarído íaTsjuí 
ticias gcneriiíiTientc findar cauía,ó dandela ícpscít rc iercioe } y 
a uie mi o a gra trio con v j ft a dé lossir.os fetsanda rctcirti^y frdf-fi 
pacha prouiísion de inibici^n para lasdidm Juíi icias 9 y junta*-
mente quandóay daños» nueuo cmplazsmiento que k ha de 
notiíicíír cnpcrfona á la parle contra quien la le la dicha men-
ción,y heeKo íe profigiie h >íía fenecene. 
Ccwcceíe tn remilsion qtíc féáHt ha^cr algunas jnñ i* 
das de algunos proctfíOí 5 Imh'as Rinriguacicncs ivvma> 
TraBicadeld 
tfii mente dt \ noJ -ichtíís cf>n t aI gun K pcr fon a f q w r y d -
dt.-mfas» o m rjxon p írticiilar» conaienc afsi p ira cjuii tud á e 
íiifgim ÍS »5tebl(J>nVíííVCiÍec.*(í) I;< Sala cocí vil tade losÍIutos.»d-
tBítclx rcimf'ion,vconforme los mcfiios del pToccíTí^dá t i r<mc-
du» (^ uc pide el m-gocift MindAprciidtr al Rco^o [carecer > ó [ ro-» 
bclrr Vo^ue m ascoiuiie»e. 
Conoce qu^náolas juAici.u eñan procfdi^nt^ct r t ra algiiü 
Reode of ic i»^ pedimicntodlc pmcvV t íÜ í» l t r i i e , \ rtutlde^ y 
cnefteeftaáo fe vicae 1 • prc l e im rper I un ¡i Imt» t c c n U Salaco-
mo Tribunal íwpcriorclendt íe it ücT^nt^ \ rr^nda ptrer tn U 
carceI,o Cmda<á,v Amueles por ella cuele le clcípaclie p rd í i -
ámn p3r3 í|uc losEfcriu3n®s le den vn tsn to de l e s s u t e s í u niríi 
el fulmmadosyf no í©lo puede venirle ¿ prefemar Cjunrdo si^da 
auícKte^ííP.oesxfíaodí» preío,5unqi«e quebrafíte laCsrctlcrii-, co-
mo íea paraet ^iéjhoefe^áo de preíentarí^^y nocoímiedelitc^ni \ 
lus fiadores le Ws molt üa que a ísi (c manda en la jprouirft)n,f n v i r 
tudde la qua! e lE íc r i t unodá vn trssltído ^ y íe cita á Ja parte 
a&ora pira qoe vcngven (cguunieni(sy con vifta de losa'utus^fí-
noeílá tomada Iaconfeíí¡on,le lc mma^yen ks dias^ íe ha7e vi 
{¡ta de preíos íe vi fita, y conforme lo fjueTeíuka,íc le da ío l tu-
ra ,ü der iega^y en efleerti do íe dcípacha ínibicion, peroaáuier* 
te íe que aísicecno comuenc algunas vekes el haxcr remiision las 
jinítieiasi la 'Sabia^bicpí íu á 
pre íen tnr i la Sala,íe les bucluc á reníitii prcfcsvy Ccn los sotos 
a las juft ictas de los loga re* donde cometieron los delitos , para 
quealli íe3ncaííigados,y aya ixemplo ptibtico, y cite deretho 1c 
tiene noíolo.las parles int^reladaj^rr-oes tairbien-Iasiufiiciáf. 
'"Ccnoceíie puroniiísicn que itcncn las juíliciai cn el proce-
dimiento de las cauías,v eneOe ca<o bo fta apcl.sr ¿e la tmiísícB,v 
rcfuliTUcocon vkh* de ios autos íc retiene el pleytoKaíta fenecci* 
le^y íede(p^cha inib:ci»n,v niu uocmpK camit ntCífi esnecefíario» 
Concceíle de debicioues en efta fü) ma acuden algunas pcr%-
nnsal Fika 1 de íu iVl'gt-ítad del Cnnnen aquien dan quenta de 
cxceCfos^ y de litos que han comrtidcsv c(ímetcn algunas períenas 
de fas cornprebendidas( n loscaíosde Cortc,6 por oirss circuní-
lanciasqueacoptecc,)1 ^ ur ei ini t ícsde laspcifonas que dan U 
no t u 
Chancillúia Je VallaJch J . i o 
t ioticía,ybien publico,o otros fiocs juítos , y elFirral ¿c h\ ívU-
g^flad con el informe pide a U peiJcnr^Cjiie p?rn éíáé%$r al F eo le 
de.fian^as^e-^'aé.cnoíb.queeV-Rco d m c chlvxlw^y condenarle 
en corta s,üiorracoítinfe entienda con el delator 5 y tbd? efín fn n -
1^ á viflu-ie la Sala,dá la querella en la Saí.Sieducitnciclo a ca-
pit ulos,y fe adlmiccy fi ay información,le da c» efta cojle,y f; no 
04c vn Recepcor a la parte donde le ?>sy cen vifla dclla la ¿ala 
probíhe lo cjue conuiene prendiendo \m Rcos,tcmandc:Ios 1¿ cen-
feísion.ruftanciandbel píeytt), f piofigiikndolc^aíla íciitcncía 
d« vifta^y rfuifta fenrCeríe,y acauarfe. 
Conoce íle per cafu de Corte contra tod 9s las perfónas que fi e 
d© Reos ^ y adores gozan del tuero aduicr tefe lá íorrna 5 y orden de 
d>r eíias qucreHas,pa ra que !CÍ h l igautes c ícufen mudlos ga i -
tps que de no íauerío fe le guen. 
Qiundo ie viene darquerella porca fo de Corte^ei ni ce fia-
rlo traerle fundadocontra la peilona^y noiolam^nte del; , í no 
del delito deque fele acufa^y para ello leha de parecer ame la j u f 
sícia ordinaria del lugar donde fue re vezm o,, üo t ro f í i en aquel 
nohuuierc formado tuuierc inconueuK nte,. y aili prcfeniín vna 
jwticion^diziendó que fulano, , ó (os que luer&B le fo n in jun <do • 
¿Km\ cafo que íu in tencion es dar querella de los luíadithos en la 
Sala del Cnra en dé la Rea 1 C hs nc 11 íeria de Va \k dohd por i er 
perfooas poderofa$,y u n c r eftos tficios.yaísicofccluyrque l t 1c 
r^cibu información fumaria deJlo,. y fe le tntregue, ia jufíiciaU. 
mania recibir,y c@n d©s,o t res f eÜigos fe lia de prebar que digan 
que conocen á los Reos,y íabf B t i i nen los talej oficios , y que es 
gente poderoía^y lo que fupieien cerca del delito, y kecna lain-
for m cion^la juñiciadá vn auto^enq m2nda le le ent rt guc á lapar 
te.para - q.yíe.dcUa,coma lecomicng^con lo qualbiene a Vaila-
d o l u M á fu querella perca íode corte^y pn lenta la inforniiJcicB, 
y, vinkndebaílantc^alsi para clcalo dcCortc-jCc mo panuldeluo 
feadmitcy la Sala manda prender los Rcos,y deípacb'a para ello 
m i m í l r o ^ y Receptor á recibir mas iníerrr aeion a 1 tenor de la 
querella,v que felraygm todosiOsawtOíorigin*.Ies que buuíeie 
ame l^ s juíiici ÍS^ fi eíto que queda diebode la infurmaaon^tu-
tiicreincunuenicntc^y nule| . i idieKb^2crj"üíalgunaraztn 5 lo 
que fe pue£!cet«cutares,tr5crlostcil;igo$conn^o,u dingtr/os I 
rmcuradoisq io^ preícnt i r i cu l i Salaron cuyas depoficienes re 
íbluera loqueconuenja. 
Y aduierteít^que quandoconcurreft mAS.perUn1c4l1ahar.cr 
vn Jeíito^ycntrc eMos avviwdos^oinjs que tcngaivci íodc Curte» 
Aunque tos demás no k tengan,no impo rea^ejuc poniendo aque 
líos porcabsiqiquefUncompréhcfidides los denus. 
Los Alcaldes del Crimcn,dernas de lo dicho í<m lucrcj ' o rd í -
natios^n nido el i c f t n t o de Us cinco legua$d« U Chavcdlcri i» 
yconacenen primer iní^ancu de lodos (05 negocios crjnñikírlwq. 
acurren departe,y d í oficio fin cxeepcioníícgun^y ccmo\ohf.2c 
dentrode Valladolid,don Je tienen preucnctonvtísi en lo C i u ü 
Comtien WCí imin d.y prelacion 4 la Iuftícia íhjrdinaria ,3un eü 
ca ío^ueconcur ran juniosa la abriguacion de la t au í aa vn mi f -
lao tiempo. 
La Salí del C rimen eftacorrefpondicnte 4 la Cárcel,por don* 
de los prcfoi (alen á vifi tarfe tresdiascn la feman^losdos^ue t é 
jVtiercole$,v Viernes por la tarde^y f¡ eílos días fon ft-Aiuos 1c Ka-
¡fcc la vittta eldiíi antecedente por la mañana á ia primera hoia 
délas iresde Audiencia^oii los Alcaldes^y Sábado,perU t >rdc$ 
como ya quedadichf),cf>n los Oydore,rinc]ueencfta$^ifitas ie 
mir t aocia €ola)inasque tan íoUmente a la calidad de ia iol t«« 
ra. 
'En los diaf ^uc fon de vifita de CftrceIes,afíi pa ra mem©ria,,c» 
mo para muduscircunftancias queconuicne, ay vn libio c^ ue íe 
l íate nueuo cada a ño 5 que íc llí ma libro de v i f i t a , y eneíie íe 
cícruicn todos losdiasde viGta por cabera della los nombres de 
losMealdes ^U'1 la ba*cn,y el Sobado losOydorts,^ eldia^^cf» 
y sño.Y mas übaxoelrion brcdcl prelo,y la caufa porgue íeviiíi-
ta',y dcb^oel dectcto,rub\Kat]o del Alcaide mas modeiro , y 
ene fia confórmidad iodos losckmas preíos,^ dea^i;ile Íaca.r.x7.á 
de Luconden.Ktones para pobres de lacarccí,y probeidosde la Sa -
ín giflosde juftiaíf , y prnsjdecJmara íin embi fgode tenero t r« 
Horo coque I c a í sien c a n 1 a s condena dones ^ uc í a k n j j o r l en 1 en-
cías 9 y lo demás reícddo. 
Qunwiáa ^ r«c«n<lcc pa ría ÍJU dclcrimcn q^c laTí pcrfortaí 
éqme oiimám prcnder.'TdíficiihaüeftTupi'ifton,©»!* ícr publi-
co noicha ^cípachar proufifidnrjíftrclas pu-
ra queks pcríon^sicjuicti (cc«raietclacxecucionfm intimar á Uf 
JuíliCíaSíniHazer las notíiriAr, puedan ex^cutar lo contenido ea 
c il»H-f cn ca o de peáir f J«or,v ayuda con (olo modr^r rl didai© 
ivobFC de I» períona^iírmAS de \ot j u e ^ v íclloreal^cuplc fin nn-
nifsíílar lodcma^v para ello tiene U Silaben potlei-del Alcalde 
ñus antiguo vn (ello pequeñ^con que fe fella^y elEfcriuano de 
Oinara ;p«nc regitoda^yCKaiKiUctdc ofiew en laforma que las 
publicas. 
Todos los pveTos que eiftan cfnlasvcirccles ác or^cn de la Sa iaf 
con (lando por inform teion^que ion pobres deiolemnidad ; fe íuf-
tcntan i eofta i e fu M^eftad de lascondenaciones telindas > y 
para ¿irles el íuftento»y razien, tienen fu mayordomo quien co^ 
wa laícondcnacionef^cani^s alefcí^o de !o$ dichos f Qbres^ycuy 
da de fu cernida con mucha puntualidad:Y para curar fui enfer-
«ledades ay medico^ cirujano a raUriado^lc la Real Acicnda,^ 
CaftelUmpm los |)reíoien losdias feftiuos. 
Por las noches los Alcaldes falcn á rondar por toda la ^Cta-i 
4ad,con fui miniílros^y bufear por CuspcríoBasioídclinqwentcf!» 
y cuitar delitos^y que todo cílc quieto. 
E n tollos los negocios fe procede^guardando la formalidad, 
yorden,terminoi,y iancesquedifponcn las leyes, y Ordeiian^as 
de la CbanciUeMaíV conforme loneccískan los pleytos, y loaci-
dental d"lloi,Y de las fentcnciaidcla Sala defCrimen^n* ay í u -
pIicTCion,ut ot ro .rcciirfornii«mciio mas-de que fe ^xccuia la de 
rewiíla cen que fsnece el pleyto. 
Quanaofitfcdc,quelos Alcal3ef áe l Crimen cílan difeof-» 
desea la determinación de algún pl<-v to fe remite al Oydor que 
efti en turno para en cafo que ft«lte A /caldera fsifíir á la Sala d l^ 
Criíné,yííeftc no fí conforma fe remite a q íeve^ por teda la Sala, 
doie aisiíle, yacudiiodo el Oydor íl la Salfí^awicndo alg'iína re 
mifíiS cábien via íuSaf^y qüando y^ quairoA kdldfi5y vnof-fta 
cníermojy clnrgccio (^ic r t« ' iu upor jlcstics ^lo vt ti Aic^lde 
-que 
'PtáSícadeU: 
Lfr r i l t . i , y e ^ i aufcntcjy biencantes qu« loaya viflo.'el Ojf— 
ciprio bccelAJcaltie. 
V en álgunos plv ytos en c|ue \bi ReoseílnncomfeitoSv, ytfelM 
fieños,y aun^ne fe íupli^uedt la fcnccnciíi de vifla le raonoccv 
no puede auernouejiad^íemanda íXcc l i a r la ícnttnci» de vi í la , , 
í inembjrgode íuplwacJon^y con eteítoice^'cuta , y eftonoes. 
IQIO pfór.íentenc.ij9(in<í tvanbien deatiips que (ercconfícc la mali-
cu de l» pule,y ful introducione5,y tí ^bjcn lV praüjc^aunque: 
|>oc<iscnx,\l;ribun3íde lo C iuiH aunquecoptra lo dilpuello por. 
lev del Keyny rnuebas ve^esreb-izei tcrror^.v cenuifne uvutho. 
Yjaisif l remedio que.-ay para fiíplicar deja íeniencuHoaiito nia? 
dadoexccutar^esacudir laspartes ¿ o l a déloshte7.es^y rejprefen-.. 
tar.las c ^ U s que tieB.cli.lpaw Yu^licar^ype^irJe.Us ^ e. Hcc rcia pa-
ra prerentar peticion para ^ue íe íes conceda licencia para lup l i -
c^ray ordinaria snentcie ICÍ da,y,fe. preít ^ta la pet ic ión, y conce-
de la liceiKÍJ!,encuya v i r tud íc h^ze U fuplicacw 1^$ A bííg3-
dos^^rocuradoreSíy dema sofítialesqueíineíUs diligencias io h^^^  
2icren,íc exponen á mulcasiy í'er caftigados.. 
T©dos losliiigintesadpm^cx^cialfnenie, Reos pre-
tendiendo condenar encorus5tAcnen neceísidad de luego que en-
tran? n Va 1 ladoli^ pa rcxer an te vn E ferina noRca 1, ó e l piopie-
tiiriode Camara,y dezir alnegocioique vitne,y con quiersy l o -
blre,que,pidiendoledé.teftimoniodc.la.aísiftenc\ia de todos los 
fUaSieftando tod^s los diascon rl,^ofquc.coB efíb p^ra ci t i tn ípo 
deja ta ilación de coftas,tpoga ^uftifícado fin nrceisidad de olía 
cpfa ^yJos.dias que ha cftí»do,con que íeeícufa de haxef probi r^a 
de a fsifteni?i^y es el ca mino mas bre«e,y de menos c» fta, 
Eldia que íaíéla lentcncia de miiífo,cefían la fornas perío-
nales^unque deípues fe mueue li t igio fobreeUas,y la detcntion 
ta porquentide cada part^motuendo íobreella vn juyyiomuy 
breuede feis , u .©cho días 5 (obre la tal ación dc„ las, dithas cof-
Mwrí:olej,y Viernesdé cada íemana. dclpucs de la vifita de 
Corcel t ienea ,acuerdo,don.de votan,ydeterminan los pleytos que 
liin< vifto con los dtmasdeipa£h©s,y pciiciones que ic ofrecen. 
Maries^lieues^y Sábado d é c a d a i m a n a ; hazen Audiencia 
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CAPITVLO v i l . 
D E L ÍVZOM^O DE PROVINCIA. 
•^^ícs^os t resAIcaUesmas ttVJdcrnoSíexcepto el r r t igvo S^f 
eíla reícraad© fs r la ociipácion cjue tunetn Iw caía dt kater lá« 
iemancrÍ3.s^yotr©5derpichorde reinitas delíi-S^a^a «Hío 
7u7gadaciu i!,q (e llama de la Prouincia en la Plá^amaycrídode 
tienen tres Sahjsy áeudecada v n o i la íuya cón dDiElciitw' i^sde 
PiouinciHycn éác tribunal fdft luczesordinarios para u d o el 
defpacho de lG$ne|Ocios cinilesde Vallíidü)id,y les l i gares déla 
juri í lición Üclas cinco Kguaseante ciiiien íc >ia«peí n>iín o dt í -
pacho,CO!TiGálite vn íuez ordinatio^afjién vifistxcciitíuas tjco* 
HÍO ordinárias^delpachando mandamientos para todo loc^tie m i 
ra a Valhdolídvy las cinco hfguáí, 
Tiener» conocímientoen otros mucíios^ ftfgccios^n que 'mu* 
chas períonasTe íometeneípecíal a íu juriidicioo ^y f í to lodef-
^ac1|in-cót|ire<u|i1t (¿trlfisv^'o'^ift lícaTucra.^cJ d^ílr'itó'de l^ChaJi 
cilUria en cjua les quiera parles. 
De losautos,y Icntencias derComgidor ,y *rinicrte,y las ce-
tna' íur t ic iasde los lugareídc la junicic i t i^fcapt la a l l t í g s d o 
de Prouincn en todos los nt gtcicscíiiiles ^uc i r i c l l t ctl.tce-.rn 
liarermas cjuevna inílancia. 
En lo$C"níosc|ue e í b n u madesccn faciirtid R t a l , tn qiícíe 
pone fumiision ¿1 pecial a los A lea ídesde la C h. r t i lUTii^dt 1 pa-
clian (uvXestxeCutores etn dias y íalarics á la tXtcucicrjVccl ia-
fs d IlíNp'orCjUe fe pide las ixectcicncs. 
H »zen Atuliencia publica tres dias eft la ítmana per la tarde 
aíside ( cticioRescomo para v c r , y d i t c i m i n i n t d o i k s picólos 
de la riouind3,qiK íobVlarus^liicuej^y Sískc^c^y Luiesen 
lacaía^üycndo á Abogados de laspaítcs^y deíf adu ndo c^ia 
FrafítcaieU 
& affi ft oflece^y fi «HoidiM ftciemriA krik ficíia fe {inhfp<J* 
ftpncll^sAaílicnc^saldú íinteccdcntr. 
D : fus autos,y (énccnciAs, ie apelo a Ja Oianci lkría,^ondtW 
c©nfírmanr& rcíiocan,haziendo tn eíla dos inílarciaí conefía 
diftincion , en la forma de venir loj plcvtvs , 11 es apclacicn de 
auto interlocuiorio^ prtrn»0 n^^^an.unio de txc cut itin,} OIIGS 
femejantes eíyeftccaÍo,vá el E ícr iumodcPiv in^c i^ í iUcquie 
pafia Ui hazer relación á la Chnncillcria^y Sala dende uca,ycon, 
ármando,o reuocandocl auto deque í ea ] (h , l i i i f e t o f a í l P t A * 
fcnnal,y luzgado de FrouinciiSccepto en lesea ios en que fe pi-
de re tención, por í'graui()56 ótraíazoí»,.)' le rctienesy ts la ape-
lación de íentcnciadifímtjua íe licuad pleyroccmpulíndo^ooii 
«inalal oficio del Efcriuano de Cámara deia Ghanciikiíajdon-
acíc ííguen LiS.doiinílanciaf de viílsjy Kuina.. 
C A F I T V L Q v m , 
J D E L IVEZ MAYOR D É VIZCAYA, 
Lli iez mayor de Viv,cay3,y fii ¡nriídícicn^esprihcipal, fóla^ 
'y priuatiua para los Viycaynosorigínanos,en cuya Sala , y 
«o» «n ot^ a fe conoce de todos fus ncgccios^Ciuilcs, vCriminaler, 
iin excetar^ni rcferwr ninguiH>,guardandoíecn ellos Ja íorniayyv 
©renque en los dé Caftilla en lo íuftancial delioí. 
Apelifé ante el juez mayor de todas Us feritencais diííniii-
Masd^lCorrcgiior clelScáorio,y d*masjufiitias del,T c n v i r i u d . 
dé la apelacion,y prouií ion b'ient n los autos coiT>pulíaáos,origina; 
Ies confirme fe in troduce íy alegado de parte a parte,5 í u r ú r c i a -
do en rciicldiajy corridos ¡OÍ icrmittos,yen la nniíma cofeforiri^ 
dad queen los negocios cimles, iinteeiPreíídtntc,} ©ydores.Y 
an t e \ps Alcaldes del Criíntn-ilóiCTriminaies^lr proÍ3g,utn lo*pleyv 
^osy para los negocios cr2rpinaIes k lii&en y.n\cnttclones pt io* . 
mlcs,y fe dqípacha k miímí pí^uil í ioD Ccptc í e lUadcs que en la 
de la Chanciller^ deVdladolid. \ 3 
Y en qiianí o á las a pcl aciones de los a u tos ínter locutorios^ 13 ie 
áioagrjuio,picliendorctencionjy recufandéííc rttiene en la mif-
gna conformidad. 
De todas las caufas ciuilcs^y crimínales de los Vizcayroj orsgi-
mriosiningun lusz piude ct nccer fue ra dt Vi2caya,ri por eingu 
delitOifino íolo el luez niayorde V n c t y n ^ para ello lo que ít h i 
ácViazerqaádo á algún Vizcayno originario le pide n, ü d e m a n d í 
alguna cofa ciuil^ocriminaImcnre^es reíponder^ucbábl í indcdc 
uidamense declina la funídicio del lviez,€|ue pro cede por fci t a l 
Vizcayao^y tocar el conccimienco de íucauía al IWCL mayor 
^uien pide fie remita. 
Y fi es negocio criminal,Iuego que le prendan^ucrií-ndoJe to»» 
m i r alguna declaración, ó confrilion. Lo primero hr 7.t r íu de-
clinatoria,fegun queda dicho,{in paflar á otra cofa 9 y f onforme 
el negocio fuere,Y diere !ug5r,íi pudiere venir íe , á píeícntar an^ 
te el fu ez mayor,quien íc admitirá la preícntaciun ,y mandará» 
o que le ponga en la carmel publica , o Ciudad r y árraualcs por • 
clía^conforme fuerce 1 delito. 
Y lodj h jdedezir,es que fien 3o Vixcayno originario de fu pa * 
dte,y abuelo,y. de roasantípaflado$,defetndicntes de «talcafaca 
tal Ante igíeíj a, ¿ v i 11 a 5I1 i j a d e fu 1 a n o,y nieto de fula no,y goza a 
do todas las ef enciones, priuilcgios, y libertades, de que gozan 
les Vizca y nos originarios ,y no dtuiendocoPocerdchi3caulas,í i 
ü o e l í u e z mayor,que rcíidecnla ChancilVcria deValíadolid,co-
m » p r i u a t iuo,y particu 1 ar,es a ísi que contra el fe pioadcc nra* 
zonde ta 1 cola por la luÜicia de ta! parte de fu oficio, 6 pedimié 
to ,6 querella de fulano,y declinado la junídicion,y íiédcneceí-' 
(ano uueuamete la decima, y pedido remita ditbacauíaá de 
concluir que fe reciba información de íer tal Vizcayno al tenor 
deídiclao pedimienio,y con fu vífta íe le declare por ta l,y de fus 
caulas nodeuerconocer la dicha I i i f í icia ,niotra, finoclluezma 
yor,para el[o (edefpaclieproiiií¡on,para que la luílicia que pro-
cediere fe iniba del conocimietp,y el Efcnuanoremita iosautos 
©r igi nale $ que í obre ello h uu íer e 11 pa íl a do. 
E l luezr ruyoi con vifta de la declinatoria pn iiec «uto^en qus 
fuanda fe de U inígrínacion qwc oírc4e>y hecho le traiga. 
Ven.vimt- l í le l í í i i tOrieniondocn V¿illu!o!M tcfngosb d m 
cm trcs,cju.' luuvcle fcr idtmcos,y fin loípech-i dcft\!íccLui que di 
g\n qaehm c<i0ocido,6conocen 1 íu pAdre,o fibuelo^Cuk í ydos, 
en quaato ,\t xmií lo^y {epcin,y den ra ^ cin de cjuc (on naMir.iks, y 
. © r i g m r b s «Je las partes conienidis en las dccl iní i toTias, y Ir.no 
liessen Li iníorm.ícion en V.illndohdypid^n íc deípache projuiGcn 
jpmqnc (e reciba en e l S e ñ o á O í ü donde ía-luuieren, y alsi ÍC KII 
áad<ípaclaír,vno (bUmcntcie.juílifíca-eft.ederecho por inferfna-
cionviino por papele^como ion ligt ¡vCíoncs «> Ftcs de B a u l i í -
RIO,y otros por don ie íe pruüiie iodicho?cada v no como -t uniere/ 
mejor di ípoíicion,v para mayor clffndad^ y que íe íepa jo qu« i« 
4enc prou.ír^:aaforme ai f uero de Vizcaya^«B los caTos que le de-* 
ue acuri:ir ante el i iL'Zinay orífcn las leyei iiel tenor fi guiente. 
. l E T X V I . T I T V L O I . 
COMO LOS VIZCAYNOS F VER A DE 
. Vizcaya han de gozar de fu 
liidalguia. 
•on que todos ios na tura Ies,ve7.inos^oni6ra<lo* 
V "res.defte.d.iclao Scñorio i le Vizcaya^tivrra l iana,vil las, C m -
d a d , ¿ enea naciones Edurangucfe^ernn notcno^ H ¡jol d,. !go , é 
go7.aiian de codos lo? prtuilegi^sdehombres Hijofdalgu, e poi la 
efterilidnd^v poca di i lancn de la t ierr^y rouy crecida m u k i p l í -
tacion deIagentede!Va,iTiuchas liijos ue \m nítur.dcS ir.cr.idí reí 
del dicho Scñori®de Vi/r.aya,íccaíau;!.n,y tonsau-in íus vt7jnda -
d.es.heaumcion tuen de Vizcaya en jas pares de Cartil la > en 
otns p^rtestiV en de hi7ian (a continua mora da,y los pueblos do 
deauit uan^y moí3uau,lr . h th.uian |^ebos,é Jiripudviones , é 
o irás cofas que hombres í - l i jo íJalgívoodeuian c í in inbu ír , j tilos 
yn^pf)rpobre7,a!vr otros por cííar ai si vt7.inos,e auitan íes , y f X -
iranados de Vizcaya tn ]argo camino , y otros quando:cji,!cri.tí? 
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prouarU áicbn HK^Iguia^noer^n cpnocicks por fus p ír i fn t t s , 
pur uicrp^íTado rauchoticrnpo cjue Micron cMdicho Stfsork de 
Vizcav^Mp-s* quaicsc3uíaí,y oirás í emcjantespord i í i cu i tad , 
y falca de prouanc.u,quedauan porpeckrosy,e nogozauanrdt la.s 
i íberwdcs cjue por íumtiguo nobie liiKigcyiaíian gozar , c po í 
euitaí los dichos agfsuros,e otros que á ú m íc í; guian,pedían , y . 
Juplicauan á.íu Magefíad ^ & i m & ü ^ y h a l f b t á * g í t r ^ f e 
jos;edependicntes,0otor 10j Hijoíd. . 1 prcbilegiados^yOnncuea 
de^íegun fuero de Eípañi í , ^«e porpnwilfgio, é f r a r c u t z a l e í 
concedieflecpmo la notoriedad de íu nsble lina ge rc^iic ris , e co^ 
m o l u í l a a^ui !o Eenian,e auirn tcnido,9uc cjualquiera llijq r a -
tural Vizcayno,6 fus dependientes c|uc efiiniic fflH ca fados,é aue 
c i n d a d o s a u i l a n t e s í p moradores fuera defta tierra de Visca va,en 
qualcfquiera partes,Ugcres^v Vrcuirc^sde l o s R c y n o s d c E í p a -
ñae,raorírando,é. . prpírandp íér n.aturales Vr/cayKos.hijí)? de p^-
dientes dellos á faber es.q^e fu padre,c abuelo de parte de padre, 
ion,y fueron n2cidos en eldicbo StScriode VÍ7caya,c prouando 
por fama publica que ios otros antepa fados f rcgtriitoies dcUcs, 
de partes-del'padre fueren naiurafes. V i ^ c a \ r OÍ.,¿ Xoim^ tilos por 
0.1tS:te.nidos,e reputados les val i t fe la cul i . H]da'gni?,e lesUie-
jfén guardados ios preuilegios,franc|u(y,«? *c IIIKr'raonc^ieá. 
hombre H1 j oída igo, lcgufuc 1 o di £ fpa m de uicn 
íer gua rdaci?, s en relé n t iVie, a nnqut no 
prouaíén las omscalidades que.' 
' , ; . para luefcdto frgun dere-
• ' chü,éieycs defíos Keynos 
" J ' 1 > deuian prouaro. 
ñ .'ir O OÍ;. /. Vf.'Oi* 
LEY XÍX.DEL MISMO T I T V L O Ú 
OVE LOS VÍZCAYNOS NO PVEDAí l 
ícrconuenidosfueradc Vizcayajfmo delante del 
luez mayor, por qaalquicra contratey delito* 
y que fe remitan al lucz mayor5dccU-
nando la juriídicioa de los 
luezes. 
OT R O fí diteron ciuc M\m íeTranquc2a,y libert3^,por m l i dado de (us Altezas.y íus progenitores,que por quant© le í 
dichos Vizcay nos teñí », n í u l u t z m iyor de Vizcaya que re£dccn 
fu C o t t c v CliaiiCiUfria de Valladolid,c|ucc«noce de tod¿s luS 
caufasen Ciu i l ,y Crimen, que ningún Vizcayno de Vizcaya,tie-
rra I I>ina, villas Cuidad deil/i))' de enea naciones , ni DurAnguef-
fes,por de l i to algutio,vel quaíi^ni por deuda algmu 9 no pueda 
íe rconuenidoh íllandoíe Fuera de Vizcaya , por los Alcaldcsdtl 
Orinnen'3c fus Alcezas,m poro t ro lu czalguno de fus A l t e z a 
n i de ílos Reynos,yS«ñf)rios^ni í uzgado por c 1 lo,-3(a !uo por el d i -
clio fu lucz mayordeVizoya^aunquelos Cales delitos lean ccfcos# 
y con traydos fuera de Vizcaya en Caf t i í la , en quilquiera parte 
dell j ,y queencaíoque íean conuenidos,^ detenidos, luego ÍCJII 
remitidos por ante íu dúliofuez mayor^fiendo pedida la ditha re* 
niilsioH,Y declinada la dich i Juriídifeion, 
• E con vifta de la infonn icronjo Juíiifícacion por p;ipcIes,C9 
ITÍO queda referiddjfe acude al í ucz mayer, y CE baste relación de-
l lo,y eñiBi^ndo,eíli proii Hlo,dá vn Á uto en que fe declira po* 
VizcivooOfiginario^dcfi íu Fadre^y abiie!o,y demássn t epa í a -
dos-jy como tal dcue goz-r de todos los priuilcgics de VÍ7Xaya,de* 
clarándole por luezciHnpctente dt^a caula 3 yqueia iw^ic ia íe 
'ÜlanctllerU de Valladolid. 
yníws por untos días conformeU parte^y di í l r í to quí-ay. 
Conlocjirialíe áelpacha prouífiorsjpar^qucla juf t icn quero-
noce fe yniua por tantos dias,qurloordinr.rb es treinta , y c l E f -
criuanuremtta los autos originales,ycoefta prouiísioníe requi -
re ála jufticia,y Eícriuino^y íc cita i \& partede pcdfmienio de 
^mea íe ocede^y auiendo venido los auto$,le da vno de rt ten-
t u m abíoíiitajco q queda radicadoeí juy7j'o,antc ti í u t z mayor, 
yíe proíígue,v fenece en fuplicacionsantc clPrefidente^y Ovdo-
Tesdclas íentccias^yAutosdeMuezmayor^refuplica ante elfre 
fi dente 9 y Oy d©xcs,eft kconformidad Í | les de mas negocios de i& 
Audiencia. 
Haze Audiencia t tesdíasenla femana , en lastres horas de 
por h miñ.uia,que ion Luncs,Miercoles,v VierRes , y quandoal-
gunodellos esfíefta,(e trasficrc al que fe figue,eyceplo los IMt Ix-s, 
«n que por la calidad deía fuplicact6>n© puede íer,y creflos. dia$ 
pronuncia autos^y fentencias^y defde que h pronuncia, queda el 
pleyto pendiente ante el Preíidente^y Oydercs, donde alsipara 
íufbncíarfe en reuifta^como pata lo demás que íe ofrecí''re,dcucn 
acudir las partes,y paracl loeí la d e terminado los I iKues de cadl 
íeíHina^yaísi luego que baxan el P re í idcn tcy Oydores á la SaU 
áe Suplicación de Vizcaya,fe hazc relación de todos les negocios 
en fuphcacioniprirafraque los que tocan aquella Sala,y deipueí 
fe proíígue los que tocan de Caít i l laa clla5y en el Acuerdo que fe 
liaze de aquel día,lueucs íe determina io q efta v iño por Vízca" 
ya, í ínoq por graue,üotrasci«cuflacias,íe dilate a otros Aneldos 
E l Viernes ííguicnce en la Audiencia publica íe ptonunciji 
la fentencia en reuifta,y confirnundoíc de fu naturaleza . (¡ueda 
f emitido al Auez mayor,para que dé e l deípacbo,)5 íevxecuicn las 
í e n t e n d i s , y rcuocandoíe Jos deípachos, í e d a n , y firmáis por los 
¡ u e z e s que aísifliená la SaU de Suplicación,y lc5$ que fe cfieccnj 
citando pendiente en ella. 
Ante cI luez mayor,Conforme i la íey primera dej t i t u lo 7,' 
ác loj JII vcio;, y d?m¿>ndas del fuero no fe pueden introducir ca-
l o de Corte CunI jm Criminal,fino íbio porcl remedio de la ape-
lación. c r 
B i l u c z mayor no puede proceder de oficio > íluo en Jai 
' PfaBlca'deík 
cnuf ís «gip | i»*iW p o r l i icr prlmBM M t i t u l o ^ 4 fon íobre ra> 
i)í)í,liuvtos,fuer93 de tmigi^rtíucrtc- dehpnjbff E / 1 r.mgrrt), 911« 
no tengi pariente alguno en la ticrr.a,y íobrc ios que ii)dí>n a pe-* 
diren wnainoi ,y íucra de caminos que lesbagnn corrcG.n pi'ra vi-
ÍJO.V concr» muge-fes que íoactfnoc.íJ^p'or.^^ijergor^aáfa:.*, j re* 
boiue^rasde vecindidí?s,y poocn topiarvy c¿r tart*s^á maní ra de 
ljbíí05,infamatorv>s,Whi*eros5ak3,guci.escrimen dee^^M,, le--
ÍSÁ ma ieíí atis,y U Mear moneda,^ raer la ,y el pecado Reta m o^ v co 
forme a la ley Segunda dcl milmo titulo^antra los ttftig^v tai-
íos^!obariiiadur?7s,y coinomperores: dttíU^y.- en ellos catosvv-no esv 
o ti o; algunos puedtn íer acufadoslosVizcaynG^por el Fiíca l!d^ 
liv - Vl^ geftad-, y'íe. proceda con fcHa el fes env Vizcaya á d ptura^íjn 
embargo de íerpaílad'aslas veinte y quairo horas, conforme al.: 
fucro-iy c I proccduBicniode ¡as denafis.caaras,íc haze por las ju í -
licia-s.del.S^ñor.io^y.dl iiiex.i»a>yor), feígim^y-comóen las paitts-dc? 
Gaí t i i iír-,v C.han?il !eria de Valsado i-iido.: 
E n todos los regocios Grimiaalesen c|ue !a apartes fecf 
fprrnsn^y fe quieren apnrtacpara poder loba reí; 5 cunloime á la 
lev 21 ic l | : i tuio-usaciidcncn¥i2caya ' ,anie i&s luf ix iss 5 y t n 
C a ftilla ante, el 1 uez naayoT^donde ha-íen ped-uw.ienlo para elio,y -
íe.í.e<ie.fn£ede fa.iicencr?quep-idc^ycnjvir.tu.d-^rl^a^hazeapaita-' 
m k n fo^y q uedía fen ecida, y acá h\ do ci pie y 10,3 u % q u e- a y a í t nte á . 
cijt de reaiíta 3 ccíani todas lasconden^ciones^ccunarias^y corpó) 
r^les^unquefí ean penas de Cama ra^- y e í to no: ic cntiende en Ib'á' 
caío5.exce|?t,uado^. 
Y- eon íormf lo;que refulca. de laf ley i I t i fanbdeT. t i tUíb1 p i i -
merQ^nuig^uWizcaynoéaxéen los Reyn®s deKípv^i^céntVi^^r-
ea.;h)s.pech-js de pechcroj,ni otras'dermmtvsídt rtchos,yc;cnii3bu- ; 
eiortes,en qiiecenuibuytnloslionibrespichero^.; " 
^ ^ u a n d o por los., lucres¿eCaít iUa^y otros dcflcs Re} norno^ 
íe les guarda l ó contenido t n la dicha Jeta'fe; ci.de otnt Vi IvitV 
m^vy^r^n.HenV roand'Mc guarde,-y tbfenve 1cc<iiVt^itJb te I l l a , 
deJ^achandovprouiíion para ellocomra iasl i . í i icj ís^y titn ns'peí" 
íopas que en e lio. IR ter. u i c o R i t R d i G f k & g j é ut^ pe í.as ai bit ra'--•. 
rias,; * - . \*m \ 
fetvaoq^f K ¡que idulta,, .delfucy©: :dfe^Sc|cí jo»dc\?3?f aya. 
Ra-
VhánallerUdeValUMíd. r 
^imcr» Otr^muffhiS coías Je h% cllceuciones^y príuücg'os | f los 
Vi?c.Jvn >s'.Hl <:unofo podrMecr IÜÍ fue ros,donde lo \\úl\ú m~ 
aa^vie So referido íoío t a u i lo cjue m mayor a k 
Cluncilleda. 
C A P I T V L O m 
DELOS ALCALDES DEHIjOSDALGO. 
Los AIcaHes áefiijofáalgo fon q-uatro, y í imque Ríe-
le airer mas-jTon plae^s íupefnumerariíis,y íiiSala fiieeíif Utcida 
para que en ella prtuatiiwmenic íe coKCcit fie CJ( todos los Pego-
ciosv p ley ros-de-hicla] guia-de langre,yu oeu otra pajtealguiia^ 
y a ÍH todos los pie y tos (eempie^an en prin-era i r í íarc ia pe rt|c* 
• nundas-^delaciones)'y:lasdemífs*miroduciones<iue-ay)y r í eg im 
concejo,eftado de Korríbres^uenos^ n i ot ra junta deue ttxonttcf 
áningiiTU períona porhi jodaIgodeíangre , í in que pruaieto aya 
acudido á la Sal a-, y en ella c óíormcá lu prei eficn pedido le pon^ 
ganen iélé#*da de h i j o í d a i g o ^ Ibisado prouifion p¿ra t l k ^ u l i 
t ig ido fu hidalguía, deíp ichando íu carta executeri* , ) los Co 
cejos^íuíliciasv demasperíona Í q ÍÍR lo referido los rccortcecj^* 
mas de íer inba 1 ido inenrre en diferentes pen^s^y para q cadavno 
fepa ladifereeiade hidrilguia,y loq toca á cada vna,aís i£n i i i fa-
tior comocontradiziendüía^fe pondrá lo vnoyy lo etro. 
Lo primero! e aduitne que ay qusiro inaneras 'de hidalguías*» 
en propriedad.La vna por deíctndtnciade fanailia i l u iu t .La le-* 
ga lid a por dcíccndcncia dccala,y lolarconocido. 
La tetcera^y qt iar ta lón pof]efiorias;ay otras dostmrncras?eIsL 
dalguia. La vnaes en pof/císion gtncra». La ptra tn |i.íielsJoB 
loeaijy todas ícreputaii per hidalguiasd^ fan^re. 
Hidalguía depcmtha ilufire. 
r Lahidalguja e n p©príed.id tot ^n-ilia^cs ía que k p^ie ' 
h \ por deícendsndadc faniüia íióblc ^i iuí tre. di u^pSbarff u n 
iodos 
Prafftcadelíí 
t o^o i l o i atributo?,y adminculos,y cilida Jes qiif fe requícrertc 
Lo «¡uedeue probar es U ca!ificacion,y notoriedad de familia;, 
nombrándola por íunombre^y apcilido preprio,y juntamente la, 
€iudad,vil la,y Prouinci^dondecfiá^y ha fidoradicada , defde 
fu princip¡o,y origen. ^ 
Lo íegundo que la dicha famiUa de tiempo inmemorial, ha í i -
do,y es noioriamentc^nobk'oiluflre de Caualleros kijofda Jgodc 
íaagre^y de srmasjpGntrjV pmtar,y quecome tales fe han trata-
d o ^ eá imid^ t r a t an^yc í l i r aan fus perlonasJuflrofa^y lucida-
mente^nombrando algunas íus nombres hs mas antiguos. 
Teniendo Caual!os,y criados,entrando, y ííendo admitidos,. 
fin repugnancia en los Juegos de cañjs^torneos,? eo todas Jas de-
más fícflag^y regeeijos que 1c han oí rccido con los demás Caua^ 
íleros hijofdalgo.. 
Lotercero,quelo$de la diclia raiiiilia,\inage,y. apeíiido d e t a l l 
porlirica de varojpor rer,y auer fido wics CaviaUeros hjjoídalg». 
notorias de íangre jfian tcnido,y ricnen cafas muy principales^ 
y mayora^gís muy an£iguos,.Capillas, Patronazgos entierros» 
y repulcroshonorifícos , y en ellos,y en, Jas portadas de íuscaías 
las armas,? blafon de la dicha familia, que Ion tales c rmi^y que 
lian tenidey tienen hábitos de las ordenes mi l i t a les^como tue fu. 
la»o,y fulano. 
Lo quari©,quc todos !6sdc. la dicha famiHia^ lina ge de ta l pof 
í<rrtaUs Ca aa íleros hijo ida Igo de fangrcíy noporoua caula, n i 
razo alguna de tiempo inmemorial á eíla parte,haneni\do en re 
putacion,y poíleísiondetalesde nopechar^nicentríbuir en pe-
chos de pecheros,declaiandoe\3¿l eordinario de verlos ccgcrjni 
lian fídoenpadrona dos^ni prendados,ni hallados en Us ;uRtas de 
los pecheros.han de concluir en la inmemorial 40. años de v ift a, 
primera s,y íegundas oydas,con publica vozíy fama^lvfta 81 ^1!6* 
Ip generalpaiá Calificar Ta lamrlia,. 
L Ü ftartli ular quemó álP'retmdiente^ 
# - | H ^ue deuc darjy prob arjqiiic fue. el petrucio ( que es d 
t i oa -
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tfOTicosvaCceml'enrc vhimo,dc cjuein ny memori?,y ddtlVnde el 
pretcn ísenic) legiciaiodela dicha famil ia^ímsgc porUMa n t l a 
di* v i t )r.,nwaibf-ÜJ >l- por íu ní)mbre, yerno íujo, ó nict%y viz, 
n i c t j £uc n a í i u r a n i o b s aí . imiíp^opor ÍUÍ noíLbrcs. 
Wetrmio, 
% Mecefsíia de prcKir el talTetnicio fu? Hi jo , nieto, 
viznietode íulan-o,q"aefue el:pjriententuvor^obí^a de los deí i 
ffíchvfá!iiÍHa,y Unageriquicn los deiTus d Tcéndit-nte^ del la re* 
conocieron por t il:y fí el litigante no fue df Icenclit Pte líttia c i -
is^a de l pariente 'tuyor del dicho hn g",y fanvtU í ; por lo m>nos 
deue probir,v b í rificar t]'ie es de a jgun primolKrmano fuyo legi . 
^titnb por va routnombrandolc porTü nombre,que tambren era , y 
fus de Ü díchi fanuh);v dealli adclante á devenir, probándola 
filiación legitima,y derechamente. 
lío fe^.indo,ncc' í i i ta de probar lá calificacióndr fus dcíCcn-
dientes^detd? ú Pcirutio Ira íl'a fi ,en los mi irnos aft3í i ( noresy 
preemincncias^ue han tenido^ y tienen los dornas deíceudicntes 
dé la dicha íaraiIia,ópor io marros cjue'ha tenido-, y coníeruadoLi 
©pinion,v repuiacion de Ilijqfdalgp notorios.,v el nombreirma%v 
y apellido del linag?,v fá m i l i acomode ice ndietcsdelb,Irgilmia-
msnte,por Unea ma fculina,publica voz^v faaia^v común opimo. 
Lo tercero,que por íer^vauer fido tales llijéidalgo de ínn-
gi'C,v défcendienie& ¿ela dicha familia porvaron' han eftado 
íiempreen pofieísmn deta1es,cniodasL\spartfs , y Ingsrcs don* 
dchi n viuido^y tnorado,y tenido bíenes,y hazirnda^eáda vnoerj 
íü t i -mpo, vdé no pchar^ni torribuir tn ningunos pechtros-rcaj. 
Jés^ni ConcegiléSjatjtiihii de nombrar los pitíiosei teftigo^y de* 
2.ir el a d o o r i i m n o de verlos cogír^y pioíeguir á lo demr.s. 
Y íe a d u i n t e , q u e e í b poíklsió íehade probar eonr^. 'áños 
de ytíla pri ncras^y (couijdasoydas^Goncluvendo la inmemorial, 
y publica vor.^y fimaiaimque ay quíe dueq bafia pr< b r ía def 
ccndencra,hiiacion^ calificación de la noblczíi,y q cld^rechode 
íáng^rejnoit puede peidei p<»f vno^ j muchoí iáo^ccni ra i ios , p 
T r a f i c a r i e l a 
m u íe^umpafa los Iicíguiicj,y pi;ocendientes j íSÍoque quc lá 
sduértKÍo. 
D l l i ^ e n ^ k s c o n t r a l a h i d a l g u í a d e f a m i l i a 
• l l u j l r e . 
p O r q u e la paííefsíon c o n i r a m , v fienclo antigua , y cíe mucho 
» clempo mee la pref imdí?n de ia átfccndfncia de la fon)i iúi ,no 
ec,n{ dfue fer cierra h t í e d ? aueriguar la o p i n i ó n , y reputecion de 
pecheros^o folamenteen q l u n i o a l I i t í g a n i c , p a d r e , » b u e ! o , y v i -
feiielot- y an tec^flb re^por: iineas de-va i c n 4 fi no con t ra jos demás 
d e l a í a m i l ' a » { , ( 
Y j ^ t a m e n t e la pecl ief i rportef l igos,y p a d m n e s í a u e r i g u a -
do íi kan pechado volutar iar i íe t i íe 9, o íi han tenido oficios de pe-
cheros^y l i -choados delios, ohan fidoempadronados , y pren-
dados por t a í e^ reconsce r ,y veren los padrones íi eftapuefios en , 
c.llosqaalquieí"" de ios de la £1 mi lia,en par t icular los q el l i t í g a t e 
piHKua por pecheros los dudofoi en poílefsion de h i jo i - la lgf ) ,por -
que cfta palabra en puí le ís ion perjudica á la prapr iedad, y anli fe 
han de reconocer los padrones,y libros de pecheria-y los de eleccio 
lies para los oficios que han tenido por vno,y o t ro e i l a d o , ó fi han 
íi do cogedores de Bu la $,6 aceta do poderes Contra el eftado de h i -
jo ída lgo^v ' tGi lo lo.deii as que fea'contrarios 1a :pofiefsion. 
Lo (egunBoquf fuele íuceder,y í evé muchas vezes, que ios 
^uepreteiidna h i d a l g u í a m propiedad, teniendo poficísion con-
tra r ía^valeñíe de vna h e m b r a ^ n g i í n d ; ) l a varón , puefío que Ja 
ta lkcmbra íea^ó aya fido d e í c e n d i e n t e d c vna cafa í o l i r i e g a , ü de 
x^nafamilu^ycl l i t igante. pretcndieíTe íef delcendicntede la i ^ l 
como cofa an t 'gus^ í tó poniendo que era varón , y los tefíigos lo 
d í z e n ; y par eiie camino ceníi jnie la hid;>lgui:i que no le toca. 
T a m U e o i'ucede falir de-íü.patr ia v n de fecad íen le de vnaca-
fa^oFamilla l iüf t re , i r íe a otras parSc^y tierras r e m ó l a s , y m o r i r 
fin des i rh i jo^ni deicfnidiiintes^yoiro^^olrivs romar el iiomi>re,y 
a pe í l i do de a qutd, v epu le i u 1 r d' c n < l •, y hallando oca (sion tratar 
de probado por el,o fus de ícendien tes . ' Para el lo 1c ha de aucn-
guar 
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^tieVia tenido termmo redondo, ojuriídicienliercáaíriiétltos, 
y pertenecidos Tuvospropiosde tiempo iwmcmonaf. 
Q^ieel dicho íolar,y los duéños delbán tenido , y tienen el 
patronazgo^ preícnucíon de veneficio,Capiila, ócnt ierroi o-
nonfico en l i ígkria,áOiencopreeminece,y otiosonores , y píe* ( 
heminencí.is,con prebeion á los demás vecinos. 
Q^ JC íacafa,y íolarcontodos fus pertenecidos preheminen- \ & 
cias,onoresdc tiempo inmemoria],ha(ído,y es de mayorazgo, y 
ha andado fiempre en cabera de pariente mayor. 
Que nunca ha fi do pariida,nidiuidida e n t re he re de ros ^  v c n -
did^^nienagenadi. 
Qiie losdueños^v Tenores cleila,y todos Tus deícendicntes Ie.a 
gitimos,pcr linea reda de varondetiempo inmemorial,hanefta-
áofíempre en opiniorHy reputación, y fama de notorios hijof-
dalgo de fangre^como defcendientesdeladicha caía , y no por 
Otra cauía,ni razon^ejue han eftado fiempre enCGntitíua,c|uieta,y 
pacifica po fleí s io n d e ta les h i j o fd a Igo^en les lugares donde hEí i -
do vezinos^y tenido bienes^y hazitnda , y fe les han gua rdado las 
franquezas^y liuertades [^ue fe guardan,y acofírimbríin guardar i 
los Hijofdalgo^por ferio el lo5,y defeendientes de dicha caía,y no 
por otra cauía,y no han pechádo,ni contribuido en ningunos pe 
choi Rea le5,ni Goncegiles,y í'e les han guardad ado,y dado todos 
Itísadosdiftitatiuos de nobieza,en pechos,y ofícios^y efía pcfieísió 
íe ha de probar con 0rimeras,yíegu!adas oydasjconciirnendo la for 
ma de la inmemorial. 
Y adtner te íe^ue las circunnancias que quedan referidasí da 
masluflre,ycalid.vdá lacafa íblariega,dondeconcunen, ptrono 
fon :odas preciíamcjite necefíarias ., porque baña prooar quede 
tiempo inmemoriaTíeha pofieydo de mayor en máyór, por vía de 
m lyorazgojy la calidad de nopechar co la miíma'inmemona^co^ 
rao queda aduertido. 
Luego fe íigue,quee! l i t i ^ n t e que pretende la defeendencía 
déla caía,y íolar,ha dedar,y probar petiucio,de quien es de icen.* 
diente abuel©,© vifabuelo,prQbjndo que ruehijo,nieto, G vizni^ 
todel feñor de la c a í a ^ gitirno por linca de varón, h quefueber-
manojíobrintí,© primo/egiiim® del ícéer delia j y efio k ha 
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prtíbsrconclliyentemcnte^v lomi ímo 1,1 fíli.icirn, ^ c r c l n ^ v í é -
gitima par vArdñi¿eíUe el Pctrucio que d ie r i hkfta el litiga me» 
Neceátade probar el t r ao^comume cion, y c< ríeíj un. t r cia^ 
qiicci,y íu padrcribuelo^v vií"jbuclo,lutn tenido etn los íiño^ 
res de !acal.i,v co losd? mtii dclctndu-ntcs dclld^y cerno ellos io$: 
h m jeconociviopor deudos, y parientes K^itui.os del dicLoíc* 
lar, 
A fbde prob r l s reput^ckn^y poOefsírndel i jo ídalgo, ydc 
r u pechar con a&oi dt í lmtuios de [\\ ptricna^ l^aüa el relriui«^ 
cowcluyentetTK nre^eo Va ftfímo que qutda inferido; que ai5iK|ue 
íedizebaft i probar el íobr^v lu calificación ^ y b deí terdencia 
del Itgi t lina mente ^porque el derecho de l¿»rgrc ru le puede per-
der-ípor poilelsíonconiiaiia ^ lo mas ítguro m loque qi sdadi* 
V fe aduierteiqueay muelnas caías de hijo id algo, que ícn filia 
ciones de otras íohriegas,íundadíis por dclcenditnus della$;y c f 
Cas gozan de las aiiímas prihemincncias». 
ffUígencidfon traía hidalguia depropriedad^ 
Lo primero fafcer H la cafa,}' íólaricuya dcfcendcrcia fe 
•pretende e^aíita^ó no,cn hs partcs,y prouincias que declara clv 
l i t i^an t? ,que í i in de íer Gahcia^y Ivismontuñás, el Princ ipada 
4s Áfinrú5COK ilss cjuatrolacada nuiindadts de Sinrib¿ mr^ 
morí lafvisde Caíliila lá biexj,y ítis vállese) SÍ ferio dt Viica •» 
ya,ce:nJasepwrtacioncs^la prouincia deGuipu7Coa,y A l a u í , y 
ifmherma ndades,y alguna parte d é l a Rioja,'dcn.de ay los c. las'-
de la piciua^y de Va!d;Oíera . 
En eíias partcs^y Prouiuctas^que-íon de los Keyn cs^v Ccrona-
á^Caft i l ia^f lán láscalas Udaikgi^e in,fon7.onas,Tno las puede 
anef en otra parte de GaAilla^puf fío q ue a^Vrfec lía tiucWs ca-
fasdi fa m i l i a deGaualleros ca iiíicadií simes, ár d( nde ícicn-
den müichos Princi p e.^ y 1 e ñ&res,v G ra nd e s del R c v no^v q t ed.! ra -
aparic los íolares^y c a í n d e los Reynosdt Naiuvna, Arí gon , y 
p í U l U g a ?ya I5 w i » ^ Por tuga 1 qus n*ft f pttcnac¿ui. 
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Lo (Vean l ' ^ n tjvnnlo a Tas (V ITKIS cíiligtncjss f]ne fe ^n lia¿ 
aerea cílc 0aít?cular«»<i* vcisvconfideraflés |unros^' ref]iul)i05, 
qus el ü t ! ^ ncc dcae probar,íegiin quedan refendos^y coUg¿mdo 
los,con lo i-|ueeí ruig^ntc licne probare, \ ver U)Í]IH li-toitóde 
prí¿MT, y í obre acuello contra poner U pmbíir ,^ de hijo dalgo, 
©rocuMiiclo aiicriguarlocomrario por lodos C;II intís, v t r pa i t i -
cular fi» la ta lca ía cs comu^y ordinaria^onioUs df mas cali v g i u l 
con ellas fin tener oías pisiacionyni mayoria^cjue qualcjuicra deíbif 
afsieiT onorcs^preemincnciasv^lsientosen k Igleíia5conrjoen lo» |u 
t&Syf Congreg ÍCI íncs, camo en todo lo demás. 
T íí ha fido pán i ca , ) ' diuididayó ensgenada^y paOda en age 
na familia. 
Si iospolBedorcsd^íla en al^irri tiempo > la compraron de 
otros c^r: eran losh^reáeios dcíiiendientes dclla , y toma ron def-
piies do auerlacomprado el nombre^y apc!lido de h diiha cala,fie 
do como eran de otroHmge,y íaÉvvlia d iferente. 
SiftíJ íido,y csccnluairílayy cnbucaria,á otra caía fín facul-
ta d5 Rea lv 
A uc r igu > r a fs i mi f mo fi tiene armas^y blafonjy íosdemasatii . 
Eutníque ^ticdan referidos. 
Y i í>brc iodo,fi Jos dueños, y feñoresdellajian tenido ellos,y 
fissdeícendiences, por linea de varon,!a op in ión , y reputación d« 
hijoídafgOíy pofleísion.como cjueda a d u í r i i d o s a í i hanlitchoal-
gvtn a£la jontr ir io^v que les aya perjudicado á ia hidalgui í . 
Y & les toca por linea raaícttlma a íguna ra y 7. infeéta de mala 
fangre^v nicimicnio,6 preunricacjon contra h Fe^o íi bancome^ 
tidoidgun díl i to-contri la Corona ReaUiraycionjo alebofia, l 
HidalnMad^prcpedadpofefcYíade dos maneras* 
% La vna,cs la que fe prueua en cjim ro ptrlonns de v i l * 
tary afirm a ína í ina / loen contrario con publica voz.y fí ma. 
La otra es-jlacjue pri cbui i t resperíonas,de b iu pidre , y 
abucla,coní]u-r^nta iiñosde vifi.i,y oydas-j nooibr^ndo el v i í ^ 
buclo^y aiueceíiore^con ft gimdasoydaíjy publica vcx , y fama,, 
concliíjrendo ia iumcmeriai, 
^ • i t» íl a 
Eíla'pnTefsíonTe Jfeue probaren pccKcsvyen hprm peife^ 
roscón p.vrticalari^d orJifKsria de verloscobrii* los parfronest 
y íoíco^ dores^ id \uir hscaías del l i i i | . intc,padrc;y dbi'élo^de-
xamiolo; l ibresconohijobl igo , y no puenosen les padrenesj 
en toies losadosdi í l in t iuosquehuuierc ^ n intcrrubciüB algu-
na. 
Las diligencias en contrariofon las cr diñarías» 
% ;La bti(ca de pñdrones/yl /bros depecbenii. donde íe 
ponen,vaT?íentan las baiicndaj de los que dciítn.pccbar loslibroí 
GC Lss eleccidnesde oficios,y conrradicumesdellos. 
V auiédolo viflotodlo^verjy íaberco atecion, fíenlos padroncí 
ef t ie l l i t i§ inte,padrc,y ¿fbiielo.jó ei vií abuelo , repartióos como 
pecheros^oen ios íibros de la pccheria,piitfío íus havicndjs como 
de los pechero$5y en los padronejde U moneda fotera^ íi cftan por 
hida!gos,o pechesos^ y d^ todo,vno,y o i r o , ver^ y ccmpullai lo 
«luefuere en fjuor de l i iko . 
Ver aísimiímolospapelesíelos demás arcbiuos, y reirar íi! ay 
algunosaev;erdo$,6 poderes que (c ayan dado, y hecho p. ra ÍÍ guir 
¿ los tales hijOÍd.tlgo • yíi alguno dellos en algún tiempo fue 
empadronado,6 prendado, por pechos de pecheros. 
Y fe aduiertc^ue <|uaíqifiera ado<ie po0cfion contraria en 
el padre,ibuelo,y viíl.buclo:aimíjueíea,ynü íolo ,y po ava recla-
mido^ni puefto píevio,ü deminda^vayao pa'flado veinte añosas 
baft ntHnterrupdon,)'perjudica la hidalgtiia^cn pollelsion > y 
propiedad poíleíorn. 
Auerígviar^Tsúmfrao^S la peílefsiVnquc ha tenido , ha fdo 
réípettua.p©r aucr tenido^ tener aIgun preuilegio de efiénck.R, 
dado á % Igunode (us ¿mtecéiores,o por avie» íido t :.sborccido de a 1-
guna P<níona poderoía,íglefi.1,Moneíleiio^óVfiineríidad,^ por 
aucrfiictanpobrerciue no tuuiefl'endeque pech r,© t . n r x o s , ó 
podt"roíos,(jucel Conce j i l 00 le rnr(HUÓ á e^ , 6 pof 
auer fido Caualltros píüs:dos,armados al faerode U p , y m> por 1er 
hi[üsdaj¿o deíangre. 
Aac-
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AHicrig^ar aísimirrrío fi ticrc^f) Vian t tpidosIgtinci ' áewc!os 
mncntes i por; Hnea de varor c j r e^ »n M&pWtofcíí 
S auer <>y a u e r i s r a fsimi 1 mo fi ks teca algimí r? i7 ft í ^fi 
BieneB,5uleíacnclen por linea de varon,dc meroí^juditis, 6 líeles 
fíueuameníe contenidos 4 nuefira Sania Fe Catól ica . 
Aucnjnar aíiimifmofi han bechosó coüieudoci! crimen de 
¡cÜ» Ma^ciiad diuina,ó hununae, 
Po fefsion generaL 
Es la que prueita en tres píTfonaSííitíganté^ padre^y 
akielü^con ie .añosde pofidsion^coniinusdatn irts per lonas, ba^ 
íe dé prebar de vifía por tiempo dé zo, gfios en petbos y J; t f í -
cios,como queda dkbo,y Bducrtido,? scluieiteíe tan bien r queli 
el abuelo ruelle tanantigyo que no íepudiefíep»obír dt Ude XÍHh* 
ba«"t.\ probar de ovdás ,y ^ma publica pero lá pofidsicn de U si»»-
áftbsilü de fer de v l i la en las dos pe r íoDaí j I ju^n te , y padre. 
Easdilmncias: 
o • 
Fón^smir imsqucqued^nadí íe r t idá íen ía propríe* 
dldpoí lefóm^y con las tnilmas aditcrténciásepara mejer acer' 
tar,v r econoc íre l tundjmento ídé l l i i igante,\ íwDrobai Paía 
(C||iarlarli coalas tiempos*^v cónfernr.c ¿<eilá'(aber^»ue-ri^wat en5 
queíienvpog^m ron,5 pudieron adquiriraaqueila potieísi©n,pa-
ra l.^btrdi escieilolD probado i-
W i lusbienysque Han tenidó^lésfueren- d^dos^n confiapca-» 
para g^ndísy.adtjmns.Li puiltliioíidebidaJgiiiajnoñenda iuyos» 
sü-icmcndo ÜUUS» . 
Pofkfsíúnlocdl 
% ^s | í qw^ ^ ecenct de p ra vn l u ^ i r , y noen general pan ' 
tod0s5yeQ^R p)rueH4 • ndo> pélfelitfí , | i l igañthv'paxírf]qViíirido i 
Staa^noiiciasru íncmoiwdcUbuclojni í ^ láue t^ jcn íuc 3 pero 
tA h poiltííiongwncraU 
Las deligencias* 
J^" Son las mifmas que quedjn,y cflan aduertíáics, 
Aáuterteíe,c]uc aunt|vi?el litigante nombre el abuekhno pro-
feando poílcÍJion del unribien^spoOeísiob IÍ)C£»I9V lia perfona^y la 
de fu padre ,aunque pnieuc fi íc veridkafe lolo v n aíto conuario 
Cfíeíabueí^óenclpadrcjQoconlVguirá íii iniento. 
Hidalguía deprebilegio^a felmga ante el 
Prejídemey Oy dores. 
% E l que b ptetcBdc,á de prefencarel prei i i leg ío , y a de 
probar Ja clcícendencin de 11 igi t i mamen te. 
Y junt.ímfntc el vio , y oblcruancia de preuilcgio , en 
las ác{cendicntcs,y como eíla dicho, U deíccndencialr^itimaáon 
do preuileoio,cicrto,y perlón a que aya descendido de a^uxen fue 
ev#acedido,y probar ia idiacioncoin o efiá dicho. 
Las diligencias contrarias Jonl 
% Auct ig iur f í ellicíganteesdercendjente áealgún Hi-
lo natural dea Igunos de losdefcendientesdel preuilcgío, aduir-
tirndo,c|Me Joshijvis na rurales de los IiÍ3crtados,ro pueden gozar 
d e l a l i u e m d d í l preuilegto^fíno queljm.mdetJcpiefí imcnic, y 
m nos gozara el baftnrdo. 
Au^nguarGel í ivuilegiofue vfado, yguardaáoá los ^efeert 
dientes del pretetidirniiS , y en cípeci-l al que lo confíguió, 
ü \ n n pechado,Qno5la pecheria a de íerde ntio:^ C(;n vna^ü doF^ 
puraque el prcuílegioaya preícrípio^v no <.bÜtin.i;f).sñ<j$, y ad-
Mcrcir íi el prcuíltgís) fe cftkride a hs heiiíbra^y a hi que co ellas 
íc 
mmwmamm. í | 
fecafíren^porquc de ocra manera fio podrán gozarle» 
VofmASj defpacho de Us informaciones] 
Adperj?¿tuamRey memoria. 
^ [ ComoqeitrA que n ingun?. información que toque ahí 
áalguuArep.uedclia2cr ante n ingún íue7,fino í o l intnte en h 
Sila de \os A ka 1 des de lujoída Igo. De laí Chancillerias ¿e Va I k 
"d»ltd^6 Granada »fuclen acunas períonashnzer iníormrcicndc 
fu n oblea j , e hidalguía de fangre^ad perpcnum Rey me moría,lar 
qualesiehazenen ia$ SaU\$de los dichos Alcaldes dehijoldalgc, 
y cotí cítacioa de partc^y elmodo que íe tiene de iuilanciarias> 
«$ elle, 
L i pa rte que pretende liarer 1 a mformacion pn rece en la fn la 
Con pedan lento en que da Í U a rccndenci;i,haft 3 donde quiere lie-
g3rAva íc¿ halta al^un poíleedorde caía íolaiitoa a ícendiente íii 
yo ,ó otro abueio.'o viiabuclo^y dize cshijodajgo noiCTÍo de fan*. 
g ve io Iw n do fus a n te pafla do s ^ pa dre a bu c lo,y v i fabue lo , & c . 
Tor línea de varon^Kafta donde Uene d ida fu aícenácncia, y lo» 
dos los decías deckmpu inmemorial á cíía parte; y que el ^ y ellos 
h m eíla cío en ta l po íleísion de lujoída ígo de ítíngrc-guardandoíc 
leí^losonorc^rranquezas^ílencioncs^y prertogatiuas de tales, y 
í i en la deícendencia que ha d^ilo , pretende es de caía lolarirga, 
aña i e en el pedimientodicho^:omodeí¿endieníe de talc\3la ,que 
el ío!aricgi,y dr notorioshijold a5go,y lasmas precminéiHrias que 
van referidas en la demanda déhidalguia de propriídVd de caia,^ 
concluye,que para que no fe übícuft7ca íiintble^a de hidaiguia^ 
porque los icíbgos de quien fe qtuere,y puedenpioUcchaT l( nrriul 
•vkjos^y faltan do fe faltaría el modo de probar, y percctNa í u ) u f 
l;icia,y pide fe mande recibir in formáck^adpe i pctuain cy me-
moria de iocotuenidoen lu pedimiento y dem.índa,y que i t d ^ 
traslado al Fifcal de k\ M.tgeí!ad,vemplazan)iento , ni íertopara 
nocificírle al Concejo,© Conccjos^á donde ÍUUÍCIC veeindí d, 
Iunrameat~con m i demAnda pieíenla lo* teíligos,decuyaf 
depofioiones íc quiere valer, - U$'.'.'>ur-'rn*:rH)Ht.ii 
Mandaílc dar traslado al Fifcal d e l u Miig(fíad , y 
Jtfpiichircle TipU^miHuocOtmo k pidcíyíuíenánreáefpacfim 
do fcciwconcl al concejo óconcejojíjyfe pieleni? rn b Sala con-
bs reípucí ln hu í dfdí>?y íejleuael plcyco al F i i o l ^ I (jual». 
pon: excepción!;s,ncwinéo a ¡ pretencíiente 1 o contenido en <u de . 
mAadaUfsi-c^'Jó-.ioc^nté á.l* hi ia Igitt33con?0;a.lai ñ liaciones^cili^: • 
la mtlna vconformidád que v i dicho en los demás, pley i t s de hi-
diigai . i , 'xc'ptP que en cíla fiñade q«epri>teila ^ no lepa re ptr-» 
juyz io al Rp t l patriitionio^ucorra ormino para dezir^y alegar \ 
\o \n: .c contiTngi^ha fta. tan 10 que por los íeñorf s.dc.\ Rtal Ccn i 
ít jo (e r? íponi j a. ía con tul t.» que cita hechai. InM^geíUd; ctr-
ca dei cuya cofia (ekan.de feguirJeraej 'ntes plc^los^y h- m. las .» 
dihgenciis que conuengan ai Real p.atrimonio^y.cocJuíocí pjey 
to , , íc recibe á pueba^con i t r ^ m o d e ^ e d i a » , y ieh.i2.cn laspio, 
n^4 Sípor. cl'prcien.a íénífe^a con- teAíg«$-.per-<ona les r . m y c n ' 
dolos á efta Cprie$y prelcntandolosen ií. S&la9,y o^aiuiakiidt^: 
los vnftde los Akaldcs,i . quien por ella Ce corcetien ,por.aiite el; 
EícriuanQ ce'Cama?a5^ ya piob ndoelini^cdiincntodeJcs u C 
tigosi,y:c xa aiin a ndolos a me. la periona d c k i rü s,6 otra & q'.; iea 
¿comet iere por la,Sala,coníarme a. lo queconiuiuticV< di.mad* 
como v i dicho en lai demashidjilguia^a. 
Paíladoel.termino de la f rikh/i íc. pide por la parte pufclicrcio 
de proí?an^ís,y hecha que le póliza la inforfn.icii.n t n d m hiuo 
que ciene la Sala de dichosAlQddes de hijpfdalg^dciiinaaa.lo-
ív>p:ar<i q^eeílds.iaforíaacioncí tengan guaina yy;v uítiidia^y (e. 
í edee l wítimonio deIla5 por.ei Eícüfcu.uo d. CLamaia , luqu. ! tm 
uaada haz^r porJ í Sah,y. íe poneJaimíoífKacía. en « | d k l aaicKi-
UQ,y aja parte/ek d a d tellímomo con lelauca neila^por ciEf^ 
crinan® de Cámara. . 
A i u w r t e í e q u c n m q u e c n e i d i í c u r f a d i 1 l i t igio deílas; infera 
Bftvciones ad p^rpet 113 m , regularrot«te. no feípt 1 mue | n Unta r? 
rfcapintas poj U $ partcs^pmo loat xecutoiiasatftí a entas ^ ntr 
titroialgunos q u e m í r a n a J a hidalguia,oÍLÍiacic.actl pietcncic. 
lealgunas vczes lo.lueUn luzcr,y aunque lederrit ga jpkiXá Sa-
la de los Alcaldes de hijofaalgp^alvefca p^  1 Iwlftl Sipa) les ¿elu$ > 
amos^nvquán to i efiaante c U ^ r c ñ d c n i e ^ G v d i m le íiielciirc. 
* * * * * ,y manda d e | ? re íenu»Uí elcr3} turas ^u i £s% tcixdi el %k 
hMm* 
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í íela ínrormacion. 
También e$ 'íc 4áuertír,que aunque réguUfmente » íolofe 
teñimoníoOeftas informaciones , á laspmesque lashaivhe-
choíy nctrasUdo<ietodo,con infercion de tcftígos algunas Ve-
zesdctiden i íacatTíaM^y gsnancédulae (pedal de fu Mageftad, 
parí que leles 'de lrwla<^ó,•<ie, to Ja ^ a-inFcímiadon^; ístMicndo c OH 
alguna canti lati^reprelentando algunoslétMitiosiíuyo^ódc fus 
antt paílij0$ . Y el metiuo que tienen para pedir íe les détreslado^ 
dczir que podia^erJ^tíc la información original de que reinita* 
"ría .gra n perjur^io a e Uy 4 i uslii jf os^ y delccndicntíS) íinotuuicf-
'fen tremado dellaen íu'podcr. 
DeípaChalepor la Camára,ced«lade fu Mjgtflad, para que 
informe el Aeucrdo de la Chancillena^donde el pkyro palia acer-
ca de fi p©d»i mandaríe dar elíteftimonio Que ie pide 5 y fi es en 
perjuyzio de terccro,y c6n que períonas (e na hecho ^ y aunque 
auien itífe preít ntado la cédula en el ¡A cuerdo^ báxe iníbínie á fu 
M-igefb d por mediodelÓydor masmoderno, aquien íecomc te 
•de \m inconuenientes que tiene el dar téftimonío de íemejantef 
informaciones a las paftes;porque con ellas poniéndolas en petga» 
mino y muchas vezescon eicudosde armaíengañan á Jos Cencc* 
josjlos qua!es pomo aueren muchos delios perlonas de letras 5 y 
fer poco noticiofosdeíbs ma-teriasvcrteivqiie ion de 
hi.idguir.y poreftc 'mfdio íe rntreducen Wq'ic -las pideritani 
adquir«r poflíelíion con injuíto titulo^ y quetstn fperju) ziodel 
Kcai pacrimonio,y del eííado de lo hombr s buenosíptCheros, y 
nombran los eicemfildrcs que ha au do tic perlonas ^ a quienes per 
mandíd^de fu vVUgeílad 1c ha djsdo lefíimcniodelLrs,y onaíCO-
ías.Y tín embaígotietíe informe vbiere cédula de íu ^lrgtftad: 
por la qual derogando per ditonces las k> es que dilpir eií-) no íe 
dénfemejeíntes trasIados,y quedandoloscn lu fiar^^y vigor,pa-
ra en Iu ad ¡ante por los monuos que Ju Mffgeíkd •íc'f3iu»:cíccC-
preíar de ícruicios que k han hecho bs paíttsvrrírida'dt i c i i r l l ú 
monioque íe pide etn injercíon delod;vla información, y lo aiíte-
do en el 4ifcurÍQ del l it igiüíeíqiia cnptigamiiiOjauicnzada de) 
Eícriuano de Cámara. 
f». f u i 
Conocimiento de negocios de 
alcaudas* 
Demasdelcvs negociosdcí-iiJxifgiKií'que van tjtpecífíU 
e»'-l<>;<»c<via:el^  S i U dehipliialgo de t o d » los Brgocioi que en el 
d i í l r i t ods [A ClvíncillifÍJ^Íe miieuco, (obre akaualas cjue para 
e f l l o s o o s e x p ^ c i a l ant iguamente ati-k» lo$ cjue llainauan no-
tario^debs revmíS,v oy íe Ha reducido todo c¡ue cOR07xariáe-
líos,losA^kaláes deh i jo ída lgo , ) ; a í s k n eílos negiKÍoide alcaualas 
de ios ^ruiiosv]<líeI.ís parles pretenden les ha zea-1 Í s juílicias re-
pariil^res,v demás prríonas que en ello interu leñen, fe interpO'» 
he apelacion es Ja Sala de hijofdalgo^dcndc íedeípicha la |;roui> 
íiion ordin- r i i para traerlos a^l0s,^, auKndo vemtio , ít haze v i l 
plevtooritnjrio^v cft?ndocon^luío^fedi (tníencia por los Al> 
caldesde hi joídalgo,y fí (e confirma á la letra5la l cn i t nc i J , omto 
de que ante c llos,íc apelosalii queda fcneieidüjy acauado elpley-
to. 
Y Í5 fe reuoca la fentencii de l a i ufiicia de queapela en eíVe cst^  
fo,íe! puede tm rodueir a peí ación a me el f refi den t e^y Ovdores,y< 
:p|ra ello fe haze r e p r t i m i e n t u á vn E{Griinno de 'Cámara de lo 
ciuil,3cuya Sa ?a ioca cl conociír.ient-t) d«l pley to , y fe encomien1 
daá vn © de los tres Relatores delk , para cnyo-tfe¿ío paííiin los 
autosonginilesde poder d d Efcaiu.inodeG-rnar.i de les \ff^v» 
dalgo álde lociutU y lobrclj aprlicion íehazen dos inftanci/ií 
devilta,y r e u i í b , y confírmando/e la de los Alcaldes de hijoídal 
go, íe bucluená jos autos ongiíialcsal E IcriMcinode Cam^ra de 
íu Saia,para queden el dcípncíio pasa execucar las íenrencias. 
Y reuccanüeíeíepuedan en el oficio de lo ciii i l^ donde,)' f oí ú 
Pr-íiden\:e7y Qvdores^fe dá cl defpacho pora ello,. 
Los pleytos dfhidalguiar quando leapcla de las^cniencjaí, ó 
autos de los Alcaides de hijo (dalgo » íolo ít baze rcpanjfnknio 
¿ola Sala,, donde le-ha de ver ante OydoRs^y lecn¡.cmicnda al 
Eelator de aquel/a Sal í , peronomuda el E lcnucnodeCamar íH 
||uc todo paila £or ante el proprietariodc loíhíjoídal^o. 
'oandllma de Valíadolid, 2 J 
áia el p l i v t o pa í l í á verle pope} O / i i o r héi inoJerno voncta n y 
no í econfon iv jndo paflj á o t r o íl ie fiuuiere 9 y ti cfteno í econ- . ' 
fbr:ní i otro^nóaibrAftdtkíc to^^s poi el Acuerda , en v i n u i i e 
pci iciorj que pr-cfcnta el E í c n u a n j d c Cam.iMd-shiJofJal^o , en ' 
cuyo oficio p a m . 
• E n lodos los negocio s cx\mim\ci c|ut' ccoen Icti a fsi de 
gíiias^co node sicauaiasjfsconocc en Va Sida dch i jo lda lgu , pot 
d t p ndenciadellas. 
Hazen AiídteRcia tres diasen la 0 mana > que (on M rte?, 
í t ieueSjy Sabado^n las tres h o r a d e Audiencia, v en ti los venios 
pley tos^proouncian las (eiitcncias,y l i msn ^ad ie t í e l a putóioa 5 y 
10demás1 que le ofreze á f i ídefpacho.Y' íi algnno dé los d i J iC id i a j 
es dé fiefta v i n t e p « a e n , o p o í l p o n e n \a A u d í e n c i a , c o n f o n n e lasíc Í-; 
t m i lades» 
E n los negociüs^de h i d a l g u í a p r e c i D m e n t e í c h í de traer l o t 
t e f l igosá eíLi CoKteiv no pudiendo v e n i r ^ v g u í í i í i c i n d o e l impe»; 
d imien to í e e o m e t e c l e x a m i m dellosa vn j^icxdela S - l i , ü a la 
k j t i íÜcia Kí'ea-knga mss cercana por ame v n recetor de la C h a n -
eH íer ia ,que íe nombia el acuerdo,preceaicndo.qr.c 11 Ef'criiunO' 
d c G a r a s r a - d e h i j o í d a l g a ^ d a quenta ai P r e í i d e n t e q u i e n lo propa 
ne al a cuerdo,y con v i l l a de los que a y en turno,nombra el acuet* 
do al (]uele parece^eílo í een t i enda qunndo íecotm-tea \é yu í l i c ia 
re.ilengu.que fa ikndo A l c a k i e d e h í j o í d a i g o j o o t í o j iuz ñ o m b r á 
¡el R tce p tor e l P re f ídent«. 
E n los ca Tos que los tcAigos vienen r los preftntnn en la Sala 
donde ju ran ,y ion cxn mina dos por vnode los juezes , della p®r 
ante m E í c n u a n u de Ca ttkv&sft en eíW forma corren cflosncgoCiOí,, 
C A ' P ' I T V L O X . 
DelosFífcalcs, 
T \ O s FífcaJcsfueroncreadosen J í i sChanc i l l en i s ^quefon Aba^ 
g idosde .íu M a g e í l a d 9 los quides eftan al d a ñ a d o s , 
íegun que el Preridente,yOydores, y en v t f i u d de (u t i t u l o 1 
ion r c a b i i ^ y iur.iR,y fe v i fíen de La toga ,y Garn . cb > cumobs 
Cfydorcs 5^  y t tabidosni coaeiirrencn iodps4os a¿|£S*|>*ibbco<t 
• 
4tli 
áonde «acurren afííTwcf AcucR?^J^^>ksfii$»f$icnt<)í^frfvue« 
detoiaslas Iuctesinmediato al A k i l d t de hi;oídülgo mas mo* 
derno. v 
Sieot!\nfícneftr*doícnvltirHo lugar,y ioquf fe Ici ofire» 
hablaren cllos,lo hazen habiendo la fenw , y voluicndolc i cu-" 
Id r* 
líoladefenfa délos pleVtos^qunniío ocurren A b o g ó o s Ccn-
trvnos^iienen elección de infí rmaranteso de íj u1 s c^x clíos. 
Cada Fiícal tiene vn agente afaistkdod^ U R c ^ l hacienda: 
rccibu ndo-vV nombra n U) el ac lociuil,p<)r el acuerdo de rreíid c-
te,y Ovdores^y el de Crimen por el acuerdo oe A Icaldes, y yo l<s 
fuy,v fX^rci en ínterin ^or enF.rmedad del proprietano, que tra 
luán Z J p.rta^per nombra miento dedichos A ka Idt s^  s irncjiíc ts 
cíerto que los Fiíca fes del Crimen t ienen p i c i en í on % cp.it K nde 
Bombrar ,vcí t i litigiofo.tlosqualcs lesaísiíten en íuscaias, C l ia" 
tilleria vv lodetn s tjue fe ofrexr^y les infcírm n de la calidad délos 
pleytos.victtdtílossy acudiendoa todas las diligencias rfceísiías» 
para mejor evpedición ) y gouierno de ios < khos, ntgociosj 
los quales fon períonas que ellan muy curiales , y expertos en 
cíhlo y gouKrno de laCh^nctlleria^yeiptcial^i lo que toca los 
Filc*{cí,y en lasSalas íef ientm en preeminente^y primer lug^r, 
€n el arienco de los Procunídorcs. 'j§: (} 
ElF i í c^ l de lo ciuiUticne fu afsiílencia con tinua en las tres 
horasde la Au^icuaaen la Sála de losbi;oíd:dgo.)y de ai l i íide á 
las demás Sala$,á la d* feníade lospltvtosque miran á la coní t r -
uacio^dei Patrunjnio RcaUy (le los Re^ nos.v t i p i c i Inxr te las 
caulas que mis If ocup in^íon los pie, í o s d e h i d a l | u ú , dem.n de 
aueroiroscomo fon todas la, reiidencit.$de lasCiudades,*iIl s,y 
lugarcí de Stñurio,y tn las que ^ preifnien juriidicicnes, vafía-
11 ge^alcau4as^yfucrijasEcteíiaílicas,lcbie h jurildicJon Rra l , 
y io^ n-g.Jtioí de pen Jiiutesde los referidos: aunque /can crimi* 
fií]cs,comodepcnran<uned Prrl ldtnu ,v Üydor t s , y en LscatK 
faí que tocan a Fifco l e n t e c í iue/, m ¡yor de Vizcaya,' 
A {;iite á las Audiencias publicas de l o d u l , doráe prefenta 
fuspcticionis. 
i-asreípucilas que da a las penkioncscontrarijiSj noUÍícacio-
Des 
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nts fa fcntenclasy-n-itos cjiu con el Fjfca! ff luflaBcian^no firma 
y (olo cumple con haxer ta icñ ú d e {u iwhlk*. 
Porcnfernieijdl').uiíencÍ3,vacanie,uotroacci<3ente• er cjiie 
faitee] Fircalde l o c i u i l ^ c u i e i todocí üeípachojcl ¿e lo t r i m i -
iial,vporcaosrariodc bmifma fuima» 
E l Fiícal de locriminal, t ieneíu .ifsií>fnGÍa c o R t i n u í r n l a 
Sila del Criaienjy íii ocupacion,fs defender la cauf^ y vendida 
publica Je toJoilüsnegocioscrinnioalcs ( Cn-. embargo de que en 
m cllosa va partes !tit6rcf«idas)y en todos los negoc^s u^t* eoip?cz n 
deofício dcjiulicia r enqus ara dé aucre^fmpbrcftíligo 9 de 
cjucí'cfultí quf en todoÍ los negocioscnmu^akira partí y coa 
qiiicn fe fuíl vncia,y aunque c;Tic el dcrtcHode i# patte pc?r ceder 
íé,yperdonarla,noGeíTacl^clFi/ca^noilcndopot indulto? c re-
miíston de íu.Mageflad, 
Y el gi)uierno,y prfuilegío,dcq«e g©ia cl Fifcsl del Ct i lTcn 
cu los dkhosp lcyios5es íegun^y como ^ueda referido en. lo leca # 
í c i lo cúiii; 
Afsií len i l a $ t r « vtfita$,<}ue feliaxen cadá f é m a n a á m m 
toma conocinv.cntoíy.íeentera de las caufás^y lo cjuc ít toca. 
HUlaíc á. iomarJ:.s cjuen tas i los Reccprores de | ena s de Ca-
ratír S,Y lasdemas perionasqae hsdanj 5 5 con í u i n u r u t r e j o n 1« 
pa Ha n ^ <í r ma n ,y. fen ecen i 
Deiíendé.lá í iu ifdicion Real'an te lo? jueTes Eclefi aüicof ^fo-
b re Tas mnninidides de la íglefía"^de que íe Cjuir'en vaierlpi R tofj 
y lo figue en las i res inílancias^conforraes^v defiende ias jfiiCíaa* § 
en elloie jntioduzen anteel Prcíidente,) Oydoics,. 
CAPITVLO. x i , 
TD'elAlguacilmajort. 
C Vocupacion fe reálire X t< ^ 0$ los díps aísifiir á la A r dú reía , 
para cílar pronto «l Us ordcuei,) d i íp tü t iones de i cóas las S-M 
U i y O - i l i e * 
Tiene fu afsíentoincorpondo en el flcwer<3o,fne1 vítínro l t i i 
gave» todos los ri£los públicos , y demás funciones tjue íe luid 
Suafáflenciacontinuaresci? la Sala tlclCrimen, rtntanc'cfe 
ienvkiinoí u^ar i tolos fin tener voto,ni liaxcr otra coía 9 maj 
que pnceeir en tvjdos los ;.£loí,pcríonaImeni c5 y en todcs fe fien-
tacón íueípsda , ygoza^axes#í y prapinJS,r;ílede ronda cc-
los A Italdes con minifíros,ven los cal os fortuylos 4110 íe ha-
l la , aucrigua^v remiteá la Sala del Crimen : wfrccitndüle por el 
Acucrdo,v íalas particuíarcs-jalg.una prillon^y 01ra diligencia ar 
diu^y de calidad, las comete al Alguacil mayo.r quien i leu a 04-
-ni{iro5,y hs vkhwzt*.:. : 
Aísif íe i lasvif i ta idccarccle í ^uefeliaTen paniculares 9 y 
g-ner;les,y en rodas 9 vk en fu cothe acoiwpi.ñandoá los JuczeS 
baí lala cárcel de la Ciudad. 
Las tres varas de Alguaciles de Chanciíleria, y tres del o m -
po,y el oficio de A ícayde de la csrcel, Je toca el hazer'nombra-
iiiicnto,y prcientací^ndclios.en el Acucrdo,dondccon fu viña^y 
ícrperíouasá propofitokadmiien.y reciben. 
Tocan ai Alguacil mayor todas las decimas de las execucio-
nes que por los íeis Alguaciles fe hazen enValladolid, y las cinco 
leguas déla janíd ic ion. 
Tocanielas medias décimas de las requiliiorias de psgo que 
ie executan en V di aduiid eo Virtud de requifilorias de las í uf-
jCÍciaj deiíü& Reynos, 
C A P I T V L O 
Delpagador. 
TT ^ oficio í e pagador también concurre en perfona de toda ca-J 
^ lidad pues en ¡os aélos de feilii)idadcs,fcrmoncs^cfta s de tou 
fO^tieuc fu .Usiento mcoirpondo en t i Acucido vitisnojncRcdia-
j ^oai Alguacil mayor,y goza dcpro¿nnajt 
Su 
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Su ociipflcionfe reduzeá percibir,y cobrar toáoslos efcétos, 
yconfign^cionesquc íu MigeUad tiene dádas para t|iíe fe pí gue 
ia$ ph^asá Ittjjuezes^v gafios de la Chancilleriñ , y p.igafloccn 
íibrJini-'nto^^l Prefidcn'íe,y i ÍU riempo dar U's cjuunas e n c a r -
go, y da t i con buena dilpoílcion. 
C A P I T V L O X I I U 
Del Chanciller; 
Tp* L of ícb^cChancí í íe r 'mayor de Us Choncillcrias de Vallad 
r r ' dohd , y Granada^íu Vlagefi jdhiío merced deí al Margues 
de Ag^iíar^quicn para el ex?rcicio,y vfo dcl^nombra rn teniel te 
períoca de toda autoridad,y efte norKbmnKnto íc prefenta en el 
Acuerdo quien 1« admite,y reciue^ydá poflfísicn,y íc le en tic gá 
eí ícllo l lc i l ,v en la5 oc i í iones que fe ofrtzcn^uran ios íuexes^te-
n k n d o k c n la manoseóme ya cAi dilbo c í u l c r p i t u i o delTieíir 
dente. 
Su ocupa cien, y obliga cion-,es a ísifi ir en la Cbarcillcria te> 
das lastres horas de Audiencia por laoiaiana^y otro tanto por U 
tarde,donde eíU en vna íala con eí fello RcaUy acuden los Proci»-
fad»res,y demás per fon as á fe lia r la s protufsioneSíCai faj execut^. 
lias^y priuilegios,lteuandolas r tg i f t raáasentoda 
forma^teniendo por cll® fus derechos taflados, 
y cxercíendolo con mucha aicccioa 
y íegun requiere fu 
pueí to . 
CAPÍTVLO tm 
Dclrevíflrador.. 
EL O í i c b del Regl^r^dor también, le tiene vna da lupujíciyn,Y lu cxerciCio,íe reduze á alsiftir. ¡as. iroiioras; 
dé la Audiencia por la mañ.m^y.otr.as tres por, lá tarde, donde tic 
ne íüif i t toxniia.Chandllef iary.acid y dtmas 
tttgoGWnte$,i regiftr rJj$pr,Ginfiones,y cailastXfCutOHas que <e 
¿ei'p icHj,licua b l e faca lo vn ttislado di lías,v aUi íe corrige,yc6 
cordindo fe^ueda e l irashdaenpsdfr . jeJ rcgirtracíejrry firma en 
U pemii^io».1 ^wrtac^cúloria,31Jade.izqmerdod.ondc íe hade, 
^ • n e r d ícilojlcnicndí* por ello fm derechos tifiados. 
, 1 T Y L O X Y 
J t a ríhiuovdcia JDc i l lería ,n un que de fdcla fun dación d e l 
l U ^ Í U u ^ ^ ^ ^ a d o h a z t r ^ n o i u i i o p r j n c i f i o , h » f l a e l r . ñ o d e 
i^oy.quecn.prftíecuciondp lo m.indadp íedeipachócetiDla pa 
raclló^por.el l e a o r J l c y ^ D . F H E L i r E l e r c e r o , en cuya y i r l u d 
íe entregaron por iodos los oficios de E kruunos de Gamara, to-
dos lot pley tos fenecidos quc haftci dicho iicropo,deide la creación 
de lavCh^iKilleria^loeftauaRhaziendoíe ^at i icula ü e } I ( ! S v r a 
que quedaíeen,loioíicios.deEicriu9n(Dsde.Garnara donde dio 
leciuoel Archúierooyovw qticjehizieíleiPJra el; rvhiuo:no>i¡bra-
do por pri íncr>ichiuerpi Don RodrigoGalde^en^v ov e l .dul o 
oficio,an:ia junto con ej de re^iftpdor,. y íc Ha pcoíiguido la t n - * 
«feg^i de los pley tos^en la diclu copíurmidadpor.iGdJ> los E fert-
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^anof ele Cátnavaíhsfta el :iemp0|>teítrkte, 
I > q^cfe ÍKa p«r r ^ n , q u c Ruándolas partes UuiírrtttPc^ 
tefsiiaá déíb«tcw ^•gutiplcy toldando el sño^ü ctra t a í e n j o h a -
IhriocortUCiíitlAiieu viudedos paiiej,o en lasir;£iriculas rquc 
dedichó tiempo á efta parte Ha áuido de los arcamos, c Efcríua-
nos de Cáma ra Ciüiies/CTiminalts^Vixcayaío hijoídalgo: Y t a-
blón <]uin¿lo ftecd itaren de algún rcgiflro de carta e'Xtcuten» »4 
«ftí© p4*pcl por antiguo que fea5prcícn tado en la Audiencia» 
C A P I T V L O X V I , 
J)elo$ Receptores de penas de Camdfá, 
ygajlosdelujlícia. 
pT O S oficios de Receptores de penas de Cámara , y gaftos de 
Ljuft ic i í , íii fKupacion,y obligación íc rfdu7eJci iydí ir de ía-
V r todas las condenciones^que para anibos efeoos le ha i r n 9 que 
1 ashill^n eícriptásen los libros de /os ErcriusiK s dev-awata 9 y 
tien n ob!tgicion,y corre por lu quenta, el errbiar i ec bríir »as 
conJenaci.>nes,acudíendo4 las Salas donde íe hizicirn pidiendo 
prouilíicn para cllo^Me ft manda defpacliar ,y cli^s piopcren la 
pt-rCoBi qaclu de ir a kízcr la diligincia^la qual lleua íu peder^ 
para recibir el dineros pagadoítlo dtnrro de tres divide cr no re 
quiérelo 1 les dcuen íalmos las partes^ f*' cobra déla bí peda real, 
y íí-mpre Ueuan tres,qualro,y Cinco partidas^noricndo^na ern-
íidera0le,pcrotambieT» ieadiviatt'íq la condenación fe tknecfclu 
g'cio á ponerla en Valliid*)lid,ácofta de laptrlcna ci la dtiiepa-
g r^ con que la perfona que la va á ccbr?r, j ide í< g^ iif idad 3 es 
Juíltuel d rich par.i iiaerlo^como es Mía Utra 9 ü 1,1ra ícim^ la 
misconuenibk que puevia 1er por rr {u l ta í todcen Ce ruf ricrwia 
de qm n 10 plgsi^ efcufarle de CQÍIÍVS,)' líihi rios^qist á r¡© fer an-
í¡ incurrieuTV. 
Las condcnaciones^en que no ay ele c!cndec«.brarJtienen ebli-
gicivíAlüs Rcccptorejjy íus vcicdeíOSotnur diligencias baíh rtcí 
con-
Tracfkadela 
con loía Jnü'iíicacíon^cH que lis períonasquc íodeiien p^g^r, f 
lus íiátU>tes,y U i múk isconcn tjuÍCFÍ ileucn proccderínohitn fem* 
do bienes de Cjuecobrir, para que al tiempo qiu* don fus ciutniaj 
h dfndc lo ejueeo h í t a l e s partidas hicedey con vifia dello <Í da 
porcjukbra | u mandan hizer mas diligeneia$< para fu cobran* 
(§a. 
Tiene la decima parte de todolo que ít cebra de Ia$ dichai 
Condíiidciones, 
C A P I T V L O X V L 
Délos Ahogados,. 
LOS Abobados de la Clunciíleria fon examinados,.y aproBs* dos por el Acuerdo, y eíbndoío^íü ociipncíon fíj reduce á cjuc 
en ln caí-i,yeiludio,acuden lcs Procuradores , noeptes, v las 
panes Uevundo los proccllbs de los pleytos que litigan , y memo-
rial del hecho delU>s,y les hizen rclacion,y ccha,y entendida,def. 
pachán el pleycoconforme el negocio pide^alegando en Ib prirci:! 
pa l ,ó introduciendo ar t iculólo [oque rmsconuiene, dcípachui» 
docada litigmce c@mo vaillegandO,aguardandoíe vnosa otross y 
eftando los plevtosconcluíosle les informa íf gunda vt7 , para q 
informen en derecho,y hsblen eneílmlos,defcndiendo a fu pai ten 
y en el difcurro de vn pleyto feofre^ze muchas vezes^aísi pera ale-
gar,ha'ier interrogatorios, t o n í u k a r papeles que íe hrn de prcíeñ 
tar,y otras dificultades que parala defenfa del pley to , buena t sc^  
pedicion-,y gouieino del fe o f o e n ; 
Demás de los informes que hazen en los eílrados en los pleytos 
gr3ues,y dé calidad, que la parte quiere infor mar por elcnpto, 
Inzen informaciones en derccho^impriíT5icndo\as .y daB dolns a los 
lAie2cs,yefto íe h.izclo mas comun^deípues del pleyto , v i ü o en 
.viíb,oreuiftaiu 
Acuden a la Chanciliérij t odb das tres horas de Audiencia 
Í5í«« p ú o dellajdüdc IOÍ ¿rocuradorc^y \u partes les auiian qui> 
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(Jx> feentríinanerlos pleytos enUs Salas, 
ÍU afs ienroí lec iakra l riba ai Isdoíelcfeflríclof 
yhaWAnácntaáos^y deícubiertosen loque fe u sofreze.r 
4ienio aU£lorJiansác infonaar en primer lugsr. 
MoiTibraíepoicV Acucrdo,tics AUgados paré cur enefpe*. 
da l lo (tan tlt los pobreí defokmnidad aquicn l t d i h la rio 
per elíói y cftoí defienden todj$ las canias de los pf brc^C iuV 
lei^yenlasdemai Sillas,vaísiftcná todas \ u vtfit^s de circe-? 
les^paraen^IU pr»curár fu ahuioy Venlacarccl, cuydan íelcí 
liágf codóbuenpaífije^y paraefto n o í b l o l o I m e n los Aboga* 
dos dt pobrejyíino es todos los demas,tenicndo vna ermandad, 
•y colcfio^con cíleciiulo^y paraacudiíálasfuncifenes <]we cn t r í 
féofremVi . 
Todoslóf ptimerOf Acueydóíderaib^al principio delmcs 
áe Enero^repiten el juranseBíadc TÍarbicft (us oíiciosjyafsiítii 
|.lo$ pobrer^ 
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MdosRelatom^ 
rrlene la Chancilleria diez y £ct;e Rclátercsjdoíe de lo C í u i í f 
tresquecorrefpondená cada Sala de lasc|uatrc,trtsp?ra 1« 
Crimina i^yno para la Sala de V ixcaya y y otro paralábala de 
hijoldalgo. 
Los de lo CiuíUy Gnmmal^cn las baca mes ijue ay persí '" 
cen ío,o muerte^íe manda por el A ciPTdospont r edictos t n Va* 
lLvJolid,Madrid,Granada,y olra? partes,ptn 9 c u t as lesj <r 
íonasq cfluuieregr »duadas,y enclbs coeunif re Lscaiiafidcsds 
vac^ilk ' r íLicéciado^óDodoríenlafaculladí ieOnc^ 
pueclan oponer á elias-den tro de tantu terrninc^pub!ica da s cí 1 í i 
bacá t t s , íeopoeé losq les pareceprcícnta ímtii i i los,y íeltsad-
BaiíCjy admitidos íe ha zea coa ellos los-txamtiics t ú m i i m 
como fon aue fofin relación de vn dia para otro de a Igun p l c ^ 
t0,y en el Xcticrdaquc Icnn dcopofition i examinados todos 
los farncndicnies,l}e|;a el día de acuerdo quc e M Asignado pa-
rí proüer las relator i-as^ fe probee porci A cuereo, en los nsai 
vcoCTneritasUamandíilosvrecibicndoio$ juramcnrony «¡anclólos 
Íl*fOÍÍléfsÍoit.felS dos RelatoriasdeVi/.cava^e -lájoída^o t i 
Preíí ier,te por fi folo con opoficion^y fin el l ^ esaquien t oca 
nombra mi. ntoícomo concurran la s cahdades pa r^ Releer co-
mo ios demas^y todos vnos^y oiroa pagan áXu Mügeftadila me-
dia ¿nataaoí a^tid ol olcíl ua o fb <*tí.<| o i u l í.gaf 
Redbidosvy dada ía poflifsion^r.trsn,) ' fubceden en lasre-
bciojncs de rodos los plíry tos de íus antcceíicres^y los que nueua-
mciue fe )escncejmienda. 
S u ocup3cion,v i4!igicícn fe reduce, á que del oficio de 
los EicriuanoJ de Cani railes licúen los pleytoscooclKlos, lo-
bre !oprincipado arc«cu!o,yvien lole^v rccGuociendtiíe^y «jul* 
tando , va cóncltifófigtlimánaeti.tefiB fímgsn wta¿ l r*n i ttúm 
l i d dque fe pueda oponeíaísiconforme aleftilo^como á la di» 
púdica tur 4,.que por eíla r.v/on h s pídela audiencia perlonas de 
lecnj^Xacui memorialesdeio íuftancial de los pleytos. y d i r - -
cbodelas paiCes,vhtzeH relaciónenla Salaron toda claridad, 
y d i íhnc ian ,dandoá entender lo que toca ^ cada vna, 
Y antes deílo IAS partes fus procuradores^ y agen tes les í n -
for mm en fuscaíascada vnode fu prcteilfion pero dello r o t o 
inaneofi a Igun a./ímo lo que refultan de los a<itos,y e n efto po-
nen muchocuydado,ven eiiitar prolijidad en coíssqi íenoco-
ceden I los pl atos que viene infeno^empczando hazer rciatio 
tudas losdi is^n fas SaLs^el mis antiguo decada vna,y I gmcn 
dolé iojd()s,por fu an t i güedad^ turno. 
Aí í i^eu a los Acuerdo? con los proa foseara f; al riemp» 
devotar ícpor !()s[u?/es (eofrcze alguna d i f icu l tad^ h¿7cr Ls 
í e n t e n c i ^ ^ y ;(urosc()nÍ!,)rinr í o íJrcr t to s que para t ilo les d^n, 
i m po iei rou ae!.i^ui dezn h iíla que e flé publica do, ct mo a h i 
ieobfrrua. 
l . n lo p l ' ytos ar .Uioj^y de impo i i í nc i ^y en lo que laspar 
Us \ai^i ,wl4utíapara mejor t l and .d l e pidi qucel Relator áÁ 
ha-
Chancilleria de Valladolíd* %0 
hagi memombpifbclo^y mandadohazcriíeKáíge^e imprimcr 
y di;a iuexes>para qur con m>vor facilidad le pongan en lo 
daifas í f i e v ^ t á t o ^ y U ' é é m ^ m m i% h-MUs ú rmt&tz&x 
E i Relator de los hijofáalgoen ceíTando el pleytp^ v pa f-
fan l ) ie lu Sala a l u d e lo Giuil,ceíia tus lelacioties, porque f u ' 
ocap^cion,e5 íolo en la de ia Sala de bi'yolda l«o. g ft 
Aunqucha anido algunos qne con ccdul aípatticular de fu 
Mageílad,han hechPf relacion en todas las snftancias de lospley-
E l Relator de Víxcaya lo es enlodas in^ancias^y v i de fif 
Salalosluewesa la de Suplicacion;a las relaciones que fe ofre-
Zen^acude a los Acuerdos para el l iempode votnrfe. 
A los Relatores íe les.recula fin dar mas catiías,qne jurarU 
recuí ación con que fe les manda a compaña r con o t ro , y la $ ce í -
tas del acompañiadoyron entera mente por quenta de la parte q 
hize la » ecu(ación. * 
E n Hcgmdo íos Relatorei a muy viejos enfermos, o lc im/ 
pidende poderafsiftir,en efte caloel Acuerdo les t i í r c fcreí^ 
eu;(ado«-,y nombra:ptTÍon¿ quecxerz^ fur f í t io tn fu li)g,ar, el 
qualniubuca haíla la muerte deí propri» t a n r , y la | é i k n . r o - ; 
brada^ie conuicneconeí,dandole alguna cíifitidad, ó p ¿ r u de 
CAPITVLO x i x . 
Dehs Efcriudnos de Ctmara, 
• j í c n c Ta Clianciüería die? y ritifiie Efcn'nanos de Om?Ta, 
doze de lo Ciuil^trfs pna c^da fm ele Iss quatio Si'las; 
tres para lo CTUrtinal,dos i3e VÍ7caya,y dos dt lujofdaigo 
q11^  todos ion la propiedid íuya jporgracias^ mcrtedessqut lu 
M^geílad In^oaniiguamcntea (us snteceílores, 
SiLtcupacionjy ex^rcicioj leieduzt principalntí . teparai 
TraBicadeU 
ftf gímicrna^y que fia tocios les toque los negocíoj con íguilcfaá^ 
íín agramo vaos de o í r ^-•Ficac U ChaBciUcTÍA vn rcpai tidcír, 
yconformtr hcalidad4e los ncgocÍG$Kedi©stuine$^ y-repatii-
mi-oto^dequefe tra tar i cnclcapitulo 21. 
Y ai si en prefeiuantlofeen grado dea pelrcion c n l i Cl i ín -
CÍllArií»«con teñimonio^y dcfpacho k;oitimo,íe acude al rrpar». 
rhtiiento^y rep:.rteal oficio^ue íe ttea^ &m¿c ícdcípacha la 
pfouífion pira <]uc rengan los au tos onginalei^o ccmpulfadoíi 
coníorene el negocioes , y fe pidtsy auicndo venidooie eivtre-
ga cBcloficiodd B{¿tiuano(coniofe «ian>dj)ccrrados,y rel!a<. 
dOJidondefc auren juncan , y conciertan con íosdcípacbos ck 
la pí'ouiísion,y el Procurador le toma del eficioiíaziendocono-
cimseiuodel en vn libro que para ellotiencn d ipu t ído^y auic-
cl@Íe viíto^y deipach docon fu Abo^adojconferme lo requiere, 
v dado tresiado ai rrocundor contrario que !e toma^y sirga en 
l \ mtíma f^rau'coiicluíb (obre prucua^ ó íobre airo qualquier 
sr t icuioíó mandado llenar r í a Sala en pr*utfion,ó íobrepruc-
ua^elEícnu mo deCam^raTvnode los días de Acuerdo le licúa 
á encomendará Rc{ator,que,haíla encoBccsno tiene do pa-
ra eUo^poniendoá hseíp . ldasde h ^refcnticion de apeUcunj 
lasujasque ticnc^y fobte queesya la ni?Tgcn lortres RcUcores ' 
cleíu {ab,y fe Junta con los de las demás Salas, y elluezquc 
le toe 1 la encomienda , la ha^e en e! que le tocajy en el CVÍ-
men los í u t z e s d e l b . y en VizcayaIjijoídalgo, por no aacnnaf 
^ue voRcUtcft^no ay encornietida., 
Aísiften á los Acuerdos generales á efcriuirlas fentenciaf, 
conformes a los decreces, que por el F ídu lcn te cacada Sálale 
d i á los Rehtores,y ddlos lo reciben para liar-erlas. 
Ydelpuesdemcrconcluydo , el Préndente decada Sala 
con los deí'pachos que le tocan^fale del ^uerd(5,v le acompaña 
IXÍS Reijt-orcs de íu .Sal^y E fcriuano.rd. Cámara dellabañá U$ 
primeras puertas do la Ch.Anciilerft,y l \i)s dfmas Oydort s co-
mo le hníían c t íuakientc , baila la primer^ puerta del corre* 
dar. 
Eflaiado el pleytoen eñado de Ueusrledel oficio al Rela-
tor inte» ¿ e n m i c i r l e e l Eícjiuan&üeCamíirajlcreccROccjíi í o 
bi« 
!brelo que TÍ cíla.concáuío JcgitiKiamem^ fin íailar citaciones, 
pa:icioncs<>notthcacione^ y tod Íi h j dem*s circunílancias 9 d« 
VHÍ ícrequiére,píra ^ vaya corcluío afs»c©ftroi«ícácftilo,co* 
jBBíá quciio aya en rílo miUdad^ niaetóo. 
En los plcvtoín© a lida-nlaj eícripturaíorigfti!ile$,F0^ c,'€S» 
n^ fctírcncusjfíno luego qwc íc preíinían^yproBuncian, facan 
•n tíarladd^ poncnlc en el pleyto para mayor feguri<iad , y CB 
conforme áodeoan^ aclcla Chancillcria. 
Tienen v n libro de conocimfien tos que leí kazen \ot Rclt-
tores del os pley tos que les entregan. 
Tienen etro libro donde le afíentan las ;prc«ineties que 
fe derpachan por apelación^ MC líamaii de prefeDtaciones. 
Tienen otro libro donde íeais ientanlasoendenacicnesquer 
fc liazen lu Sala,paca4arqu€iua los Recepiores a^uien toca 
la^ cobran^ a. ; , t 
Tienen otro libro-jdonáe palladas ^ os^ oeresancs^ quedHi^  
doíc el pleytofinfeocccrícn qualquiera e í l ado le eirti^ltGiianvy 
por embollorlOí^ y años [os matriculan,y aísíenta» , para que 
u^^ ndo las partes los bueluanáíe^ uir^ u neccfsittn de/los, por 
aquel librojy matricula de oluidados^ uc a í i i ieHaroan5loi|3uG 
caQ^y hálbu coniacilid^ d. 
También ay otrospleytosen ppáer^y cfício de lo$E fprim-
aosde Camara,que awnque eftán fenecidoj, y tienen kntcncias 
de v;íla,yreuiila9ntílos:entreganeB el Archivo, p«r tenei ai-
gimas reíeru as, y íer jüy i^os de ppííefiieB ^ ..c« que fskael liti-
Í'xi la propiedad , «lucceneífe prcíii p u e ñ o ^ y aon los, fñí¡t£Ící|j aH,y alsicniancn el mffmolibro^eolui4a4os. ; 
Deque reíwlta queqwando las píftestuuicrcn »^ pley* 
to moderno,© antiguo,fcnecido,óolbidadoq buícar dódefe ¿de 
acudir es al oficiodelÉícriuano de Camaw ¿oiide paíso ^ que-
e^ aili psr las matriculas de los Arcbuios,y deolujdados, íc ha-
llaran con facilidad,dandio el nño^pocomasyómenos^y qúando? 
en las matriculas.no pareciere, que por algún-tleíaiydo f) que! 
pocas,Q ninguna vez le ay , fe puede tomar jnedio de ^ ver los 
libros de prcíentaciOBcs 3 contcimiciiios de Reklorcj! , y 
H PrdBmctela 
Pradir<\í3oiTSpQríi liacIucvi\doén lu poderroen fin facíflorc^ 
cjae vtuienioJtaiddi plcyto cn v n j ^ e n otra parle iiopucd..n fai* 
T odo? los ptev tos cjne proceden vnos de ot i os,a ísi en ^ Se-
cación de óartaí cxeeiitorias,cómonueuasdemandas, apeíacio-
viésff r ó io loque depende de otra dependencia que a ya avado 
ea la Alai íeníu^y íóbré vnos miímos biene$,y tazon,no le buel 
ue a re partí rrÍÍBO;tocA ai oficio del Efcriuane de Cámara ^nte 
qtí'tett'paíio teanfeeeedbncia^y z los juez;esde fu.Sala^y a íRe la -
tot que lqfuc,u, fuceflbt enel^y páp 'e í loel tóedió. que le h 'de 
tétfe^ej íccontí'eer por algunos papeles,ü ()ira nzoa el nombre; 
de i E ícriiu no áéGátna ra ante qukn pa Ís5,a unque iea n uy a » 
tiguo^queic allí coma deriitacion al que es^ó fuere,, y para qu^ 
deí lofetengí noticia en la forma cjuc méjoi' ícha podido,y pa*. 
ra que toáosgozen deíle benej5cio>íie íacado razón de todoslos 
Efcriu^nosaeC^mariVqueiia áúiUoénla Cbancflleria , d e í d c 
fí^fundacion^liaíVa c! t iempopreíentc que yrán alfín deüc ca-
Y eílo eá muy couenieie a fsí para mayor caridad de los rego> 
cios,como pvtaiciiitat embaíazo^qué moa tend ienda ic l í e i le íi. 
guen a lsipor el derecho dejos Ekriuanos.de Cámara acjuim 
ttScan la j eependcDciáSiComá por no veer^y rcct)EOtptefias p le i 
los fehizénmaehoi yerros cohtra laamiguo,, « :^ que reluItaL 
cquiuocicion en lo fuílancial delíos». . 
Los E ferf ua ñas de de lo Ciu i l Cama ra a (ú fiens iodos lo* 
áias, de la Audiencia publica cncUa.á Jter jas pcticicncs^ueto^ 
can,,á cadi vno de fus ofíeios. 
Los pley tns Ecleíí a ft icos,lliégo que fe le s entregan \ \os Ile-
unnen elp r i TÍ r Acuerdo á encomendar á Reíator,en cuj©po-f 
der los ?onen,í in que por las partes le h ig ro i r a diligencia* 
* ' Q w n i o reínuen los pley tos a los Reíatóresji demás de po» 
«er fobre loque va a ísient>m; los derechos que fe les deucn, por 
donde IOÍ Relatores los cebran^contoriwe a la ta fic ción ^uc e i 
tafi idor general ha hecho ,,3Isispara»vnosocomo para otres.. 
Cada Ü Icnua no de Cama ra guarda Sa la vna iema na í n -
todo entre los tres.akttnatiuAiiicntcCaisjilicDdv a pener los 
decretos que fe áa n^y lia a^er mera cria de lp| plcy tos gtn? fe iscn^  
para dar á -cada > «a^ pan ^ pot ella íe acuerde M r* gccio.f 
y \Q que íc ha e^ Viazcr en d: Los derechos que le les é(tcl^ lw ai* 
líentan en la primera oja,G íegunxia del prcccílo , j^iwi&ii^jt/ 
pane que lop .g^ para que en v nos^ y «n:ou^ ay%,i;.aa»n. 
Tienervc^ d.i % ícriuanotle Caroa-ra^ vn 'oíí c%| n^y ^ ^ulc», 
derprch i lado lp ifican^ 
dácles,y vacantes dellossyendo losddpscW paíliidcs, r^ubri-
cados ¿e fu leñal los demás Elcriuanosde Cámara , lo> refren-
dan,y firman vnos por otros^ ponicndo al fiti ée la refrendata,* 
£rma.por el oficio^ pc r quieníoha?ci^ con que COReit^ » qiieija^ 
cha todo lo que toca a Eícnuanos de Cámara» 
CAPITVLO. x x 
w Efcrmanos de Cámara que hamitk r 
•tf^C^ 5b.26l3 
AlonfoVazaue^ . 
Ga ípar de Zt;re2cdo. 
Hernando de H m i »uTa, 
antiago Latrc. * * 
Domingo de la & d r i 2 t ' ^ 
U ^ alprejemc exer 
- z^eCrecenioRpi^de 
l a ' 
^dib/jJTíJ1! ^¿*»o!ojir.fi 
0^7¡? ^ ü/ ptrfenk 
txerzj! Domingó déla 
M a d r i u í S e m t a -
rio del iémer» 
Alon íoF . koní. 
A g ií^in de Sábmanc*, 
P droOchoa de Ozac ta. 
G (psrVu I j o . Amonio de Cafiro Otaticz, 
Hernando deVilla l rirea. 
I t t á n a t V i l U Franca, P d r o Alcmn». 
pullt.s, Pedio Palomino: 
Pcdrofa. Gj ípJTOchoa . 
Pon Fr.vncitco Ccríia tos. Pedio Sandino. 
Gregorio Ruyx de la Vinuc* 
l a . 
0fem que epahacoifor 
£ muerte de Daínun 
deSédaSk 
ILopcdeVega; 
Gerónimo de Végt^  
Tor^ iodcVilla^  
Pedro de Luna, 
Rodrigo Aguayei 
Fra nc ifco d é C a ñed &, 
Francifco Oñcz. 
ChriAóual de Món t uenga*. 
Venaueíite* 
Julián de Murpa. 
I uan Alón fo de Víatigui* 
Patmande SaUs. 
Pedro Cxontcz O0ori<i 
Bartolomé Gotncx GlToricwi, 
Picgo Gómez Oílcrió. 
FrjncilcoCa rdeña, 
Mneo Sedaño» 
Laurencio.López de.Vega, 
Ul ) V 
}$pm al prefente exer u J i c R,zas, 
tieLmrencioLopcz* Franciíco H 
y r» * MateoGom 
Oficio que alprefents. 
exer&e lafeph? C A Y % 
cia de Cktsa* 
Alfonfo de A lcaU. 
AKoníoGrtiz, 
BartolorficFumdó;. 
Goncalo Alemán». 
Frínciíc© HérnandtZí. 
AIoníodeRibcro.. 
Franciico Bern;il Maldemdói1. 
G J ípar de Prjdo, 
Ghriílooa l i o (o. 
Don Iuaudc Prado y LÍOH, 
Frijs. 
lo íephde Oconi 
errero-
teo Gonci 1« z de Roza?. 
dtV€ga^ Ju nGonzález de Ca A. ñeda; 
Franciico Antonio SiUi»« 
• J ~ ^ ^ Q f o l q ¡ 
ChdntUerJa deValladolid, 
Ofic'oq^lfrefenteep 
nj¿co$or marte JePe-
dro Lope&Faliares* 
M r t i n G^ l lo . 
G roaimode Sant í^cuan, 
H mando Je Santiüeuan» 
Diego del Campo; 
Fra ncií íc^Mirt inez, 
Pedro df Suit i í teuan. 
Lope de Pa)lares. 
Diego de He na rer, 
Pedro de la Sernav 
Juan 4t G u i n i . 
luán Pérez de Zume!$p, 
Rodrigo Hernández 1* 
Sernv. 
C r iftobal Valcncianok 
Alfoníodc PcdrolX 
l iv in de Caía (ola. 
Pedro del Campo. 
M a n in Gal-(o Viejo. 
Mart in-Gallo el m< zo, 
Pedro López de Paliares* 
Ofdoqalprefenteftrue 
JojephdeZaran^ 
dona* 
Inan de Madrid. 
Franciíco de Arze,r 
ít aoitam 
Rafat 1 Ruiz. 
Francífco de Arze, 
luán de Z^randona. j 
Pedro de Yb^rra. 
luán de Rozas. ^ 
Pedro de Z randena. 
Mart in de Zariindona^ 
l o k p h de Zarandona. 
Oficio q alprefente exc%~ 
ueAmUn délas 
Fernando de Vallejo, 
Diego'de Vállelo. 
BaltapAr de Va lie} o. 
Francilco Ximencz. 
luán López Oca lora., 
luán de Chinchilla, 
l u ^ n deGauna. 
Pedrode Gmna. 
luán O í o n o . 
Andrés de Y r i ^ i n . 
Iuande Zamora Cabrero^' 
FrancilcoValcazar. 
A g^iítIB de las betas. 
Oficio que al prefenta 
exerz^ e Francijcc de 
Cajlro la&otfda.. 
(Fernando d* Valle.jo. 
I lo* 
TeícpVí de Ocon y Montoya. 
Pedro de PaLicios, 
Jjjrioíomecle Paíacioí. 
i vían dc ralac'os. 
CKri ftoaal Palomino. 
'Olmedo. 
Bartolomé Fernandez. 
Melchor Gon/aU?. C a rrera. 
Mart in S anchen Perero. 
I tian Baut iña Franeo. 
Gregorio de Sctifn. 
PedroRuyzde Vega V i l l a -
c o r ú . 
&nd res C s l l o . 
Franciíco Gui/o de Monro-
ya. ( ,,, 
FrJ m i feo G LIIo San igud. 
Franciícode Ca í i ro Taboa-
da, 
c, 
O ficto que a! prefente 
, exer&e Pedro déla 
VezaColmena-
res. 
Fratttcadela 
Miguel Onorío. 
Alonfo A jfjts. 
Juan Górmale?, Dexa. 
G i í p a r d e la'Vcg.i. 
Pedro de la Vega Colmena* 
TCf. 
Jn m Roángucz d t San Pe -
dro. 
J uis de M u mol; 
Mi.f t.?n Gutierre?.. 
11! in Gutic rrez de Vailado-
Ancón Gutierre?. 
Pedra dcQiuuies. 
€>ficto que alprefertte 
exer&e Juan Pita dé 
la VegayAndra 
de. 
Pedro Ochoa, 
Iuan Aluare?, 
l u á n de M / d r i d , 
I u a n G u tier rez A Ider et e. 
luán de S <n Pedro. 
Frmciíco Ferna.ndezAlderc' 
te. 
J uan de Sama niego. 
I u a n d c S a nt i cu a n. 
LuisFcrnjndez. 
A ionio de Valle-fo. 
Pedro de Angulo poro. 
Pedro de h Sierra. 
Antonio Serrano, 
i uan Pita de Andrade, 
Oficiaq al prefmte exzr 
Blas LopeZj Dol~ 
v3os y Outedo, 
l u á n Aluarcz de Villadolid-
ChancúlcrUdtValíadcltd,. 
Señar ían Fernandez á d Pe í -
ib; 
AIOBÍ© de Sontiflcuan*. 
Santiago V t c t r r i l . 
Benito de Sandianes. 
Aa.drcs Sánchez 
Buan Baut i íU de Zamora. 
Eíaociíco de los Ríos Frutuo. 
(o. 
Blas López Dolmos y Obie. 
9 4 
Oficioqalprefente exer 
z¿ejmn A 
Of¡m% Criminal que al 
^refenteexerz^eAíar. 
tias Cortes Bom~* 
% u í l i n de Angulo.. 
G i í p a r d e T o r o . 
G e roni mo de F r ias., 
Pedro A ttu\, 
Franc j í co G o m e r de Almo* 
vm/. ' , 
A l e n f o JePcdrofa^ 
Manuel de A c o i k . 
l u á n de Mi randa , 
R o d r i g o S anchez de Ararla— 
mcnd i i 
í i i an de .yalriZAr. 
Müi i i sCüi ics Vonifaz,. 
Agufíin M « n i z T t r a n » 
A1 na ro G i m é n e z . 
Pedro Lo'tezde A r r i e r a . 
G J fpar RodrJgi.ez de la M o -
neda, 
l u a n d e T r i l l a n c s . 
Pedrcí Rodfignez de Ies R ios», 
l u á n Bautifta G u t i é r r e z . 
Tomas Sucias. 
Baltafarde Miranda . 
Ignacio de S a nrander.. 
Pedro Moreno, 
l u a n úe Ve ja ico.. 
L u y i d c l CaílillO'. 
A n ton io de Re tjuena. 
Juan A n t o n i o de Ocio; Q^ú-
xada., 
Ojicíoj que oí. presente 
exer^e Gabriel de 
Arguelles. 
Hernando de Y n e j o í r . . 
M a n u e l de Carmena. 
Lucas <íeArnága. ( FTaf.cifcoC.il>rero, 
Gabriel «U Arguelles. 
N o fe han podido aj nflaTtnas 
Eícnuanos cfl cílcoiicio, 
Ofeto Je P iucay<*, c^ m 
alprefeníeexerzj? 
J\á.artmdeZa~ 
rmdona. 
Diego Rnyx áe Nebro, 
Diego de V i to r i a . 
G > l j) a r de Z ere xed c. 
S il^cd», 
A Ionio de Quiniatia. 
BKxs López,Calderón. 
Diego Bretón. 
Toma s degrado. 
Pedro de Teran. 
Melchor de Tera n . 
Pedro Diez del Pozo. 
F/Ancifco de Lcon MorbísJ 
Iw :in Fernindez de Vclaíco. 
Mir t i f ídc Za r índona . 
Oflcto que al frefente 
exrerzrf D . A ntonio 
de Arouelles, 
Rodrigo de Eícobir. 
íiiíin de Ortega, 
Antonio Vazcjuez. 
luán de íaQiiadra. 
Beni to López de Vfl /¿rtr . 
Ga/parde Valca^ar Aguisr. 
An ton i r de Quiros. 
M i l ^ n d c Zupide. 
Don Antonio de A rguclles. 
Oficto de bqofdalgo,qm 
A preferjt€ exer&e 
luán Mateo de 
Aáercado. 
l uán Fcrnandf z^erchsca; 
Andrés de Crhazarreta, 
luán Fernandez de Valhd«v; 
l i d . 
luán Fernandez Salinas. 
Chrifloual de Auleílifl» 
M a r t i n de Y barra, 
íua n de Abin^igoy t í a . 
M a r t i n de Menbe. 
Gerón imo Dclgí dilío. 
M irt i n S a f 2 Meabc. 
Benito de Salado. 
Don Pedro Hurtado de Sal-
cedo. 
Domingo de Oroft tgui . 
P&hEueuan Gatcia ds Va« 
l lu lo l id . 
luán Maleo de Mercado. 
n Chmlllerta deValUdoltd. | | 
E í l c u A n á e G o r o y t u i u . 
* f S ancho de Ortega. 
Oüdo que d prejenu s imondeOncgon. 
^ 3 - ¿ 7 \ n * t f * j » i i i Mt:lcV»or<}orkCalfX Carrera. 
e x e r M Ü O n l U a n luanBautifta Zamora, 
l>lme%jdc Cr i f tobalGon^akE. 
^ j Gerón imo de Paredes, 
J r V d u O , Diego Lopex de León, 
luao de Olalla. 
Sancho de Villa-Vela. luán Fernandez Velafctf. 
luán Sánchez Menchaca. lactnto Sánchez de la Piie-; 
Juan ¿e la Cruz. hla. 
jLyan de ia Zarraga. í^on luán Nuíícz de Prado, 
C A P I T V L O X X I . 
Délos Secretarios dt<dfmrdql 
EL I G E el Preíidente^y Oydoresen iu Acuerdo , vno délos dozeEfcriuanosde Cámara de l o C í u i l ; paraejue el ma^ 
apropofí t o ^ e n quicn concurre mas antigüedad , v fe^  J 
íXerza el oheiode Secretario de Acuerdo. 
Su excrdciopariicular^íereduzeia quetodoslos diaspor la 
mañinayy tarde aísifte á la pcrlona dcirrefidenicen fuquarto 
para el deípacho de todos los negocios que le tocan pflr fí íolo, y 
en que necefiita dcaüuar^como ias-compctcncias^y otras coías 
gue í e ofrezca. 
Tiene el Secretario de! Aaierdo en fu poder tolos los l i -
bros cjtie tocan ai de/pachogeneral de) Acuerdo, dondeefiaeC 
critotodo loque le ha ofrecidoiy ÍÍ vá ofiecitndo,y a donde Te 
a ísientan las funcionf Soy otras cofasefpeciales, para que quon-
do llegue c\ca(o,y íeofí czca alguna dificul tad en ocurrencias, 
yruncioncs,y otras acudir auer loslibros^para que de aII i ,con-
íbrme al íucrío,® lo que pide ekafo recónocerlo, para que coa 
mayor acierto fe obreen la materia fobre que fe trata. 
ReíultJkdcloslibros/odtíslosrcciuimicotos de los P.KG* 
áentes,Oydorcs,y demás í uczei jMimf t ros, y oficiales que ha? 
aividocn la ChancilIerKi dondccftantr^slados los títulos , en 
v i r tud de queíoeroo rtcibidos^demas"de nur otras miic\ias ra-^ 
zonesque ích.ii¡£!raíí en los libros, que lo que tocareácada vnOj 
yhuuiere raenefter,podra aJüílaE 
Todos los Mininros como ion E ícnuanos dé Cámara , Rece--
toresrEícriuanosderfaii iBcu,rrocuradorc^y losque fe íiguc' 
antes de íer recibidos ante el Secretariodci Acue rdo,dan intor-^ 
rnacion de íibono de ja.tetcia parte del valor de. los oficios que-, 
mira ip i ra en cafOíque cí-ímetin delitos en ellos, a fegurar Ins pe-» 
na^pecuniarias^y ios daños de las partes, quf danaociias infer.»» 
naciones ¿n poder del Secreíariu de Acuerdo.. 
Todos los Mmiftros,v oficialés^juran en preleíicia del Acucr*-
ddij en manos del Secretario dcll 
En todos los»dos publicós e donde va,vconcurre el Prefi-
dentccoael Acuerdo p]trno,o fin cl,íc v ia fs iü iendoc l ¿'cáela-
r\& del Acuerdo,i lo vltimoen^vncoche queUaman decámara, , 
con el Capcllan^y portero mas inciguo, y fí.esacauallodetrás, 
de la períona del Pnf i icnte^n la miímaforma,. -r 
Y á lashorasdeb.ixará hazsrAudiencia, vifitas de carze-
lesgeneriiles:dia de ordenanzas detrás de íu per ion a baila las. 
jniertasdelásSaíiis,,. 
Aísi í ie á todos los Acuerdos que fe hazen> y acude media' 
Bora antes para recibir las peticiones, y demás .dt íf athos cjue íc: 
prefenta-en acuerdo gencra^como en Salas particulares recono-
ciendo íi vá enfonm pan juntar^ y colocar lo que toca á cada. 
|>artc. 
Y defpuesdehecho el Acuerdo,reparte l los Eícnuanos de 
Camira^ías peticioneí,y deípachos que les tocan y poniendo el. 
día de Aciicrdo,y jfirmando en cad a petición., 
Q,i m Jo fe ofrezc por bodas,nacimiento de Principe, o buen 
íuceOo en m i t e m ^rauc,u otro accidente que el AcuertíO cm-
h'wl íu VLg,:íijd la norabucn.Vjla ikua , y va áda r el Secrctá-
Ma leL/kiierdoj , y lo.mirmo.cn^efames de muertes.de Mon^r^. 
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í tas^Principesíwrados^y para bicnesde Prefidetite ek'Govy en 
clinterm (e nombra á o t r o E í c r u u n o d e C á m a r a ^ u c aísifta i 
Ja ocupacipn dei Acuerdo. 
C A P I T V L O f x í ¿ 
.2)íf/ Repartidor,y Tafador de U 
¿iudiencia. 
E LOfíc íode R e p a r t i á c r de la Chancillcria/ue creadepsn cjuecon toda igualdad fe dieílcB ,y reparticficnlos mgo-
cios,y aísi íu oenpacion^y obligacicn íe reduce , á c]ue lo> 
áos los dias defpuesde aueríe acá nado lastresborasde laAudié-
ci^^en fitCiía abre el de ípachodel repfltliiTíieiYto, dcindcacudeii 
los Procuraáores ,Á genic59y íus cfícwles, á que fe hagad IÍ par^ 
li-mieaco^cu^tidop aTa cilo las peticioness 
masdeípachos neceírbi«s;cípeciálmf nte de los que je Ecceisita,. 
es,que refultedellosia cant idad,ócalidad del ncgccio , y lia de 
con (larde /ostellimoniosdeapelacio ^ ^ í e t m n x k las juílicias 
ordioariasjy quaiido delios no rc íul iarc , las partes iodeutrde-
clararen los poderes; porque conformeá lo queconibie^ clRc* 
partidor Icdá el turno que toca á ti negociOaCÓformeá lacanii-
dád^ácahdad^fobreque es. 
Y para repanirlositirne VBoscajrnes ,vnod^ cada partido, 
y en eleí lan tantas targetls como ay E ícriuiirosdtC.iiüsrajcf. 
critasen ellaslosnombres^dondemete la inane,y ísca vns? que 
es aquientoca el negocio^y mas adelani« inct í p o r a d e e n d m i í -
mo cajón e í lá otro donde entra Lis cue te irca. 
Tiene vn libro corre ípondicn le á cada partido , otinde af-
jientael dia en que fe repa rte cada rxgodo las putcs^íebn que | 
cs,yel Procurador^y á Lu mal genera lin {¿¿^ \0i I ^ rcs, y a 
iíütroel Efcriuane de Cámara aquií n te ca. 
Peoe en la peuciunjó p k ) t o ^ n v i i l u d de que íe repartid, 
l e l 
c! H ferina no deCmnira^quicn toc3,y el partido , y l o üffm^ 
conque fe l lwa ú Eícriuauo de C^raara ^pordondeíeda Sala 
al ne^ocio,y íe encomienda á Relator de aquella Sab 9 teniendo' 
lodo principio del rq^mrnmnto del EfcriiKino de CamarJ. 
V afíi dicha la forma de\reparcimiento,ie dirá aon Jos par 
tido^calidades^v cantidades qjieconcfpondtná cada vn© en l o 
CiuiJjcriminaljVizcaya^ hijoída Igo. 
PARTIDOS CIVILES. 
Primero partido,. 
% Por eñe partido fe reparten los pTeytosjcnire gran-
des de Eípafta-jy ícíiores de gr.aiü ca i i áad^ esntidad, íofcrc inz 
cftüdos' de Üaques,Cond<j,,y Marquefes.Aora fean per nucua 
demandado rcmkidos^defpues dela tenutadel COBÍCJO, ó por 
apelacion^Q remiísmn delConíejo^ó en otra qualquifr manera^ 
ó í ¿ in ten ten í ü ^ 2 ^ a £oircísi»n56 íobre 1 a propriedad^ 
Segundo partido. 
^ Por eíle partido fe reparten los pleyros que fueren fe-
k e mayoraxgosde diez m i l ducados de icntajcn que aya villas,, 
c:lijgares3u.dceíias^ 
Tercero partido* 
* eílc partido fe reparten los pleytos que A n fo-
bre mayorazgGs,villas,c lugares de quatro mú ducados d e Ki i ia i 
liaíla ÍOÍ dichos diez mi l duwados^ 
Qaart^ 
ChancñlermdeVallaMíd^ & 
Qumo partido* 
5" Pof efleipartiáo rerrpartfn I c i p k y t c í , qucTc^fo-
tire vil¡as,e íugí>res5u áeííellas,M t-tríi ^ualeiqi KI cc/as dt doC 
snil ducadoi de renta,haíia Jmdichos (juatro mii,Kera í c a r á e 
mayonzgo^oen otra qual^uitr noneia , y entre cjuaki^uicía' 
^eij(onas9Concejos jMoaa í k r i o i j o Vui i m t i é aaes, 
jQumt.o partido, 
%\ Ttrtfo partiácí fí repartcn los p í e y l o s fobrf impu* 
fícioBcSienirc íeñorssjy vafiallos,eii q»e fe piden teriníiíos, y 
jiírirdiojocies^pcchos,^ áérechüs^óotro$ impufie iOBcs, ixcñc 
co íobrecofa c^ueíea demal ducados de m m ? haíla daf* 
m i L , 
^ P é r efíc partido fe repa rtcn los pieytos, que sfsmñf* 
mo fueren fobre itnpuí¡cioiics,o ajguíiasotras cofas dcjcaiidad 
de Quinicn tos ducados de rent a0liaíta m i l . 
• » • • • • • • . ' f» Séptimo partida. 
% . "Pof eñe partido fe repa rters los pJeytos, que fi>B ío« 
!iie )urifdicion de alguna ir i l l j ,kjgar ,6tcimi¿o,¿deí]a06 lobrc 
siTípufieione$,o fobreelaproucclianairnto dp} agua de slgunriOí 
e n m viUas,lugareív Coric^jos^ií quaniia dcdvíciciucs y cin^ 
fuem a cucados de renia?halía cjuinic^ros dcrt » ta . 
K Oda -
Otfauo partido. 
Por eíle partido fe reparten los pley tos que fon de, 
d wcie n i os d ucados de r e n ta jha ft a duc ien tos >y c in q u c n t a. 
Noueno partido. 
% Por efle par t í áo Te reparten los pleytos de cantidad 
debienes qua valgia delde quairo mil ducados de principal^ 
haíla dozemü. 
Dez^ imo partido, 
^ Porefte partido fe reparten los pleytos que bieneft 
% ef l i Audiencia porapelácioa,y no fe introduzé por rueua dc-
man i a , tocantes á pailos,y lerminos,y ro^asde moetes,y cor-
tas para kñ.\ ,y cjiruon,(¡n que por dicho partid© fe icptrta otra 
cofa alguaa mas de lo referido. 
Primero partido de adminiftraciones. 
% Por efle partido fe reparten todos los pleytos de acreedor 
rcs,v admtniftracioflfs de grandes íeñores , tomo ion Duques^ 
Conies, Vl r(jucíes,Ciud idcs,é villas que luuieren bolos , en 
Corces,por qualquiera cauía,5 razón que vinieren á la A ud ié -
cia. , 
VartidofegHmlóJ^adminifiraciom. 
% Por efíe partido fe repai ten los plcj to í de acreedo-
res) 
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ttttf adminji1raciondeti£iiios,y ( cñom , e villa$»que[«eng-*i 
d% propi íes mil ducados de renta. 
Tercero ¡¡mido de admmi firmones: 
% Por eftc partido fe reparten todos los p k y tosde 
acreciorcsodc mayorazgos <jvilla$,e luga reí qiu V»a7cn concutío 
de acreedores <]uc ícan dequiniétos ducadosde renia,y no m^s: 
v fobre los negocios que íc reparten por eños ireTe partidos 
el repartidor por los papeles délas pieíentaciones de mandas» y 
remiísionesvle informa,y hazc que los Procuradores-a fsi deftcis^ 
como de W demás partidos pongan al pie dellas las calidades de 
fus principales^ renta,y tambic q para entrar en mayorcono-
eimicnto^e inteligcncia.fuele aucr tres de los E(crinanos,pon-
gan el partido que le correfpondicypor donde fe deuc repaitir, 
para que con mayor inteligenciaigualdad9fe obre como íc ha. 
hetho^y haze. 
Tórpido de refidencías*, 
Por cíle partido fe reparten todas las apeTacíonesde 
tcííd'encias de villas,y lugares re ñengos ^ScfioiifSj y Abadengos 
como de otras qualeíquicr.. 
Partido de competencias* 
% P o r e ñ e partido fe reparten todas las apelaciones que 
Vienen a efia Real Andiencia^fobre competencia de Juriídicionj) 
entre qualeíqmcrjuíbciasde fudi f ln to . 
Partido EcleJ¡ajtko\ 
% Por efke j a r l i d o ícreptirtcB todos lesnegnc ios Fclr 
K i . fiaí-
macara íea por v¿a de f u e r z o para c|tie fe tomen aigimas Bu-
P i t i d o d e n j í l U . 
^ Porcflc partido ferepartea todos IOÍ plenos c!c 
mi l (lu:aclos,Kaita quatrotnil de pnocipal-, y los que vienen en 
apelación de U Audiencia delReynode G á l i d a , acide los d ú 
chas mil ducados,lul^a los c|uatro,y fi paílárcn^íe reparten ef-
to? plsytos pore/ partido que lccorrcíponííe;y también íe rc-
p^rsen poreft? partido los píeytosdcfueros perpetuos, los del 
onrado Concejo de la me íh ,y otros ^ fegun iucalidad, y cani i -
d id que no ileguen a deueríe repartir por los partidos aste-
cedences. y tvjmbien íe reparten por eftc partido les pleytos de 
mitad deoíicios^eñtrccáadosíy de priuilegiosde idalguias^eo-
mft ÍOÍ de AntonasGarcíayVtílrco de Auriolesv'i ínnqiiez^Coro-
neles v S ilamacas5yotrosq fe com prebenden en Usmercedes he 
chas poi lositüorcs Reyes de CaltillE^y de Lean-
es2 
Por eftc p?rtide fe reparten todos los pleytos que víeW 
nen aorapcbcioo^y feinrroduien portiueuíi demanda ,cn cAa 
Real Audiencia^rccntiendcquc vna de las partesLvdc htigar 
por pobrero G fuere de Monaílcrio de Mongas ,11 de Fray les de 
qmtTO naendicantes,comoíoa la de San Franci íco , Santo 
Domtng0vSan Agurtin,yCarmilitas,de todos cílos íc reparte 
por el dicho p utido,y lo miínio fi fuere O í p i t a l 5 uoCraqual-
quicracomunidadquctuiuerc t i tu lo de pobre. 
Partido perdido. 
S Porc í l e partido Te reparíen todos los n ^ c i o í y y pley m 
tihdndllenadeValladoíid, Í 9 
%\\tt fe (iguett áentro del caíco ^ efta Ciudad deVaHi dolidas me 
fus juítícias^ y tatnbicnlasapelacionesc^ic vitnen á ía Sala de 
Alcali es de hijofdalgo^ y ia deOydorc$,trcantea fikaualas, y 
tambica todas las apelaciones «^ ue vieucii á ia Audiencia de l u -
gires Re.iIengoí,rcsorios,yAbadeng05 de qualquíera caniidad 
b/fta lade loo.ducados de principa^  y también iodos ios pie y* 
tos que vienen en apelación de elecciones de oficias añales que 
no toquen e^dereck) pcrpcCn®^©mo fon de Alcaldes, Regi¿o-
tres,dcpoíüt3riossC0gedoresde Buia$,y otros derechos^ y inbutoí 
de qualquier genero que fean,como lean añales 5 y no loquen c® 
derecho psrpetuojcooio vá dicho, 
Parndomsmrl 
:% ^oí^e Psrt^0 & reparten todos IOÍ pieyios de ape«» 
l iCíon,y demsudas que fe introducen por cafosde Corte tn ef-
ta Real Audiencia de cantidad dexien ducados deprincipaUiaf 
^a mi l ducados. 
Partido depromfones^ ue no caufm 
. gendencia* 
^ o^r eftc partid© fe reparten lai^ rlinones ígnien? 
La ordinaria dedeíercicm. 
La ordinaria de remi(o. 
La ordinaria incitatiua. 
La ordinaria de viuda%oneft«. 
La ordinaria de elecciones de ofícíoí, 
X-a ordinana para que íe guárdenlas leyes del Bcy-
La ordinaria de cóbranos de Salarios , y dere-
chos. 
La ordinaria para que v n íuez fe acojapanr » conforme l la 
PuétkadeU 
Laordiimia para (jue vn ÍXKZ íiiftancíe^ vcleieririlne. 
La ordinaria de nombramicniodcAbogadosporrcculaciofti 
ír lasjuíHcias. 
La ordinaria de feeurode fcñor i vaflallos.. 
Todas las demás prouifioncs u^e le /«andaren dcfpacliaríP» 
ta etgouierno,y política del Rey uo en todas las yalas ¿c la Cbl 
dlerú. 
Repartimiento para ios negocioa 
Criminales.. * 
Prtmroparttdo* 
^ Por eñe partido fe reparten todos hs negocios, en 
que por fu MjgcíbcUy ruCünlejo,federpachan'íikze$ peíquu 
fidores,ila auetiguacion^ y cañigo de algunos delitos , con lat 
apelaciones á la S a la dclCrimen della Chanciilcna • 
Segundo partido,, 
% Poreíle partido fe reparten todos los negocios de; 
dosyo eires. adores contra vno5u porei contrario. 
Tercero partido, 
% Por cfte partido fe reparten todos los negocios de; 
ios contra vnojd al contrario.. 
Qmrtopartidoi 
% Por cftepartido fe reparten los iJcgociei de todosíos 
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u^e Te rrefentan en cfta Chancilltria^con íu gcríona> ante los 
Aícaldes. 
Séptimo partido* 
<J De vnocon el oficio de juílicia, y toáos los ácmas 4 
focan al oficiad«lia» 
Partido de pobres. 
% Por elle partido fe reparten lodos los nr gccioscjue 
tocan 4 los pobres de loiemnidad lc»s<5ijeíe rcpaiu» a ftdt-
«iento del Fiícal de fu Mageíhd. 
Partido que llaman el ninguno. 
% Se reparten lodos los negocios tocantes! ] U Citdsd 
de Valladolid ,/y lugares de la Juiildicion de Jascince l<gua$ 
de la ChanciUeria. 
Rcpartimicnro para los negocies tocantes 
á los oficios de Vizcaya. 
f rimero partido. 
% Se reparten todos los negocios de de redios perpeiuoss 
y cjue llegan á trelmil ducados. 
% Se reparten todos los mgecics, fucile gana definir 
ducados. 
kTer-
TuBtcadeh 
Tercero par tidal 
% Se reparteR tojos las negocios que llegan a mil&e^  
áb^ y derechos de caferias* 
QmYto^artidal 
Se reparten toáos los negocios que llegan \ «jiaifiíesi* I 
tos ducados,y ds aíliabax0,y competencias áe iunídicíon asos}^  
pulacionesjy cumplimientos de reqmfitorias^  
1umtopanido0. 
5^  o^líre muertes5negociós de pc%jifíd©sreí 5 ^  moneáai 
Sexto pártidb^ 
Se reparte todo el re fté de los demasnegocíos criml4 
pínales,f^ brequalquiera cofa que feaiii . 
9" Se repartcn todos los negociosque tocan a pobíres, $ 
los cafos en que es parte el Fifcal dó íu Magcft ad. 
Repartimiento para los negocios de!%. 
Saladchijofdalgo,,, 
J?or el partidofeytmól 
Se reparten la s orilínariasdé t i ldar,© í a c a r p r e n ^ í g 
y d e d a r c í l a d o c o n o c i d o 9 y de c^uc no fe den oficios3 y de ratifi-
car PscRdastf *o^ os los negocios de Fiícak56 
Farñdo tercero-
Se f f ^ a m n las demandas de gua l^ íe r» irar^ra f # 
Partido qumo, 
5* Se rcpArtcn las informacioncf de adpcrgctwsm r e ^ 
«cmoriam.. 
Partido qmnt&i 
5 Se reparten todos ios negocios que tocan a po2 
brefi! 
V para que los negocios tocanteí 2i alcaualás 9 toquep coa 
Igualdad á los dos oficios de Eícriusnos ce h i jo íá s lgo , cime 
ellos ticñcn hecho coecordia por Obiípadoí 5 y afsi los que to* 
«caaacadaTnojponforme fu concordia fon las fíguienies, 
, O¡icio de DJuan dePrada^ 
% Ar^oÜjfpado de To!e6o,y fus fivfrsgapcos 9 ove ffív 
Scgoui.i,Si^ucnca,Oíma,Cuerica5yValladolid5Arc(hiípadüde. 
^" ígo^Calaor ra^y Falencia.. 
O j?a¿? de Juan M a^tea de Mercado a 
% A rgofei fpado de n i i¿ g© 'Lugo: Oren fe: T u y. M OB tic ffe* 
do. A7a la nía nca. A íl orga: Z a mora: Va da j ez: G i udad, RCJd i i got 
Coria: Ieon,y Gbiedo. 
y de locoiiitmd05y eíjpcciikado en los rcpaitiiBiefitcí fé 
faca (jue tola? hs veros qite fuere n ' C l a r í n l u r c a r a t g u n plcy-
loque no pirecccn la $m trien l.u i< Ui$ 1¿ í c i íua nos de Ca tr. a ra , 
yarch*uo,dado rafcodékffk^y colidaddtlUfg<cu)quc 1< buícare 
klviihvri rnzon en los libros delTepariinaunio>ccn que (c íacari 
el «ifíckH y b dctmsqvieCiiniUTgi y 
Concurre tamlsicii oy en U perfona qtxcrcetlnCcwdt wpa^ 
íidor,eI oficio de tafador que íe reduce á que tudtis los f ley tos 
^iic v f nen i U Chancllleria compiilíacíos,oi)ngin.!lcs,í« le Uc-
tiaiuy los reconoce,y cenforne efi i e í c i i | t c . m a i , c m c r c s l o s l a 
f»^0OBÍen^o al '^le^élloslas ta ^cirmts-iot ^ n d r c i ^ r . n fUsde* 
Ce íi íosElorÍHanoídclaí juftfcÍJsde quií n vienen f gnado' loí 
pleytos puíieron al pie del íígno los 'der»chosquc llenaren cen-
fortne (e tn vnda perla Kraí prouiíion, y no viniendo a femados 
ioíderecnos^loscondena en el q iu t ro tanto , y para e l loro-
m > raeon en vn iibro^ por donde fe dcípachs á latiobrar^a coa 
t ra los que incurtefi en ello^que eBá en pedtr de d¡tho iepan w 
tíor^^ taflador. 
H ^ otra^ta Cacíoncs de la oaipat íon que tos K eceptores^y 
¡Otras perfonjs van a negociosde la C kvccillerria que mita á los 
dia?,y fi fon EícnuAnosiiosautos^eíiotjuaBdo la Sala ioroai^ 
día jpor [ u auto. 
CAPITVLO x x i i i . 
t)e m Re eptores Jeprt'mero,y fegundo 
NumerodeUChan üíerm. 
Tiene \\ Cluncíllfria cínquenta v fieCe Recepto 'es, los vem j t e v cinco deí primer mi mefo^v los treinta y dos del legun-
do^pyrca ufa deque en los primeros tiempos los veinte v c in-
co no pudieran djt el deí pacho ;ni h.ixerto los los nt gotios que 
Aiíi i^daaáoiaiincAoniX elldj j j í del primero ]Suw>6rv fi;eion 
ios 
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los que k crearon |jHmero,y que oy en los ncgociosquc lAt c iaa 
vno conforme <uanLigiied.id de turno pueden elidir primr ro^y; 
lo/ nrgocios que los Jel primero, dt x *n pa ííar los en tran á t o -
mar Jos del í 'gundo Numero^y a lsi vak n dobiad3 5y mas conti-
d id que ios del regundo,con que dada b diitincion dé los oficios 
de los dos mimeros: íu ocupación fe reduze á que eílando pueí i 
tos e n e 11 urno, v fsi v nos como otí os t it nen vn libro en q qe a íi e-
tan los Eícriu-nusdc Cámara los negocios que fe reciben á prue 
ba>y le cometen las probanzas á Rcceptor^que conforme á íus t i -
tuíos les tocan todos los negocios en llegando á cantidad de Cñ'i\ 
ducados,derechos pcrpetuos,y criminales,Jfcbre quaíquiera co-
fa^y aflentados.en fuhbEO luego que fa íen de Audiencia dosdias 
en la remana%que íoo;Miercolcs,y Sabado5ífe juntan en^  vna Sa-
la,y allí íe les haze notorio por íu repartidor ledos iosnegccioj^ 
y el queeftá primero en t i i ino,tHgf,ü dtJÉa paíiar íiguiendo los 
dcmas,cada y no lo que mejor le parcce,corriendo pet losdel p r i -
mero^y paflandoilosdel ícg^mdo 5 yei que toma pcfíocio, c,t 
repartidor le haze vna cédula rpa ra quecn el oficio le ¿ejpücben 
las prouifiones^y requkte i los Procuradotís le defp^cben, u. 
defpidan,,fino han de h?zer probanzas, y k íe han ÚK bayer^tuy-
de de deípacbarlas piouííioues,y acudirá í©s Frr curadores, pa-
ra que hagan Vmer interroga í orios i y If den el deípacbo que 
ha de lltuar,y fino íeá. de hazer probanza al pie de ía cédula del 
repartidor los Procuradores de I p u m ai Kcccptor,y con eíta d i -
ligencia fe bueluen á í u turno^y á procurar ©tro nc godo; ¡ 
Tienen cblignciondeckruiir tn las probanzas onginaífs,, 
todas las depoüciones de les tefíigos de íu inano,v letra, i i ; fiar* 
ló de eíccwicfvte,pi dco^ra perfona , lino que lea por enferme* 
dad,y en efte caíoponen por ice íu i^pedimeinro. 
i f quando vienen áYa l ia do lid l^can vn iraslído en forma 
de compulla de laspri bf(n^as,y demás auto^ que Han becbo ,, y 
f]gnado,y firmado íc lleaa al íemanero, quien reconoce tih-m 
cu mpiido,y de camino las tafia,yeíie traslado ie entrega cncl 
oficio del Eícriu no de Camara,para queandeconel pleyto, y 
el origin den el archiuo,y con etnifícacion.y recjtK.»s,dtlloacu-
lepanidorjpara que les ¿ongafi en el turnodcli ues de los. 
P r a c t i c a d e U 
«pieeíbn en ct,v n«tiiprec<m fu precedencia los frttnej® 4 
CJÍ f rrm J j^ue fi acauído de llegar eí del primero* y e¡ « l ^%m-
dohirjter*dcípach«do,y para partir le puede 3peflr , y tOiMr 
aquel d i ^ c i a . y irle lnzeT,atinqiie cfto le procura lo IÍICOOÍ que 
es puííij'c por loodioroquecí . 
Tifncobligación de Uazer las profejn^as delo^os los nego-
cios qtu'íon de pobtesque íecometen i reccptOT fin Heuaf en ellas 
de techos^m ÍAlaíi»$ntn?unas,peTO para (a^isfacer eíia ocupa-
d o » eí que Ia h3ze,aunquc fea del íegundo numero cieñe elec-
ción de poder tomar el negocio que quifíerc de los que buuiere 
en las primeras juntai,preesdiendoá todcs^y en eílo quando íc 
aítentan eílosnegocio$(qiK los llaman for^oíos )reha2en noto-
rios a los deí primero mi mero * y íi eftosle quieren tomar con 
«lección de otro de rico pueden, y fino le deJ^n paíTaf i y en e ñ e 
c á í ó í e carga á el pnmei ode bs que ellan enel turno del fegum* 
do num?ro5cott la calidüd de poder eligir en primei' lugarjV hno 
ay t u el tur no Receptor del ícgundo,toca al primero de los del 
píimera>eoqenqiiAntoáefloiy lo demasde íugouicrno,q ff les 
« f r c c , tienen pan ello íiiíordennn^as , aprob^dai por cu ta 
«xe:utoru,( |ue pifsó en el oficio de Pedro López de Pallarcs^en 
24 de Diciembre del ano d^ i(> 54-.y el procefo efti en e l enuóU 
tor io de oluidados 56p.en dicho oficio. 
Endefpachandoíe quilefquieracutascxicutorias, y otfot 
t3efpichos,y por las partes reculando a las jüftici ¡ s , y pidiendo 
íecvjmíta aun Receptor, íe manda acoda de quien lo pide , y íe 
aficna en el libro en la miíma conformidad que los demás nego-
i:ios,vdeípicha fu prouifionpara la execucton déla carta exe* 
entona al c^ ue le toma por íu iurno,y íe le lesala termino paca 
eiio5t aiocoíafor<nc á lacalid id del negocio. 
Tiene obligue ion el repartidor de nombrar pata cada Aíca l 
«Sedel Crinftcr^r Alguacil m\yor cada femana vn Receptor que 
en ella Icsafsifb á íus caías para f j l i rd^ tonda, y luzer las auc-
f iguJCiones^y diligencias que íe ofrecen. 
Antes de (alir deVa Uaduüd \ los ne^ocioseeftan con losFif* 
ctle>- de íu ¡Vi 'g- íbd, l leceptores de penas dc'Camara 5 y gafío* 
níayordumo de la cuicel tdpcétme a cada yno f ara 
ChmcM&UieVdlUdoUd. 
guti i íliligctiCiii® coíjrai^í-stocantc i fu obligación, U h^gainf 
ímcoftar aiicr I K C I Í O d i l i g e n c i a d o ICÍdfípíclwn ios b l c t i i 
ü ines JfCaniara,wie{ arduucroyy tegiftrador dcfla Audiecia^ir 
pan teSal de aiicrlashefclwij firman , y rubrican enlaprouiíioffi 
COÍPÍ Wreferidoio 
C A P í T V L O rom; 
Deks Efcrimnos icFroumcU: 
J^Os E ferina nos de Pron iocía,(bn feis^que como ya queda áu 
cho cnelcapiculo,v tratado de los Alcaldes deí Crunen^ron 
ios^tre les afilien al juagado de la ProuiftCía. y 
Su ocupación fe reduzca alsiftír i cada juet: de los «reí«qHe 
sfsiften(dos)prcferic«doteentreello$;p©r ím aniiguedades,pa-
ra que ante ellos íolamcntc íe hagan bs deípachos tiuiles , que 
miran á los pleytosord inaríos crxecu«LÍ-uos,pretención de imben-
íano^almohed^s , y todo lodcmasque Jeruiiadelos pleytos 
«queícmneucB % y calos que feofreceñ en ValIadoUd9y loilu** 
gArcs de la jnrifdicíon de las cinco leguas de la Chancillcria^y c» 
los demás negocios ^ ue por fumifíen c í pea a 1 fe cometen á la j u -
rifdicion de los Alcaldcs^y ante los dichos Eícriuanos íuftancia 
dos^yconclufos ios píeysos^fegun^yconformeá derecho Í€dan9 
y determinan las í cn t endas , y fe hazen todos los^e^nas a«-
Sos^ y drípacbos del juzgado de I^rouincia. 
Y en loscafos que le «frecen aaidcn l la Chancilkria jha 
^a2cr lasrc lKÍonej , y tienen vndefpachocon mucha puntual^ 
áad^y cantidad de negocios, y fiempre lo cX«íCÍUn 
lerionas muy cunaks^n 
TrattkddeU 
• '' . • " 
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Délos Jgentes^eFifcaksl 
COtnoys queda dicho en el c i p i l i l o de losFifcalcs^cada F i f cal de l o G i u i l . y Cnmin . l,iienc laChanci)lerta aíalaria. 
dode la Realacienda,vna pcríona qtic llamsn Agente de 
F i í ca l ; efios íe Ies noiribrancomo t ambiéne^a dicho t n dicha 
cap ícu lo^ iandoqua lqu i í rüde f to idose í l i impedido % aísiftc 
v no por otroov 
Su ocupación fe teduze;sl que en todos los pley tos que l o -
can la defensa al patrimonio Real, y vendita publica , el del 
Crimen acude á los oficios, y con fu conocimiento ¡c entregan 
lospleyCos,y en loCtu i lde leÍ oficios, le l íeuaaal FiícaUcl qu«í 
firma ios conocimientos, ypacagl de ípacha lo^ entrega á fu 
Agcnteyqulenlos ve^y camina , y ficndo necefíario haze me-
morial dcllos,y propone las dificultades , acudiendo, para eite 
efeito todos los di^s á íu c a ^ y haziendolei rcUcion , aísi por el 
hecho del pleytojeomo por el eílilo , preponitndolcs al printw 
pió , codas lascerenjooias,y looueconduzei los pley tos , lus 
termino ,y Ian§es,y aísi íiempie iosFifcales tknen mucha íatif-
facioa dcííos^y ellos cotreípondena cumplir con mucha f crdidj 
con fu obligación. 
AfnUcn con los FifcaIes, acompañándoles a tedas JAS 
Audiencias publicas,y tienen fuaiiento en preeminentelugu al 
de los l^rocur idureámenos a los dos que ay de pobres,porque e í -
tos en bsAaheocus publicas alsideí Crimeo,como de lo C i u i l 
vifítasdccarceksgencraleí ,vparnculares,íe fien tan en L teicc-
ra gradi de las elcalcrasdcbs Salas donde Ithaí.en ellas tVmcio 
»c^)con fu upa,y gorra 5Como todos lo* deroas oficia Ies de laCha. 
« l l e n a . 
E l de loCr imina l afsífle a todas ht vifitas de cárcel de la 
S ^ ^ s m ^ ^ s x ^ cala milma formaq'uc^ueda dicho. 
' ' C A Í -
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t ,i ,v qiiando H Rea I Aciifrdo lesitrcifee , han de ^nerdado 
^iitfñt.1 ée Sod^íos piey tos <\vit c o n ñ dre por ítti de |©s É íctiuaw 
tíos d c C a m í t a auctmibidolos antcctflbre$,cH cuy© oficio cti» 
tfaft feoiivim^oloja iesiíficiof^v íacando^f^^^^ l iv«ot iega pata 
«Jueporefte áncdiotio íc pierda n i n g ú n pleyio: y t á o a corrida 
dcfJe el á ñ j de 1654.a «fía parte t n virtud dé autode! A c ú t t -
do generalry encada v n ú de líos concutre tanta ébligacion^y f e -
í é q u e fe puede d t z i r í i n cX 'giración que fn el l»utn dtfpacK* 
confífteel burno,6 mal í u t e l l o d c i o s p l e y i o s ^ por fer la l^aue 
per donde en?Tan,v *quiei| pnncip j lmt^nte para eUfíilo^y hecho 
dcllo$,1es da [a duepcion para íu tnejoríiciertory aísi tn íi íSfro* 
Cur.»dorejha de auer muc;ho cuyd?<íó,puntu3ÍtdaQ , aísifícncia^ 
ibtcligenciaíConoctmicnto^y txpenenu^con que l ea í iguraen lo 
íuftancídl^y diligencias; la mayor parte^ptocurando dar el de* 
k n g a ñ o dcl pleyto a íasparres ,acoofejandoks tn i c i o lo que dé 
w m hixei>y elcMÍándoksdel i í ig ios^qi ie f 01 v^iá^y otra ion in* 
Y afst ítipuefto lo rcBridoJu rhligacicn íf t c á u z e a ^ b ^ É l 
go que vienen íospJeytos^ íe tnnegantn iosofícios acudir p©íP 
cllosfy ««nlbrme -los -¿iiílcw^noritii^y a'p!'in'a.ir.K:ivros^>qiie'ordl 
í idriimente fcnmen las partes fus Akgados ^ y í roiuradorcs 
ver el p ícylo ,h¿íer m m o n a l del, ent r«i»dofe tapa^ontiuedé 
todo,recon( ciendoantelodastolas fi v iertn bs paites citadas 
Jos poJercs baftantesiy ««tías tíJÍasvparaqutlíO aya ru]idcd,y íé 
|)uedad3r principioen eJ ^y efbn^oio, acide tn cafa del Abo* 
io Jon Je haze reí »cion del hecho dt 1, ton todo cunociínitn-
«o 9 aí&iporeícripiuras , j lohn^aj 9 t lodtmas que dc j r é -
ittlfia5por vna otra parce»5 adurUci^o &i í tilúh m h f aiti? 
con 
FtaBkadeU 
Conque en t cnd i áoe lp l cy tod Abogado le eñtra goueínandb^ 
«legando, 6 iatro^uiiendo ios artículos que (on necclIarioír 
preuinicndo lo que faltaba ra quela pai-te íe prcucnga , y ha-
biendo para vno1y otro loque masconuicne. 
Dado rraslado á la parte contraria de lo aIcgado,y introducí-* 
do fe buelue a reconocer con toda proiudenci» ,5 Bien para con-
cluyr ,ópara la prueba fi íe ofrécelo articulo que íeaya introdit 
cidoír ft a«do fegunda ve ^  conel A bogado pa ra obrarl o^  con i m ^ 
yor acíerto^y prebenirle del día que (cha de ver en la Sala, para 
que informe^ defienda la parteeaella^cuydandocada parte,^ 
procurand® de lo que le soca,y acudiendo afsimifmo,á mfor-
nvir ai Relator de iufem i r^y hecho del pleyw^quc aunque 
do ha derefultaRdelrConuiene niucho* 
Viftoel p]eyto,yhalladGÍe,el Procurador i la vifla preícnta.\ 
petición en el Acutrdo,pidiendo íe deiermine,con que íale ícn, 
tcncia,oauto diñnitiüO^)iiiíeriocutoiio,y loque Tale, fenotifi. 
ca á los Frocuradorc^i 
Y fi es íentencia ,6 auto dífinitiuo. t iene el Procurador diex 
diaspara fupIicardcllo,y fi es intcrlocuionotrcs^cudiedoícgjU 
fuerecl caío en caía del Abo^ado,y boluiendoi repetir los a gva 
UÍosdícho$,y laj caufasquchuuiíredenueuo,qwe naediáte ellaS-
podrá auernueua prueba,)'conella,y fin eil3,prcrentadaseícri> 
turas por vna,y otra parte,y concluí© fe buelue á ver en reuUU 
por la mifaia Sala,y íale fenlencia de reuifta conque alh ceía cL 
pleyto.-y fíendoncceílano carta executorta,fe del pacha con in 
iercion de las efcriptnr^.y demás papeles que conuicncn.para q 
íc íepa íobre que huuo la detern3ÍnacÍ0n,y lo que íc ded uxo por, 
¥na,y otra partc,y loqueeíU vcnciJij,prccurando cl cuuar nrAi 
chos pleyiosen las execuciones de lascarías ejecutorias j y que 
en todoayaclaridadi 
Y en muchas ocafiones he vifto que U$ partes no fe aquietada 
locontenidoen jas fentencias,prctendicndo que noefía declara 
4o,niC0rrcfp6déconforme a lus pcdifnientos,ó para darlas mas * 
cUridad,y lo que íehaze,aísi>en v i l l a , órcuifí~39prcliiitaíepe-
qifnicnto , habiendo relación dé fu intento, jfeocluyendo i u 
J K ^ f i ^ M j g o r . v ú 4c. Í ^ M | Í ^ | ^ | ^ ^ ícnieí icia , vaís i 
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correfponéle á h Í3CÍ cnr.inacion de kíduezes en dedayagionde > 
fcntencias^o autos. 
,:Ayotro5 negocios que iiciacn fegiuula fnplicacíon conía pc 
n^,v fi.mca de las mi l y c]uinienttv,para ante ib p^ríonuRcal qiT« 
preciiamente fe han de auer coiTiencado ers la Cliar.cillcna , por 
íiu«ua demada^q hade icrUiíla tu Gauíidadde qyarcuta y echo 
m i l reales deplata^1^1'5 lo quecoi-refpGndc l \\csm\\ doblas de 
e^be^ayCotírputadacada VDS adíe?, y feisreales dcpla$a:y efíoUti 
gaadofc en la propriedad^y en la pofieísíon , ficndolapropne-
dad dclla de valor de ítn'sroil dt^ílascóputaaaiccmGva dicho,yia 
feien íosp/eytos de hidaiguia^de Cjusiquiev calidad que ka k pue 
de ineroducir la fegunda luplicacion con la miíma pena , y fian-
^a^y para introducirla tiene neceísidad el Procurado! de r.ucuo 
poder cfpecijldcla parie,Y feha de prcíentar ame Jos ¿íiln?oi 
lu^acsde la Ghancillena dentrodé veinte días de la ími f icocka 
d« la fentencia de que íe ruplka Juniameniecon la fíanca , ode-
po£¡ to de la cantidad del ya/qi de la$ mi l y qninientas , que im\ 
veinte y quatro rea les de vellon^y dentro de qaaienta diasseudir , 
sntc íu Mageílad-^ facar ceduh,y defpacho para Ikuar ei pley to 
i Madnd^y notificado,y pafiadoel termino dicho ,n€) tienen re-
curfo^y ios que ion pobres de íolcmmdad^lwz.kndo caución de pa 
gareteniendo con que el derecho dé las mi l y quinientas 5 gozan 
del miímo derecho que los demás 
Como todo larg^mente^y con toda erpccifícacton lo trata } u l 
de Hcuia Vwh>ños en la curia f i l ipichín í i tratado de la ít-guiada 
f up 1 ica cion ^por d onde có mayor f un da men lo i e pod lü n goue snar. 
X^ os Procuradores íe ha Uajs de obligación á las audiencias pu* 
felicasque íehazenen la Chancilleria^donde recencccn las pet i -
ciones que íe pretentan^y eieí ladodclos píe}tos para euydar de 
l o q toca a íus partes,ypreícntaríu$ pcticionr^ccnforrrealeüilo. 
Tienen yn hbro pe queño^que llama» de memoria, donde a í -
ílcntan las notificaciones que les hazen de petKiones^prucua5, lerv 
tencias,y las de mas q,u c en ios negocios ic oírezea pa ia cítíii pre-
uenidos de los terminos^y que no le les paí)e por íaha de memo" 
riavy acudir en tiempo á las diligenciáis 
kTi<nen o i |o libro donde d i icRtan tudas las prouiíioncs q def-
Frattkddeli 
padun por orJinanaj quedan principio a Io$ pUytOí,para tenct 
itOtici'i qaando vienen á donde hande .icudirconeíloj. 
Ticriw'n ot r o libro donde a (sientan el dinero que les remiten 
íasparces,v los g.iftosquehAxen,p.vra quequando llague elca-
ib dar quema de lo que fe ha gaílado^y fu ocupación. 
Nombran fe por el acuerdólos Procuradores, para queef- i 
t6s,cne{pecÍAl(auEiqiie todos los demás pueden a ísiílir ) lo fcan 
de los pobres áe í olcmnidad,y delíendan fus negocios, y por ello 
jfc íes fcñAla falariOíf da Ingatiy aisiento preeminente en la aü* 
diencia publica^y demás aáos públicos que íc ofrecen^como que-
da dícboen el capitulo de los Agentes Fi íca les , afsific nAos dos 
Procimidorcsde pobresá todas las vifitaí de corceles á defender 
íoi pobres,vque al parecer lo ion, procwrandoel a i i u i c d e t ü d o S í 
y acudiendo a l as carceles^y demás partes,donde es neccOario á 
coníeguir fn inccnto,y en los plevtosciuilej^procuTando el HMw 
jor asedio,)'acierto puíible,Con que tQdbs los pobres íe pueden 
•minivr muciv iá íeguir í u s p i e y t o s , que fiempre (eran bien dc^ 
fendidos. • 
E i ProcuradoT mis anticuo de lospobres le taca el í.ui far i 
í o r Q v d u r c s las^ifitasdr Sab idos, gouemandólo por íusant i -
ga.-i \dts,y surnos^y lashoriSjcefnforme hsordena el Frefiden-
í e , O s j á w & r f A.icaldf s que (onde virica,quando afsiílen ,y 4 
los demás oficialcs^válas horj sdc v i f i i a , acuden ios jue7.es a la 
Sala dcacutrdogenerAl,y ai tiempo de binará la Sala el Oydor 
ancigueentriadarquema al Preíidenrc , coaio vanhazer 
vinca decarcclcs,)' reíponde que vayan notabuenajy hagan j u f -
t icu„y reconozcan lascarccies,y lospobrcs^yatompaña á la v i f i -
ta,hafi:a íalirde luquano. 
Los pííderesque las paTte5Temiren,viniendo nombrado Pro 
curador, 6 Procuradores-,Hinquecníreellos venga á otra perío 
íiaviad^el miímo podeisnofc puede foRituir en oiro Procuia-
*ior,f!noha devfarde aquel poder,vn^ de los nob jados en cl,y el 
{¡ vna ve?, comieda á h izct auxoh^o^ e^ puede reuocarefino es c6 
«ai3{a,v no («lame te a e),uaoes á íus íoñiiutos,y eíio es c o í o r m e 
i feídenanca^dc la Chancilleci (jfeutos del Acucrdojy con-
wd^í deios Píécuradores^ ap^badas 
«I A &UCÍ do, C A-, 
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Dalos Agentes, 
f Os Agentes áeí^Clianeilleria fon veícte que el Con cíe dg 
h9 Ca ^r.i\Io,q«e al prelente es P relldcnr© de Ca illa el h ñodc 
^ .viniendo aefta Ciudad^triijoordeo de iu M í g e í b d y para 
dar indu.1cos^acreccntaroficio¿,y dltrasordenes, y reconociendo 
queeneí la ChaBciUf ria auia móchas períonas que íín cenoci-
miento^ni t i t u l o íe introducían á agenciar^y íohcitar plcyios: 
lo qual pareció íerdencrjuycio^á cuya caufa vendió lo* dichcs 
Veinte oficios de agcnces,en.pcríonas euiialesc5i la ChanciUeriaV 
para que elos^y nootiosalgunos pudieflen ejercitarlos queáan-
doreícrviadocVquc los grandestituítísjraonarterios.,y demaset^ 
nmnidades^pudicfíen iaibiaragentes, entendiendo íolo en fus 
negocios. 
Y aísila ocupación dé los agentes, fe reduze i ÍÍI m i m i ^ J Te 
gim queda adueitidoen elcapituio de Procuradores, pero íead-
uierlc que por auer agence,no íecfcufaPíocurader , que tscon 
quien íe fuflancia el pley io ,y el íeñor de Ja inihncia del. 
G A P Í T V L O xxviir. 
.DelosdiltpencierosJey 
L O s de Agencieros debida lgtiií!trondie2,que también fueron in 
i roducyosá oficio$,inGorporados en la Oiancilleiia COIA 
sniímaconformidíd,y al tiempo que los Agentes que hafía en-
tonceslas diligencias que ít hflxian^nonsfetaua las perlonas , ei 
Hfcaljy de fpue* acá en la forma que fe gouiernan, es lenerentrc 
t i los 
c^ti íguaUL^parA que conforme el cjueeíb primero clf ?OÍ r rgo-
ciosque ay elija.dos pi ta cada VÍJ Je n cíi wivo t u mpo al que ha 
eligiic^y le toma,el Filcal prrfcnta p e t i c i ó n , haiirncio ninrbra -
i i i i ífUocQ íUpidÉciuloloen el Acuerdo-jyíe Je cocede/Con que he-
cha síU diligencia acude al ©fícioá t o m i r f 1 plcylo^ y ñjwííanne 
momldc las diligencias particolares ^de mas de laí ordinarias^ 
e í l i a aducrcidasen el t r a t a d o de la^ hidaigiuas >y acude al d e í -
pachode la prouifion^y que íe ledetereninó conforme pide'el nc* 
gaciojf hecho lo referido parte i los lugares, donde es nfceílario 
ha.ha.zer las <Iiligencias-»y f ípecialmenici los cunee Jos,con quien 
el i i i íg ínEe I iticra^ha c&ÜLs. de quíea va , y de quien cobra fus fa-
iu'tasoy hechas las diligencias por tefíigos,papclcs,y demás razo^ 
nesqu^Haiiiere^buclueá la Chancillerí^5ydá quema alFiibaldc 
lo oblado, para que conforme a cllo-haga laáefen retocante al pa^ 
t n munio ReaUcon^tie íe profiguc el pieycohafta la fe ni encía ,y 
deitrmínscionde í ,y encada inftacia^nnf^ine ci pleylo cSifuc-
cedeaucí: diligencias, 
' C A P I T Y L O .xxix , 
1 0 S ofícios de Concadores,(an feij, que también fueron ÍB-corpdraios por OÍÍCÍOJ I q iaado los Agentes , y diligea* 
cíeros,qae hifta entonces las quemas que fe ©frecian ordinaria-
í^^ntc fecotruíian a IOÍ oficiales mayores de losoficiosde los Ef 
crjiunosde CamararovefU reducido,! qucellos , T nooiroslaj 
puedan hazerjy para que las (^ us huuiereles toquen con igual-
dad,tienen íu repartidor aparte, y turnos., por donde fe gouicr-
nan. 
Suocupació fe reduzca que los Admimfhídorei 'dclos concur 
los de loseftadosdeiosgnndcs iÍLulos,C©nccjos,comunidades,y 
demás pejrfoaas gaccicwiAfes qnc le ticacn hecho en la A udiencÍA 
dan 
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<ián faí q«cníss caía vno^i conforma fe les manda por IOJ l u c -
zes de UCh^t tc i i lerw^ncuy» cicrapo cíContador por los pape* 
hs-iy ráxonesácl concur ío , les knec cargo de rodo lo que han 
adminiftraáovcobndoíydeuidocobraríy losAdminiftndorcs p4 
ríifarcs.tt ladatii ícsefitregaíoí libramientos, cartas de pago»y 
ácmas razones que liertcn para juíl ificaciondclá 'queta que íelcs 
toma,y eferípta laquetaconcargo,ydata fe acude antevn Imé 
dc la Salasdonde'pafla el concurío que efta nombrado para to" 
mirlas dichas quentas^qu tenias reconoce con a fsiftenci a de lEf-
ermano de Cámara ,Contador ,y partes,y conforme le parece j i i f 
m vaf a flanco las pa«idas9ó reprobándolas, con que probee, m 
é re noca el auto uex. 
Y porellucz de ias quentas íetafa la ocupación al Concadort| 
yBfcriuanode Camaraconíormcla juchan tenidofenclU* 
CAPITVLO 
delosJPorteros] 
Í ^ O S Porteros de Cámara d é l a Cbancillena fon onzepara qüé 
todos a vn tiempo en loscaíos que ícofrecen,firúan al Real 
Acucrdo,yHpara lo par t í cu la rcfíán repartidosj dos para cada Sa-
l ade loc iu i Í , yc r i t n ina i , yvno para las dos Saks de Vizcaya^eln 
joídal^ojque como en eft as fe naze Audiencia en los íeis diasde 
la ícmaivi tres cadavna encontradamente puedeaísiüir á ambas. 
, Su obligación íc reduce a todos losdias aísi í l i r tn las Salas que 
íes 10ca,donde entran con cipadsjyeftán en pie,cubicrtOí con s6 
breros a la orden que los luezes les dan, y para llamar a los Afco-
g 1 dos,P roe ura dores, A ge n i es, y p a j i c s a i i i í p© d e t r x ra r í c a v c r 
iospleytosjv ^e» eUnter iosMiniftjrQSjofici&lej,)'paiiesguardc 
Tra&tcaJela 
k s c w m o m aqueles toca fin dar lugar l que en las relaciones fe 
a'trauieííen^^blvinilo las panehy aduirtiendo 'a todos IOÍ fitiog 
<jue les tocan,yla formalidad G©n c^ ue han de habiar9píocurando, 
e í b r en iodo con mucho cuy da do. 
Execiitan lodos los mandaauentGs,y apremios que fe dan erv 
la Aadiencia,y e í p c c i i l m e m e en los que mas 1cocupantes eiila, 
femeíta de los p ley tos contra los rrocuradores, 
A fsiften de quatro en quatro cada Acuerdo general alrcr-
natiuatBenteíCuydandodequc noentren en iescorred.ores>y Sa-
las del Acuerdom;is que las períonasdiputadas pora ello^com^ 
patundo á los Juches,llamando i fuscnados,y eftando. L la or* 
den dei Acuerdo. 
A íjiílen a las v i íkas generales,y de Sabado^que íe h¿2en en 
las caree les*. 
En las,oca fsiones que f: ofrece not ifíicar eniplazamk ntospoc 
.nueiu demanda a los^randcs de £ ípaiiafícnombra a vno de los 
Porteros,par,a que vaya a hazerielc notoríOjy enefto andan en-
tre ÍJ portnrnoSíYen la milma conformidad,a iieuarlospleyios 
que van en grado de iml^y quinientas al Coníejo^acoíia de las, 
partes. i 
El.Porteromas an^iguo^demas de lo referido acude a la per-
fona del Prenden te en i u quattOjpor m&mmjj tardcj para ef-
tar a fus ordenes en tfÜH lo que ícofreciere, 
A dceriarcn tod^s las ceremonia$,poht/ca,y gonierno ce la 
Cíiancilleria,para ep Jasccalsionesquc í co íxczen , que ion mu v 
' ebriíamiasahazer/ocjué letOcarc,y quelosdem^slwgan loque 
a cad.i vno toca porfu ofíc!ó,y eña a fu cbligacion el que lodo e í 
. t,^  a t iempoy conforme a e í l Ü Q ^ eácecuta en el modo de repar-
t ir las Salas,mediante los juezesque vienena la Ai:dicncia , U 
ordcn^uelcda el Prefidtnie , como efia dicho t n i u capiiu-
Enlosados públicos a donde coren rrc él acuerdo, afíifíea 
la períona del lJre.Gdenic detrae Junioal Secretario del Acucr-
do,y en redas las funcionescuyda de bscolaciono,y todo lo de-
roas quecs neteíl rio,en todo tiempo , para Icruiciodel Atucr-
4ojy ^o;eí la razon^ para que lo tenga entcndido^yeAe enco-
no.: 
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nacimiento de toáo^fedi^í la ocupación particular el Partera 
masantigiio,ay otro patero que IUmande cadena ^ue ío lon r -
lie de cuy dar de Keckar la cadena a las puer ta s de Ch Í ncíllerta las 
horaíde Audiéiaciajy etras que ay fcñaladasjporquc le dan íalju 
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Alguaciles. 
s Alguaciles de la Chancil lcm fon feis.tres que llaman áe 
Corte^y tres del campo.los tres de Corte 5 tienen obligación 
^nocadj femana aísiítlr todos los diasal tiempo que acuden los 
I iiezes á la Chancilleria^para háy.er audie ncia,y los días de aeucr 
do ai acuerdo acompaljando delante de lodos^a-fla las Salas^y e f 
tar pronto á las ordeñes de todasjpara lo que íe Qfreeiccc.yal t ie-
p# de darla v l t imí horajaeudir á la Sala dcfidecíll el Prenden 
tcacoíttpinandolcíiailaííli quartOjaísiñsendoIeen el haíla que 
le de licencia para que íc vaya. 
Acompañan a cauallodelante de los toclies dos^ a las vifitas 
de S uiadosjy á las generales todos. 
Kxccutan todos lostnandamiéntos decXecucion,y pago, y 
los demás que fe ©Freten^n el juzgad© de prcuincia 5 iccauc al 
caico de Valladolid. 
Aísiftená la ejecución délas fentenciasde la Sala del C r i -
men,en lo que mira sjuíticiados. 
Aísiften i las rondas con los Alcaldes,? A Iguacilmayer. 
Los tres A Iguacilts del campo toda íiá obiigacion es pera 
«xecutar los mandamientos de cxecucion,yi} age^y los demás que 
fe ofrece w en lugares de las cinco leguas de Ja C hsncilkria, ezep* 
toen las ocsfioBes que por ouíencia^ nfernieda d 5 u otra c íu la , 
cílaia afsiílicndo á la ocupación de ks Alguaciles de C t r -
te. .' ' 
Reraasde los oficios que fe han dicho í k n c la Chaftcillcria 
f na 
TraBtcadela 
• m perfona que nombra por repoftero , que viucdentro de \ i 
Chancillcria iV cuy da de las coIgaduras,lu7,es, y otray coíai que 
ícmeja ntes oficios exerci t an en Us caías Reales. > y de grandes de 
Caí l i l i a . 
Aís i f te todos los dias a la hora de entraren Audiencia a llenar 
y poner las almoadas a la Sala, donde basta el Prefídcntcry en las 
ocafiones defunciones acude a Uparte donde va) como es a lag 
Iglcfia?, para poner la í í lb , y almoadas^bancoj^y lo dcmas Rece-
íar io ,vlo mi ímoa lajfieftasdc toroj ,ydemáscocurrencias,don* 
de a í s i í l ee í Freíidence con el Acuerdo > y fin el, íaiicndo enpu^ 
blico. 
También viue dentro de la Chancilleria, ReIo«cropara que 
cuyde del relox^y ande con puntualidad, pues conforme i horafe 
feñaladasyfe gouierna la Chancil leítajy acuden los juezes, y mvk 
n i ílros Í Las negpciojiy ocupación» 
A y también,5 viue dentro de U cafa barrendera para la lirn» 
pieza della^y a todos fcUs paga fus falanos por fu ocupación 5? 
trabajo» 
Con que queda didaolasperronasdeque fe compone la Uea| 
Chancillcriade Yalladolid,,y lo que exerze,y tiene t;bliga-
cion cada vna deporíi,y les toca aCsieneÓ;ilo,ccrím©, 
jaiasjpolitica^y gpuicrnodf la Chancí-
Jleria5íuinquc algunas mas fe 
dirán tnloscapiiulof 
^ue fe/igwendeñe 
primer libro. 
«•i t 
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R CAPITVLO xxxii. 
Qm conttme la explicación dé la Lamina 
antecedente* 
% M i animo ha fi^o t ina entender en la 'fafai ^ue 
feliaze el Tribunal en cada íala, y jontcimcnte declarar los^ 
aííentos queconr íponden ¿ loda» pcrícnas,3f$i por íuscali* 
djdej,c©mo Dignidades^y tedos los demas qneconcuTítn 9y 
los Minifíros^y OfíciaIes,y ícha de reconocírconforire , e l 
abecedario, y ktras^aejuien correípondera lo^ue pertcneiie-
cada cofaI 
R^conoceil fe queldonde fe?llkrc la letra A . efianfen 
tados los quatro íuexes de la Sala^deba^o dcl dofc!, i aimas^ 
arriba íignifícan ile terciopelo , y damarco^con todU aquella 
autortdsd que requiérela Mageítad de l Pnncjpc, r,cuica re-
prefcntan5y de los dos que eftanen medio,el que efíá a mano 
«erecha^es el que preíide,y en conílccrscion queesel Prefióe 
te,í"c hajhif l ¿cbaxo de la letra A . lasalmoadas que le po-
nen donde a ísifte. 
Q u n d o íucedeq ÍOJgrandes deCaí l i l l a fe quiertn Paliar 
preícntcs a ver íu$ p!ev tos,iunc íu afsieto allandoíe elFre^ 
dentc. iu med VA to o 1 de € Í n o^q a 1 s i üe en la Su I a ,y no 1 e ba-
lládoyicrpues q el ^oeprefide^y coctel riendo dos grafseus, 
gradua el ma s a nt iguo para ícn t a r ie a man© dcrecha,auq efip 
no lob í ' v i í l ocn nft t icmpo^íolohí noticias digo. 
La letra B; í ígnif íc^q qirádoíucede quereríehallar aJgu 
t i tu ló de CaíHlla a la v j i la de al¿un pleyto^tiene afientoen 
aquel íi l io. 
Tabien en el miímo aíielogie íjentá los Fiíeales en la jqua 
tro Soiasde lo Ciii i l ,e luj olda]go,y Vizcaya, 
Y-al conmrjo ci^n los Aka ldesde lC i imen íe fictan ala 
manodt recba .dondeetli la G . 
Y,el AIgis\t\\ yor íc ficivia donde eÍU la B . cnlaSa-
h déiGriniesi doudc i k n t íu cominua a ls i íkrx ia . 
G 
PraBkadela 
Efl laJctri D . (j i c e i l i cncl aísiencodlc Abogados fuera 
de los t i lirados A Lis paredes de IJS Sún dcluue dtlloj fe fien, 
tan los CauaiíerOí nutorio^de todaibsOrdcncs,y otros de no-
toria calidad,feñam de va llallas,Rt^idores^dc voto cnCor-
Cejilgimií C í cednlcs^Vaiueríidüde^y ocras^como Colegios 
nuyor^con Aducrteaciüí^iiw'p ira fubir i eíU- a ísLnco íe nc* 
ceísi t i de lnblara í Prcííd^nts^y íu^xes de la Sa la: y fi algún 
Regidor áe Ciudad voló en Cor t e jo Canonicro de I^ef iaCá 
tedfal afsiíle á pleyt?> proprio,Y node fu commiidad, xambitft 
tiene arsiento,pero deípues de los Abogjdos. 
£ n la letra E , drfpu?s dé los Ab )gvdas , fe fientan lo í 
E Cidrigo? de orden S acr^Rcligioíos^v las detn a s perfana i , que 
adeíTiisde las adueriidas icí tuca el íentaí fe arriba , y ICÍ Abo-
gidos íe prefieren ^nasá ocroj^contorme íu aotiguedad. 
Esa i i letra F, que es de ctcalcra ab.ixojeñan íentídosíos 
-t* Prjcuridores,y 115 partes que no tienen a (siento , y jc h ilian 
en la S i la^rt m ín pie,y dcricubiertoSídefpnesde los Procura-
ebres^y las m i.^erf sen el miímoÍ! liv) renc.>dascn el fuclo^y los 
1^ dos IVocuradoíesde pobresen 1 rsAudiencias publicas , viíitas 
generatesí- í íentanen la letra G.que viene a eftaren el fegúdo 
gradjd: la eícalera>>'en el vlciaio íe fisnta el Rehu i r moctr-
no dc ü S a i a d e id A-a i ieacii publica, quando publica los au-
tos*. • , " t , j Í 
r T La letra H . es dondeedan ios tres Relatores de la Sa-
H b . 
Y la letra Sgaifíca el Efcriuanode Cámara que guar 
X da S aloyen elle mi l i») aísienco íeficnta el Chanciller ^ v el 
Archiucro^y Agente del Concejo de i \ Mjftsíy los demás 
criianosdc Cainiravy rcpu'C:iior,y taf vdor de la Chancille-
r i a-jqaanio tienen pleytoi íuyj í^y (c hallan a la viíla^y los de 
qiiscafosqu^ íe Ies o f iT^n con capa,y gorra. 
L i letra f£. -íi 5vine ua comí) cílao los Porteros de Ca ma-
rá , todo fe ha de atenderín corrcípond:.ncia de vn3,y otra par*» 
T j En I i letra L . q-.u vi^ne a eflar en la vlt ima cícaleraal 
pie l e ík eniíi-sojalsitfa:s (|uc (c ofrezen e:) pie , y dclcubjertos 
Chanctlkmde Valladchd^ <o 
h-^eii relación Je los $ 0 que pfiíiíií) en ía FrGin'ncía,Y j i iñ i 
cía ordinarL^y los jvKíes de comiisicnTV %fáW'Ui&ty<¿b&ñ iSé^ 
ren por exccfoíy otrns caiiías,y conciurtemioEícriuaiiO dePro-
umcia,yNumero,hasc relación primero el de Protiir.cia. 
De tras deksvaraociillascfta toda ia gente c]ue c]uicre ver ha-
zer relación de los pleytcsrTocíolo dichoes en u-.p^cit n , q por 
vn Relator feeflá haziendo rclicioR deajgun plevto ,.qen otra 
forma 5 fon^ diferentes las cert menias de quafido haLlaD eUuez 
gpe prefidc,y las pa rtes» como han de cí'U r , c^ ue acra íc expiica-
C A P í T V L O xxxíii. 
DeUsccremon:dsdelds Salas 
T Opritnero^quandbcl Prefidcnte fute á losErtrados los Oy* 
dorcj^auicnd© entrado delante eftán ¿rnpie de lado para 
cogerle en medio ccnfoime lá antigüedad de cada vno,v van to-
do s j untos a iosEílrados^y todos ic fíentan;.y iosOydc res <uht r?^  
y 1c igua hn en la v.Itima e lca lm de 1? Sala^ V dealii le fienia»v 
en las demás Salas.. — 
Qu and o el Prefidentc cíU cBfcrmOíO i^pf^^db dcboSfarálo s 
SaUí^baxan tedos los Oyáorc$,y e lv\ t imo ei aniignoy y en la 
5ala de hijoída Igo,que es j unt© á jas c(calen s^huzen dos ilerasjy 
dealli fe reparten a ías Salas íiguiendo los modernos i \o$ &Vrt,u 
guos,y precediendo le en ledo.. 
Qiwiido el Prefidentelo ei que frefide la Salarie le ofrece lia 
blar^pre^uatandit^ó Ecipondiendo^ó propeniendo alguna d i f i -
cu\iad,y dequjlquieramanera que íca^eneík tiempo íe delcii-
laren los Abogados^Rclator^Procurader,)'partes dei pleylo qye 
fc-vev • ,;. ,. : . : ; - í.'iíft 
Llegando el cafo de IiaLlíirelFifeal5fea2cIa veniaiquiundo^ * 
íe la gori-^y ai ac.ibar ia buc lueá hazer. 
Los Abordos qua-udo llegít el caíodc inforraarper fu par,. 
N i ce 
FraííscaJeld 
tn1wM . i i feotildSiydffcuhiercos^y en c í l e t í cpo ío efla taRfíbi? 
el Pracuradoryj Ageiiitf>y las parrtsriunque íean de los <]ne fe 
fieac 10 con ellos,y acab ido de ¡mformar^d ¿Abogado fe queda en 
elmifíno aísioiiEopírvroconocer lo que informa el Abogadocó-
trario^inoescncívíbcjuc t é g i qae acudir á otra Sab^y para cU© 
pide licencia, 
Y" & por vna paneay deSíSmas Aibogidas5no fedeícubre nm* 
gun© raa$ del que habla. 
L w K.:Utorcs qmndoctnpíecívnlia hazer iasrílícioner» baxcQ 
fa venú^quícandofe la gorra,y bolnicdofe á cubrir^v en el difem' 
fode !a relación» confoimei buena ceremonia lo hazen otras 
raacbáí vczcsbiblando^y anotando donde coníiíic la dificultad^, 
por lo c|ae dírcurren l y ¿oató qu jndo di zeo tmRk e ñ a es bd i í* 
íSuiiad^ocoía fcia^ate>ó ^uad^ay alguna raz^nq (e Icpropoga, 
YlosC^poíitoresde Kclaioriu^qu.índolecn deoilentaoon en 
;lasSalas,y dcfde que entran biíta quefa len^esceremomacíhr 
dcícubiertoí,rentaudofeíjunto alRciator^cuyo escl ple) tode q 
%a!£f n relación. 
v Los Pro:aradores,y Agentes, ^araliaMar tienen necefidaá de 
íeuaj%Earfecn.pie1y pedir licencia dcfcubiertos,y dádcfela hablar 
cn.el U.'ciit) del pie y so , 6 m U que coadtizgi á el (obfnente^ un 
at ra uefar fe íub11 r Cm i:le mpo^n e 1 d i (cur I« de la rcl ici on, h i fi a 
«Jueeííé acabida,en cuyo tiempo -íc les permite que digan toda 
loque les coca,aunque muchasyezes conuiefte atendieado á los p ú 
tos de iosplcy tos, 
Uos Porcerojde Camarajtodaslas veres Queeníran,v Talen ha 
zea U veaiitqukando el fo nbrero, y q i u n d o e í U el Fifcal ,Ab(i 
g ído ,y Procurador en alguna Sala,y vienen de otra SaU,auifar-
íeparao t ro pleyto deípcieidc aucr entra do, y hecho fu venia 
Cubiertoíe dizen al Fiícal, Abogado,o Procurador á donde le l ia* 
rain,y para quf ,y£onf&nue a cíilo,y loqueconuicne acuden á do 
de ,c Í m a s j^ ece §» r io.. 
't oios IOÍ miniftros,y oficiales eflln cnla Snla con mucha mo* 
deiiia,y cortefía,lascapis por Whombros, y las paites, y demás 
^críbnasq aí i iconcurren,donie r c e X f o i w n í n o l o h a z i í d o á qfe lo 
í c ^ r e h e a i u í j y caftigac^ylosPorc^roí cuydanie ^ codo lo dicho 
terfia 
'ChamUerUde V o t U a d o l i d l S i 
E « los caít* cjuc fe ofrecen, los Relatores fubefl l ht Efira¿o« 
\ «orna r algunos decretos para liaícr amos, © (eBtencias,eíland<i 
el Prefidfnte incm la rodilla , y n^loeftandodepiccon ajgum 
gífncro de inoliiiacion, 
Y en la mifnu coformidad lo ha*e losEfcTiuaiKKdcCainafaíf 
les demás oficia les que íubena los Eílrados. 
C A P I T V L O XXXIIIL 
D e las funciones del Acuerdo, y particulares d d 
Prefidenteyy Aicaldes del Crimen. 
^% Dh dosdeFcbreroFeftiuidrá de laPwiííca cío de nmñrx 
Señara va el Acuerdol iaígiefia mayor,yaí$iílca la Proccísicn., 
Miira,y ícrmon. 
Miercotes.y Sabadosde la Quarefma afsiftelodoel Acucrdol 
^ i l h . y al Sermón ai Conuentoáe las Dercal^asRcalessCjueeíli 
en frente de l * cafasde ChanJílleria^acortadoeílosdiasparaeíiaf 
funciones^vn a hora a l Re lov. 
Y la ceremonia^ forina de funtarfe pan paiftr al dicho C c n ~ 
iíento,e$qa la Sala dondecftá eirrei:deiite,acudeniosdemasOy 
dores que c í l in en las tres SaÍaisy fe ííentan en los Eíhadoi de U 
Sala del Prefídente , hafta que llega la Sala dei Crimen , ^ 
el I uez. miy a c fte ticnspo entra el A lcalde ma s amíguo^y h a 
2e la veniaídcfde la puerta con que el Preíídentc,y©ydore$ íe le 
uanian,y vana la Iglefia^yantesdisfalirdelaspucrtasde laCha 
Cilleriafalé de fu Sala los» Alcaldes ^ehi;ofdaíg05yFiícalde lo 
duil,y tod^s fe (¡entan enlaíglefia,porftssantigucdades,pci3Íc 
4oic al Prcfid^nte fufmal^y alsnoa^as^y filia porcabc^yccmie 
la Miíía^y acabado el Sermón falen gomando e\ coche el Prcfí* 
ócnte^y deípives los dernaa íuezcs^ycndofe de aíli a fu$caía5. 
| DÍA ó gundo de Pa fqua de Refurreccion v a el A cuerdo a Mi ff?, 
•y Seimon a la iglefía mayor.LoBiiímoel fegundode^ Píiíqua d© 
fcfpirituSato, 
JPia deiCorpus Chriftiifia lalglcfianiayorpeila m ^ ü ^ y 
de 
P r a c t i c a d e U 
Je allí t a ^ f l l v n a pla^a que cílá junto á lamírmaíglcna , ' f*' 
vm íiguiédoal Señor de Gielo,y tierra S.icramencado , hafta lle-
gar i vn tablado que ef t i preuemd0,y aHi en vn trono íc poneá 
íiiMA^efl.vd ,y al lado derecho íe pone GlAcuerdosyaUado ixcjuicr 
do el Cab,il3o,y mas abaKO la Ciudad,y delante £e repicienian 
dos AmosSacramencales^cn carros inunfalcs»» y fcauado íc ha 
7e vna procefsion graadioG ísisna^a ísi por la difpojíjcion , como 
por el adorno de las calíes,y aísiften i geucmarla los A Icaldesdcl 
Criaivin^eieccgto el antiguo que va con elAxycrdo^demas delPro» 
uifor,y-otros Prebffndados^ndando todas lascallrsrna^princV 
pales de.toda la Ciudad,cerrando deípues de la Clcrcciá^Cíbi l -
do^y Obifpo,!.) Cíüdad,eí Acuerdo^confu Frefidentcbafia bol* 
uer a la ígleíia mayorodonde /e eraibre a íu Magcíiad,ha7Krido' 
íc ruOtairario losdias figuientcs^con la íolemnidad dcuida a ia | i 
Magaftad. 
H ize U Cuidad de Va liad olid dos corridas, y fítílas de torosi 
publicas de tabla,y por cbligacicn,íiiinque en otras ocafones íuc 
je ausr mas p( r accidenter^a donde arsiítecl Acuerdo: ponkreoi 
leca la?caí as de Ayuntamiento,tomandotodo e^Ado der^ciio 
adornado^y compueíiode fus colgaduras»^y al lado izquicrdecl 
C o í r e g i d o r ^ k Ciudad eon íu< Rcgid^rcs^a quien con licencia 
y venii dc l Acudido toca elgpuit rno de la pl^^a ^ y dirpuficicn. 
ele lasfieílas. 
E íle. dia ios, Alcdldes del Criroen,yel Alguaci l mayor con (u$ 
AIguaziícsdelante por la maRoderccha, y el Ccrregídcr^v Tc-
nienie con fus Alguaziles porel lado .izquierdo a cauallo', m~ 
tes de co íien^ar dan buelta a la placa,y ^ l Alcalde masmwJet' 
n a reconoce va tablado que efta diputado para los criados de losv 
Luczesdel Acucrd0,y hecho cíio,y lubidosa His a í í ientos , íe c©* 
mien^Ja íiefta, , 
Q w n d o íuccede que m^iereOydor-^o fus mugercs^flmdoclen-
tietvo dentro de los muros de Va] ladoiidvic.ude el Acuerdo en fpjfa 
ma.a cU;5,dcl difuntOyyauie'ndo dichoel reíponíola Parroquia 
b.Kat) el cuerpo quai^o O-y do res hafta el portal^donde loque ha» 
íten es meterle en vn c©chc,y ll 'uaric a la Igiefia donde íc tni ie-
íM>y AUuís i i lcc lAc^ido.ea ícnpa^haíUdal le m r a , Yq.uan-
Chancilterta de V¿üaMid. 
do fe enterra ^icra de los miiroj^a fsiften todos los Oydore ícomo 
cftos a£bs ' toáos íe preceden por fiis amtfgued^dtrsvpara los af-
ficatos^y todo lodemasque reofrece^n poder dexar de hrxerlo 
por fus dignidades,.ni en íuscocVies dar in pree^iiixns.c 
Ücmas dé l a s í i inc ioncs el Prcfrdente por fi íolo en el día de S. 
I t ian,Sanr«dro,U M agdalena,y otros accidenté sdedar gracias, 
o hazei alguna TOgatiua que íeofrece^íueíc falit en pu¿lico para 
i r á losTeinplos-jy deallidar.Iabuclta a las partes pMbIicas,y para 
eilocombida quatro íuezes de b Chancilíersa^los que le parece, q 
han de rerdosOydorej,vn Alcalde,y vnFircai,{eBalando hora^ 
y van con elcn íucoc^tron fusgorra5,y enformaconíus Algua-
xil^s debnte^y cechc deCamara con el Secretario de A t u t r d o , 
Capel la n,y Pór terotnas antiguo. 
E n lasiproceiiones de laScmana fanta^tl celebradaserEípnña, 
aísi por i \ mucha decencia,con que íe dá culto á la paísio de nue.í' 
troRedemptor^coino porci adorno,y pafíostan grandioíos que 
pjra ello líenenjque escierto,que en eftegenerode prcceficttcs es 
l a miatrizqueempi^d,y nunca aesba^que á los nüímos naturales 
cada año fe leshaze nouedad ver clzelo,adoriiO,y a {"siXtencia^ctm-
^ue íc celebra; A fsiíkn los A Icaldcs^A 1¿ uazil mayor^y Ccrrcgi-
dor^cerrando al fin de cada prccefion^que foivcince^cn í i!ebes-,y 
Viernes Santo.El dia de San MigueUque esferia en Vailadolid, 
y durah3fta el diade SanFranciíco^fálen los Alcaldes,y A Igua-
x i l may oracatia lio coi) mimbro* del5te,dandobucha por la^ca-
llví mas principales^y partes donde concvnc la feria. 
£ n las cafas de comedias en el tsbhdotionde íe repíefenta^ ya 
lado íc pone vna fi ila^don de cada dia de comed ia a i * 
fifle vn AIcaídecon mmifiros^para que 
la gente que la ve efíe con ^iue-
tud,y no aya alucTotos,y 
todo eñe con mas 
¿i . •, .. ; ^ ^ ^ m ^ . . , : ; ^ . 
•«10319101>'/C 
Función dejas honraSyj exequias a la muette delfs 
mrRejD.Fehgeqtíarto* 
p O r cafo particular^ qiiiera la diuina Magefíád m fiKceéé c ü 
dilatados a nos,guardand OROS á.nucílro Monarca Rey fe-
ñor nvtura lD.CARLOS S E G V N p O me ha parecido poner, 
toca ndobrcucmenie lo que vijen bs honras fúnebres á la nmer-
te i ^ i piadoio3y CatolJco Rey reñorD.FIiciipe QyartOj que go* 
25 de Dios. 
Llegó la i j jftc nueua a ViHadoI id^ ia r tcsa^ de Setiembre 
de i t f ^ . i e q u c c l día lucBes antecedente i ^ d e l d i c l l o á ISSCIBCO 
«Je lv ma&aaa auií í ieuadoDius pan fia nueüro Monarca 9 coa 
gran conítielo en taÍfii talidjd,a| í jpor fer día delNomBte D u l -
^iísimode MariaínueRro amparo r, y madre de quien a m a í i d o 
tan deupto^y defeníor,como por el mucho conocimiento que en. 
ta i faíalidad^y apncto.lc d i ó l a Mageítad d i u i n a ^ e en común 
feniir^es^nidclas^r.indesmircricordiasque Dios vía con fux 
^eruo í ,y los que tienen dtuocionjy firucti á la íoBerana ReynA 
de lor AngcIes,no lésha de íalicar efíe íbeorro^y aqui íemanifíc f. 
ta bienípucs enmedio de algunos achaques graues,(jiic padecía v. 
y la cnfcrinedad^y fu aprieto,dirpuíotamMen ,y con tanto aciec 
l o dé las coíasde lu alma,^ ] Re^noj y fu gpuierno como efto es; 
bi^n Botono. 
Lue¿o alpunt© m^nireñandb fu rcntimknto^cerrola Ghan, 
^illeriJk UsSalas^y cesóelderpr.cho,ylocftuuo poreípaciodequa 
lienta dus,h*ftft queíu MágeíbdVlaReyna, como goueipado. 
ca ab ió íu tad t í lo í Rcynos,y cnrídOra de luhi jo r u c ü r o Rey». 
;nició nueuos ícl lof,y orden,yfórrna como auiaB de dczír losdi^j 
Adosen las cabezas de l^s defpachos. 
ChanctlleYid de ValladoUd. \ 
áe U5Cabc^3s,cn cuva forma aneuuiercn b f í s t iabastás V©flt?s, 
con grrandirsisno í tn t imicnto de iai perdida. 
T r a t ó l e luego por Ja Ciudad de hdzcrlaj (X^quias ^cfOFir 
^ veinte y cinco del mes de Nouiembre^cn h ígleíia may or, y ta 
forma con que lo vi ^fue la €]tic prrílgne. 
E l dia anteceden te i la hora de Vi(pcraf,corcnin5 a bs^t* 
fasde Chancillerla í a C i u d a d c o n fu Gomgid(->f,v Miniaros (y^ 
iodos los de la Ch3ncilltrÍJ)cíiardopieMeridcs los luyeseleWa, 
deídea donde juntws acauailocubterTosde liiios^poi íiu ontigné-
daáeí ,y dignidades de oficio lu fgi túntc.Vnoí aotics fiseuna 
la Ph^a mayoí,y c\i las pumas de Ayuniamienioy eí laia Dea 
Melchor Gafca de la Vtga^Alferez mayorde Ja Ciudad >c©ndes 
Rc^idoies a losiados^y en la mano derecha vn E í b r d a i i e Ke^N 
negro con la mfignia.por vna parre deChrifto Crurificadoo p01 
otra las arm^s Reale$,y pallando todüfí,! Wgé el P f c í i d e n t e ^ CIH 
ya ocaísion cnt r^ en medio el Alférez mayor,); losKegidcrcs fe 
fueran a la pucftoconla Ckdsd^y delsnicdel Prt í idtPi t^y Sel 
Qydor Decano,quele ácompañaua,foerGn a la Iglcíi í mayet^éa 
decntraron,y puíieron el Eí landar te a los pies de vn IOIT UIG c^ oe 
eftauaHfcho enia Capilla mayor con tcdoadornc,v gr?rdt7a ,y-
eantidad de luzesry fur ebreácmoí lracioB ,que f a l ú n tertr inos 
paca expí ic i r lc tomaron fus afsicnt©j,deídc el Pitfidentí,> Ptca 
no,y luego Im lnc|uiíjdores que en efta funcio por cohiaadoscocií 
rren en la IgL-fi 3 ,fcniand©íe 1 ÍIn<juiíidof mas antiguo^deí pwtsdcl 
IDecano,*y luego v n O v dor ,votrolnqui( idor , enucbe lando íe^ 
profigüicndo Jos demás I uezes de la Cnancillería , y ía Ciudsd» 
Empa^arorfe lasViíperas,vExequiasvy»üuró bafta tes diez 
de lo noche,en cuya hora buJuieion con hachasen la miíma íormA' 
a las caías déla Chaneillcria, 
E l día fíguienct concurrieron rn la mifma forma a la Chan-
cille ría* y d í ail i fueron dirigidosa la ígleíia mayor, donde cíisuá 
el Tínbunaldel Sanio €)ficÍG,y enel puefio OKC Cjiieüs dicho. 
Comenqofe la Mi03 mayor,y acaWda , d Obi ipüde Vál la-
áo lH D.Franciíco deSeyxas y Loíady,hi2ola GIÍCÍC» Fiti^ t r é 
con tán grandifiimo afedo,v demoíircion,c]ue mouio nueuaftje-
te á íentimicfito 4 los oyentes^ecordando aquel xelo Ci tolu(> ,y 
piedaddc nuert í© Nbna'rca difunto(y dando con fuelocon el nue-
uo fenix que Dios prolperejacabado íedixen n j e i | cnÍ0í,) \ 17, § 
ibB-cu^í CexcKCBiiu. O ' i'cide. 
FraBica déla 
Defdé altí f i l i c r o n ^ ea b múm% forma que vinieron del A yü 
timiento^jkiiero acon ipañ .mdoe lBf t .u ida r t c RcW,qiic bolui6 
el t \ lTeru% msyot en el miítno íi^io, y auien¿io l lcgido Ic {uuic^^y 
^ n a r b a l ó c n ías Kt&tm# ddi Ayun tamiemo^ v de alii h cchoc íW 
1c fueron derechosá liscaías tie i i Glunc i í lena í jc ionde ceiio,v fe 
aofe^Li f i íneioniy haiírAS, y íe deícubr í f ron de alH adelante l'S 
cablas de l u t ^ u t c a n l u í c U ^ chias,y ca piizesjtrayendo hi ío co 
mun t o jos^y e í l a n d o Jas SalaSíy codos losTribunalescol^dos de 
lu to íiaila el mes de Mayode 1667. V todavía íoncimuando las 
p e r í a n a s ch tiacrlodufta 20.de 0£i:ufere to lo pufiio (e 
ios g LI itaro n, y e e ien t imi e n to es i m a n 1 iguo enE f p m i ^ n c fx 
aora JehatraidodosaíiosentíEraccaiion íe tra«:ojrete, y láfi^^ü 
reccqu£ «ofba ceí^o^ puerfequseiede7irqueh ioirod;ucion de 
ve ft i r le d c negro ea eü os Rey n oj., fee m p - c ó de i de m tonyes rpo* 
aquel amoroío íentimieRtoique les qtiedc5yoy no^smenos^pties 
la piedad^y wlo catoiicode nueftro Monarca difunto^-baze m i u 
diGsrecuerdosi ÍUÍ vaíTálios^cauí aociolef nueuos a R ü o s i nyam * 
kl ftar^con obraSíel dolor de íu perdid a9pídÍ£ndo i nueftero Seáíür 
con repetidas .fupl icas le Í ya dadoei deican ío e tef o». 
G A P I T V L O X X X V I . 
Funcioadsl Auto G e t i í cal de Fe que íe hizo en ^o.de OÜu&rc 
;dcfl« aáode i^^.donde aisiili o e J Acuerdo. 
^ff l^oesfunciondcimenoT aiitorídaday edificación de los fíe» 
lesbia quetíenecl Acuerdo en Jisocaíiionesqxie íe celebra AuW 
General de Fe, por el Tnbanal de ia Santa Inqui/icioo defta 
Cmdad :c l qual en dctcrtninádo celebrarle^embiavn ,recaudo con 
íuFifca l al Trefidente , enqiKie h izc i ^ x el día en q u e í c 
lia dj celebra rapara que e l Acuerdo a ísífta en la forma q en 
rni'jances ocasiones lo íuele hjze^y auiendo paiticipadoei Pre-
(i dente al Acuerdo/e reí pandea! Trí¡biinal por fuScciclario-.di 
Xiendojton quantoguftoíWAiüiri a,coía t ade l í c ru ic io dcDior, 
y de fu Mageíhd^y coíicfíí) tenmiibra vn Oydor,para que reco^ 
nozca los libros^yVea lo que leciUla íbazer ea iemejantes cafo.?? 
yconfícf acón el ínquifvdor OÍAS antiguo laidudasqícofrccícrctK' 
V también eji Tríbunaiesobia arecaudo al Cabild^4e la C a-
Chancilkrtade ValUd^id. ^4 
t m l ^ ^ t M k Vnuierfidad^con fu A Iguaxil «iaywsy ú C^* 
I ^ i o m iyor de Sanu CrtiZíCon el Secretario masaniiguo. 
Y re íp an k n totolas Tnbimalcs,y C o m u p í d í d e s por fus 
ComilVáTios a 1 S to Tribiina1,como a isiñ ir á n co» mucho gu 
tojcon que treinta dús antes fe publica con trompeias^y&ukl* 
les, sfígn^ndoerdi^^ísift icndo a la publicaciónFAmiliars aea,* 
ua:ISo)y Alguazii mayor^y Sccretarioínas 3ntiguo,y psra | | que 
fe edebró c ¡ $ 8 de y.fue ! J pubUcacion día del A rea ngel ^ 
Miguel 2^.de Sctierabrcodando el á iaDomingo treinta de O t u ^ 
hm^pm Tu ce lebracioiii. 
E l día Sábado 19.de O3;uí)re,concurrieron a la ínqui/jcion 
?od s i l.islleiigioncs,excepto l-víMonacaleí^y conelias,y | M f t | « 
mero de Faíi\iliafes9cjueC!onciirricron ^ m i ^ t i m m H de ^po. k| 
xieroa VIM pra£eí$!Íon,lieuaBdovna Cruz precióla dcbaxodeP* 
lio,y conxodaVeneracion^yelGwion de la Fe el Condede Vena -
uente acornpañado de mucho n umero^de Cauallcros^y las puntaí. 
4eÍ D&nluán PlmemeMu hermano ^ y el MsT^ues de Diana í k 
tio^con el luzimicntoáff ga|a$,y adorno^ue íe puede confideríi*, 
para ta i ajfto^vfta llegar a iaplaza ma yoradonde eft aua hecho vn 
Tcmplo5afsi por el ad#rno»y diípoíícion^como'porl» deccnEe,dD 
de fe coloco: y puíu la precioía Cruz , y quedaron por íu ^uaida 
toda la noche la Rcligio de S i l o Domingo-jca lado allí lavhorai., 
Llegadoel día ofrecido de lacelcbracio de4Auio,íaUo de la I n § 
•quificion elA Icaide de Us carceleslecre tas aca^iail? con vn bañon 
en U manojy delantc4c]eílaua ipTenenidala Cofwdia de la Paf 
i ion con Penden es negroí^y figuiendoi efteifalieron nouenta y 
cinco penitente ¿¿hombres, y mwgetes^loj ochen ta y ocho rcjconci. 
liados,y condenados por judíos á fanbcniio,y diferente tiempo 
depcnitcncia9los cinco rel«xados,y condenadas en efí aiy que 
mar,losdosen peiríón ^elyfio por relaxa do conuenido.Y el ©uo 
porperiinaz,que loeílvmo haft^ el íuplicio^donde íc conuiriio 
todos naturales dePortugal,y dos por cafados 4OJ ^vezes, conde* 
nado$]á a^otes^y galerass^ioiedocadavnoentre dos Familia reí 
y á lo vltimo el A Igujzil mayor 9<m*Uo¿ cuy oca rgo iban ha í -
%a los El l rados^ndc ios entrego al A Icióe. 
Fueí6iaVniuerfidad-,yCiudad acauailo a lascafasdcla Cha 
C-illeria ,y auiendofe dicho la Miifiajb.sxó elAcucrdo,)' poniendo 
ic acanallo le comento el Acompañíi mkwto, ye cdo f ©r la Cif ia 
del 
lJratttcade¡d 
cfél rnde,Puent e áe Efgucua, y Ilegando si las puerta j 9e la T n i 
^mficion íalicro losliiquifídorcs acauallo,y e! Fiícal ^ucll tuam 
el Eftandartc déla Fe,alllegarle 1 Corregidor,y A l l t r c z n ayorv 
/e pufo en raedio,ycada vno tomo fu puta,y deña manera fwer©' 
pi íTandohiftaque llegarolos vltimosCydcre.s.y entcnceífi lian,» 
ác i rTi tulosen el acompafiamiento,íe ponen de tres en tres,ye» 
medio e l Inqu i íkbr íá la nií-Bodcrecha vnOydoryy á.la f ink í l ra 
vn i i t u l o , { i ay GraRdís á e E í p a ñ a , v a e l G r a n d c a l a mauoderc? 
cha,el Inquifi dor en mcdio,y e l0ydor a la mano finiefira,y ím®' 
»y mis que vn Grandc,como íuccedio en el A uto deftc preí tn^ 
le año4e vaen cfta foTma^elfnquifidor mas antiguo en mi.'dio» 
el PrcGdente a la man© derecha , y el Grande ala finicfira,y aííl: 
fe cierra el acompañamiento,y ed© deti-aselSecretariodcIÁcueif 
do^yCauallcrico del G rande.En efta forma fueron perbsca'* 
lies publicas ksí>a SosEftradosq eftauan hechos enla Pb^a ma-
yor ,y allí íe femaron la Vniuerfí<]ad,y Ciudad en fus (iiios ,d6« 
de efpcraua la fglefia Catcdral^yColcgio mayorde Santa CruT^, 
en los fuyoSiclAcuerdo^yínquihcionjíe fíentaro^CGmo ihaha^ 
¿ léndodos corosdiíbax<i del do íc^al vn lado íepuíoel^PrefidH* 
te y luegoel Dccano^yahíícfíguicró U mi t aáde ©ydorcs jyAt 
caldes.Dc o t í o ladodeb xodtldofelcon íusalmoadas Gomo\a£. 
tenia también eiPrcfidetei Sc ícntaro cí Inquií íáor roas antigua 
y junto al Grande ,6 Grandes que fueren cnel acompañamiento 
inmediuameRte fe fíentan rodos los ínquifidorcs juntos,luega 
/pinguen \m Oydorcs,v A Icaldes del Crimen , l u e í mayer, f 
Alcaide! de lu'j0Ídalgo,Fifcale$,ytA Iguazil mayof^por íu$ antl.* 
gi!edades,ffgun fueron en el acwmprñaraieto^y el Fiícalde la la? 
quiíicion ^Me puíb en la fecunda grada en el cloro del do íc l , y el 
Secretariodí*l Acuerdo,en la tercera aísi fentados, ydii.hofe e l 
Sermón hizieron í l juramento de laFe,el qual leeel Sítrctario 
was a m i ^ i o ^ l a l at|uifi c i<)n,vt0'J os eftan der rodill asjhaft a ] ic« 
g>raqi*«ih* p a i r a s C A T O L I C A R O M A N A , y entoixcsei 
Acuerdo te í ¡ tnt» ,y no íccubrenhafta acak>rel juramcmü,hiC'« 
go lele Us fcni^cus^para cuvorfedo demás del Tribunal a ísiftie 
ron los Relatores df la Chjncilleria,y fe diz* laMifla , y acabado, 
ki t iue el irifrao atcmpañamientoenlaforma quefue a l a lnqu i í ! 
«i6,dondf le quedan 'o. lnquifidoreJ,\ el Acucrdocon laCii dad^. 
|Vimcí(i4ad |c burlu© a i UÍ ca ías,v í^s decaía las luyaíj. 
• 
LIBRO 
FORMVLARIO DE 
TODOS LOS DESPACHOS 5 Y OTRAS 
adbicrtencias5paracl expedieiitc, y curio de los 
negocios de dicha E.eal Chancilkria, 
y Tribunales de íu Di ftrito. 
CAPITVLO T 
LJÍS PETICIONES onDlN^RI^S 12VE m 
frefüntan en U chanciller i A en todas las Salas 
de ella, 
Prefentafe en grado ie aFeUcíQn, 
j.ftde la Ordinaria, 
K nombre de fulanoj vczlno de tal parte fan 
te Y. A. apelo, yme prefenro en gradode 
apelación» nulidad, y agrauio,ó en aqncíla 
vía3y fornr a que mas aya lugar de deíceho, 
de cierta fentencLi,o auto dado, y pronun-
ciado por la luflicia de tal parte: contra mí 
,y enfauor dc fuUno, vezk'ode tal parte, per laqual 
A 4c-
. • •¿Vi 
Tm'mulariotj Aduertencms 
Iciiícndiomadami copi(niencioHado lo q fuere) nolohl-
zo^aaíes condenó á mi partc(ó icdenegó)io q pldió^ regú 
conlU de la dicha lentecía,ó autG,q digo nmguno/iD juílo, 
f pido reuocació. Suplico a V. A.mc ayapor prcícntado en 
cj dichogrado,y made detpachar á mi»parte íucarta,ypro-
Oifion Real de cmplazamientOjy cópulíbriaiy ti fe huuicre 
¿c pedir q los autos vengan originales por acomulac icn> 
cópetenciade juriídicion, ü otra razón fe puede pedir al 
SBlfmot iepoen la conclufioBjCon que para prefentarfeca 
grado de apclació en todas UsSalas de laCháciilcria>qae-
da aduertida la petición ordinaria. 
Aduiertefe,q fucede venir vnpleyto en apelación fobre 
algúnarticulo,q determinado íe remite á ia iuftkia para 
§ íe proíiga,ydetermine enlo principal,yíe apela de ia séte 
cía que dá jen tal cafo fe ha de cene luir, qel Eícriuaneno 
áé'cópulfado lo que vna vez huuierc dado para la Chanci-
lleria,fino lo q dcfpucs huuiereaduadojy fe manda,.v def-
pacha afsi la prouifion. 
Como también fe manda, que los autos fe den copulfa* 
dos cóforme á la viílta de mora^ que viene á fer quando fe 
litiga ante vna ludida ordinaria,v delafcntccia, ó auto q 
dá/e apela á otro luez fuperior de apelaciones , q fon los 
Alcaldes mayores de losAdclantamietos,y otraslurticias. 
Dándolos autos c5pulfados,y ae la fcntencla, ó auto que 
dan fe apela á la CUancilletia, y fe manda que los au' osq 
fueron cópulíadosanteel luez ordinario , los remita ori-
ginales como íc prefentaró en fu )uyzio,ydc loshcchos an 
te éi,vn traslado para quitar gaftos',y embarazosa los lit¡ 
gantes. 
L a ordinaridpard trder el pleyto a cofia de la 
parte que apelo, 
T7 N nombre de Fulano, vczlnodc tal parte. Digo, q mí 
•^partchalítlgado plcltoantelalufticiadc talpattcft^ brc 
tal cofa,en elqual fe dio fcntecia,ó autoenfauot de pl P1C 
te.dc q apeló la contraria á ctla Real Audiencia, y fe pte* 
secó en elU,yfc kdcípachó la ordioanapara traer el d)cho 
de U Chmúllma de VdUdoíid, r% 
f l t f t o , y á fin á c dilatarlovfa d€ll¿.A V.A, íupllc© m m á v 
•dar i mi parte fu carta^ y promiion Ecsl ds ^crefoa, r> fot-
Bi.i,parac] el dicho FiiUnodcntro de vn breuc tcrniíno era y. 
ga^ y picíeotc el dkhopieyco, donde no, etilcrluano ante 
quien palia dé á mi par te va traslado del,en publica forrna, y 
par ios derechos que mon taró la íaca,las I uiticias le cxccurcj 
y hagan pago alEí'crluaoo.dc ílis dereckos. 
L a ordimrU paraqmvnociue dpelopsgue U 
witáddeld faca, 
XT H nombre de :Fulano,vezítiodctal parte, en el pleyt® 
con Fuiaao. Dígo^uc de la lencencía daáa por la lufikia 
dc t.al partc,amb is paftesapeiaron áefta Real Claancillctia^  
y áífíi pirte Ce les deípachó yucílra Real prouiíaon para traer 
clpíeyr0compiiilaíia,y pagó todos losácrecbos qae monx© 
ia faca.A V A fupilco mande defpathir á mipaite lucarca, 
yproullion R^ aUparaqaeqnalq úcraíuili^ ia le haga pago de 
ío. bienes deia contraria de ia mitad de los derechos q mo» 
taren. Pido j uHcia^c, 
Pide emflauamtenu de plejfó re~> 
tardado. 
EN nombredeFühn0,en el pleyto conFulaBo.DIgo.qHg cftc pleyto cíU retar la lo m^ cho tiempo ha q no fe figuc, 
Upara que mí parte le pueda l>gnlr,y los autos, v fentcncías q 
ene! fedicreneft*n fn^ dnci idos.ypare perjnvzlo á laspartcs» 
A V A íiiplicom iTi iedcrpach ir a mi parte fu carta pro-
mil o \ ílsaMt capiajamiento porpleyto retardado en la fot 
m%ordinaria Pido juftiua,¿£c. 
El termino,por q ac fe retarda vn pt «•yto^ Tcs menefter para 
profcgalrle naeua citación,fcgnn el cftilo^ praftica preíenre 
fon tres aaos^ eí'nltanéodcl pleyto.cn ellos no fe auer'hecho 
autos por ninguna de las partes, v de otra forma no fe ptic-
4c proícgulrj los autos qu^fc hizicren fon niRgunos. 
A i Sohn* 
Fomulmo.y Aduertencias: 
Sobrecarta al Semanero, 
E' N nombre de Fulano.DIgo,quc á mí parte fe IcdefpKh^ -'vueftra Real pcoulfíQn, para que fulano ErcrluanQ del Nu-
mero áetal parte ledicíle á mi parte vn traslado del plcitoq ha 
litigado con Fulano - y aunq la obedcciojno la cumple, dan-
do rcfpücftaslndcuidasjfcgun mas largamente confta,y pare-
ce de la dicha Real prouifiójynotificaciones^eque hago prc 
fentacion,con el juramento ncccíTano. A V. A, luplíco man-
de dar á mi parte fu fobre caria en forma, con mayores penas, 
yapcrciblmíentOíContra el dichoFulaaOjpara que guarde, y 
cumpla la primera,con que fue requerid o,y porno loaucr he-
cho le condene en vna pena,y en tanta cantidad, que d mi par-
te fe le han feguido de coftaSjypara lo proucer fe le lleue al Se-
manero. Pido /uftkia,3¿c, 
Y quandoconuiniere fe podrá pedir q fe lleue á la Sala pa* 
raquecnellafcvcaelagrauio,ynofolamente fe pueda pedic 
contra Efcriuanos,fino también contra las lufticias,y demás 
perfonas que no dieren cumplimiento ala primera prouiíion,, 
por qualquiera caufa que feá^ y en todas las Salas, 
Y en efl;a mifma conformidad fe pedirá la tercera cartazo-
cluyendo que fe embie per fona a cofta del morofo^ y pidiendo 
los dañosc 
L a ordinaria de viuda honepa. 
y vi -
tar ,y deudas que fu marido hadVxadoryotrYs razones, le han 
de poner pleyfosen.d¡ferewcS Tribunales, lklHlore del 
pruulcs^^ucJacQmpcf^eíco-cparacllo por fus luczcs al 
viuil;ro,Rciieren4o Preadence.y .Oy^ ores.ante quien íe ai la-
• n^ paratodos los pieytos .A V..A..Íuplicomandedeípachar 4 
mi parte fu cartaJ(y. pcouiíion Real de viuda honefta^recogí -
da.-Fidojulhcia^c. 
Prc* 
De h Ckinclllmd de Valladolld. | 
Prefettpa elemfl^dmiemo notificado, 
y afirmáfe. 
EN sombre de Fulano^ n el pleyto cotí f uiati@eon el jura mentó neccfíariokago prcfentkcioHdecftceMplazamleri 
to notíácado, aárenandome en todo lo por mi parte dicho,y 
alegado.A V.A.fupikoleayapor prefentado, y baga eñ to-
do,fegun, y como por mí parte cfta pedido, iufticia, dcc. 
Quando lo$ emplazamientos fe notifican por nueras deraS. 
das qücft introducen en la ChanclUcria por ios calos que ay 
liigar,íi de quaiquier forraa,rcadulcrte,qiie ay veinte j nucue 
dias paradcclinar^ y contcftar,losnucue primeros que corren 
deíde la notificación para ladedInatorIa>y aunque ay opííiio 
que eftos corren defdc el ylrimo dia del emplazamiento, qua 
dohuuicrccaro en que fe aya de declinar por la razón que 
f ueCc io mas fegurojeshazer^ ó rcíponder la dcel I latorta den-
tro de ios nueuediasaUnoti^ cadon^ losveintereftantcs foa 
paraponci-exccpcioncsaladcmanda,y principilmcnre á io^ 
mas mira alguna excepción perentptoriaquc impida } y haga 
ceñar elpleyto,y no ícdeua refponder,ó alguna dilatoria por 
alguna raaondcrioauerlíegadoelcaro^óotiaquepiiGdaauc? 
aunque las díktorias conforme los accidentes en qualquiec 
?ftadodel pleyto fe pueden poner, 
Prefenta poder para mofirarfeparte, 
P H nombre de Fulano,en el pleyro con yuíano,para mof-
rrarme parte en el,higo prcicnraclon con el / i i ramcntonss 
reífariodefte poder a mi dadodc mí parteen publica forma; A, 
y, A-fupilco le aya po r ppcfentado,y a mi por parte,} m^ nde íq 
mede traslado de los autos ^ que cncldldio pleyto fe 
ícn^c, 
3 Fomttlárhiy Aduertenctas 
Pídelafenfencia^oautofignédo fdra nott~ 
ficar á los rebeldes. 
Ñ nombreFalaflOjCaelpleytocón FuUao.DIgo^ que 
3MCO cftc ple"to k. ha dado fcnteacia,, 6 auto en fauor de mi 
parte^ y rebeldía de la cótraria,ypara q le pare el pcrjuyzio 
que hualcre lugar de derecho, A. V. A.CupiicoJmandc qae 'el 
E feria mo de GQ Ciiira¡aic le entregue íignado para notificarfe 
ic.Pidojuftlcia^to. 
Tiene lapartca qnícn fc lc notifica la fentécíajó auto diez 
dias fia el en q fe le notlíiv-a,para poder acudir a la Ckancillc-
ria a íapllcar de la fcntcncU,6 auto,y paíTado, no lo auiendo 
hccfiOjícdeciarapor piTadocíJCoía luzgida. Y fe dará dcfpa 
choparacxccutaria.aiiriqac al tiempoqae fe le notifica po-
dra refpondcr,q'ae hablando dlnkic inetc í aplicaíCÍto no obra 
cofa alguna,anees le perjudicará,r&íps^o de tcnciíc por vna 
razón vaga,y fiafandimento;Y afslel camino feguro es oca 
rrit4ént£o de ios diez días. 
Ipide líbramentót 
É Ñ nombre de Fiilano,Vezino de tal partf.' Dig0 ,qiscm! 
•Aparte tiene de rcnta,y ceufocfl cada vn año > (obre el Ef-
tado de tal parte,© íituacion , ó por la razón u^e fuere taa 
tacanriiad , y fe le deuen haftataldiavnano^óKoque fue-
re. A V. A.faprícb mande derpachar fu libramiento wn forma 
para que el Adminiftrador de tal Etadofe los pague» í u ia-
a^ryygrado, Cie^ aclmrlo conformefuereci ercditOj^c. 
Prefenpa escrituras, 
P Sí HombredcFülano,cnc]pleyto con Fulano Digo, que 
JLv para que mas claramente confte de la jiifticla de mi parte» 
# hago prefentacion con el juramento neceflarío deltas er-
íntaras fignadas dc£fcriuanos pabiicQS,y en publica forma. 
T>e U ChmcHleríd de ValUdolld, 
S aplico a V. A. iasap por prcfcncadastf haga en todo Gonm 
tcago pedido, lufticia, ¿£c. 
Quando fe ponen las dcmandas,y intentan los pícytos en ta 
do gcnctode Tribunales fe dcuc prefentar en ei mifmo tlem^  
po todos losinftrumcntos que Iaparte tauiereparafa juftifi^  
cados.-y afsi por elfa razón hazc j uramento, que quiere dezlc 
encoqueaorallegan á fu noticia para prcfentarlos, á que fQ^  
lo mira el juramento,y porque íc haze. 
Compulforiapara facar efcritPtr¿s, 
citad A Uparte. 
EN nombre de Fulano,cn el pleyto con Fulano. Digo q ^ é paraprefentar enel,mi parteticneneceísidad de vn tiaf^  
lado de tal cfcntura,quc eftá en poder de Fulano E ferina-* 
no de tal parte.A V.A.fuplico mande dcípachar á miparte 
cartajyprouiííon Real compulforia en forma, para que d di* 
choEfcriuanodéá mi parte vn traslado de dicha eicritnra% 
Íigna4a ,y en formaron citación deía parte contraria. luftU 
cia,c£c. 
Y quando coníhre,quc las eferituras de que fe pide la com^ 
pulforia,eftán en i o s A r c h í u o s délos lugates,y Iglefias,ü otras 
partcsjüenpodcrdcperíonasparticulares, enefte caíofe h ^ 
¿econcluirjpidicndoque las juñic ias compelan á las perfo^i 
nas,ü Archiucros en cuyo poder pararen j las exhiban para el 
dicho efedo, boluicndófclas á en t rega r. Pido j ufticia, 5¿;c. 
Aduierteíe^quc í uccde ,quccn los Trlbunalcsinferiorcs.en 
pleytosquc fe litigan en cHosJ'e necef^ita de papeles que cfigL 
en la Audiencia prefentados en otros pleytos que en ella íe l i -
tigan,© han l i t igado, y para que fe com pulfen, fe deípa cha por 
el lucz inferior íup l ica tor ia , ) ' cíla fe pre íen ta cn la Sala don-
de toca,y para que fe mande cumpl i ros ncccíi'arío venga con 
forme alcftilG ,y reuerenciaqucfedeueen Tr ibuna l tanfepe^ 
no^quehide fer en forma de p e t i c i ó n , empegando el nom-
bre del luez^ haziendo re lac ión de los papeles que fe piden; 
y c o n d u y e n d ó . A V . A . f u p i l c o m a n d e f c d e efte rraslado,v fir 
mando.y mas aba^o el Efctiuano,poniendo ame mi fiiíano- y 
afsi el d e e r c t o o r d i n a i i o e s ^ C u m p l n í c viniendo en f o r m i Y 
i a s c o n a i I t a s q Q e f e h a z e n e n q u a i e í q u l e r n c £ 9 c Í Q 5 , >v ; „ 
' 'deuca 
TorntuUrto.y Aduertendás 
dcucndcrpacharfc afsí. Poniendo en todas en cí principio" 
M.P.S .qued no veniráiftii noíctumpie,nihazcdlimadoíñ 
de Us íuplicatcrias, y coníulías. 
KjccufaBfcriudnos, 
EN nombre de Fulano.BIgo^uccftcpleyt© eftá recibida apriieba}yiii4ndadoqucias probancAs paüen ante Efcri-
aaaos.Ty m i parte tiene por o d i o í O í y íorptrthoío afulano, 
yáfalano/Efcriaanosde tal p a r t C j y c o a i o tales los reculo, y 
jaro cnformi A V A ( n p i i e o los aya po r r c c í á í a d o S j p a r a q u c 
n^te d io s n©ft; h j g ^ n lasdí ,has probancas. Pido jivfticla,3¿t\ 
Por ciia mí írna per U o n fe puede gouernar todas las demás 
rccuUc o irs qu - íe huulcren deh^ zcfiaisi de lufticias, fitios 
de Lúg Íres,y oüciales de la ChincU}cría,que para recularlos 
no es ncccliaíio ocrofundamcntOínl caula mas que el júrame 
Ay Otras recafaciones del Prcfidcntc,yOy dores, y demás 
luczcs dcla Ckancillcria>quc para poderlas hazer,Tio folame 
tccóníiftccn el juramento,fino también en dar canias , y en 
Tlrtüd de poder cípeclal^ y depoíitando, Tiendo el Prcfidentc 
ciento y veinte mil marauedíá,y cl Oydorícíenta mll maraue 
dis,y todos los demás luczés la miíma cantidad j y fiendopo-
bre el quefeaze la recüíation,cumplc con hazer caución, y fo-
bre la recuíación fe recibe á praeba.y le hazen probanzas,y íe 
vce por clAcúerdo pleno fies baftárcó ñola caufa{como mas 
largamente fe hallará cfta razó en la CurhFilIpica,cn el trata-
do de la recufacíon)/todas las demás recufaciones,las cofias, 
^ derechos de los Acompañados,Ion por quenta dclquc Í<CU 
la. 
Pide mhíkmQtf$ defemhmgo dehkms* 
^ K nombre de Fulane^ cn el plcyto ton jFuIano.Digo 9 qüc 
^ m l parte fe prefentóen ella RealChanc¡llcria,dcprocedcc 
contra el la jafticia de tal parte, y fue madado foltar en tal 
ibinu.A V. A fapüco mande dar fu car ta,y prouiíioa Real de 
!fihibicjon,y dcfembargo de hiedes í^bre lo aqvn peiidícntc.y 
PidepMicmon de probanzas,. 
N hombrc dé Bialanoícn el pkytacon BiiJan^pigOj^iíc-f 
eftc plytofe recibió á prueba, y enei por Jas parecá le barí 
hecho'pjobancas; A5. V . A.fu^í ico snande-faazcr piablica-
c i ó n dcllas.Pldo juftida^-C., 
Danfc tres dias de tetmino para que pacda dczir ÍI *tuuíerc 
alguna razón contra la publ ícadon dc proban^asjcorno^ue 
ifioes pairaáa>cLtcrmia©,CtjOEraqacimpidaia publicación de. 
Si, 
mIkmtermüo¡qm[e. haga la publicación*, 
I^M^nomlircdc Eüíáno ienc lp léy t o c ó n Buíano. Digo, qQe^ ^ é í l c pleyto fue recibido á prueba,^ enel termiejo delia fe 
hin hecho pFobañcas,y>nal parte hapedldopobiicacien de 
clla^de que fe mando da r traslado 4 la contraria,}7 no á dicho 
©oii álgaaa* V . AJupii.co rn^ndcXcihag^lM^^-P.11^^^:' 
€l0n,RidoiuflLÍcia3&Co. 
j W é reJUmcIon: 
ENnombre de Eulanoicnci pkyto con P u l a n o . Ü i g © , q a ^ ci\e p i e y t o f a c r e c i b i d o á pin!eba,ycneltcrmiFiodcjla,por 
culpa,y negligencia de los Agctcs^y Procurcdorsrs de mis 
partesjfe paíso Cm hazer probanzas , v re ípeüo de ícr meno-
res, /competir les el bentfido,y icfnrcjiodc la rt í l i t u c i o n , In 
integrum.A^ V^A' íbp i ico mande conceder a mi parte la nii-
íad dcUcrmino probator io con que fríe t ' t c m ú O ¿ $ x * S * $ Í 
do juftÍcia;Y efta reftitucion fe pucda^edlr en l o a d c m l s c a í o s 
.como ion fuplicacion delcnccncias,© awtcs,y otros permií i -
B L a s 
Formulmo.y AdvertencMs 
cLasperfoaaspnuilcgiadas á quícrUcvcompete t & k M k é á 
don ion cocl# genero de Coraanldadcí;, Conucntos, Conco 
iew,, Coff adiasj Hoíplcales^ y menoteí de veíate y cinco años, 
• • f~\ J 
EN nomWrcác Fulano, en e! plcyroxoti Fulano,'«áirtno^ » me en todo lo por mí parte dicíio,y oíegado.y ficdoüc-
ccííar^lodígo.y aiegode n«euo A y.A.fuplIco hamaca 
€odo,fcgan,y comopor mi parte cftá pido^c. 
ConcluBm. -
EN nombrede FuUnG,ea cJ pleytocón Fulano.pfgo ,qtie lascarles cent ra das i 1 c uat on te rmí no para dezí r, y a ie^ ac 
cotral© por mlpartedlcho^ y alegad©, jnohádichoeoía ai 
gnn^acaíolcs la rebeldía.Suplico a V.A.laaya por aculada, 
y cftc plcyto porconclafo. &;c. 
La eoncluficn nol'oiamentc fe ncccriíta para concluir los 
platos en lo príndpaldelios/ino para todo&iosartícuios^ ym 
tiodudoíicsque fehazen por las partes, deque ícddtraíia^ 
dd,y paíTado elretmino de que fe les noCííicao,n © rcípódicdo 
.<|uccs rebeldía. 
Pide prorrogación de termino, 
"C N nombrcclc FuIano^ neí píeytocon Fulano.Djgo,qiic 
-^ -'eftá recttíído a prueba có tantos díaSjVc-s brenejpor aucr 
fe áchazcrla proba^ caen tal parte.A V. A pído,y Tupll-
co le mande pror rogar por tantos días ,6 á cumplimiento,de 
la ley. Pido fuftlcía,ó«:c. 
SI la prueba que fe coiiccdíó fue contradicha íobre la pro^  
rrogacion/e mandailcuar á la Sala, donde fedeniega^ ó con-
cede. 
Y fcadiílcrte^ quequandocsncccflfafioTy rcfulta del plcy-
t©,qne ícaya de hazer probanza cti laslndías^ u otra parte VI 
traaiar l^tcímino fch^dcpcdiraltíeaip.oquc fe pide el «J-
dlnarlo: 
Tte U Chanciller ta de Valladoíid. 6 
d#inarl0>y vno.y o t r o fe concede á vn t ic iupo,y en el t e rmino 
de los ochenta dias mira d la probanza q u e í c hü dchazcrcn 
É f p a f u v y Vlrramarinoes conforme los luezes ic parece, 
y a (u a rb i t r io para la probanca Vl t ramar . 
¥ ü luccde que de vn hecho que fueede t n Caíl l l iá por ac-
cidente, las reílígo 'sqac han de deponer en ele lia i) en las I n -
dias; en eílc c a l ó e s nccellarlo ped irc l termino V l t r a m a n n o , 
f c ñ ü a n d o los teftígos/y probando c o m o cft-in en las Indias , / 
jui:andbio,y depolitando ia^caníídad que fe ie mandare para 
k l a p a r t : cont ra l la a ver los jurar , y conoecr $ y dcíia 
hecho que fueede en Gaftíüa,® otra parte deftos Rtyoos.pue 
deaucraca pafte de probanca , y por ello mi rara laque íc hu» 
uicrc i c h r i z e r al t e r m í n o d e l o s o c h e n t a d l a s ^ c k n t o y v e í a 
fe,conforme la parte jy para en cfte c a í o i n e parece íc deuc ha 
z^cr el depofttoiy es juí ío que fea: Y al contrar ío* í i s n t o en e l 
hecho que facede en las Indla-s>doade por é i mi í mo fe reco* 
noec fedeac hazer la p robanza en ias lodks , ) ! de a i i i t nuo í a 
princ ip ia iV o T Í g e n e l pieyro. 
A y o t r o o r m i n o que es d e m á s d é l o s ochenta días , Vl tra 
||ue r tos,en que tc concede ha fta cie n to y vcin t f > eftc fe puedo 
pedir deawodcl í ^ r m i n o o r d í n a r i o . 
Q^ajade-ios tfermi nos de prueba n<) fon con Jos ochenta 
dlasde ia l ey /e puede jtórar los te íHgos cnc l t e rmino de la 
prucbajV en examina r í e en l o é íeis d ías de la publ íeae lon de 
probanzas, te rmino de íachar^y c o n t r a d c z i r , p o n i é n d o l o pos 
pet ic ión en la Sala^pcraficndo todosios ©chema d i á s ^ no f© 
puede hazer^ 
í^teitefmnodefacñaf^j cóntradepiryj pedir 
teptHCionjio corra hajta quitas pwl&Wáé* 
efíen en el oficio yfe notifique, 
- TC N « o m b r e d e P u l a n o ^ v c z í n o d c t a l parteen j¡I pleyto r é 
. •*^- 'Fulano.Digo>qneíerccibÍ0a p R K b a ? y G n c l r e r m i n o d d 
fe han hecho probanzas, y por la parte conttaiia íc ha 
pedido pubiicacion ,ymafidad0ha2cr;ylasprcbaF-cashechas 
p o r h o t i r t « ^ c o i i t r a r í a , n o ó \ i n e n r l o f i c i o . . A r e n t ó l o qnal \ 
V . AJap i t co ,q .uc h a í i a q u r l o c í k n y y fe -nof í f ique no me co-
rra i c m i u i o , d c cachar,y c o n t f a d c a i r y y p c 4 i r r c í i l t i K i o í u U í ' 
fyímdafe. Como fe p:det 
H i l á n d o l a s p r o b a r í c a s en el o f i c i o , 7 n o t l f i c a n d o r c el t r N 
m i n o de tachas fon íe i s dias^que c o r r e n dctde ía n o t i f i c a c i ó n 
d e l p e d i m i t h t o ) c n q u e f c - n n r h á a - h a z e r p u b l i c a c i ó n . , en c u y o 
t i e m p o íc p r e í c n t a i a a f i r m a r i a a y y e o n c h i í í o n p o r fino ay prtre 
ba de t i G h a s : y a t i k n d o k íc b ü c l i i e i r e c i b i r á prueba í b b r c ias 
:4tSktti8v 91 'iTÍ1V\ OISTJ 'm i ni» Mí.* V •: '^ll'J 11 v/: r0 If.ó 
. A d a í c r t e f c ^ q u e las tachas que el P r o c u r a d o r e n v i r t u d d e l 
poder ordinariOípacde poner i o n a q u c i í a s en que a q u i e n í e p o 
nen n o í o n u o t a d a s í p e r o e n a u l c n d o alguna qi jc mire en Mota,, 
y d c í c c c d l r o de p e t ' í o n a , n o í e p u e d e n pone i f i no es con peder 
c l p c c h l par^eíiode í l par te, y fin el íc p o d r á qucrc l lax .dei P r o 
Curador l a perfona a quien í e p u í l c r c n , i 
ÍE \ c e rmino de pedir r c f t i t uc Ion ,y concederfe a las perfonas 
piscles toca,íbn qalnTic d í a s , q u e . c o r r e n dcfde c i p e d i r r í c n t o 
i c-c'fí q a c fe m a n d a haz'crl a p u b l i c a c i ó n d e 'p roban cas, yipi U S 
/ ^ o l a ^ o e f t c c e r m í o o j í e c o n c e d e v y recibe cl p l c y t o a prueba 
Gni-cil'ttiGion cor} la m i t a d en que fue r e c i b i d o en ei t e r m i n o 
Gídínaríojcn cuy>o t i a i i p - o í c l j u c i u c n ahazer p r o b a r l a s h ien-
d o nece fia 110 
% q u ¿ n i o el t e r m i n o o r d m a r í o n o fe han hecho p r e b a n -
c a ^ c ^ r r e c i - m U m o t e r m i n e de ped i r r e í H t u c i o n d e f d c q u e í c 
p r e í c n t a la p e t i c i ó n figuíéntfe,y íc n o t i í i c a . 
Que no njprobant m que fe aya por xondufo, 
E N n ombt 'c de F 3 ano ten e I p l <? y t o r o n F l i 1 ano.f D i g o . q S e fe r e c i b i d 4 prnc'ba, y en cí r e r m i n o d e l í a r o í'c h a n h c c i t o 
p r o b á c i s po r n inguna de jas partes . A t e t o l o qual<a V . A . 
f u p l i c o a y a e í l c p l e y t o p o r c e n c i u í o l u f t i c i a j ^ c . 
i M a n -
Déla CkmCilleria de ValUdoüd. 7 
M v i i a f c dar cr,isl;KÍo,y no r e m e n d ó r c í U t u d o n , ü c o n t r a » 
d i i i c m i o por é £ ina r a z o n . í V . p r é i c n t a a u , ! f ccicion de t o n -
• c i i i ü ü n ^ o n . q u c queda e o n c i u í o e í p k y t o . 
IL-a ordlnarU Bclepdjlkd de Le^.y Keo, 
E" N n o m b r e ':ác"$úhtío,retino d e ral par te , v D í g c q u r f e l l -d o m T p a r t c I e g o i f r G o , y d e l a v 11 e íl r a i u r i í d i c i o n R c a I , y 
-ca t í ia mcrcp ro fana j c s a í s i j q QÍ P r o u i í c r v ó l u e z I c i c í i a f -
•Í t i c o d e ta i pa r t e proced c-c o n t r a m í - p a r t e d c p c d 1 m I c n t o de • fa 
lanci jcn rason defto? y eftory-aunque p o r t r . i parre fe ha; p a r e c í -
i d o ancecl h i e z E c i c í i a í t i e o i m p e d i d o remira el c o n o c i m i e n t o 
í ' d c l p i e f t o a la l u í t í c i a feglar a qu ie i r toea ,decb inando ÍÜ f t i t t f -
- d i c i o n . í i n e m b a r g o procede en ! i d i cha cania , g raaando las 
cenfirrasjy: h a z i e n d o á m l p a r t c o t r o s apremios ^ y a g r a u í o s , 
en que le ha hecho n o t o r i a fuer^a5la qaal alíCandoyf q u í r a R d o 
A V . A . í u p i i e o mande dcfpacbar a m i parte l a carca,y»proui-
hCion R c a i ? E c í c f i a í l " i c a e a f o r n i i , - p a r í i - q i i c ei d i c h o - í n e z n o c o -
nozca mas de l d i c h o pjey t o / y le r - m i ra á la l a f t i c i a a qu ien t ó 
^ca^Lideti tro de v n t e r m i n o breue r e m i t a los a u t o s , y alce las 
..•'Cctiítiraiyy entredk- 'ho que f o b r r c * c U o l i u u í c r c , a b i e i a i e c t o los 
r -xxcomuigados jy e l - N o c a r i o rcmit^V:ple^to,^lmsí | ) ts- tcs-Yca 
Jifa ordinaria Edf/tajtka de m otergár. 
n o m b r e d e í F a í a n o ^ e z m o dc t a l ; p a r t c . D 5 g o , q u e d e p c 
d i m i e n t o dé-Fui .a i iQ,en r azon-de ta i e o í a ,-í?K>ccác c o n t r a 
i n i pa r tec l f Iaez -Eclcf ia í l iG©de ta i par te ,? en e l l o m i par-
te tiene f f tos .y eftos í u n d a m e n t o s (hazicrecto r e l a c i ó n -de las 
caulas,y r a z o . i c « q a c ' t u a i e t c : p a r a íu d c f r n k , ) : y í o b r e e l l o p o r 
m i parte fe h i p e d i d o ante c l d k h o iuez E c i e í u í i i c o t a l j y t a l 
co í a»y fe l o ha denegado, pa l lando a e x e a u a r í^jj aotos , 6 í e n -
t e n c i a s . a p r e m l a n d o a m i par fe c o n cenfurasjy aunque de los 
d i c h o s auros por m i par te fe ha ape lado l e g i t i m a m e n t e en t i e 
po,y ca f o i m a / n o h a q u c r í d o ^ V i qu ie re oLorgar ie la d icha ape 
lacioi i 
Wormularw^ A¿í4erfencías 
\ 4 cí on, c ón n ©t o r í a f uc r ca a g r a n i e: 1 ^  q vi a 1 al 9,3 n d o, y q'nl t a 
á o . A V . A /upi ieoaiAndc cíeipachar a mi parre («carta^yiirfe 
« i l ion Real Fcleilailica en fot ma.para qoc el f \ i ho h u z o rc r 
gne á níi pár te la¿ l lcha fu apelación,reponga,}-dé por ni rgono 
t od o 1 o ü c fp n c s d c U a fe c ho, p r o cedí d o,y c xe c u t a d o .^y c ÍH 11 c r: 
i u lnocn que poc tftis partes le pudo , y d c a i ó apclarUi r e m i r é 
losaatosoriginaleSjy abfucíüa i éSexeomuígados , a l ^c las ce-
íu i ' a s ,yen t r e^ i ckoque íob ree l lo -huu ic re^y d Nora r io í í i l f i c 
el pley to,y las partes vcñganeO ta feguimicnto; i u í t i c L ^ c . 
Puedcfc en vna mlfma queja,y pe t ic ión quejarle de lego, y 
rc®iy de nootorgarjconcluycndo^quequando ccííc v n o , ka-
©trOi íc^unia fo tam de las c o o c l u ü o a c s que qncdaii ktch¿&. 
L a ordmatU de tofnar Éuías. 
El L k e e . I>. Fulano víicftro E i í c a l . D i g o . q tocando a f A , o a los vezmos de tal parte , ó tales pc i íonas ral den cho* 
c n raz on deft o,y de ft o, co na tu ra 1 c s ,6 por t a 1 fu nd a m e 
to,cs venldoa m i noticia,que por parte de Fulano fe acud ié ' » 
fu SanEJdadsY fe gano Bulas con finienra r e l a c i ó n , y v i c io de 
obrrcclonj^lw^rceeion, contra-lo d l l p u c ñ o p o r vncftras leyer 
y en p ^ r l o y z í o d c los n a r i t r a k s , y d c l ¡ o cftá luplicado anre Ai ' 
4>aTjfidad,ficndoncceiTaTio fup lkodc Rucue,^ íin e nba rgo fe 
pretende víar ¿ c i ! a s ;pa ra í cmcd iOéc lo qual a V .Al i eza fupU-
co mande dclpacbar prcaifion,paraq las lufüclas d^ñes R e y 
nostomenyy rcjpj^M las dichasB ulas de poder de qualeiqnicr 
p e r í o n ^ . y f^ s leai^tan aefta Real Audiencia , con todes ios 
autos o r ig ína imente jpa ra que v idas , y examinada? fi fuere» 
tales que í c d c u a n cumplir íe mande aísl^y fino le informe a í e 
Santidaii pira que mejor la formado proaca l o quemas c o a ü e 
£ a> P id o j uftí t i a >5£c. 
Prefenfafe con fa perfoíty^of tener not ic ié t f k m i f t é f í ? - f rendar 
p r la S.tia, tíée losprtcedi muntes de la Itijlieiade tal f a r t e j i d * 
jiená® elpleyto en U Salaytfue ¡e le tome U confejsi&n,, 
jp 9 0 h ejíand&rftifefc éejftfcht las $riin$m 
ñ a s de^nfrejentado, 
M i a ñ o , vexino ¿íc i ú parte, Dígo^que á m í noticia es venid©; 
Je UChMCilkrU de VdlUJolid, B 
que contra mi íc p r o c c á e d c o f i c l o , ó por querella de p a t t e f o 
bre tai razonar por ello eftoy mandado prender por la Sala % o 
procede la í ufticia de tal parte,y fiado en m i ignocencia. M e 
ptefenroante V . A . comoanre mas a l t o , y fcguio Tribunal , , 
Supl ico a V . A . m c aya por efeatado^y m a n d e í e g i f tome U 
.coafc ís íoa j y íc deípachen las ordinarias para las luílkÍM 
giic proceden. Pido jufticis. 
Hi decreto ísrdí narlp es cncl C r í m e . P o r p^c(c | i ta io , f ntre-
guefe ai Alcayde,y tomcrelelaconfcís1on,u d e í p a c h c í c k las 
ordinarias . 
¥ eo ios n egoejos c |dles ,c( i que ay alguna dependencia crt 
mlnal porque í e p rc ícnta a l g ú n reo,no (iendo negocio muy ac 
duo ,u dellcogcauc con alguna circ|iní5:ancia, lo ordinario C8 
i ^ l dar q d í e o t é g a C i i í d a J , y 4rrábi íc .sporc .arccbyqrcie tome 
lac5fc f i íon ,ü fcdcrpachcn las ordin4rias.;y en algunas oca í lo -
ncsjfi^dc? kaes los dciitoSjte manda,, que el reo pueda i r .por 
l©s.auros ,mandado a las iufticias por tanto t iempo no le kag.a 
m o k ^ h ^ K c ^ á l c a i o el pedírio,p©r p e t i c i ó n aparte. 
Jptdír que fe vote vn píeyto con la forma que d$ / r 
íá feticlm ,yUs demás quejeprefentm e® 
•do. 
M. P. S. 
plica fe UA, 
N n o m b i T d e JulanOiVczínod<;:td pxrtercn el p l e ^ c o ^ 
• ^ Fulano Digo,que eftá y i f to ,y para determinarla V . A Ju? 
plico mande f e d c t e r m í n c q u e r e c l b l t ^ merced. 
S i é n d o l o s luezes or iginar ios de la Sah, fe pone debajo de 
l ^pe t i c ion^or fus a n t i g ü e d a d e s los que lo v i e r o n , y íe doblsi 
el papel , fubfenuiendoía e n c í m a , p o n i e n d o S ala dei í eño r F u -
l a 4 í o , d e ^ u I a n o con Fulano,ECcriuano de C á m a r a fu lano , 
Ut©r f a l ano j f cp re fca t aca fo loaqud la Sala. 
formularlo,j Aduertcnctas 
Y fícndólos luezcsdc Salas difcrcnrcs/c prcfcnta e n l a m í t 
forma en Acuerdo general ,11 kaüandofsí,yfiédo lucz el p re 
fidente. 
Y todas las d e m á s pc t íc ioocs que fe prefertan en Acuerdo, 
general,y SaUspar t í cu ia rcs>handeÍE c n i a . m i í i i u c o n f o r m l r 
Pedir quefe.emhieporw voto:. 
T p ' H í n o m b r c de EüláfiQsYCziñoá.tral partean c l p k y t o cofí" 
• ^ t o n E u l a n o , D Í ^ o , q eílá viíl©,y por de t e rminan te s iü ta t ; 
dclíel L l c c n c b d o D o n Ei^lano vueftro 0yd@F, q i i ca lpre -
ferí te cftá en tai partera cofernio. Suplico a V . A.Enandefe em 
ble por el voto* que r cdb i r emcrccd . 
L© mas ordinar io en cft©s calos es mandar, que el O y d o r 
mas antiguo d d pleyto le cícrHia,para qpara taldia le tenga re 
n i í t Ido3por cuya orden .van,y TÍeneri las ordenes^y ^deíf athos . 
Eior.ci Gorrcoo, 
v n i u e Z j j t n o m v r e 
queloruea*. 
ENJnombrcde Fja!anosenel p j e y t o c ó n E ü l a n o . D l g o ^ u ^ " rftc pleyf© íc v io en vifta.ó eylfta ,6 lobre tal a r t i cu lo , y 
fae i i i c ^ d e l el Ljcenclado D o n Euiano vueftro Oydor^, 
t l q u a l i muerto fui dexar íu v o t o , y mediante no íer masde 
í res . Suplico a A.mande fe nombre otro.vucftro Ó y d o r pa» 
la que lovea,y determine,C^c. 
E n los caíos que íuccdc,que í icndo tresluczcs a ve r vnple l -
ío^y antesdcauerlc determinado le mucrcí vn© de los tres»» 
en efte cafo fe prelcnta la pe t i c ión a n í e c t d e n t e 3 para que 
m fu lugar fe nombre oEro3comoqucda dicl io j cenefe d o fe 
©ombra,y esde tabla cl que lo vea el mas m^dernode. la Sala.í 
i u e í c % u e 0 , 
¥ quando fuecdé ,quc piara los negocios dé gi a callee?, porr 
to^aíKcs^fevSracccdttU.dxfuMagcftad para quc lo v c a ^ d o » 
Salase 
D i UChmcllleríd de ValUdolld* p 
SaU5}r? i«nUvonUor ig ina r i a U.que fl,|ucg a r a l u d e luc 
»cssios mas modernos de U iigaknic. . tenicndo c n c i í o el go-
lilcírtoVy d i í p o i k i o n ¿1 P r e ü a c i u c . 
Pedkfeáydparnomhrddo cmddor ádlmn ¡jfe 
le dtjaernálá £ú?dmfi4^hdm Is 
P Vimotvezlñúic tú p*ñc% 0 i g o , q u c Y O l i t i gó T U pleyttg 
* Goii f iiUrio,en razo de tal cafo j y rc ípc&o de r c r m t n o r de 
veinte }rci icoan§)s ,y n ü y o r decaeros i raombro par m i 
Caradoradiltea á Falano Suplico AV. A. le aya por r íombra -
éo,y l e t n a a i c * c e p t c , y j t í i r c có U f o t c o i a l d a á o r d i n a r i a . í a f " 
l i c i a j ^ c 
J delafiancd, 
Y o r d í n a r í a m e á i e a í t i empo que feprefcníá la pctící-Of^efti 
* ci c u r a d o r n o m b r & i é en U Salájy á t l í l o ^ c e p t a j y j ü u a e a 
náaao de ios Blcnuanos de C á m a r a , y dá á a d o r . 
Pedir vft pleytó para informar én derecho por ef :r¡* 
tOyprefentafe en Acuerdo. 
E í í i i ó m l r c á c f a íana .c i l c l ^ e V t o c o a f u k t i o . D r | o , ^ i s e cfta v i f t o ^ ^or determinar» y al derecho # V j i i f t i a > de t n l 
p a r t é , c o a u i e n c Í n f o r m i r c n derecho por c í c r í t o . A V A» 
fuplicOjm i n d c í e me entregue el pleyra por tantos días > p.ir4 
c l d l c h o e f e d o j Ufaq^ie de poder del R.cUtcr4 Pido juíll<-
* ¡ a , ^ c . 
Pedkprorro t^cmndeltermm 
en derécho, 
P N nombrede f u l a n ó j é n el p í c y t o e a n fn l ano .D 'gOjqüf i 
f- ' í 'cíns maado cntrcgArp4i:aeiaib¡r en d e r c i h o p o m n r o s 
C diasa 
formuUrtOij aduertúndas 
d í a s , y atento la grauedad del p l ey t ey fe re í rernaín© con-
cedido cor to . Suplico á V . A . l e p r o r roguepor tatos diaj mas, 
Iuf t ic la ,^ :c . 
L a ordlrMrU de tildarlo facarprendas. 
E N nombre de Fu l ano ,vez ln© de tal par te .Digo, que fien do a i ! parte hi jodalgo notorio ,de íi, íu padre , y abuelo,y 
d e m á s an tcp i í l ados , ? eftandoen poüefs lon de ral,quieta, 
ypacIficamct>ie,aora eiConcejo de tal partcf incaufa, n i oca 
í i o a , q u c para ello tcnga,han empadronado á m i partCj y pucf 
to en los padrones de ios pecheros^eo per) nyzio de i a no to r ia 
nobleza debidaiguiade m i parte: para remedio de i-o qua f .A 
V . A . p i d o , y (aplico mande darme f u c a r t J í y p r o u i ü o n R c a l , 
para que el dicho Goflcci o, Ef tadodchombieibucnosdcl d i 
cholugar^tcnicndo á m i parte por h i j o d a } g o , l o b o r r é , y t i l de 
de los padrones depcchcr©s ,doní le le tienen pucfto,y le pon-
gan encldcioshljosdalgccontcruandole en lu poí rc fs lon , y 
t en i éndo le pot pechtro,lefaqucnpredas por los pechos,y de-
rramas que íe le ha repartido, y rcpartiere,y t odo ello fe 1© de 
por tc f t lmonio para en guarda de fu derecho. F i d o j a & i d a , 
IjdordmarUderatíjicArprendas. 
EN nombre d c F u l a n o , v c í i n o d e ta l parte.Dígo,qac cftaa do en paíTeísion m i parte de hi jodalgo, el Concejo de t a l 
pár te le ha empadronado^ puefto en el padron de los pe-
cheros^ mi parte lo ha contradicho, por í c r f a r o d a I g o no t o -
riojV ha pedido,no le pongan por pechero, y fin embarg© 4 c 
fu rerpucfta,proteftas,y contradiciones, lehanfacado predas 
p o r t a l pecho.A V . A . r « p H c o , m á d e d a r m c f u c a r t a , y p r o u l -
fion Rcal,para que el dicho Conccjo,y Eftado de h ó b r e s b u e -
n0s,eftando del mi fmo acuerdo, y parecer, ratifiquen las d i -
chas prendas^ las aprueben , declarando las Taquen por pe-
chos de pecheros^y por o tdcn ,ymanda4odclConccio7 y t o -
do 
De la Ch^ndller¡íi de ValUdoltd. xo 
do cHo fe lo dg A mx parte por teftimomOjpaf a pedir, y fegmx 
La ordinaria de dar efiado conocido, 
EN nombre de Fu!ano,vc2Ínodc tal paite. D i g o , que í icn do m i p i r t e hijodalgo ao to i io>dcr i1 í i i padre, y abuelo, 7. 
d e m á s paí lados ,y citando en poflersion de tai,en los luga 
res donde víiiieron^T t ameron bienes,y hazicnda.Es aisi^quc 
ci dicho mí parte es ve2Íno,y refidente en tal lugar,con fu r.a-
cara,bienc8,y kaziendajyaunquemi parte ha pedido,y reque-
r ido al dicho Concejo del dicho lugar, le d é el cftado de h i j o -
dalgo que le tocajHO ioha qucndo,n iquiere hazer,todo e l lo 
en pe^juyzio de la po i rc í s loo ,é hida|goia,y nobleza áe mi pac 
tc,por lo qual á V . A.p ido ,y fupl ico mande darme fu carta, y 
p r o a i í l o n Real,para que el dicho Loncc«o?y Hilado de h o m -
bresbaenos» ir* pongan en las l i l las, v padrones de ioshi)©sdal 
go , y le guard n t o i a s las pteemmencLsdc: ta l 5 quand© l u -
gar o o a y á j e d e a ci cftado conocido ^ue coa í ácnga .P Ido ;ü f -
t ic ia ,¿¿c 
Ldordmarta^ cfuenofe den oficiosa ninguno ¿fue m 
Jea h'jodalgo de carta executoria^ h efado 
en pojfefsion3de/i9ftpadrey 
JP L Licenciado D o n F a U n o i c ta l , vücf t ro Fffcal. D i g o ; 
quceti laVi( la d c t a l p i r t e , á m I noticia es venido a y m u -
^ chos vezinos, p e notoriamente fon pecheros , llanos , £ 
huo i ,n i e tos ,yd hendientes de tales,y otros ba í l a rdos , c^pu 
n o s , aduenedizo^ de faerapartc'y de tales calidades, que 
dcue gozar de níngvin genero de h ida lguía (y .os fobredichos 
Ppr ler p í r fonas pocíerofas,y eftar emparentados con las mdt 
cias^y con otras pc¿ foaas dclAyunramicnto ,y por otros tne-
C a dios 
Formular to,y aduertenctas 
dios I l í c i tos , fe pretenden introducir en los oficios del Eftado 
de ios hi josdalgo del dicho lugar,para por cftc m e d í o adqui-
r i r poíTcisionjtodo e l lo en grane pcr /oyzio del Real Pa t r ln io . 
mo , aqae n o í e d e u c d a r iugarj para cuyo remedio. A V . A . p i 
do,y fu pilco m a n d c d a r fu c a u a, y p r o u i fi ó Real,para que k s 
l u í t i c i a s , y eiedores de los dichos oficios de hijosdalgo , no 
los den^ni cornuniquen á n i n g ú n vezin©,quc noíVa hijodalgo 
notor io de car ta cxecut o r | a , ó cí lado en poirefsion de fi fu pa-
dre,y abaclo,y los empadronadoreSino les con (lando lo re fe* 
lido^les pongan en ios padrones de los pecheros.. P ido j uÉl-
LaordinarU mferu Uley dúfemrDonEn* 
riejuerfara hat>€rf^ dron ¿aUehítá, 
EL Licenciado D o n FnIano,vueilro Fifcal . D i g o , que á i p i n o t k i a c s y e n i d o , q u c c n l a V i i i a d e tal p a r t e , ay m a -
chos ycziops.jqac •Bptotiamcnce i o n pecheros J lanos , h i -
los^nietoSíy defeendicntes de tales, y otros baftardos , expn-
rios^aduitcrlnos,^ inccftuofos,y que céfor iTic á derecho^ cfta 
cxc iuydos de nopoder gozar de n i n g ú n genero de n o b l e z a , é 
hidalgu¡a , los quaies c é m e d i o s i l ic ito8?por tener mucha m a 
no con ias luílicias^y eftar cafados con perfonas poderofas , y 
f e r ioc i io*s ,pre t€ndenintroduc ir í e al Eftadode h i josdalgo , y 
que les comuniquen los oficios^y ics pongan en los padrones 
de los h i josda lgo , de que fe fi^uegraue pcrjuyz io a vueftro 
B^ealPatriraomo,y yez inosdel dicho lugar: Para remedio de 
l o q u a l , a V.Aofupl ico mande darme íu carta , y p r o u i f í o n , 
c o m e t í d a á i a j u f t í c i a d c h d l c h a V I U a , ó á l a R e a l e n g 3 misc íc r 
cana(0 i quien quif icrequc fe pida)para que haga p a d r ó ^ c a l l e , 
hita? poniedoal hidalgo por hidalgOjal pechero por pechero , 
a l c í l e m p t o por ta l , á la viuda por viuda, al C l é r i g o por r a l , y 
a cada vno en el cftado en queefta,y fe hal la , y t o d o ello he-
cho , el dicho p a d r ó n le remitan á t í k Real Aud ienc ia , en la 
forma ,y c o m o lo difpQnc la ley del feñor Rey D o n E orique, 
que habla en r azón de la forma c o m o fe han de hazer ios d i -
chos 
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chospadrones,inrertandola para e l dicho c f c ^ © . i^ido j i i M ^ 
c i a , y c . 
CAPITVLO IL 
De Us fromfiones Reales. • 
M E ] O R A 
Y Y o p u l a ñ O , B r c t l u a n o de C á m a r a de l Rey n u c í l m Ce* jÍ0r,C€rtl¿c.o,y doy fec^que c i a n d o los f eño res P r c f i á i 
t c ,y Oydoreshazicmdo Audiencia publica en Val iado^ 
l i d á t an tos de t a l mes^y a S o i F u l a n O í C n nombre de f u l a n a 
fe quejo por v ía de fuerza de la que le h i x i a el r o a í í o r deftm 
Cladad^Ee<3:or,ó o t r o q u a l q a í e r l u c z , p o i p e t i c i ó n q u c f x q 
f e i i t é ante los dichos fcSores. J>ixo,( S í f m l a re lac ión ) L a 
q u a l a l ^ a n d O í y quitand0 ,pidio,yfüpiicó a los dit j ios fcíio-' 
res proueyefen í o b r e el lo CÍI f o r m a , é como fucífen feruidos* 
y tn i i ie ronlo por b icn ,y mandaron:q í i d e ante c] d iqho luc^ 
p o r par te d e l d i c h o F ü í a n o t i c n e apeladolfgitimarnetc en t i i 
po jyenforma de l o q de fufo ya fecha mencioo^ic o t o í g u c la 
d i c h a (u apelacion^para que la pueda í e g a i r , y pr oreguír,aDce 
quien/y como deua.Reponga,? d é por ninguno t o d o l o que 
defpucs dellajyen el t e rmino en que pudo,)* deuId apelarj fe 
c h o , p r o c c d l d o , y e x e c u t a d o á i i dentro de dos d í a s primeros 
Hguieates3€mbie ante los d ichos feñores ei p r p c e í i o , y a m o 
Eclefiaftic© origHial de la dicha cauf^para que v l f t o fe p r o -
ü e a juft iciajy en e l entretanto )eTOgaron,y cnc3rf,aroR, que 
por t e r m i n o de t r e í n t a d í a s p r i m e r o s áfgilmres3afeíÜclúa al 
dicho Fula£io,y á las d e m á s p e r f o n JS que íobre la dicha cau-
fa tuuiere excomulgadas,y al^c las cenfuras^y entr¿ d u ho q 
ifobre cilo'huuiere dado', y p u e f t o q u e en e i lo f c r u l r a al í U v 
nueftro ( cño r . Y mandaronal E í " c n u a n o r ó N o 1:1 i lountcq i '*é 
e l dicho pleyto paíra,ó ene j y o poder eí l3,q dentro dcí&gftd¿ 
.dia le dé.? y encre^ae el d icho pley to en oMclo de m i ci E-i -
Cíí» 
formulario $ Aduertcnciaé 
c r i í u n o d l c C a n m a , p c n a d e quatro ducados para los Eílra¿ 
dos acales d e í h Real Audiencia , y la parte del dicho fu lano , 
VÍedcftam-ciora dentro de lcgundodia;dondc n o , pallado el 
d icho termino,el dicho luez paedaproceder cn ladkhacau-
í a . D a d a cnVal i ado l ld . 
DiBado p<*r4 todas las frouijiones.] 
DO N C a r l o s p o r l a g r a c ¡ a d e D I o s , R e y d e Caíl:iIIa,dcLe6 de A r a g ó n , d e Portugal,dc Navsíirra,ác Granadajdc T o -
l e d O í d e V a l é c i a j d c G a l i c i a ^ c M a l l o r c a ^ c S e v í l l a j d c Cc r 
d c ñ a í d c C o r d o u a j d c C o r c e g a j d c M u r c i a j d c í a e , deles Algas 
bcsdeAlgczira,dc Gibraj ta^dc las Isiasdc Canaria^dc las 1$ 
las, Indias^y tierras firmes deiMar Occeano, Archiduque de 
Aaft t la jOuqucde B^ rgona^c Brauatc.de M i l i , M a r q u e s de 
OriftS>cdc G o c i a n o : C ó d e de Barcelona, Cede de f l áde s , é 
de T i r o l : S e ñ o r deVizcaya, y de M o l i n a , & c . ( Y la RcynaiD. 
Mariana de Au{ lr ia , coa io fu madrCjtntora ,y curadora,y G o-
ucrnaiora de dichos R c y n o s > y S e ñ o r i o s O £ j ? r f / ^ » » ¿ í < ^ r e es 
mclíat*rt»,<i*eel Rey mt[eñornogausmareporJi, 
La ordinaria jEdefíaJttca. 
A ros F a l a f i o , y o t r o q t n l q u l c r l u c x , ó luezes Eclefiaftl-cos Apotlol icos,que ayan conocido,y conozcan del n e g ó 
c í o , y caula que de y ufo fe ha rá m e n c i ó n , y á cada vn© de 
vos,falud,y gracia,fcpades,quc F u l a n o , en nombre de Fula-
no,nos h izo relación por fu p c t i c Í o n , d Í ¿ I e n d o : L a qual al^a-
43,y quitando n o s p i d i ó . y íupl icó proueyeremos de remedio 
e n f o r m i j ó cosn > la nueftra merced ftieffe, y Nos t m ü m o s l o 
por bien-.porque os mandamos, que fi de ante vos per parte 
del dicho Fulano eftaua apelado l e g í t i m a m e n t e en t icmpo ,y 
f o r m i,dc lo que de yulo va hecha m e n c i ó n , le otorgad la d l r 
cha fu apelac ión para ^ la pueda feguir, y profeguir anrequí l ,1 
y como deua.rcpoga.y d é por ninguno todo lodefpaes delia, 
y en el termino en que p u d o j d c v í ó apelar por vos fccho,pro 
cedi-
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c e d í d O j y e x e c u c a d O i ó dentro de ocho días embíad á l a d k h i 
n u c i r á Audiencia d procciro Eclcfiaftico or ig inal de la d i -
cha ca a f a j p a ra q uc po r Nos v ifto, fe p r ouea I u fti c la, ven e í en • 
t r e t á t o os rogacnos,y encargamos,quepor te rminode íefea 
tadÍ3S,abrol t ia ís al d íchoFuiano^y á las d e m á s pcr íon58 , q i i e 
fobre la dicha caufa cuuicredcs excomulgadas en c i i o N o s 
fc ru i rc i s .Y mandarnos al Efcriuano ,© N o t a r i o a m c q u i é c l 
dicho pleyto pa í ra ,quc dentro de los dichos ocho dias^lc tray 
g a n , ó embicn á la dicha nueftra Audiencia con per Tona de re* 
caado ,qac d ía que Ic traxcrc le ferá taflado,y madado pagar, 
l oque por r a z ó n de d icha tra ída huulcre de auer: y m a d a m o s 
á l a p i r f e e , ó p a r t e s á c a y o p e d i m i c n t o p r o c e d é i s , q u e d ncro 
de los dichos ocho días vengan,6 embien en fu feguimicnt o , 
£ vieren íes conukne ; y ios Notar ios 110 fagan endeai^f ena de 
la n a c ñ r a merced. 
Elméndato delego ¡y reo. 
LA qual a l^ando^ quitando,Qospldl0,y Tupllco prbaejrcr, í e m o s de remedio en fo rma,© c o m o l a n u c ñ ra merced f u c f 
fe,yNos tuuimoslo porhIen,y os m a n d a m o s , q u e í i a f s i es 
<iuc el dicho Fulano es reo^y lcgo,y de la nucñra ju t i id ic ic loa 
KeaUy iacaufa mereptofana, no c o n o z c á i s mas de l ia , y la re-
m i t á i s á lanueftra jamela íeglar^que dcllapueda,y dcua con© 
ccr; para que llamadas,)' oyda^s las partes, les ha^a j u ñ i d a , T 
U demás¿ceme l * de fwiht* 
Súbrecarfáde ruego. 
f \ c^mola nueí l ra merced facífeyy fueacordado,que deula 
^ ^ m o s de mandar dar efta nucílra carta para vos m la d k h a 
razon.pot la qual os mandamos, que luego que con d í a 
faeredes requerido por par te del d icho Fi i lano,vcai i la dicha 
tmcfha primera carta,y prouif ion Real con que fu i ík i s reque 
r ido,qucorigiaalcncnte con efta os fera morrada , y fin em-
bargo de v u e í h a s f e í p a c a a s ^ n l o que á vos tocaba guardeis, 
t 
FúrmsUrio^ AducrtencUs 
$ cttniplais/vcsan,y como cu ellas le conucuc. Tolas penas en 
tí laco^tcmdaSjy masde l á a u c ü r a merced, y de Vcmee m i l 
íiaaraucdis f ¿ k U ntvcíha C á m a r a , con apcrc ib í i l i ícn to que 
ios hizemos,quc no lo haz.lcndo,/ cúp i i endo afsU defta nucí^ 
tra G o r í e i rá pe r íona á vueftra coila á os lo haacr gtiardar,ci | 
f í U i f exeeu ía ren vos las á ichas penas.Otro íi rogamos ai V i 
car io ,© l ú c t i O P r o u i í o r d e tal parte,^ tcrmii i íode crcin-
í a d l a s a y r a c U i a a l d k h o Falano, y á los d e m á s que í b b r e U 
dicha cania tauieredes txc0aiulgados,y al^cis í a S c c n l u r a s , y 
entredicho que fobre ellos huuieredcsdado,y p u e ñ o j q u e e t 
« I l d N ó s fcruirels^y l#s Gotarios ño fagan «jriáeal* 
Y fiacafolaqucxa fuere de alguna í t t f t k i á j qnexandofe 
de íi ha de proceder en la caura el lcl( í f íaf t ico5dla d í c h a l u f t i -
c i a j h a d e d e z i r é l n l a n d a t O i L a q ú a l al^ando,y q u i t á n d o , nos 
p i d i ó , y íuplIcó,proi*icycfc mos de remedio enfornaa, ó c o m a 
t i n d e á í a merced FüeífesyNos 
0fi®s,c|ác fiáísi es la d i c h i canfa,es mereprofana jy l a d i c h a l u f 
t i c i a l a t i e re p r c a é n i i a fe la remi tá is ,para q ü e llamadas» y oy-
áaslasparECSj les haga) Uílicia. L o d é m á s e& t á f e f m d » r d m a * 
Á vosc^ E^cr*uánó,6Ércr íuanos ,porántcqniehá:paffa^^^^ 
•*Apa( ía ,ó e n c ú y o ^ o d e r efl:á el p íeyro lycaufa iqne de y u f o c n 
^ cfta núer t ráca r t a íc h a r á níiencio,y a cada vno . Salad,y gra^ 
cu,f€paeles,4Ue Fnlano en nombre de fu l ano i vezino de t a l 
¡partCife prefentó cñ U naeftra A u d i e n c U , ante él P r é n d e n t e , 
y Oydores i c l í a>coñyna pcrÍc íon ,y teftimonio ,6¿c4 O c o m o 
íá ñ u c t r a merced íac l íc , y Ñ o s tu i i lmosio por bien, por la qua l 
ó s m a n d a n i o s , ^ dentro de tres días primeros fíguietes c o -
hiofaeredes requeridos por partedel d icko I n l a n o ,1c de is , ! 
én t reguc i s vn t r a s l adó del d icho pley t o de que v i fecha men-
c ioñ ,e fc r i tOen l i i a lp io , í ig r t ado ,ce r rado , y fc l ladoen pub ika . 
forríia .y en manera qUe haga fee,paraqnc l o p r e í e n t c en U d í -
t h a n ú e f t r a A a d i é ñ C i a , p a g a n d o o s v ü e í l r o s d e r e c h o s , confo t 
m c 4 c i i l e á c ^ A C ^ c i > l O s qaalcsaffcntadalpicdel í isno ,pciTa 
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d d quatrotante. 
O t r o fi mandamos á la partero partes,á quien cldschp plcy 
ro toca.quc d d dia que cfta nucllracarta ksfacre IcidajV no-
tificadacn íus pe r íonas jpud lcndo íct auldas, o f í n o ante las 
puertas de las caías de íus co t ínuas morada^drzledolo, ó ha-
zi cd olo fabe r á (üs ir^igc rcs, hij os, c r iados ^ ó vc z Ín os m a s cc t 
canos para que fe ]o digan,y fagan íaber , por manera que ven-
ga I fus no t i c i a s^ dciio no pretendan ignorancia fafta ocho 
días pr I m er o s íi gil t en t es, d e n t r a de i os q na l c s ve n ga n , ó cm-
bien cnfu reguImjcnto, í i vieren les coouicnc, que por la pre* 
fente les citamos^llamamos, y emplazamos en fo rma , fafta U 
fentencia dif ini t luayincluí lucy tafacion de cotas fí las huuie 
re, y no f igadesendcal,pcna de la nueftra merced. 
MmpU&amieritos de Concejo>y fara Frájks? 
{ ^ T r o f i m a n d a m o s á í a par te ie l Concejodc tal parte, 
^ a e í dia que t i l a nueftra carta les fuere leid-a-, y notificada, 
ef tándo juntos en fu Ayuniamicnto,fegun,y como lo t ic^ 
nende cof tambredcfc : iunur ,yf i jun tosno pudierco fer aui-
4os,fe not l f iq i c á vn Alca lde» dos Regidores, y ai Procura-
dor Generaldcldicho Concejo j por manera que venga, á fu 
n m i c h JcgmrUform4@rdmdri<ti&€t Y fi fuere Goveto-fc d i -
ga,ctando juntos en í a S a l a Capímlar /cgu iayy cerno l o tic n^ 
de vfo,y coftumbre de fe juntar;? f i) juntos no pnd íe ré fer a iü -
dQs,fe not i f iqueal P r io r , Abad,O R e d o r , fífuere C o l k g l o , 
Procurador General, P o r t e r o , ó Sac r lñan , ó dos f ray les del 
dicho Conuento, por manera que vengt á fu n o t i c i a / í í | # / r l a 
formdordmdt'ia* Y f i f u e r e Cof rad ía fe d iga , cftando i un ros 
en fu Cabildo/egtif i ,y cotno lo tienen de c o ñ u m b r e de fe )un 
tar,v íi juntos no pudieren fer auidos.fc notifique al Alcalde 
de dicha C o f r a d í a , M a y o r d o m o , © Depofitario ,6 dosCofra-
des de la dicha Cofradía^por manera que vega á fus #Q* 
tkIas ,ydvl lo . - i iap ' i¿ l i l i o r c ^ i i T i ^ i o a n a i a ^ j V 
g.mr Uformáp/rd inar ia . 
m 
"[ H .FormuUnoyj Aduertendas 
BmpUz^ ammto fárd Adonis, 
E Stando juntasen v u e f t r a L o c u t o r i o , como lo tenéis <ic vfo^y coftlxmbre de os juurar á fon «de campana tañ ida :y í i 
juntas ao padicredes fer aü jdas ,no t i f i cando!o á la Abade 
fajó Pr iora jSacr í f tañas , P o r t e r a , ó d o s Monjas deldichoCo 
ü c n t o para que os lo digan,y kagan fábei:,por manera epe ven 
g a á fu no t i c i a , •' r 
Jjá ordinaridf ara traer elflejtoa cúfla déla 
parte que apeto. 
A vos Fulano,Talud,agracia,fepades, que F u h n o en norn^ brede Fulano,noshlzo relación por , r i ip í ' t i c Ion ,d iz iedq , 
O comoianueftra merced f u e í i c , y N o s t u u i m o s I o p o r b i e , 
porque os mandamos,que dentro dcicis días primeros í i^uíc 
teSjCorño fucredcs requerido por par te d t i dichoFulano. t ral 
gais,5 embleis ñ la dicha nucftraAudiecia el p roce í lo del picy 
lo ,dcque aísi apciaí lcis^Onde no.paíl'ado el d icho termino, 
mandamos ai E í c r i u a n o a n t e quien paíía, quedentrode tres 
dia? primeros í iguienres , como fueredes requerido por parte 
del dicho Fulanój lc dé ,y entregue vn rrasiadodel dicho pley. 
tOjí ignadOíCerrado,) 'rel ladoen pubJlca.forma,yen manrra 
que ha^a fee para que Icprcrentcen la úk ha nucftraAndicn^ 
ci a po r 1 os der ce hós q u e c ú 1 a Ta ca d e 1 í e m51 a r 6, m a nd^.m os 
á las lufHeias en cuya jurirdícÍGn cftmjieredes,.oscpmpelnn, 
y a p r e m i r h ^ h paga del{os ,có mas las enftas quccn los aucr? 
y cobrar fe í íguieten.y recrecieren,)' nofag^dcs cndcal. 
Sobrecarta. 
A .vos Fulano ÉiTciíáWa del Numero de-tal parte, Talud,y 
Siac?a iepades^que Fulano en nombre de Fulano: nos h l -
£ 0 
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m relación por fu pet ic ión d lz lcndo.O como la nncílra mee 
C i d f u e í í c , v N o s tu almos lo por bien,}' os iTundamos.quc luc 
go que coi!eiia fuérceles requerido por parte dei tdkho Fula-
no, v e á i s la di^ ha nueftra primera car ta t ó quefuiileib reque-
rido,que originalmente c o n e í t a os f c r á m o í t r a d a , y fin e m -
bargo de v u d h a s r e í p u e f t a s , l a g U a r d e i ^ c ü p i a i s } y e x e c u t e í s , 
c o m o c n cüa fe c©nt i ene ,¥ en l u c u m pl i m i ct o daréis e l á i e ha» 
trasiado?que en cüa íe h i z e m e n c i o n , Í G Í a s penas en ella c o n -
tenidas,y de otros veinte mi lmanuicd l s parala nudhaCama 
rajCon apercibimiento que os hazemos , que n o l o haz icndo, 
y cumpliendo diís . jdeíta nucí lra Cor te ira per (bna á os lo ha-, 
zer guardar,cüpl ir^y executar en vos las dichas p^nas, a vueft 
ira coila,y no fagades. 
A fe de hablar cont ra qule fe pidiere, y re lac ión de la pctlclo* 
c ó m o la nueftra rtierced faeíTcjy Nos tnuimoslo por bien, 
^ - ^ p o r q ü e os mandamos,que luego que con eiia fucredes re-
querido por parte del dicho í ulano, veáis ci mandamien* 
í o d c pago,libra<io porFiV'af'cen v i r tud de la carta requiíito» 
r i á , a lo que fuere , de que va fecha m e n c i ó n que os ha íldq en* 
í r e g a d a . y l ogua rdc i s^ ' umplá i s jy cxccu tc í scn todo, v por t o 
dOjComoco ci íccont icnejV en fu cumplimiento harcís pago 
al dicho Fulano dé los maraued'sci) ella contenidos, brcue» 
y í ü m a r i imcn íe . í ln dar largis ,n i dilaciones,ni o c a í i c n á que 
veng in a quexarfe m ÍS de vos á la d*u ha nueílra Audiencia. 
C o n apereibimicntoque fe p r o u e r á de ju6:ieia,y no f^gades. 
EmfUx<im''tnt'> y compitlfovlct para (fue U refidetuia fecretat 
yenpavririna1 y de U puhlicayn tras lado^He otorgue Us apela* 
c>óne*,y fas condenaciones detrvs m i l marauedis arriba , n& las 
txecttteyy las de tres mi l mardttedis abajo Us depofitery las de 
í&hara.txceptHados los cafas y para (¡ue pueda metfr 
Efcnuanodefueraparte, 
A Y o s c U r c d a a a o , O EÍ"crkanos ;por %ntcqaicnha pafla 
'do, o paOfa.ó en cayo podcr s l t á - d f iroccíTo. dcí •pkyto'', que de 
y u í o e n efta tincara carta fe har4 m e n c í o , y acadayno dc vos,-
Sáludvy gwcÍ3,íepadcs,quc Fulanocn nombre de Fulano, íc 
pL-cscrócala nacf t raCor tCíyCháclKcr ia j t s ic . O comolanucf 
t ra merced faefíb,y Nos cuy ímos io porbien: por la qi:ai os ma 
damosjque dentro de tres días primeros i i g u i c í u e s » c o m ü ñ i e 
redes rcquerldopor parte dcl dicho.Fuiano, lede í s , y entre-
guéis vn traslado d t l a dicha refidecia publica ^acolla-dcquiS 
ia m i n d ó t o m a r « Y l a í e c t e t a l a traigáis^ ócmbiei& o r ig ina l -
mente ala dicha nueftra Audiencia,cou perfona de recaudo, 
que a la que la traxcrc le í c rá ta í íado, ymaedado|)agar4G que 
por r azón de dicha t r a í d a h u u i c r e d c ^ a u e r . O t r o i i manda-
mos ai C o r r e g i d o r , © í u e z de ref idencía , ;quef ie í ido recu ía -
do Je a c o m p a ñ e conforme a derecho, y o t o r g ú e las apelado 
nes que por las dichas paftes í c i a t c r p u f í e r e n , y ia - condena-
ciones no las exccutc j iendodc tres m i l m a r a v e d í s , y las de 
tres m l l maraucdis a b a j o , l a s d c p o í i t e e n pcr íoua iega,, liafia, 
y abonaida^quede c l l o d é quenta .Otro íi í i iandamos a ld icho 
luez dc refidcncia,qiic íi por razón de l o que vá fecha men-
c i ó n , tiene prefoal é ícko 'Fal3no^i :Fulano5ÍGSÍuei tc ; y haga 
itic go foltar de las ptifíones en que Jes tuuiere s da ndo p r lmc-
ro/y ante todas cofas ñaucas,legas,llanas,y abonidass de pa-
gar lo que cotra ellos fuere juzgado^ f en t cnc i ado , excep to f í 
los tiene pre íos por cania c r iminaba por marauc'dis de aucf-
t r o auerjrenras^echos^o derechos á íNos d c u l á o s , y perienc 
e len tes jó por exeeucion de alguna nueftra carra executoria, 
í en tcnc ia paífadacn eoía juagada^ó por c í c t i h u n a q u e , t r a i g a 
aparejada exccue ió /3 p;3L dowda que deícienda dcdelJtó,quc 
fi por r azón de las dichas caufas.de orne M I fecha m e n c i ó n , le 
tiene prefo, mandamos, que deotro de texcero dia ímble á ia 
dicha nut ftra Audiencia la caufa, y r azón de íu p t l f i ó , c en ia 
i nfo rm ac I*® n q u e hmio pata ic prende r.-para que poFN:o?'vlf-
tofe prouca jufttcia.Oíco-fHtiandam^s i,que pata t f e d o de-
n o r i í i c a r c í h niKÜra cartaieldiebo Fulano pneda meter ,Ef ; 
criuaRO'dcfucrapirre á fu c o í k ^ n . q u a k f e i u i e r Ciudades, V i 
llas)y Lügarcsd^ ík j s nncrfkos Rcyaios SíSeñor^^s^el.qírU d i -
t h o Hrcr¡uano,pacda hazer todas lastd'iUgcncias, y notifi^'a-
cioaesnccdiaiias,íin pot t i l o cacr,ni.Incurrir ta ^m&ágSi ' 
na. 
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na,nl las dtfhaslufticias lcsmok~Ü€n.,nÍ puedan moIeOaL%cp:ie 
para todo d i o 1c damos pocicr, y c o m i Í M o a en fcr.ma, q u m 
bailante de derecho es ncccí íar iojy los vnQS ,y los otros oo fa 
gades endeal. • 
^aordtmrU par á qMeá vrt correo fe le pa^m 
la traída de ^ onf ley to, 
f A VOs{hdfe de háhldr con la perfona a cuyo fedimiento 
á \ el f ley te : Y nos t imlmos lopor bicn?y os mandamos, que 
luego que con cfta nueftra carta fueredes requerido por 
parte del dicho Fulano, le áe i s ,y p a g u é i s , y a quien fu ^ p^ 
h m l c t C i l o s m á r i u e i i s pte etOydor je^ / r f r^enque por los di- , 
chosnuefteo Prcfidente,y Oydorcsfue taíSida ia dicha t r a í -
da dcl4ichopleyto,xonmasf4Wfoí«^4r.^»<?iííi ,ác;lo&dctccho$ 
dcf tanueüra cartajfeíiOíy rcglftrOjy pápel /d iado dd l a j y o® 
1 espagado L a e g o / e g ú dicho es; aiadamos á rodos j y qualcf-
qu ie r i a f t i c í a s . eneuya ju r i fd ic ióeüau ie redcs , y í>ib 
nes^y h3z iéda , o scópefan^y a-premie a la pagadcUos-,, é haga 
pago al dicho Fulano dc losdlchos inarautdis , coa m^s ia« 
cofias q u e d ó l o s cobrar ícÍ3gmeren,j rccrtcit-i€0, y no f^ga-
4csJ.&c<. 
Z/i^ ordinaria de wluda 
A todos los C o r reg ídores , rfte te, G oticr na/iores, AIcal 
f & d e s mayoresvy Ord inar i '-s.y m m s luezes-^y lull icias def-
• tos nucf t rosRey i ioS íySrnor los , an tcqu icn cña jim^' -.a car 
ta facre prefentada^y de loco é lLvcontenidofurrc ; p t m ¿ & a i -
plimiento de juílícia.;y i t t th f nodc vos!-ü;rud; %g'-.ác !^, Ujz 
deSjque^Fulanocn nnmbrede.Fuia^Ojpor íu p n J o i Nos lu 
z o t c i a c i ® n , d l z i e á o , - & c . Y N o s t o u i n i o v l r pé t b^é roe l a q i u i 
Osma![KÍ3mos,qaeíi.aísÍ€-squcia/dr.h ! Fulan.r es viuda il ho-
ñefta,y f t C í o g i d a ^ o r « l t i e m p o < i u e i o f w c wo-xwnz^ ais, n i 
os entremeta*^ conocer le f u s ^ ^ 
'dios 
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chos aucllro Prc(idcntc,yOydores,a quienes la í i t fodkha tic 
nc c feo «i vi os por fus lucaes^cxcepío Q l^ s d ichos pleytos fy« 
rea coa p c r í m i ^ d p c r í b n a s que tengan í g u a i ^ p r í u i i c g i o c o n l é 
mandaiia^o fobre maraui . . . 
foUm'd eXceptnadvs ÍJS C^ /OÍ'; y á ' la pOftrcdczsr'a qoc ca 
q u i n t o i los d ichos calos e x c e p t u - í d o s ^ u c r e m p s , y H u n d a -
m o s p o d á i s conowcr^y- c o n o z c á i s dc l lo .y n o c n mas^y n o faga 
todos losCorfegidorcs, A r s í f t e t c G o a e r n a d ó r e S j Á l c ñ l ^ 
dcsauyorcs,y Ordit iaríos^y otros luezcs , y Inftícias de 
todas las Cmdadcs^VUUs,/ Lugares dcftosmu-íiroS l l c y 
nos.y S c ñ o t i o s ^ n t c q u l e cfta nué í l facar ta f u e l í e p r d c r í a á a , 
y de íocrt ella contenido fuere pedido c u n i p i i m k n t o d c i u í U -
c ía ,y á c a i a v n o d c v o s r í a l u d , ygrac la j íepades , qiac F u i a r o 
n 11 e íl: r o FI f c a l d eft a n a c íl r a G o r t c, y C h anci i 1 c r i a ,p or í u p c t i * 
c ío ' i nos hizo r e l ac i6 ,d i z i édo ,3¿c .O Comóla fíueftra merced 
füeín^v Nos t ü u i m o s l o p o r bien,porque os masdamos, que 
luego q GÓ ella fueredes requeridos^ ó qua lqu íe r de vos , por 
parte dvl dicho nuvftio F i í ca i jConf t andoos^ue las dichas le-
tras , ó Balas A p o í l o i i c a s i q u e d e y u f o y a fecha menc ión , i o n 
contra leyes ,»/premat icasdcf tosnuef t ros Reynos, c indultos 
prohibid >s por el Sumo Pontíf ice,© contra lo decretado en 
el Santo Conc i l io de T r e n t o , ó auiendore fup l i c ado jó íupH-
ca JofcdcUas p a r a a n t e í u Santidad,no confín tais, ni deis l u -
gar,* que en v i r tud dcllas fe tome poílefsion deí dicho Bencfi 
do,qi ie<lc yufo v i fífeha mencion.y originalmente c ó l o s de 
m h auto&'CiÉ fu v i r tud fechos, lo tomareis de poder de q « a -
le fqu le rE í í : r i aános»ydemás perfonas,afsi Eelefiafticas > co-
m o feglares que las tuuleren,y las embiarcisa l a d i e h á nueftra 
A i4iencla,y a poderde Fulano nueftro Efcrinanodc Gama-' 
ra,y i e la caiir3,para que viftas , y examinadas por les dichos 
tí&ftjfti P r c í i d c n c e ^ Oydorcs , fi fueren tales que fe d c í i m 
de ía Chmctikria de Valladolid, : / 6 ' 
vfar dcllasífc v f c ó ímo fe informairá á ÍÜ Sdinldad* para c^ wc 
mejor infortnadOíproiiea l o que mas conuenga^que ai qac lo 
traxcrcic ícrá tajado , y mandadopagar, lo que por ra^on de 
d í d i a traída kuuicre de auer. O t r o íi mandamos a la parte, 5 
partes á quien el dkkoF» iey . ro toca ,que no vCen de las d 'Uus 
Bulas,Letras Apofl:olícas,nide fus t t a s l aáos en mafieraalgu-
na,v al EfcrluanOjd N o t a r í O j d o t r a q u a l q u l e r per íona Bcí-c* 
fiaftica,ó feglar ante quien íc prefentaje í a s d i t h a i BuJas3qu« 
í io ias notifiquen,ni den t e t i m o n i o j ni trasladopar^ prcícn» 
tar en Cor te I Íomana ,n i en j u y z i ^ n i otra parte alguna^foláF 
p^aas que centra ¡os vnosjy i o^o t rps cftán eftabicvida$£ 
uijorm úefo&fe, 
^TE dentrodc tres días primeros figalentcseomo fuere-
requer idos ,© qualqaicr de vos por parte del dicho En 
iano,lcdad,y entregad vn traslado del dieho p leyto, fig», 
aado,y enformajpara que l o prcícnte en ia nucfíra Audiencia, 
fin le pedjr,ni l k u a | dcrec|ios,por quantp d í i i íodicho p o -
bre de foicranIdad,y por los dichos nueftro P rc í ida i tc j / . 6 y -
,dorcs,cftá mandadoaytidar por ta l»haz. icndo os o b i i l a c i ó n , 
{quecada ,yquandoqueh t iu ÍGrebIcncs ,y hazicnda,que v a | ¿ # 
: t rcsmi imaraucd¡s ,os ,p3garanlQS dichos derechos» ¡ 
.Cabera de carpa exemtofiá, 
A L nueftro í a£l 'c ía .mayor,y a ios del nüci l ro C ü f e j o ^ O f 
r X ^ ores de las nueftras Audiencias: Alcaides, Á i g u a ü f e s de 
la nueftra Cortc^y Chancii]ci{a}v d rodo^ losCaj r: g 
^es ,AfsI f ten£e ,Gouernadores , Alcaides m á v o r e s , v Q r . d i í í a -
nos.y fus Lugares tenietes en los dichos c f i c i o « % Á r o s I u c . ^ 
:zcs,y l u f t i c U s q u a l e r q u l c r d e r o d a í l a s G i u d a d c s ^ i r ú * ' 
gares deftosaneftros Rcynos.y Sc -ño i io s , aísí á [os que aora 
• i p n ^ m o t a los q u e r e r en dcaqul adelante t ante.quien cila ^ 
c a r i a c x r c i u c n a ^ r u í r a s l a d o f i g n a d o d c E í c r i i u r K i p u b i k o , 4 L 
í a c a d o c o n a u t o a d a 4 4 e l u a i c i ? , y ^ p u b U a a ( e r m ^ . y m ¿ T 
Vorwulmo.y jifuertenctáf , 
f i que l ü p fce /ucr t* r a i í l r ada . , y' d c io en ciia contenido fue 
re pedido caiTipllmícnto de juftlclá,y á cadi vno, y q u a l q u i c c 
d:c Vos'íaiud,)7 gracia^epadcSjquc pley í o p a í s d , y ' í c í t a x m 
jMandatúde carta exeemortd. 
E aora pa rce ló ante Nos la parte del dicho Fu l ino .y Nos p l di6,y í i íp l icó ' ,mádaíca ios dar á fu parre nucflra carta exet 
cutotia,dc lasfcnteciasdc v u h , y r c v i í t a j y d c U d a d a por 
Fulano Aica ldéo ' f d ína r lúde t ú p a r t e^p í f aque {©en tilas cd 
Icn ido le fac ' í r e .guardadojCumpj id©^ executado, ó como la 
nueftra merced fuetíe? lo qual vi í lo por los dichos micl l ro Prc 
íideate^y OydorcSjfaeacordado,quc deuiamosde mSdar dat 
efba nueftra carra execuroria para vos los dichos íuezes^y l u f 
t u h s en ia dich i razm^por la qual os mandamos, que luego 
quecon e l la .ó coa ei dicho íu traslado í i g n a d o , í a c a d o c ó au-
tor idad de íaf t íc laen publ lc i forma, y manera que haga fee, 
fcgUndich® cs,facredes rcqucr ídoSj ó qualquicr de vos} pot 
j) ir te del dicho Fuiaoo cn vuc í l ros lugares, y jur i fd ic íos ies , 
veais las ;dichasíentenciasdc vlfta,y rcuiílai, y la dada por d i -
cho Fulano Alcalde ordiauio^entre lasdithas paites dadas, 
y pronunciadas,que de yufo en cfta nueftra carta van iníertasa 
é incorporadas, las g u a r d a d ^ c u m p í i d , y executadf , 'hagá is 
l k u a r ; y l leurls,y h izcd quefean licuadas a pura,y deuida exc 
cucion con efedo, como en el las fe con tiene , y contra fu te-
h o r , é forma no vais,nl pafeís, ni coní in ta i s i r , n i paíTar aora, 
tti c n t í e m p o alguno,ni por alguna maneta., ío pena de la nuef 
Ira mcrccd,y de veinte m i l marauedis. 
Proúifslqwfára admin$f^r vnFfiddo, 
DO n Carlos por la gracia d c D l ó s ^ c i v o s f u l a n o ^ quIS nbnibraf í ios por Adminif t rador de los bicnes,y rentas de 
Fulano:fa ludjVgracia , í e p a d e s , q u e p k y m cftn pendien-
te cñ lanueftra G o r t c y Chmclllerla,ante el ÍP te í iden te , \Oj . 
éoecs de la nueftra Audíicncia>que t i f idc en la Ciudad de V a -
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l b i o ! í d , e n t r c F u U n o de la vna parre.Y los aeree Jorcsa lus 
bienes de la otra,(obre r a z ó n , q u e los dichos acrcx dores prc 
tendeo fer pagados de fus ^ réd i tos en bienes d e l d i d i o F u l a -
n o , y otras cofas en el dicho S j l c j tocon ten ídas . cn el q ü a l pa 
r ecé fue nombrado por A m i n i í h a d o r del dicho Ettado^cl 
a ñ o pa í iado de tantos F u U n o j y por fu muerte e i L i c e n c i a -
do Fulano nueftro Prcfidentc,y por a a t o q u e d i ó ^ o s n o m -
b r ó p o r A d m i n i f t r a d o r d c í dicht> Eftado, y o s f e ñ a i ó de í a -
lar io tantos m a r a u e d í s e n cada vn a ñ o , q u c tuuicredcs la d i -
cha adminif t facloajos quales huulcíTcdes , y c e b r a í e d e s de 
los bicnes,y h iz lcndadel d icho Eí tadojy mandado que prc 
í en ta í cdcs el d icha nombramiento en la Sala donde p a flan a 
el ¿ i c h a pleyto de acreedores} para que en ella d i c í c d c s l a s 
fian5as,yfcosdeípaehaircnIas proui f íanes neceflarías para 
la dicha admiu i í l r a c ion ,y por vuef t ra parte fe p re fen tó ante 
Nos p e t i c i ó n , h i z i e n d o re lac ión del dicho nombramiento^ 
fuplicandonosyos mandalTemos feñatar la cantidad da fian» 
9as,quc auiades de dar para la dicha admin i f t r ac lon , y por 
auto dado por los dichos nueftro Prefidente,y 0 y á b t c l | b 5 
mandaron dicüfedes tantos ducados de fianzas, para admi-
nlftrar el dicho E d a d ® , los q u a k s diftcis,c por los dichos 
mic í l ro Preildente,y Oydorcs fueroa aprobadas, y manda-
do dcfpachar las p rou i í iones ncceílarlas^y el auto de ap roba 
c l ó fe les not i f ico á l o s Procuradorcsde las partes^ por no 
aijcr fupl lcado, fe declaro por pallado en cola juzgada, y fe 
m i n i ó dc ípáchar p r o a i í l o n para admlniftrar dicho E í b d o r 
conforme a l o qual^poi: los dichos nueftro P r e í i d e n t c y O y 
dores facacordado,quedeuiamos de mandar dar efta nucf 
t ra carta para vos é n l a dleha ra^on, por la q u i l os manda-
m o S i q u é luego que os fea entregada con vara alta de I ftl-
da , ra ls ,y os parrá is á las V i l l a s , y Lugares de dichos H i l a -
dos,? á las d e m á s partes donde el dichoFulano r u t i k r e b i c -
nes,hazienda,c rcntas?c á donde fuere ncceíIarIo,y osencar 
gueis . j t omé i s en vos la admini í l rac ion de fus retas,y t o d o s 
los breñas del la r de qua lqu íc r calidad quefean^y les ad-
m i n i i trcis,c bcncficicis^y c o m p e l á i s , y apremié is á ' t o d o S í y 
qualcfquicr Conccios, Arrendadores c perfonas parncula-
i c s ^ cuyo cargo aya fido^y fea la cob^anca dc hs rcntas de 
E * íos> 
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los dichos b l cncS íy haz icnda ,á que os den qucntadcUa del 
t i empo que !a dcuicron dar,a los quaíes m á d a m o s os la de, 
Thagan dat bico.y ñ c l m c n t c , p o r p3pcics ,y recaudos bailan 
tes^y los alcanaes que híz icrcdcs los cobrareis de las p e r í o -
nas,y bienes que las dlcron,y de fus fiadoreSjá ¡osqua lcs ma 
damos os entreguen lasc íc r í t a raSjó recaudos por donde htt 
uleren cobrado los tales maraucdls , y Ies pondré i s por í n -
ucntarIo,y arrendareis los dichos bienes,y hazlenda^pcrte-
neclentesal dicho Eftado.con el maye r beneficio, y cuida-
do que fea po ís ib le , y de las perfonas á quien ios arrendare-
d e s , p o d á i s recibí r,y r e c íba l s^cob ra^y cobré i s todos,y qua 
icí qsicr maraucdls,pan, v ino i y azeitc, y d e m á s colas que 
afsi les arrend a redes,y eftuuicrcn ar rendadas, haziendo pa-
ra lo vno,y i o otro^odas í a sd i l igenc ias necc í l a r i a s ; é por 
cfta n u e í l r a c a r t a j m a n d a m o s al dicho M a r q u f s ^ ducí ío del 
dicho HftadOjV ai d 'cho Fulano,que en v i r t u d de ía poder 
adminitharc los dichos bienes , y rentas del dicho E í l a d o , 
que no cobren por íi, ni íus mayordomos, ni criados las d i -
chas rentas.,)7 os las dexen arrendar, y beneficiar i i b r e m é t e , 
íin paneros en ello cmbarazo)ni i m p e d n i i é t o alguno. E afsi 
m i í m o mandamos a los Gonce)os,v perfonas á cuyo cargo 
fuere pagar las dichas rentas,y a quien las afrendaredes, os 
acndarf con ellos f in que falte cola alguna , fo pena q u e í i i o 
pagaren al dicho Fulano,© i otra pe t íona en íu nombre , l o 
tornaran á pagar a los tIcmpos4y plazos que lo auian de pa-
ga rjy procurareis vender,y beneficiar los fuuos^v retas dei 
dicho E(lado,con la mayor comodidad que pudieredes , y a 
ios t lemposque masconuinierepara beneficipdeU dicha 
hazieuda,tomando tef t imonio de los precios ,,para que c o f 
te de la buena diligencia que aucis renido, y cp todo tedrds 
el cu idado ,qu í : como tal Admíni f t rador íois obi ig ido^ y de 
l o que cayere,y procediere de las dichas rcta?:5p3garcis alos 
acreedores del dicho Fulano lo que fe les dcukrc por íu an 
tiguedad deforme á la fenrencia > y autos de g r a d u a c i ó n , y 
libramientos,que por ios dichos imcftro Prcfidcnrc ,y Oy • 
dores fe dieren,y vn traslado de la dicha fenrencia, y autos 
de graduacion.-mandamos tengáis en vuc í l ro poder para q 
l u g a i s j cumpláis l o por ello maudado.v fi por algún impe-
' • sumen-
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¿ 1 mcn t o d e vucñr a pe r fon a, n o pu dic re de s a c u dI r a I a dI c ha 
cob-ranga de las dichas rentai.'poJgis nombrar vna pe5Tona 
que coa vueftro poder,y á vuedro r ic ígo lo h.íga ; v manda • 
rnos ai Efc f iüano ,ó E í c r i u a n o s por ante quien h iz í e redes , 
y hicieren los autos,os los entreguen ori^Inalau-iuc/pagaa 
doiosderechos jHatanicotedcwidos,para que con mas cia-
i ídad ,y ju f t i f i cac ion ,poda i sda r l a s quentasdeia dicha ad-
n i I n i í í f a c í d ? q a a n i o o s fucrcnudado,y es nueftra merced,y 
mandamos «iyais^ y i l c a e i s d e í a l a r i o en cadavn anode los 
que ttiuiercdes ia dicha admlní f t rac loa t intos duedios j ; l o s 
qualcs ayals,y cobré i s de ios bienes,y ren tas del dií-ho Hi la-
do ün embargo de cir ibaígos,y fin c o a c u r í o de acreedores j 
y íi parah3zcr,y cumpli r lo que dicho es .y cada cofa, y par-
icdeilo,fauorPy ayuda huiúcrcdes m e n c á c r , ó ia p e r í o n a q 
s io t^brarcdes iporcCta i iücf t raca i ta madamos á tedas^y qua 
lefqaier pe t í onas , luftíclas.y Regidores, Concoos^^pcrfo 
ñ a s par t lcu íare í ja í s i de las del dicho E {Udo,C:Dmo de tedas 
las demás Ciudades, Vlílas^y Lagares d c ñ o s c n e í i r c s Rcy-
nos,y S e ñ o r í o s , o s ia 3 éo ,y hagan dar el que les p íd lercd cs^ 
y meneíler fuere,conias carccics,y priuones ncccíVarias , i o 
las penas que de nueftra parte les p u í k r c d e s , ó e m b l a r e d c s á 
poner^enqueifsaucraos por condenados lo contrar io ha-
biendo, que p i ra todo i© fu íod i cho .y fo á ci lo anexo,y dcpS 
d i é n t e o s da 1^0? poder,y c o m i í s i o n enforma,qual de de te-
cho en raí cafo'le requiere,y es neceífar io , y los vnos , ni los 
o t ros no fagadcs^ii fagan cndcaUpena dé la nueftra merced» 
P^rá fe reciha mformácton de pohe. 
(hablar con las j ufticias) 
Y Mi^danDos a la lafticia ordinaria de tal par te , y las de-
más deftos n u e ñ r o s Reyucs^ntc quien cña nueftra car-
ta fuere prcfcnt3da,y de l o en ella contenido fu ere pedi-
d o cumplimientode íufticia^quc luego que con ella fuerc-
ú c s r c q a c n d o s , 6 q u a l q u Í e r de vos por parte del d ichoFula-
no ,po r ante vn nueftro E fenuano publico que á ello prefen 
re fca^reciban ia i t i f o r m a d o n , © informaciones que por pac 
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te del dicho Fulano fueren dadas^cn r a z ó n de como el fufo 
dicho es pobre de ío lea i?ñdad ,q notlcne bienes ív ucblcs^ni 
rayzcs q vaiga t r c sml i marauedis^y h:chd,ía d i c h a i í í í o i u a 
c l o n , juntanicntc con los demás autos que t n razón de c l io 
paí í i rcn^y íe. h i c i e ren , í c io dad9y cucregad a la parte del d i -
cho Fulano^para que lo p rc íco tc en la ¿ i c b ¿ nucílra A u d l S ' 
c l 3 , p a g a n d o a l ¿ k h o E í c r l u a n o fus derechos, conforme ai 
nuc iho aran^c^y í iofagades€ndcal?pcna d c l a n u e í l x a met: 
c e d ^ c . 
Sohre car té de ¿tuto de Sala y cometida a la 
lujticla Realenga mas cercana* 
A ves Fulano: HV./? dehdhUr c m l a f e r f m a a <¡HÍenfuem tificdia, IdVrimeraSiú&A^grac i* : fepades, que Fulano 
* en nombre de Fuiano^nos hizo relación por fu pe t i c l o a 
dizicndo:/jrf^j?rrf /<«c/o» de la p e n d ó n 3 y poner el auto a la 
letra,)7 conforme al dicho auto fue.acordado^uc dcuiamos 
demandar4ar eíta nucftracsrrapara vos en la dicha r a z ó n , 
porque os manáamoSjque luego que c é ella facredes reque 
r i d o por par tc del dicho Fulano^veáis c 1 dicho auto , y p ro -
uii ion,quc en ella íc haze mcnclcín con que fuiftcls requeri-
do, que o r l g i n a l m é t c r.&n ella os ícramoftrada, y í lm cmbar 
gode vueftras rcfpucílas,la guardé i s , cumpia l s , y ex^cuteís 
en todo,y por todo / egun^y como en ella , y en el d u ho au-
to fecont ieney contra futenor,y forma no vals , ni p-üícis 
por alguna manera/o pena de la nueftra mcrced.f v de veinte 
m i l marauedls para la nucftraGamara, con a p c r u b i n ü c m o 
q u c os h az c mos rquc n o 1 o ha zi e n d o , y c u m p i 1 e nd o a í s i , m a 
damos a la nueftra Iwfticia Rea lega mas cercana a elle d icho 
lugar, vaya á él COH vara alta de la nueítra hí í l lcla á o s haz ex 
guardar,y cumpi i t el dicho auto,y pfOUiriones,y a os facar, 
y laque tanta cantidad de marauedls cuque fusiléis- condena 
do para Fa!ano;y fifucrecondenacion hechs para í a C a m a -
ra,^'galbos de luft icia, hadcdcz i r , en quefuifieis condena Jo 
f a r a l á nuefra C á m a r a ^ gajios de l u f i ciados uualcsla 4$ \x 
ItlUl-
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l u ñ l c h caíble a poder dePulano,) Fulano m u í h os Reccp* 
toresde pcnasdcCamarajyfi la ccdcnac ió fuere para alguna 
de laspartcs ,í//^:la qual i i icha c á t i d a d h a r c l s í c haga pago 
delta al ( u í o d i c h o , c ó m a s í a s cofias que en ios aucr,ycobi a 
fe t]guicren,y cauíarcn,y aya^y licué de ía lar ío para fu c e ñ a , 
y mantenimiento, íaTiendo fuera de fu jur i rdic lon la dic ha 
luft icia .quatrocicntos marauedis , y vn n u c í h o E í c r i u a r o 
que mandamos pueda n o m b r á b a n t e quien paflen los autos, 
que en r a z ó n de l o í u í b d i c h o fe ayan de hazer, ei q®ai i ieua 
c l f a l a i i o que manda nuc í t ro arancel , el qual dicho í a l á n o 
de la dicha íu f t í c Ía , \E íc r iuano ,ayaJy cobrede vos el d icho 
Fulano,y de vueftrosbicncSíy hazienda,que para todo e l lo , 
y cobrar los dichos ía lar Ios ,y cobrar tanta cantidad fufo re 
fcrida,y hazer fobre el lo todas las execuciones, prifiones, 
v é t a S j t i áceSjy remates de blcnes^y hazer ©tras qualefquiet 
diligencias , damos a la dicha jufticiapodcr.y comifsion en 
formadla que de derecho fe requicrc,y es necesaria, y no fa 
gades,&c. 
Fromfiondemtosdenjifla.yreutfla, 
A vos la laft icla ordinaria de tal parte , y otros qnalef-quier Iuc2cs,y lufticias icftos nueftros Re y nos y Seno 
rios^alad^y gMciaJepadrs . -quep ieyroef íá pgdiéntc en 
lanueftra Cor t e ,y Chanciilcria,antc el P r c i i d c n t ' O y d o 
res de la nucílra A-adicncia,entre Fuianojdtt ia voa p*artc. Y ; 
f ulano d e l a o t r a , ¡obre lo qnefuere : y o t r a seo ía* enc|di-
cho p k y t o contenidas,en el qual F u í a n o e o nombre de Fu-
lan®,pOTprticion queaore c i n e c í l r o Prcf ídcnrc ,.y Gimie-
res de la nueftra Aodienda p r c í e n t ó , nos h i zo i elación di- ' 
Z i c n á o : H a ^ f r relación hafa: f ida mfiiciayy Acabada, lia de 
dczir :y de la d'cha p e t i c i ó n , p o r los dichos r .udlro Prc í ldc 
t f jy Oydores,re m a n d ó dar trasladoa la otra p;.í re, i i qual 
fe not i f icó al PTocurador-contraTiej y loque uTpuuúir.i e, 
fe ha i * dexjr como U de arriba^y ha^er relación deUd->y acaba 
á a ' A t la quai fe mandó dar traslado á laorta ^artc ,y le ncii-
í k ó j y por parte del dicho Fulano fe cooclu) o uncmbar^Oi 
y 
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y c o i K k ? f o c l d i c h o plcyiOiV v i í l o p o r el d icho n u c ü r o Prc* 
l i d en te, y Oy..iorcs,dieron vn auto del tenor í i g u í c n t c , / ! / ^ 
so a la / í r r^ .y acabado íe diga: E l qual d icho ^ a u t o í c d i o , y 
p r o n u n c i ó por Fula no, y Fulano, Oydorcs de i anuü í l r a A u 
d: en c í a , y fe «o tí fie ó a ambas las dichas partes J y por parte 
deidicho Fii ia»o,lc p r t í c n t é voa pet ic ión ante los d i chos 
n u e í t r o Prcf idcntcy Q-yáoKSthtf^jtné'o relación , de que íc 
m a n d ó d a n raslado a la OÍ ra parteóla qual í cno t i f t eé a F u -
lano Procura dor conttario^cl qual en nombre de íu parte, 
p r c í c n t ó otra en que dÍxo;y de la dicha p e t k i t i n , p o i loa d i -
chos nueftro P r c ü d e n t c y Oydores fe m a n d o dar crasiado, 
la qual fe not i f i có al Procurador c o n í r a r i o , c l q u a i t n n o m -
bre de íu parre conc luyo fun embargo j y c o n c l u í o el d i cho 
p]eyto,y v i í l o p o r los dichos nueftro P r e í i d e n t c ^ Oydorcs, 
dieron en ei,,y enere las dichas partes vn a m o d i f i n l i l n o c n 
grado de revifta,dcl tenor íigu ienre: E l ¿uto a U Ittra.y á c a -
ítádo fe ha de dú%jr7y conforme á ios dichos autos de Vifta.y 
r e u i á a , q u e de vuío van i n r c r t o s , é incorporados , y de p e d í -
miento ,y ítapilcacion de la pacte del d icho Fu lano , por ios 
•dichos nueftro P r e íl de n te, y O y d o r c s fue acordado, que de -
n i amos de mandar dar efia n u c í h a cartapara vos en la d i cha 
r a z ó n , y Nos tunimoslo por bien,y os mandamos , que iue-
,go que con ella fue redes i equci idos ,ó qualquie r de vos por 
parte del d icho FuIano ,vca í s los dichos autos de v i l la ,y re-
iiifl:a,quc de y a í o vaninrcrtoSjC í n c o r p o t a d o s , y los guar-
d e i s , c u m p l á i s , y executeis cntodo ,y p o r t o d o . í e g u n , y co-
m o en tHos fe contienejy contra fu tenor, y forma no Vais, 
« i paflels^ni confintais i r ,ni pa í ra r , aora , ni en t iempo a)gu* 
n o ^ i i por ninguna mancra,y en fu c u m p l i m i é t o haré is efto, 
SCC,( S i l b u n i o a h<i%jr reí ación ¡>or mayor de lo que comien$ 
los íí»f j>í)findIiaciou alguna.y nofagades endcal . 
V fi fuereeftaprouihon confirmando,6 r c u o c a n d o a l g ú 
nos autos de las luf t idas ordinarias , fe ha de tomar.la f o r -
m a de carta executona en qnanto á U demanda,y c x c c p c í o -
sies pneftas ante las lufticia hazer relación por mayor , 
¿ a ñ a que fe llegue á l o de la Audicncia,y en llegan 
do /egui r la forma de arriba. 
•pr§i 
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Fromftonde feguro de fénor a vaJfaUo en 
plejtopendiente en U Audlencía, 
A vosFu lano , f a lud ,yg rac í j ) f cp3dcs ,q plcyto cftá pediere en lamu'ftra C o r t e é C h á d l k n a , a n r c ci P r c f i d é í C j y O y 
dores dclanueftra Audienc ia , entre Fulano^dc ia v t u 
p a r t c ^ Fulano de la Qtra,robte,y en rnzon de io que fuere, 
y otras cofas en el dicho plcyto c©ntenidas ,cn el qual ru la -
no en nombre de iJulano,nos h izo re lac ión por l u pctic l o a 
d í z k n d o ; ^ » / U reUcton.O como la nueftra mcrccdfiacíler 
y Nos t ü ü i m o s l o por bien,porquc os mandamos^ que fítnda 
con ella requerido por parte del dkhoFulano ,por razón de 
fegulr ei fufodlcho el dicho p l cy to , que de yufo cñá hecha 
mcncion,yhazcrcn el los au tos ,yd i l Ígenc íasncce í !a t Ias?na 
le prendais,amcna^cls,ni ma l t r a t é i s por vosj i i i vue f ras iuf-
t ic ias^aricmeSjmcnadoSjnial lcgados^i i igeres , n i hijos, 
n i íes hagáis otros agrauiosjni vexaciones algunas, ni á fus 
perfonasjni bienes de hecho, y contraderecho j y como no 
clcuai$,excepio en ios caros,y cofas tocantes, yconuenicn-
tesa vueftra jur l fdicíon,!! alguna t e n é i s - q u e N o s p o r b p r r -
feute tomamosiy recibimos aí dicho Fulano, y a los .demás 
fus huos^mugeres, criados, y allegados dtbaxo de nac íh o 
a m p a r o , í e g u r o , y de fend imíen to Real, como Rey , y f e ñ o r 
natural,no reconociente o t ro en lo t empora l , y los ampara 
mos^acada vnodellos,y los defendemos de vos, y de.-ks d i 
chas vueftras juf t ic i ís ,cr !ados ,y alirgados,para que p o r ra-
z o » de feguir los dichos pleyros,y hazer en e l los ios d i c h o s 
autos,y d i l igenc iasnecc í ía r ias ,nofean prefos, heridos,ni 
maltrat-idos^ni hecho o t r o agrauio, ni vsxaclcn alguna , tú 
en las dichas íus perfonasjni bienes, foías penasen que caeA 
y Incurren ios que quebrantan car tás de ícguro ,dadas pos 
fu Re y, y fe ñ o r natura l,y mas de la nucílra merced, 
y d t veinte m i l maranedis para la nucílra 
C á m a r a , 
formdmo,j aduertencUs 
Para qué mos acepten repudien vna herencia y 
ftfuer en menores Jaslujiicias ks froueande cura* 
doresgp repudiaren fe nombre defenfor 0 
los bienes* 
A vos la l u í l l e u á c tal partc,ralud,y gracia, fcpades í que FuUao en nombre de Fulano, Nos h i zo re lac ión por fu 
p e t i c i ó n d i z . I c a á a , t o . Y Nos t u n i m o s l o p o í bien , y os 
naandamos,quc luego que con c í b míe ft ra carta íuc redes re 
queridos por partedei dicho Fuiano>por ante vn LiucílroE f 
c riuano, que a el l o prése te íea ^hazed pa rece r an te v os á i os 
dichos hijos,y herederos del d icho Fulano, y ü e n d o meno-
res de edad, les proued de Curadores, y aísi nombrado , el 
d icho carador le compeled,y aprcmlad,aquc acc p tc ,6 repa 
die la dicha h c r e n c i a j f í i la accptarc,le hazed notificar cfta 
nueftra carta,p3ra que dentro dedoze días primeros figulé-1 
t c s ^ e n g i n , © embien por (u curador con fu poder baftanre, 
en feguimlcntodel d icho pley t=o: E l emplazamiento e&U for 
maordtMí(r¿aty fi repudiare la dicha herencia , nombrad vn 
d e f e n í o r á los dichos biencs>ai qual afsi m i f i n o l e notificad 
efta nueílra carta,paraque veng3 ,ó embieen f e g u i m i é t o de 
dichos pieytos , í i viere ie conuicne,y los autos que en razo 
d e ü o s fe hizieren originalmente con eftanucft ra carta , fir-
mados de vucftronombfe,y í ignados del d icko nueftro Ef -
c r i aano :an tequ!cpa í ra ren , (os hized dar,y cn t r egu á la par 
t ede ld icho Fuíano^pagando al dicho Efc r i iuno fus derc-
chos»conformc al nueftro arancel,/ no fagades endeai , per 
na de la nueftra merced. 
Libramiento, 
L O S Oydorcs defta Rcat Audiencia * y C h a n c í l l c n a del 
Rey nue f t eo feñooque aqui firmamos nueftros nombres, 
man-
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m a n d a m o s á vos Fu 1 ano,sdn 11 n 1 í l r adorquc fois del EÜado, 
de tai pari:c,que de los frutos, y rentas d d d k h o E ú a d o . l í í c -
gode is - , )*pagac isá íu lano ,© á qu ien íu poder huukrc tanta 
cantidadde ios réd i tos de vn cenfo, que el ÍUÍG d i c h o tiene 
contra el dicho Eftad^^quces de l o c o n l ú ^ ydc td t i emi&r 
que le cua ip l i ó por taimes,)- a ñ o j o s quaics le d j d } y en t r e -
gad en el grado,y" lugar que por la fenuncia de g r aduac ión 
cftá g raduado?qúc con eíle nue i t ro l i b r amien to , y fu carta 
de pago/c os paíTaraia en quema de la que dieredes de los ma 
va,utái$Áz v\íc&tQ CM%,Q:Los marauedis fMeíe dieren en libra-
miento a oficiales de la í é n d i e n c i a ha [e dé dar fJin embargo de' 
embargos fy concurf® deacreedores-i&c,. 
Sohre lihramtento^ 
T OS Oydores defta Rea! Audiencia , y Chanc l l l c r l adc r 
-*-^'Rey nueftro í c ñ o r , q u e a q u í í i r m a f t i o s n u e Ü r o s n o m b r e ^ 
mandamos á vos Eu i¿ ino , ada i jo i r t r ado r que Ibis de ios 
blcnes^y rentas de f ulanG,que luego q u e c o cile n u c í l r o í o -
bre libramientofueredes r e q u e r i d o por parte del d i c i i o F u -
lano^veaisel pr imer l ib ramié ío ,Qüe p o i N o s fe diOjV l i b r ó 
en tantos de tai mes,quc originaimente có c í teos ferá mo f-
t r a d o j í i n e m b a r g o de vueftras r c í p s e f t ^ s , los guanieis .y 
c u m p l á i s en todo,y por. t odo , fe g u n , y c o m o en el fe cea* 
tienc,por manera que l o en el contenido ay a c u m p l i d o cfec 
t0,y lo cumpl id aísi?pena de la Bueílra m e r c c á , y d c diez m i l : 
marauedis parala C á m a r a del Rey nueí l roAcñor 
Tel t ercer® 7 j los i e m ks fe i e f f a t h m conforme 
Los dutes de U S A U , 
Fámque vnádmin'ftrador venvaadar quen-
t4 de fu adminifír ación, á pedimiento de 
los acreedores, 
^ y Q t I a l a n 0 ? a d m I a í t r a d t ) r q ^ c foÍs del Efiado de tal 
? te, . 
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t c r a í i í d , y g r a c i a fcpadcs3q f u l a n o en nombre de Fulauojy 
d e m á s p Í r t c s , a c r c c d o r e s á los b i e n e s ^ rentas del d i c h o Fu 
k m O j p o r p e n d ó n que p re i cn tó^nos h izo re lac ión d i z i e d o : 
T h e c h t U relación de toda U pe t i c ión : (c ha de d e z i r . L a qual 
í c l i c u ó á la Sala,y por ios dichos nuc í l ro Prc í ldenrc jy O y -
dores vii1:a,dÍeron vnau toen relaciones del tenor í igu ien-
to .Tpsner el ÍÍ»Í ¡J.-EI qual d icho auto í c d i ó , y p r o n ñ c i ó por 
el nuc í t ro P r e í i d c n t c y Oydoies,cidia,me>,y a ñ o en el con 
t c m d o , y conforme á cUy de pedlmlcnto de f ulano^por ios 
dichos nuc í l ro Prcfidente.y Oydorcs fue acordado, que tíc 
u í a m o s de mandar dar cfta a u c ó r a carta para vos en la dicha 
razon. 'por la qua! os mandamos^que luego que c o ^ c l l a fue-
redes r e q u e r i d o po r parte de F u l a n o , v e á i s el d i c h o a m o , q 
de y u í o va i n f e r i ó , é í n c o r p o i a d o , po r los d i c h o s n u c í l r o 
P r c f i d c n r c , y O y d o r c s d a d o , y p r o n u n c i a d o , y le g u a r d é i s , y 
c u m p l á i s , co rno en el le c o a t i c a c ^ c n f u c u m p l i m i e n t o á e -
t r o del termino eu el c o n r c n l á O i V e n g a i s áefta uueílra C o r -
te perlonalmcntc c o n las quetas^y recaudos que tuulcrcdcs 
d é l a d i c k a a d m i n i f t r a c l o i i q a c e f t a í s e x c r c l c n d o a i d a r í a del 
t iempo que no la haulcredes dado,c5 apercibimiento, que 
p a í l a d o j e p r o u c r á i u í l l c h , y n o fagades cndcil , 6¿c . 
Para que vno qm litiga>j eflafucrá deftdCorte, 
jurey declare al tenor de cierta petición, 
yfedeproíéi/ion. 
A vos todos los Corregidores, Afsjftentc , Goueniado-res,Alcaldes miyo res ,yo rd iuanos , qua íc íqu ic r de t o -
das las Ciudades, Villas>y lugares deílos nuetros Rey-
nos, y Señor io s , á quien efta naeftra carta fuere moílrada^y 
acada v n o , y qualquicrde vos,falud , y gracia fepades,quc 
p l e y c o e f t á pendiente en lanueftra C o r t c y C h a n c i i í e r i a , a n 
t c e l P r c í i d c n t e , y Oyiores de la nueílf a Aud ienc l a , eu t r á Fu 
lano,dela vnaparte,y Fulano de la ofrajfobrc , y en ranzón 
de tal cofa ,y otras cofss en el dicho p k y to contenidas ^ en 
el qual Fulano en nombre de Fu l ano , p re fen tó la pctic»on 
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del tenor Gguienre .^ /^ /^fM.-yprcfcntada la dicha p e t í c i ó , 
y vida por iosdichos nueftro P r c í i d c r t e ^ y O y d o r c s , m a n d a 
d a r o n í e d I c í l c i a d k h a p r o i í i í i c n , p a t a hazer la dicha decia 
r a c i ó n q e c ícpcd ia ;y fueacordadotquc dcuiamosde man-
dai dar cftanucftra carta para vos en ía dicha razón : por la 
qual os mandamos, que luego que con c Ha ftiercdcs r eque r í 
dos por parte del dicho F ü i a n o j p o r a n t e vuEfcimano^quc a 
c i i o p r c í c n t c í c a j c o m p c l c d , y apremiad por todo rigor de 
derecho al dicho Fu lanos que iurc,y declare al tenor d é l a 
dicha peticion,y o t r o , f idcl la fufo Incorporada,fegun,y co 
m o en el o t r o ñ dclla íc contIcnc,clara,y abiertamente nega 
d o , ó c o n f e i r a n d o c o n f o r « n e a l a I c y , y ío la pena deila j y io 
que afsl dixcrc,y declarare j ú n t a m e t e con los d e m á s autos, 
que fobre el lo pailaren,y fe hIzIeren,Iodad,y cnr r^g id ai d í 
cho Fulano,pnra qas lo prclente en la dicha nueftra Audiett 
C3a,pagando al dicho Ercriuano fus derechos conforme al 
nueftro arancel,y no fagades endeal. 
P^M que yrios fe junten i quentas^ y págue los g& 
tosderjnpleyíoúia fe de Hablar con todos los que 
dieronclpcder 5y hazer relación de la peti-
ción,j defpues delta el mandato, 
T O qual v l í l o por l o sdkhos nueftro Prefidcnte^ Oydo-
^ r e S j f u c A c o r d a d o ^ u e d c u í a m o s d e mandar dar efta n u c í 
tra carta para vosco la dicha r a z ó n , porque os manda-
inos ,que luego que con ella fueredes requerido por parte 
del dicho Fulano ,os j u m é i s á qiicntas con el en r azón de ios 
gaftos,v cofias del p k y r o , d c que va fcchi m e n c í o M e f d e el 
d»a que le dlfteis poder .h í f ta la reuocaciop ácl íi la huulere, 
y mandamos a l i iuf t lc la ordinaria de !a V l ü a de tal parte,; 
naga pago a l d i c h o í F n i a n o d c U l c i n ^ e j q u e h i a l e r c al d i - i 
choFulano,haz¡endo iufticia a las partes, y n© fa-
gadcs^ni las dichas juftldas fagan 
cndcal. 
TomuUrío.y Aduerfenvtas 
'ParahdZjcrpágo a runa perf md defyacluda 
por el Prefidente de fus derechos.. 
VOS Fulano: H<< fe de háhldr con el que fe nomhvdre for el 
F r e p t i e n t e j ú u á v ' f gx&oX*. íepades^quc Fulano en nom-
bre de Fulanojnos k i zo celadoia por fu pct lc io d i z l é d o : 
&:c .Loqaal íc Heuo a la Sala, y eaclla vif to por los dichos 
nueftro Prcfidcnte,y O y d o r c s, p o r au t oque "e ti raz©n del lo 
^icron^y p ronu iKÍa ron} i i i anda ron ,qucc l E í ' c r juanodc Ca 
niara,y de la cauía^taíafc ia cantidad de maraued í s ai dicho 
Fulanc^y en v i r t ud d t ! dicho auto,por ci dicho nuc&ro E í-
critiano de C á m a r a , ? de la caufa, íc h izo la dicha t a í a d o n ¿ y 
por ella parece, qtie ei d í c h o F a l a n o j d c tantos dias en que 
e n t r á r o n l a s de la ida , ) bnc l ta , CGf«s>rmea iutaiacion,huuo 
de auer tantos reales,y de los derechos de los a u t o s , c i E í c r i 
uano de la cania tas© tantos marauedis de la coftade t i a cr-
ios prefos. Jnfertar todo el memorial de cofias,<¡ue hmuere he-
cho el Ejcriuano de Camarayeinferto dezjr: Y aa icndo íc l i c -
uado la dicha tafació a ia Sala,y en ella vifto por los dichos 
nueftro Frc í idcn te ,y OydoreS jd íc ron en razón de lo fuíodi 
cho c ia iuo del teños: ¡ % u i e t e , & c . E l qn al dicho auto ,q de 
fofo incorporado,fe dió^y pronCició por los dichos nucf 
t r o P rclidcntesy Gydorcs el di a, mes, y a ñ o m el cotcnido, 
y conforme á é l f a e acordadOjqncdeulamosdc mandar da? 
cita naeñ ra carta para vos en la dicha r a z ó n , por la quai os 
naandamos^nei^cgoquecon ella foctedes requerido pos 
parte del du ho Fulano, vais, y os par tá is con vara alta de 
la nueílra i t ift lcia á tal parte,y uemas partes donde fuere nc 
ccílario,) ' veáis el d icho amo que de yulo va incorporado^ 
1 c g u a r d á d , y c u m p l i d , c o m o e n e l recondene; yenfu cum-
p i u r i e m o no pagando detro de tercero dia los dichos Fula 
u®,y Fulano la cantidad de losdl :hos maraned í s , de que 
ella fecha mencioa, cftareisa cofta de ios fuíbdichos ,co 
falario de tantos maauredis en cada vn día de los qiK os oca 
farcdescaUdklucobran^a.haf ta que el dicho F u k n o tea 
¿leía CkmcUlerla de VdUádolid. :2 :j 
' h e c h o p a f o d e i a d k l i ^ cantidad.coo i a u o í l a s que h t i -
BÍercdes de auer en ia d i cha c o b r a n ^ qut í c l e f i g u l c r c o , 
c o m p e l k n d o i t S j y a p r c a i l a n d c l c í s ñ ios í u í b d i c h o S j y a c a á a 
vno dcÍÍGS,a la paga de dicha C á o t í d a d , p o r rodo i l gor de de 
recho/f h a z i e n d e l o b í p cl io ,CGniopor vaellrosíaiarz-os, K> 
das las*execuciones ipr i i i0nes ,ventas,tranccs,y remates de 
biciaes que fucreH ncceffarlesiy (] f a « o r , y ayuda h m i i e r c t í c s 
m c n c í t e r , p a r a cüpl/r^y executar l o farodicho?p0r eüa nticí-
t ra carta mandamos á todas,y q u a l c í q u l c r lu f t í c ja s ,Co i .Ke 
Ío s , y perfonas particulares,a quien de macftra parte ic pidic» 
redes>qac os ic d é n , y hagan dar eí que m e n c í l c r h u i ú c cdcs, 
pofadas qeie no fean m c í o R c s , c a r c e l e s , y pf iriGnes}y Ies a a e 
tcniraieatos néGcñanoSyá /uft®s}y moderados p r e c i o s , co -
m o entre ellos valieren,f in vos ios mas encarecer > fo las pe-
nas quede nueftra p á r t e l e s p u í i e r e d e s , en que Ies auemos 
por condenados !o contrari© haziendo, que para todo lo fa 
fodich©,y l o á d i o anexo ,y dependiente os damos poder , y. 
c o m i f s í ó cñ forma,3«:c.O£fé fi m á d a m o s á vos el d i choFu-
¡ano ,podaÍs nombrar vn nueftro E í c r l u a n o por ante q a l c a 
;paíren,y íc hagan los autos,que en execucion, y c u m p l i m i c -
t o de lo f u í o d l c h o fcuyan de h a z e ^ e i q u a í aya, y l i c « c eí ía -
l ano , y derechos,que por el nucftroaraficcife n íond^ rv c* d i 
' . chovuef ir®fa lar io ,y ía ia t i^s^Micrechosác l Efc í Í»ui ;o , k ' $ 
c o b r é i s i c i d icho -Füiano^y fus-bienes, y l u z i e n d a yy ^ g S ^ 
^ades , ^¿c , 
Wrouíjion de ¡nhlhmon ,y defemk 
ítems* 
u A. Yosx!nueftroJLlcaMe m s y o r , 0 C o r r r í : j ^ ^ r de!Adela-
•**tamlent@detalpartcJ)vucilroLu^a; t m u ¿n c i c l c u o 
0 [ s-• oficio,y o t r a s q u a l e í ^ u i c r í i u n . s • ' . i 'w-Aarí 
•mIeto9y :dc;nueítros Rcynos,y Señ f i U v , y a ¡cida Vi.o de \',os 
• y a quien cfta Rttctlra carta fur.r • •UÍ;{V.M'Í > . , 0 { : : v ^ r a c i - íc 
pades^quc-plcyto-4fta pen-alente r n u h t iu'a Cone .y L ha-
• 'dllerla.,antc c l . P . í e í U s n t e j Oyd#i-cs .de 1* nücíí ia Au-J u 
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t a cmrf F u h n o ^ c la vna parte,yFulano de h otra/obrt 
xolic tal cofa,yotríis encí dkhopley tocótcn icUs . cn 11qual 
ÍHi!an€>ca »vjaibrcdcFu)ano,HOs hizo relación por fupeti-
c í ó i i z k n d O j t o . Y ví í lo porlos t i ichosnucftroPrcí ideíe,y 
O ydorcs.fuc mada^odar traslado á la otra p3rte3alaquaire 
le not iüc6 ,y rcfpjdio ciertas razones, p rcrediedo fe auia de 
denegar á ia pas te CQtraria rodo lo q pretc lia , todo lo qaa l 
vlfto por los dichos nucílxo ?rc í idetc ,y Oydorcs, d k r d 
auto del tenor í igajetCj&c. E l qaal diehoauto íe dio ,y pro 
nunc io porlosL'-CencladosFulano, y Fulano, Oydon s de 
la dichi naeftra x\'.iclieacía,c I dla,mcs,v año en el córenido> 
y conforme a el fue acordado,quc dcuíamos de mandar dar 
círa nt)cftra carta para vos en la dkha razón,y Nos t u u í m o f 
lo por bien, porque os mandamos, que luego que con ella 
feals requ-rrido^jó qualquier de vos por parte del dicho F u -
lano? veá i s el dicho auro, que de f u í o va incorporado, y le 
guardcis ,y cumpláis, fegan, y como en el fe contiene, y ce -
tra fu tenor,y forma no vais^ni palléis por alguna manera, y 
gaard \ndo lc ,y euiriplícndo,no c o n o z c á i s , ni os entrome-
táis mas a conocer de dicho pIcyro,y caufa,q cftá pendiente 
anee los dichos nacftro Prcfidente»? oy^otcs^que Nos por 
l 3p fe íen te , o s inhibimos,y auemos por inhibidos del coro 
cimiento , y determinación del, y ledcfembargad rodos^y 
qualcrquicr bienes,y marauedis,que por razón de lo fobre 
que h* <Uo,y t-s eile pleytole tuuiercdes embargados, y fe-
e r e í h i o S i V fe los haréis dar libremente, y fin c o ñ a alguna,y 
t í o f a g a d e s ^ c . 
Prowfton de vn prefentado confu perfon*. 
A jodos los Corregidores, Alcaldes mayores, y o r d í n a ^ ríos,y otros luezes,y Iiií l icias,qaalefquier de todas las 
^Ciudades,Vil las,y Lugares deftos nueftros Reynos,y 
S e ñ o r í o s , ! quien eíla nueftra carta fuere medrada, y a cada 
v io de vos filud,vgracia:fepide$,que Fulano fe prefentd 
coa fu perfona en la nueftra Corte , y Chanc l l l c r l a , ante e l 
PrefUcntcy Oydorcs de la micftu Audienc ia , como ante 
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É i i s alto, y í c g u r o TribLinai^y oos hizo r d a d o n por fu pea 
c í o d Í 2 Í e d o , ^ c . P i d ó lu í l íc ia .Y v i í l o p o r i o s dichos nucíl 10 
Pfe í idcnre ,y Oydores,lc h a u í e r o o p o r prefeatado, H d : ^ r 
r e í d a on deí auto ,hech* dezjr : y e ó f o r m e a l dicho auto fu e 
acordadojque dcuiamos de mandar dar cíVa nací l ra carta p ci 
ta vos en la dicha razon,y Nos tutnmoslo por b k n , per l a 
qaal Os niaadamos^que ü por razón de i o que de luí o v i fe -
cha« i enc ioa , t cnc I sp re í l b algún fiador.ó fiadores del d icho 
Fulano,y fccrcf l :ad®s,aci^óael iossycmbargados ítis bKoes,, 
los fo l tad íyhazcd i jego ío í ta r de la carecí ^ y p i l f í é en q icsi 
tuuicrcdcsjdadoci fuío dicho fia^asjegas, lianas, y abo na-
das, de cft i r X derecho,y de pagar lo q c 6 t r a é i fuere juzgado, 
y fcn tcnc íado ,y les al^ad, y hazcd lacgo ai^cn qualc íquia i t 
fecrc í los , y embargos, que en fus bienes tuulcredcs fechos. 
O t r o i mandamos al É f c n u a n o , ó E í c n u a n o s ante quien ha 
pád idOjO en cuyo poder efta el proccífo^y ^utos del p l e y t o , 
y c,iufa,qac de yufo vk fecha mención.*Prof^^/V la csmpulji 
ridty emplt^dmiente trdinxrioyy acahádo '&í a cajú k los Ju[& di 
chos fe les d,i algu termino para que'f ay á p&r los ¿utos k jtt tier* 
ra,feh4 dedf^jrdfs t i&c . O t r o í i mandamos á yo$ el dicho 
Alcalde mayor, y a t o j a s las dcraisiuft lcias dedos míe ( I ros 
Reynos,y S e ñ o r í o s , q u e por te rmino de tantos dlas.quc por 
los dichos naeftro p rcridcntc,y Oydorcs, fe le ha dado llcc -
c ía para I r por los amos al dicho FulanOjUO ic molcí lc is por 
el t e rmino fufodichoen manera alguna ^ pena de la n^i f tea 
OKCced,y de diez m i i maraúed i s . 
Prmifiondevnmto Ede/tajltco, 
A vos cllucz:c<?» quien- hablare <<»fo,falad,y gracianble fabcls'que pleyto E c l c f i a ñ l c * o r i g i n a l , qué á la n u c í i ra 
Corte,y C h a a c i l l e r i a , a n t e c Í Prelidente, y O y d o n s d e 
la nueftra Audiencia,dc ante yos v ino por vía d : fúer^a íea-
tre Falano.dc lavnapartc^y Fulano de la orra,fobrc razoa 
4e,&:c.y o tn s cofas en d dicho p l e n o c6tc!vldas?y vifto por 
los dichos nu*ftro Prcfidcntc,y OydareSjdicron en d vn au 
lo del tenor figuicntc,5¿c. E i qual dicho autofe d l d , y pro-
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,nuncio por los Licenciados Fulano,y Fulano, Oydorcs de 
a nudl ra A i i d i enc ía , e l dia^ncíjV a ñ o ¿fe el contenido, y co 
fot me á él ,y de pedimiento dfc la parte deFulatio^por les d i 
cho snücft ró P rcfidéiite,y Oydorcs , fue acordado^ qiíc de-
uiamos de mandar dar cí i i nncftra.carta para vos en la d i -
c i u r azón .• pút i i q u i i os nundamos,quc luego que «"oí? ella 
fticrcdcs requeiido por parte del dicho Fulano, vcals el d i -
cho autcq'ue de yu lo v.á I n í c r t c é Incerporado , y 1c fépái¿ 
delSjCumplais .y exccu tch j í cgun^ y c o m o ^ n el fe cenr ic t^ j . 
y contra íu tenor,y f orma no v'ais^ni paí íc is ,c l c ó n í l n t a b i r , 
nlpaf larpor alguna manera , pesia d é l a nucfha merc td , ^ 
de vcinie mi l maraacdls para láiíueftía Gaimata>¿¿c. A Ufo..-
krecartafe dkn. las tém^or'áliiaies^ 
Pará qu e vn TueZj m vfe de fu cómífsion . y 
las hacías le compelan km lo traiga 
a Audiencia a, 
A t m ci Alcalde mayor,y ordinarios de tal partero f u l u ^ gat temite en el dicho o f i c i ^ y otros luezesjy I n á k i a s , 
qúa le íqu lé r de todas las Ciuáadcs^ V i i l aS jy Lugares de 
cftos.nucftros Reynos,y Scñór ibs^an te quie eíta nueí l ra car 
ta fuére 'préfcutááa,y de 1© en ella c o n t e n i d o p e d i d o cum-
p l í m i c t o dc lufticia,y a cada vno,y qualqmer de vos, falud, 
ygraciafepad^s, que Fulano en nombrede Fulano^ po r fu 
pe t i c ión nos hizo re lac ión d i z i c n d o . t o . O como la nueftra 
mercedfaeíTc,y Nos tuuimoslo por bien , y os mandamos, 
que luego que con ella fueredes requeridos, ó qualquicr de 
Vos por parte del dicho Fulano, no dexeis v ía raJ dicho Fula 
no j u e z de repartimiento de tal parce de fu c o m i í s i o n , y la, 
r emi tá i s á í ad lcha nueftra Audiencia , y a poder de Fulano 
nueftro l f r i u a n o d c Camara,y dcla caufa, para que vi í lo fe 
prouca j t ó i c i a j q a c á la perfona que l o t raxerc , l e ferá rafa-
do,)1 mandad© pagar, lo que por r azón de la dicha t ray-
da huuierc de aacr,quc para e l l o ó s damos 
camifs¡onc)ifoj:^a ,&c. i 
PrQttiftonfárá quema lupcla fentenck 
le y ta. 
k V o s el nafcftro Alcalde mayo?, ó l u i i c í a de t a í p a r t c ^ 
•^• fa lud í j r gracia lepades.'que J? ulano^cn nombre de F u l * 
no, N o s h izo rela^ion por í u pc 11 c¡on , d 1 z k n d o , &:c. O 
c o m o la naeftra merced fucile. Y Nos tuuimoslo* por bien, 
porqaeos mandamos squc luego que con el la fucredes re* 
^ u c r l d o p o r parce deldkfeo Eulano,hazcd tracr ,y traygais 
ante vos ei p roce í ro ,y autos de que va fecha menc ión») í i a o 
e í luuierc concluíOí le ha ré i s concluir ca rebeld ía de la par-
te q u e c o n c l u y r n o q u i í l e r e ^ y a í s í d a r e i s , y pronunciareis la 
fcnccncía ,6fcnccncías ,au t ;o ,6 autos que halla redes por de-
rechojia dif íni tma dentro de quince dias de la c o n c l u í i o o , y 
la Incerlocutona dentro de íeis días , y en rodo huels juft i* 
cía i i as partes,y nofagades endeal ^cna dé l a ninrítra mer-
ced 
Fromjion para traer elpleyta i copa de la parte 
que ¡e quep. 
A Yos el Notan0,6 N o t a r l o s ^ o r am^c qiiii?n ha paíTado/ ó en cuyo poder cftá,cl proceíTo Éclefíaft'lco ongUial^íjí 
d e y u í o en eñ:a nueftra carta fe har a menc ión , y á cada 
vnode v e s / a l u d ^ g r a c í a l c p a d e s ^ u e Fulano,, en nombre 
de Fuiano,nos hizo relación por rupc t ic ion^Diz iendbj^c , 
6 como l a n u e í h a inerccdfacuc»v Nos ruulmoslopor bic^ 
y os.mandamos,que dentro de ocho dias primeros figulen-
t e s , c © m o c o n cí la nue íha carta fueredes requeridos por par 
te del dicho Fu a n o j t r a y g a i S j ó e m b í e s a la dicha nucftraAu 
dicncía.y a poderde Fulano nueftro Elcriuano deCarnara, 
y d c k c A U Í a j d p r o c e í í c v a u í o s E¿kí ia íHcos originalesdc-
[lajqac de yufo v i fecha menc ión , que á la pcrfbna que l e 
t raxcrclc ferá ta íado ,y mandado pagar l o q u e p ó i r azón de 
la dicha trayda huuicre de auer á coila déla pane que fe que 
;o,y nofagades G«dcal,&:c. 
Q 5 Pro 
FormuUno,y Aduenwcm 
VroutfiQnde emplazamiento irifertdla fenien* 
tia de vijtd fara notijlcara los 
Kekldes., 
A V o s I u l a n o rcbeldcjy á las d e m á s perfonas á quien t o 
^ c a ^ ó tocar puede locomcnldo cn cita nucítra cai ta , y á 
cada vno de v o s , í a l ü d , y gracia repaces que p k y ce t í t á 
pendiente en la nue t ra Corte,? Chancll icTL! ,aBte el P t i U-
den íc .y Oydorcs de i a rmeáfa Audiencia ,cRtrc Fulano, de 
la vnapartc,y vós cl fu íbd i t :ho ,de la ©tr? r íobre raz<cn de lo 
que fue rc^y otras cofas en ei d l d i o pley to comcnidas , c n el 
qual fulano^en n o m b r t de f u l a n o , p r c í en tó vna pc t i c ÍGn, 
cuyo tenordcla qual es l a r i g u l c n r e ^ c . Y vifta l a d k i i a p e 
t i c í o n p o r los dichos nacftro P r e í l d e n t c y Oydorcs , man* 
d a ' o n l e d i e J Í e , y e l t cnorde lad icha í p n r e n c i a ^ s c o m o í e í i 
ftwc.P&ner U prfinunciacion.Y de la dicha p e t i c i ó n , y í cn ten 
cía por los dichos aueftro Prelldcnte,y OydorfS,(c m a n d ó 
dar t raslado^ c o n f o i m e i loiufodkho,fuGocGrdad"0 ^que 
deutanios de mandar dar eíla nueftra carta para vos en la d i * 
chá razon?por la qual os mandanios^que d é t r o dt diez días 
p r i m e r o s í i g u i c n t e s c o m o f u e r c r e q u e r í d o c o n t ü a n u e í b a 
carta por parte del dlchoFulanOjVengalSjíO cmblcs á Inte r-
ponerfupllcaciondeladicha rcntencla,quc de íu!o va ip-íer 
t a jé UTCorpOtad3,paravos ,ó v u d l r o Procurador inficien-
te con vuc í t ro poder baílante,c©n apcrciblmientOjquc p.i f-
fado el dicho t e rmino j í e paííará en autoridad de coía j ü i g a 
y nofagades en d e a l ^ c . 
Prowjíon de querella dada en epa Corteara que 
Jereciha¡njormacionantela ¡inicia Ordina-
ria Realenga mas cercana, 
A vos la lüf l lc ia Ordinaria de tal par tcfaludjy gracia fepa-
dcs.-
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desque Fulanojcn nombre d<; FuUnoj prcfcnc'o arue c l n u c í 
t ro P r c f í d c n t c y Oydorcs,cftandobazicndoAudIcncU pu-
blica en Val ladol id á tantos de tal ittcs.y a ñ o , v n 3 pc t Íc lons 
y querella é d tenor f i g u i é t c t o . ^ laletrd j dcdbaddfs 
Y viíla la dicha p e t i c i ó n ^ querella, y caEtacxecutoriajque 
con ella fe prefenta por Iqs dickos aue(lro P refideatc ,y O f 
dores,maadaron fediefledcllarrashdo a la otra parte , y í e 
l l cuafc í b Sakj loqua l fue licuado. Y vifto por ios^dichos 
nueftro Pref idcntcy OydorcSjdicren vn auto del tenor ü -
guicnre^/ r f^fo co# las f r m a s de íps Ojdores,y acabad&fe di» 
^ . E l q u a i d i c h o a u t o f e i i ó r y p r o n u n c i ó el dia^mes', y a ñ o 
en el contenido ,^conforme á e l /ue acordado, que dcuia-
mos de mandar dar cita nacftra carta para vos en la dicha ra, 
z o n , p o r í a qual os mandamos^que luego que con ella os fue 
re leyd i ,y n otificada por parre del díchoF.vaiSvy os paí ta ls ; 
con varada ia nucílra lufticia ala dicha V i l l a de tai parte ^ y 
demis partes^y iugares-defto^nuíftros-B^cynoSj y S e ñ o r í o s 
do í ide fue reaece í&r io jy 'v ' ca i se ldkboauco- ' que de fufo vá: 
incorporado,y le guardé i s ,cumpla!s , fcgun .y como en el (c 
contienc^y coarra íu tenor, y foraia,.no vals^nl psílei-s por al 
gana manera}y en fu campi imienro por ante vn nueftro Eí» 
cr iuanopublico,que a el lo prefente í ca ,que nombrareis, re 
c i b i r c i s j a i n f o r m a c l d j ó l n f o r m a c í o n e s de teftigos,que por 
parte del dicho E. fueren dadas ai tenor del pedí m i e n t o , y 
quc reüa que de fufo va incorporada enefta nueftra carra ?. y 
recibida,y firmada de vos la dicha luüÍGia^ y íignada del d i * 
cho nueftro Efc r iuano , juntamente con c f t anueñra carta 
o r ig ina l , lo haré is dar^y entregar á la parte del d icho Fula-
no , para queioprefentecn /a dichanueftra Audiencia,y ma 
damos que en ios días que en lo í i i fodk hoos ocup^redes^ ía 
l iendo fuera de vueílra mtiTdicion,avais,y licuéis 4.00. ma-
rauedís de faIario,y el dicho nueftro E íc r iuano que para re-
cibir la nobraredcsKiquai aya ylleue el falarioq m á d a clnuef 
f ro ararjíf Cl re í qual dicho falario, y falarios del dicho nuef-
t r o Efcriuano,ayais,y lieueisvy cobré i s ,y os dé , y pague el 
dicho F a í a n o á pedimicnto del que fe dc ípachó conforme 
al dicho auto'futb Incorporado^ para la execucion, y cuna, 
f l i m i e n t o de l o que dicho c$,y hazer todas las execuciones, 
G2 ven-
FomMUm}j édmruncm 
ventas,rr.wccsiy remates de bienes,y lo d e m á s que fuere nc 
ccCáríoVy lo á dioanexo^y dependiente, o*damos poder^y 
c o m i í s í o n e n foraia, qual de derechoC5 occc í ra r io .Dada cu 
la Ciudad V a l l a d o l i d ^ c . 
Fára tfaher ^onplejto k <vn Ahogado, p r Mer 
ferecufadoaU lupcíamte.qmmefia 
mfendknte* 
f ñ vos el e o e ñ r o Corregidora A I ealde mayor , o fu Lugar 
X * teniente en el dicho o f i c io s otros luczc$,y iuí l ic ías de 
cftos na d i ros Rey nos, y S e ñ o r í o s , ante, q ule n cfta pen-
diente clnegoclo^y catiíajqne á<i yuío co cüa ímcftía caita í e 
ha rá m e n c l ó , y a cada vno de vos,la'ud7y gr^cía l epaécs .quc 
Fuianoen nombre de EatanJBfiaos-h'j&O relación por íu pt t i 
c lon á i & i m á o s d c c . ^ y u t la relación de Ufetiao^y auto a ella 
fromido : y c ó f o r m e a i dlchoautofuc acordadojqiác dctila-
mos de mandar dar c i a nueüra carta para vos en U dicha ra 
zon;p«>r la qual os mandamos,quc luí go que con ella fuere 
á c s r e q u c r i d O í ó q u a i q i a k r de vos por parre dei di cho £ ala* 
tiOjcftandocl d ic4©pieytoconcUaro , y c i t a n d o á las partes 
l o e m b i a á á la dicha mieílra At id ic í idayya poder de Fulano» 
Abogad o d e la tHicñ r a A adi e nc ia, o r Igi n a l me n c e, q u e d e ÍIÍ-
í b va fecha mcí rc íon .para quclc ve a, y derermine, y de en el 
ia rcnrcncia,G ( e n t e n c l a s ^ u t o , © amos,que de derecho hu~ 
mcre lngarjel qualemblareis con per íoca de recaado,quc a 
laque íe traxcrcie fera t añado ,y mandado pagar,ioque por 
t a z ó n de ia dicha t ta ldahuuicrc dc aacr', y nofagades 
üeal ;5cc, 
Proutfon de copas de maíemplá&ámientü. 
A ' v & ' ^ f " t i wntrdltt ien fe pidiere, S i l n á , y g n e í a fepa-
des»que Fulanocn nombre de Fulano^porp t i c ion que 
pr ciento, nos h k o re lac ión á i z i e n d o O coni o la 
n u c í t u 
DekChánclUerkdeVtílkdQlíd. i %? 
«ne í l r a merced fucíic.y Nos t u u í m o s i o p o r bien,y os m.ifc* 
danTOS,qu.c luego que con eíla nucitra caita fucredes leque-
n d o por parte á d dicho Fulano, le deis,y p a g u t í s , ó á quien 
fu poder huuicrcjtantos reales en que por K c s eftaís conec-
nado,de coñas de mal emplazaaucnto, por no auer i ráyelo 
. y p r c f c n t a d o c l d i c h o p i c y t O í C o n m a s - t a u t o s marauedis üc 
los derechos deíla aucftra carta,papel íel l .ado,íei l®, y r r g i í -
t r© dclla,y no fe ios dando,y pagando iuego , í cgun dicho es, 
mandamos á las.lafticias en cuya lu r i í d i c ion e í tuu ieredcs jó 
í c e x e c u t e n por ellos por t o d o r i^orde derecho ^ con mas 
mas las coilas que en los aucr,y cobrar í c f í g u l e i c a , y re ere-
no fagades^c. 
^Para^ue v m pague cierta cantidad ¡de maraue~ 
disso dera&on, 
í A V o s c o » f m f » í r » ^ p / í í f / a l t i d , y gracia fepades, que I v 
• ^ * en nombre de f ulauo,por pe t ic ión que prefent©, uoshi 
EO relación dÍ2Íendo?Í¿:c4H4^/r relación de Jd peticían^ 
mto^ de^jrm.eí mmdátv, que dentro de tantos días d é , y pa 
. guc la dicha cantidadm de r a z ó n porque no lo deue hazcx, 
para qticWiÜo íe piquea lo que c o n u e n g a ^ c , ' 
Prouifivnpora que w Ef crmamiO otra^erfond 
mtregm vnasprou'fiones quefe le 
•entregaron, 
^ I j i f e i e h S U y em el EfcrmánOi O Notario, o-ferjend m c%* 
yo peder eJ}atí¿eyen:Salúd,y gr tch Upades, que Fulano, 
,cn nombre de Fuiano^noshizo reiacion por fu p e t i c i ó n 
d i z ^ c n d o ^ c . c o m o i a ntieftTa merced fueffc/y Nos t n u i m o f 
j l o por b i c n j os mandamos,que lUí go que con el U fueredes 
requerido por parte del dicho F ulano >cntrcí5,ueis al fufodl -
c f a o l a s a u c f t r a s p r o u i f i o n e s q u e d e í u f o . vá fecha m e n c i ó n , 
•qa.fi 
FormtiUrw^y Aáuertenaas 
^TJC os fueron crurcgAdas originalmente para tal c o f ^ y fi a| 
gnnacaufa^y r a z ó n c c a c U p a r a n o l a s t d a r , m entregar; lue^o 
niandamos dentro de quatrodlas p rimeros í iguia res la das , 
para que v l f ta íc prouca )uftkia,)r nofagadc&cndcal, te; 
Promfionfdrii facar efentu-r ÍS no Jtendo de la ordindrla^ftm f a 
YA lArchiuerv^ootrtisperfoms p d r t i c u í t r e s , y para queje reciba 
ífifarmeteion ds U l e g j í i d a i d e l Efcnt i tmante quien 
fe otorgaron Thctde habUr con lus l u f t í c i t s 
fdmqí i f lQ executen? 
A Vos las M i e l a s de tai parte: íalud^y gracia repadesrqiic p lcy tac iM penaientcen la n u c i r á Cor t c ,y Ciuncl l lc r ia i 
entre F a l a n o ^ c i a vaa parte,y Fulanodeia otra g fobre, 
razoa de tal co ía .y otras en el dicho p l e y t o e o n t e n í d a s , en 
elqual Bbilano^cn nombred^ F n l a n o . n o s h í z o re iac íon por 
íu p c ú c i o ñ > d :ajenio C^-;. Viá: i la dicha p e t i c i ó n , fe m a n d ó 
darcitada h par te contraria^y conforme á l o fu{odicho,fnc 
acordado,qne deuiamosde mandar dar c i a «neftra carta pa 
ra vos en la dicha r a z ó n ; p o r q u e os mandamos que conftan-
dooseftar algunas de las dichas efenturasen poder de per f i l 
ñas parncnlares,les compelá i s por todo r igor de derecho , á 
^queanre vos las exhiban,yarsi exhibidas por ante vn nuef-
' t r o E r c r í a a n o que á ello prefentefea^harcís facar vn r ras ía-
do al dicho Fulano, para que le prefente en la dicha nueftra 
Audiencia.-y las dichas eferí turas or igínales las haré i s b o l -
ucr á la perfona que ante vos / a s e x h i b í é ; y no c i a n d o las d i -
chas GÍcxituras en poder de ninguna p e r f o n a p a r t i c u l a r i y c ó r 
tandoos eílat alguna dellas en a lgún A r c h i u o , ycaxones 
exhiban las llaucs ante vos^exl i ib idas , haréis abrir l o s d i » 
chos A r c h i u o s ^ caxoncs á donde fe bufquen las dichas eí* 
c r í ta ras ,y bufeadas por ante vn nue í l ro E teriuano que á e l lo 
prefenterca,harcls fe faque vntrasladodc lasqueafsi halla-
rcdcsjclqual haréis feentregue al d icho F u l a n o , fegu ra d i -
cho es, y bolucrcis las dichas eferitu ras á Uparte ,y fitío do -
de las toparcÍs ,y las llaucs, á quien ante vos las exh ib ió* ynaa 
damos podáis rccibirry recibáis la dicha in fo rmac ión , 6 i n -
fbrmacioacsacccíTarias en razoade U legalidad dc; lo» É í -
Citó 
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cnaanos ante q y í e n paí íaroa dlch is c í c r h u í a s , de come l o s 
í u f o i i c h o s fueron á c l c s ^ y lega les,y quc. i l dicho t iempo c ra 
tales E í c r i o a n o s j a fas e í c r i ios lieniprc les ha dad o,y A á cu 
terafee ,ycredi tOjeniuyzio^v fueradcUí ina-ucr 'nuido coía. 
co contrario'y hecha la d í c i u lnfarmacion/re ia darc ís oslgl 
nalaldkhoJFnlanoypagandoal dicho £ f c r k i a n o fos a r r e -
chos conforme a 1-mieítro a r an^c^y no fagades en deal , &:ct 
Tftfaereefto pedido con fr@(&i{ím%'9rámanü comfuiforicí pá* 
rd legalidadtfc 4 í g * f * r otrtrfi, 
Para ha&erfrohancs de oficio m tlj^jZjio f®-
mmfsimodel ínter im, 
A Vos,5<:c.Qurcftals 'Bombraá® para el negocio qtve íc 
A hará m e n c i ó n , y á q d k n wombramos^ycftá cometido las 
probanzas de oficio, qen el d icho negocio fe kan de ha-
zcr/aiad^y gracia f cpades rq^cp lcy t© cSá pendiente en % 
irncára Aadrcncta. .Sebrti&c- Y'cntPCtales pa r t e s^c , el 
quai puí* ta l parce te in t rodaxo el j uyz ió fuma i i í s i m o d e l n -
tcfin^durantc el pleyto,y fe o f rec ió á pfob.tr ,y foe recibido 
á prueba con tantosdias^quccorrenj^c. Y le han despacha 
do proui i ioncs á pedimiento de ambas partes pata ha r i m 
probancas,y en cadaVna deiías f- ex i m i t e n cinco t c i l i g o y y 
para que mas bien fe a:c¡arcla-vefda-i,y íe j d l i é q u e ÍÜS p u i% 
( i o n e s ; o s m a n d a m o s , q n e í í c í p ^ e s d c - h e c l u s d i c h a s p rcb i n -
cas de vna,y otra parte í o b r e c í d icho uyzlo í n m a r i l s i a i o . 
Vais» vos par tá i s ai logar, ó 1 % irrs mas d r a i i í v c 2 n x > s 4 o -
de la dichaprobio^a haulereis dehrzer^y eft uniere niiis ccr-
'cana á ^ a í n r i í d l c i ó d c loslugarcs de i aspa rus , y vos de vuef 
t r o dfido-os informareis que p"» lonas ay mas v i o as y no t i 
ciofas quefepan íob re l oque íc l i t i g a tocante al dicho juy-
"zio fu TiarIísÍmo ' ,v pirecit r sdo t í sdan razo i i l u f i c i en tc ai te-
nor de ambos interrogatorios dr v n y otra pat t f , < x a m i i u 
feis c i n c o t í t i g o s l o s ma^ v iHos ,n r i a«osy n o t í c i o í o s . p a r a 
q msior fcpa.v aclara la v e r i id,. Y I > q \ h \ i ' x ré (yproj lmt 
4/í/)haílaacabar como las demás R c c c p t o r b s ^ c . 
TormHUmy ¿iduerfendas 
Pard (^ uefalga a mt&t diligencias vnOidor 
. en virtud de cédula Jieal, 
A ro s c i L k c i K tad&Don F. Oydor de U nncñra Audícn'* cij^y Chancillcrla^qac rc í idccn la C í p d a d de V a l í a d o -
l iá (alud,y g.rac'u-bkn rafeeís,q«c p ícypocñá pendiente 
Cíicll3,y ante el nueftro Preí idcncc,y O y d o r c s d e Ü a , entre 
Fu lano , fob re razon^c . E i qual a u l e n d o í c v í ñ o ' , y para 
d c t c r m í n t E í e b r e lo p r lnc lpá i ,ó en t ak tbdo^por losdlchcs 
nueftro P re í ldcn tc í c pro t íevoe l a u t o í i g u l c i u r j & c . Y pare» 
cerque pira e fe í to de falir á las diligencias conrenidas en d i 
c h o a u f o v í c d e f p a c h ó n u c í h a c c d ü l a Eealen cierta forma.* 
c ó viftade ía qua^y del dicho auto,por <il dicho n u e i t o P re 
ÍJ lente,y Oydorcs fue acordado, quedeniamosde mandar 
dar cfta nucilra carta en ja d í c k i r a z ó n 5 y Nos lo tuuimos 
por bic&:por iaqnal os mandamos,qtic luego que os k a C P ^ 
fregada, vais,y os parráis á tal par t'vvy a las demáspar t c s que 
fuere ncccírario,y veáis el dicho auto fufo Incorporado,y íe 
guardekjCumpials,j cxecuteis,hagarsy maudeis guardar^ 
cumpl i r ,y cxccarar^- Ucuar^y l icuéis,y hazcd que l'callcua.-
do a deu ída cxccucion con cfedo,como en ei íe conticne^y 
contra fu tenor,y forma no vais, ni paffeís t.m conOntais i r , 
n i paíTar por alguna manerajen la execueioa^y cüpl l ra ícnto-
de lo qual cüad.y os ocupad c i t iempo Ay días que fuere nc* 
ee í ra r iosen cada vno á e los qualc&ayais, y l icuéis de í a -
lario g.ducadosj.v F. Receptor de í lad icha mseftraAudiccía, . 
ante quien han de paíTar losautos^v di l igec ías , informacie) 
nes,y r o d ó l o demás que en la d i d i a diligencia íe iuáuicrc 
deh izcnUeue cadadla joo.maraucdis vn Alguaz l l que 
podáis nombrar,y aombrcis,para que con vara aira de íuftL 
ch,vaya con vos,y osars i í la ,y a c o m p a ñ e , y exccutcvucf í ras 
©rdcncs,y in indamicntos , y l k a e d e falanocncada vn día 
5 00. marauedis,el qual dicho vueftro í a ia r io , y el del Rcccp 
to r ,y A!i;uaaiI,fcaya,ycobredc F.y de fus bjcncs,y hazicn 
áx^Scc.Por mitad fies ¡juey a dcefia de ambas parres 5 y fino de 
ia f 4 m acftjo ftdnd* wtofe h a z j la diligencia, & c * Y en ra-
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fazon áe dicha cobrafl^jy de io d e m á s tocante al c tampl l ~ 
m'ierftodc io en cfta nucirá carta con teñid o ^ h u i c i i i x c -
caGÍoncs,pririoncS|VCOtas>crances,y remates de bienes que 
fueren ncccíTarioSíy pára el lo cada e o í a 3 y parteJíauor?5r 
ayuda huuicrcdcs menefterímádamos á todas^yqualcíquicr 
Iufticias,CoaccjOs,y pefíonas pardculafcs,os 1c den, y ha-
gindar d q u c k s p i d i c r c d c S i y haüiercdes nienefter, y bue-
nas ponfadaStquc nofcan mcfoncSípara^oSíy para las períb 
ñas que con vos fuctenífin pór ello ileuar marauedís, ní otra 
cofa algiína,€arccics>y pníioñcs fcguras,ylos mantenimie-
tos neccíranos>a juftOs, y moderados precios, í e g u n entre , 
ellos valierenjíin voslOsmaScncarccer>y el vagage que fue 
re neccftarioipagaitdo lo que fbere jufto> ío las penas que de 
nueftra párteles puíiercdes^e imbíaredes á ponerán que les 
auemos por condenados locontrarlo hazicndo^qüe para t o 
do cllo^y ío a c ü o a n e x o s dependiente, osdamos poder^y 
comiísionenformajquan baftanteéc derecho fe requicrc,y 
es neceflaríojcon incidencias,y dependencias. 
Ten efia mifma formale htf»de ieffachdt las demd* fr&~ 
uifiones que fe o frec ie t tnt fúr i t <¡ ibani(ffií¡g4 <iígnn *4lca Ide de 
hi'mdalgQ^anegocioi de hidalgHiasyy^lcaldfmayor de I d ^ é a 
iiencia delRey w deGaUcta3deqha%e *t n»mhramient(* el Pre* 
(dente pfreciend&jetfeg&cío en fu d i f i r m . 
Pam ¿fue fendo menúres dé t i rfñosjj no \temenda 
c u r a d o r e s l e s m m b r e ^ fe les notifique* 
dcfpucs el emplazamiento Tft fuertfromfim 
folaparalacmadurUjyabUrc&nUs 
íupcías, 
A vos : i4 fArte centran*, faíud,f gracia fepadeSjquí1 f ea 
* nombre de F.nos hizo relación por ib petición d i z l i n-
dOy&CCPoner el emplafamieto en l&form&ordmaria ,y Ine 
go d e z j r t & c . O t t o C i mandamos á la l u f t i c l a . & c . l W * fue 
r e s e q u e í i e n d o con cfta nueftra carta requeridos por par-
H te 
' fomüUm^j J iuertenclü 
t c d c l i l í c h o F.fialguno'de los fuíodichos fueren melotes 
de veinte y cinco años^y no tüuicrcn curadoj: adli t cm^íe le 
nombrareis,*! q u i i compelereis á que acepte ia dicha cura-
dur í a ,y dé fiancas de que hará biefi,yfíelaic&íe íu oficio ^ y 
t o m a r á confc)odc Abogado ca ios tafos que fuere necíf ía-
r í O j y d c n o l o U a z c c a^sijlos d i ñ o s que fci igulcrcn á ios d i -
chos fus raeaores los pagará de fus bienes,yhazlcndajy acep 
rada.y dl fccrnidi ,hazcd fa le notifique al tai curador c í h 
nticftra car ta;paca qae venga en feguiniien to del i i c l i o piey-
to dentro del t e rmino que por ella íc manda} y los atuosque 
.en r azo iu i e lo fn íod l c f eo í e l i i ^ i e r cn , -ü-rmados de la dicha 
InfticiajV Agnados de v n nucllro Efcnuano que á ei lo pre-
feote fea,fe de,y entrcgvie á la parte del dicho F.pira qúc lo 
prefente ante Nos.pagandoal d l c h o E f c r í u a n o tus derechos 
c o i f ^ r m e ai nucilr© araocci,y n o f a g a d e s ^ c » 
Tromft'on^ará queivn Efcrmano [ele paguen hs 
. derechos dt lo que hmiere emMado fignado 
para epa Audtencidt 
H^Afi de hdh l¿r conf uien ío fdce S aí n d,y gracia fep a des: ^ F.CM nombre de F.nos h i zo relación por fu pe t i c ión D i 
^ I t n d O r & c . Y vífta la dicha pet ic ión por los dichos nucf 
f ro P rc í idcn te ,y Oydorcs , fue acordado,-que i r e l a m c s d c 
mandar dar cfta nucüra carrapa ra vos en la dicha r a z ó n ; p o r 
la qual os maudamos que luego que con ella fuercdts reque-
r i d o por parte del d icho í .fin le pedir poder^ní c t ra cofa al 
guna4edeiS3y paguéis tantos marauedisde que va f é c h a m e 
c lon , que leeftais deuiendo de tal coja^ no fe ios dando, y 
pagando luego, fegun dicho e s c á n d a n l o s ^ las l u y e l a s en 
cu>ajurirdicJon cftuuicredes,os compelan,y apremien á la 
p'agade dicha cantidad,con mas ía s codas que en los aucr "m 
cobrar fe figincrcn^y recrecicrcn,y nofagades en dea!, pen a 
d t ia nucílra m c r c c ^ ^ c , 
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JHándamknto f árá dentro de las cinco leguas. 
T Os O y d o r c s d t í U Real Audiencia , ^ue aqm firmaoi^s 
• ^ n u c í l r o s nombrcs.'hazcmos Caber á ves el É í c i l ua r . o > e 
Eícriiianoss<Scc- L&ordinari&ty hazgr relación de l a f f í / -
c / o » , ^ . Y por Mos v/ í lo , lc mandamos dar^y dimos; por el 
quaí os mandamos qtre dentro de í e g u n d o día, to. Lo ordma 
rio del e/npiaf afniento>y C9mpt*lfiria hftfidtAfacíon de cofias, fi 
Us h f é u i e r e f & c L o q i i j t l c u m p l i d penade U nueftra merced 
y de d í c g m l í maradis para la C á m a r a de íu Mage í l ad ,&.c , 
EmjiU^mkritú en¡deyf o pendiente 
A Vos F . ra luJ ,v gracia repadcs ,q«c p ícy to c ñ i pendic^rc en la nudl ra Cor te ,y Chanciiicria,anrc el Prefidentc» y 
O y d o r é s de k n u e f t r a x ^ d i e o t í a entre F.4c la vna paite 
T Rife la o t r a j í o b r e r azón de tal coía^y ©tras en el c o n t e n í -
¿aSjen ei q/aal F.cu uombre de F . p r e í e n r o la p e t i c i ó n del te 
n®r %! i i cnce ,&c . V i ñ a la dicha p e t i c i ó por ios diches nuef 
t r o j rcíidentc>y O y d o r e s , í c m a n d ó dciia dar t ras lado^ q 
f e dicíTc el emplazamiento que íc pedia,y conforme a lo Uv-
Toi lcho fue acordado,qae4cuia nos de ¿ rada r dar cita n u c í 
tfa carta para vos en la dicha r a z ó n : Por la quai os manda-
mos que d e í i t r a d c ocho días primeros f igmentes ,5¿c . EÍ cm 
fUxjmientQ k U letra . ard iendo éefpues^QQn aperduimicnto 
que os iuzemos^que los autos,y fen teñc las q en dicho picy~ 
to .yeo vueftra rebrej i i a fe dieren,y pronunciaren, os parara 
e! pcriuyzio que buuiere lugar de de rccho ,^c . T n o fe ha de 
dede^lvym fabada Sxnoxs paífat á poacr p ena a l E í c i i u a n o » 
f A r 4 j m Unotif i fH?, 
FortnuUfwtf Aduertémtds 
EmpU&amlentúpor nneua dem^n^a,' 
Ha fe de habUr contra quien fe pidiere 
FM a ochodias ptlmcros f iguicBtc 's)dtniiodc ios quaíc$ Vcngai i jocrabic í iá l a d l d l a n u c í t r a Audiencia,por vos, 
o por vaellro Procurador íuficicntc con v u c í h o * p o d e r 
bailante en í e g u í m í c n r o d e la dicha demanUa, y ponc i con-
tra ella vueílras excepciones^ defcnííoncs>y p rc í en ta r los t i 
tu lóSí? cfcritiiras que ttmicredes para os ex imi r dciia^y vos • 
hallar p r e f e n t e á la íeí i tecla,y demása i t t o s qua en ia caufade 
uan fer fechos,y fafta la ícntcncia d I ñ m t n i a mciufiue,y taja• 
Cion dt coJidSiJi Us h ü n i e r t . j U j u i fe hddeponer* al principio de 
el empU^amientOfCémo e fiando en ^ » d i e n c i a pubíica en tan* 
fdí de tal mes, fe prefeñto la demanda figuiente, 7 fi fuere si ca-
jo de C o n ? no to f io^énio fe hutto p or notorio^ je mando defpa-
char eí empla^amieritOfh firío como fe mando dar informaciott 
del^y fe dihyy líeito al Semanerott lqnd ie hutio por bacante, y 
mando defpachar el empU^amiento \ y luego p r o f e r i r u> de 
arriba con las mi [mas circunfianaas qtte el empl^jtm: ento an-* 
tecedente% 
Para q lalttfiicUKealenga mds cercana execute 
vna carta executorla. 
A Vos la iuflícía Realenga mas cercana á ia V i l l a de tafpar tc>raiad,ygracia r e p a d e 3 : q u e p l c y t o p a r s ó , v í c t r a r ó c a 
l anuc í l r a Cor tc ,y ChanciUeria,antecl Pref ídenre^yOy 
dotes de la nueftra Audiencia , entre F. Vezinode tal parte, 
d é l a vna parte,y F.vezino de tal partc,de ia o m , & ¡ c . Sobre 
fazonde tai cofa.y otras en dicho pleyto' contenidas, en el 
qna! por los dichos nuc í l ro P r c í i d c n t c y Oydorcs , í e u í e r ó 
fentecias de v i l h , ? rcnifta en fauotdc F.de las quales Ce d e f 
pacho nueftra carta cxccu to r i a ,d ¡ r í g Ida a lasíuíHcIas dallos 
íl i c í h o s Rcynos. Yaora F.cn no í i l b r edc í v p o r t ape t ic ioa 
nos hizo rcLccion.Dizicodo^Vc. L o q u a l Vi í lopor los d l« 
chov nucí l ro Prcí ldente^^ Oydores,fac acordado, que de -
u í amos de mandar dar cáa nueílra carta para vos en la d í c h a 
r a z ó n 
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t a z ó n , y Nos tuuimosio pp rbic í l jy os íliarKÍaiiios > que lúe* 
goquc con ella fuercdes requeridos por parte del d icho í s 
vais,tv os par tá i s ata! p a r t c j d ftiás partes donde fuere nc-
ccQano,y veá is t a d k h á n u c l l r a c a r t a e x e c u l o r í d y d c que á t 
yufo vá fecha m é c i o n ^ y í c n t e n c í a s , ó autos en ella hámtit^ 
y las gaardciSíCiamplaiSíy executeis en todojy por t o d o » co 
tno.en ellas fe conticne^y contra fu tcnor,yfotnia no v a i s , n i 
pa í í e í s por alguna maneta,y mandamos e í l e í s» ) os ocup i i s 
en ¡o í ü f o d k h o tantos d l a s j ó los que dellos menos kmk i c -
des m e n e í t c r i c n cada vno de los quales ayais,y i k i i c i s de ía* 
la r íoparaVtícf tracof ta ,y mantenimiento,afs i fer iado > co-
m o no feriado , ía i lendo fuera de vueftra j u r i í d i c i o n 1400, 
marauediSKy Va nucB:ro Efc t iuanoquc p o d á i s nombrar an-
te quien paíren,y fe hagan ios auioSjque en r a z ó n de l o í u í o 
dicho fe mulleren de hazer^docicntos marauedis, los quaics 
cobrad de la parte acl dicho Fulano,apedlmient0 de q u k a 
feexecuta , 
P á U qm vn Receptor exeCut? vna carm 
A vos F.aqaicft oombramos por nueftro íuez excc i i to r , 
' X * para l oque d e y u í o e n cita nueftra carta íe hará mención 
Poner h <ji*e efté tn la mtecedente^httfin de^r^dirigi • 
ía. "k las Injlicias dejlos Reinos ^ Z c E aora f .en nombre dt 
por fu pet ic ión nos h i zo relación d í z i c n d o , xVc. Y villa por 
los dichos nueftro Prcf ídcnic,y O v d ores fue acordado, que 
deuiamos de cometer) y e n c o m é d a r el d icho negocio a vos 
el d i cho F . y qucdeuiamos de mandar dar efta Kutftra carra 
pata vos e n í a d icha r a z ó n : p o r la qual os madamos, que h\c 
goque con ella fuercdes requerido por parte del dicho f . 
vais, y os par lá i s a tal partc .y a lasdaniasCiudadcS, V 'ü las .y 
Lugares deftos nueftros Reynos^y S e ñ o r í o s donde fuere nc 
c e í í a n o , y Veáis U dicha carta executoria de que vá fecha 
m e n c í o n ,y fentcncias de v i ñ a , y rev iña en ella ínco tpora^ 
das ,y (asgaardeis ,cwmplals ,y executeis en t o d o , y por t o -
d o , c o m o eneiia fe contiene, y contra ÍU t cau r , y forma no 
Vais, 
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v ús,ni pafTcis/ii conOnt.iis i r , n l paííar en manera algún?. 5 y 
mandamos»ef tc i s cu cxccucion 7'y cumplimientoUc ¿a d i -
cha nueíira caí ta excen toria tantos di as, ajenos los que de 
c l íos no huMicrcdes mencftcr,y en cada vno d c l l o s , aí¿i fe-
r i a d o ^ o a i o n o f c r iado ,aya ís ,y Iknc i sdc falariopara vuef-
tr a coila, y min tcn lmienro , le tecle tos maraucdls^cl quá ld? 
cho v u c í b o Alar io 1 ayais, y cobré is t y os dé^y p-gucel d i -
cho F.«^c. w-"/ Pcdimiento de cjuienje deJ^acljArc, Y íl pa-
ra excc.acíoi),y cumpl imic todc lo que dicho es,fauor^y a ju 
da hau íc redes mcneí lcr 'Ponerlo erdtnctrio de U comí fs ion. 
No fe pongm derechos de efenturd. 
Tno acabando fe de eycecucar U.dichdexecutovid, foy m u e r ' 
te del Receptor,}) lue^j o por otra caufa ty pidiendol/xya otra 
acxharld en la com'.fs ion que para ello (e defpachajeha de h a ^ r 
re lac ión de la peticimen jxefe pide^y el mandato di%e ajsK 
Vals ,y os partáis con v a ra aira de la i u í l l c i a , a ta! par te , y á 
las d e m á s dodc fuere ncceííafio,y veáis la dicha nqUlru, cae 
ta «xccu tor Ia ,y fentencias en d í a 1nrcrtas?y c o m o f i co vos 
hablara,y á vos fuera d i r i g i d a , l a í o m a d en cí panto,y e ü a d o 
«a que e íV^yhgaa rdad iCumpi id jV execurad, c o m o e n c l i a 
fcconrliCn^por maneraqaclocu ella contenido,aya, y ten-
ga cumpl idoefedoj v en cxccuclonjy c u p i i m l c n t i de l o í a -
íbd!cho,cf tad ,y os ocupad áh$}iCQ,Profgutr el mandato cu 
¡ 4 forma ordinaria. 
Para (¡ue vnConcejo que no tiene propios ^ ueda 
repartir entreji. 
A ve s e l C oneci o, I u ftícl a jV R eg í m i c n ro , ¡kc.MeU cié n i e lo j t f t f t f i é í & C i Y conforme al dicho auto fue aco rda» 
do^quedemamos de mandar dar efta nueftra carta para 
vosen lad l c lw razon,y Nos t uu imos lopo rb i cn ,po r l a p i c -
ícn te os damos n! j e ího podcr,y c o m í f s i o n c n f o r m a , el que 
de derecho fe requiere,y es necesario, para que entre los ve 
r lhos deel íe dicho ConccjOjpodais rcpar t i r ,y r e p a r t á i s h a f 
^ t a i u a c a n t í d a d ^ q u c r o n p a u l o s s a f t o s del pleyto^de que 
- vá 
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^afccka mcncion^y alsi r cpa rc ídcs , y juntados, los c m b í a -
f c í s á ia dicha nucftra Cor te , y a p o d c r q u k n Wí<»í¿v<r<r la 
Sald , pata que de a l l i f e g a l k n conqucnta,y razibn^y con 
nueftra ord€i3>y l ibramiento . C o n apercibimiento , ^|(ie !<» 
que de otra manera fe hizicre,fc r i cnfi n i n g u n o ^ de n l i g ü 
vaIor ,n icfc( í lo ,y lo cumpl id , í cgun ,y como poE ei dicho au 
ío^qme de ytifo vá incorporado en cfta a u e t o carta fe osma 
¿a^y no f3§ades,3¿c. 
or diñar id de eitarg requerir teftigos. 
( A V e s las luftícías de ta lpar tc j las d e m á s deftos n o e ü r o s 
A * Rey nos, y S e ñ o r los, Talud, y gracia íepades", que pleyto 
* cíM pendiefite en la aueftra Cor te ,y Chandi ier ia a aWtc 
d Prefidcntc^y Oydorcsdeianueftra Audiencia,entre F cie 
la vna partc,y F .dc la otra,fobrc,y en r azón dc tal cofa^y o-
í r a s c a c i d i c h o p l e y t o e o í T t c n i c i a s , el qual por 1<!>S dichos 
siueílro Prefidente j y Q y 4 o r c s c f t á recibido á p r u t b a c o a 
cier to terminojdeotro del qual por parte de) dicho F . le p i -
d i ó á los dichos n u c ñ r o Pre f ídcn te ,y O y d ^ r e s ^ e m a n d a í c-
mosdar nueftra Real p roa i í i on de citar,y requerir tefiigos. 
L o qual viñ© por los dichos naeftro -FfefidcB^y «O) d¿rcs> 
fác acordado,qcie dsuiamos de man dar dar c ta nucíí ra bC31-
ta para vos en la dicha r azón , Y Nos tuu imos lo por bien, 
por la qual os mandamos,que fíendo con ella requeridos, 6 
qualquicr de vos por parte del dicho Fulano > corapda b , v 
apremiespor t o d o r l g o r d c d c r e c h o , á todas, y qaj loiquicr 
pcrfonasjdccuyos dichos,y d c f i c I o n c s 4 i x e t e > í c entiende 
aprouechar el í u f o d i c h o p o r te í l ígos en el dicho negocio» á 
que dentro devn b nc ci e t e r m i n o, c n q u 1 c n bien pueda vcnlrv 
vengan,y í e ^ r e f e n t e n pcrronalmcotc en la dicha nueftra A u 
diencia a i u r i r , y dczirfus dichos en la dicha caufa, con que 
losdiekos teftigos n<&ícan de lecenta anos a r r i b a d tuuicrcn 
o t r o l c g i r i m o i m p e d l m c n t o para no poder vcmr , excep to , í i 
de fu voluntad quifieren,pagando la pa rte d c l d k ho á ca-
da vno de ios dichos teftigos que aísl vinieren pcrfonalmea 
te para a,yuda ü c i u ^ c a m i i a o j quenta de ic que han de aucr á 
mli| 
formulmoy Jdumendás 
m ú s qmmetos marauedisjquc vertidos, y dicho fus dichos 
IG tes taUrJ,y mandará pagar lo d e m á s quchtmicrcn de aucr 
n i por el camino,m en cfta mieftra Gor te el d icho B, ni otra 
perfona en íu nombrc,no den de comer^ni beber a losdichos 
tcftIgos,m poffcti,ni eften juntos con ellos en vnapoffada,pc 
na de que no les oyrán jy de diez m i l marawcdis para ia n a c í -
tra G a m i r á : Y fi alguno de los dichos teftigos fuete Impedí • 
do ,y no pudiere vcnir ,porar i revnnuef t ro Eter luano q«c ^ 
c l l o p r e í e n t e fea,den lacaufa.y r a z ó n d c í u s impcdimcr los , 
para que vifta por los dichos nucftro Preiidcntc,y Oydorc* 
fe prouea juíl icia.y no fagade* c n d e a l í ^ c * 
I4A ordmarta deratíftear prendas. 
H^AhUr con los C o n c e p s ^ hA^er reláctan i í U f e t i c i m t \y-hechadszjr: ?-ov ¡Bk qu&l mandamos , « f u e d e n t r o d e tres 
días primeros %uieQtes ,como pa rad lo fue red es reque 
r idos porpanedel dicho F.osJunteis,como ÍQ tené i s de c o f 
tumbre de os j un t a r^ e í b a d o afsi jun tos , por ante v n n u c í -
t r o I f c r l n a n o q u e á elloprefente fea, declarareis que pren* 
á a s l e a a e i s íacadaa.1 dicho F.y porquepecko de pecheros» 
y ñ las que afsi le auels facado;,ban í i do Tacadas por vueftra 
o r d e n , y m a n d a d o » y por pecho de pecheros, y por tenerle 
por tal pecheroal íufodicho,© no,y fí las a p r o b á i s > y r a t i f i -
cá i s por bien Tacadas dichas p^endas,ylo que afsi dec íar a ré i s 
figíiado del d icho nucí l fo Ercnuano>fe lo hazed dar por t e f 
t m i o n i e al f a ra i i cho pa ra en guarda de fu derecho, con que 
el í a í o d i c h o v í c defta nueftra carta dentro de t re inta d ías , q 
corren defde la fecha dc41a,y no f agades en deaU¿¿c . 
jPará qmvn luet* executor delConfejo wenpi A hd 
ZjerreUclonfobre excejfo decomifsion*nojt€n~ 
dafobrecofa tocante a Millones otro 
qualquier lueZj. 
A V o s d E í c n u a a o , ó Efcrluanos por arate quien han f%i iado, o c n c ñ y o poder cftá el procciro,y autos que de y t i -
f a 
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í o en efta nueftra carta k ha rá mención^ ía ludjygracia Üc 
padc5,quc f . c h nombre de F . í c prelcnto en la n u r ú r s C o r -
tc,v Chanci l lcTÍa ,antce l Prcfidcnte^y Oydorcs de la nuef-
t ra Audicnc ia j^c .Hrf^f» ' reUcion.y acabada de^jr . L o qaal 
v i í t o p o r el dicho nueltro P re í idc íue j Oydorcs , fue acor-
dado , quc d c m a m o s d c n i a n d a r d a r c í i a micftra carta para 
Vos en la dicha razón." Por h quai os m3ndamos ,qae dentro 
de ocho días primeros figuicntcs como con ella fueredes re-
quer ido por parte del d icho F .vengá i s á la dicha nucftraAE 
diencia.con ios autos originales, de que va fecha menckin 
para efeelo dehazer ia dicha teiacion,por aora acoüa del d i 
cho F . n o f i c n d ó i a d k k a c o m i í s l o n (obrecofa ÍOÍ 5IC a m i -
noncs)y mandamos, que para dicho t k ñ o citcls Us partes 
I n t c n í a é i S ^ Q . S i e s e m f t ^ a m í m t o de C ü n a ¡ o p m r i ? , y ¡ i * 
no el ordmarie:ft Je quifierehabUr co el luez^fegMeáe i&c . 
Receptor Us para Jufl¡c¡as\y Efymanos.yp^rd 
la JupkU Realenga t 
A vos el nueftto C o r r e g i d o r ^ I n ñ l c i a s á c r a l parte, y en vueftro L u g t r teniente en el dicho o f i c io , y a cad» véo 
de voSía quien efta nueftra cana fuere notificada, í a lud , 
y gracia fcpadcs.-que pieyto cñá pendiente en la nueftra C6c 
te,y Chapcil lcr ia3antccl Prcí idéce,y Oydorcsdelaf5U£:ftta 
Audicncia^entrc F u í a n o , d e ia vna partc-y F.de h o t ra , í o -
b re ,yen r a z ó n de tal cofa,y otras en el dicho plcy tocontc -
nldas'cn cí qual las dichas par tes^ot los dichos nuc f í roPre 
í iden tc ,y Oydorc s /ue ron recibidas á prueba , con plazo,y 
t e rmino de tantos d ías primeros jiguieiites^qne cenen , y fe 
quentan defdc dias de taí mes,y de ta! a ñ o , de la data de cñ'a 
nueftra carta en adelante : E aora parec ió ante N o s ía par-
tede F.y n o s f u p l i c ó , I c m s n d a í e m o s d a r n u e f t r a Rcccpro-
iia,paraka2erante vos íu probanza en forma , 6 como 
ia nueftra merced f ucírc,y Nos t u u i m o s í o p o r bien y os ma 
damos.qucfi ante vos pareciere la pane del dicho F . í k r d o 
dentro del d icho termlno,y ce n elia os requiriere, con pe-
í a i s ^ apremié is por todo r igor de derechca todas, y qualef 
i quiet 
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q u t c r p c í r o n á $ , d c c u y G s c i ¡ d } o s . y d e p o í l c í o n c E d í x c r c ,Te 
cin-iendcaproueclur por tc í l igcs 'quc vc.ngan,ypare2í.aan« 
re vos pcrronaUncntc, y ven idos , y parecidos por ante vn 
«ujcítro £ f c r íua ro ,qnc a c i lo presente (Va í i ób rado por vos 
la dicha Iuftjda,digan,y declaren rnsdtchos,y dcpoí ic ioncs 
al tenor d c l m t c r r o g a t o r i o ^ i n c c r r o g a r o í í o s q u c a n t c Vos 
ícrán p r c í c n r a a o s , q a c mandamos vayan fi:mados de Letra 
dOíCKaminadocn la dicha nüeftra Audiencia , y i l i i o , no lo&^ 
recibáis ,a i por caáa pregunta del,mas de fafta treinta t e f t i -
gos,y denác abajo^pof manera , que cada teftigo dé r a z ó n 
í u f i ckn t e de íutodicho,)7 depoilcion, y lo que aí'sl dlxerto^ 
y dcpuriercnjuntamcnte co los demás autos que í o b r e e l l o 
panaré iyfeh ia ic re^ lehazvd dar vo traslado fírmadoá: v u e f 
t r o ndbre.y í l g n a d o d e l dicho nueftro Efe luino^efcri to en 
l ímp!0,ccs raüo ,y f c l l a d o ^ en manera q h iga fce , para q ic 
prercarcen la dicha nuettra Aadi íecia>pagádoa ' dicho E l c / l 
uanofus icrcchos ,c5formcal nueftroarap<yeLq a í s i c n t o l 
pie del fígnOjpena dc lquatrotanro,conf tan«áOos primero q 
comencé i s á hazer «a dicha probá^a,ef tar citada la parre del 
dicho F.para q ii qulfiere dentro de tercero día , nobre íu E f 
c r i u a n o a c o m p a ñ a d o , y ft junte conel nombrado porvos , 
é vuc í t ró Tcnicntc ,paraq anteambos paíTe b du ba prolCi 
^a,y no fe ja mando,/cgun d u ho es; mandamos paíle por in* 
teel dicho Eí ' c r iuanopor vos n ó b r a d a : la qual di».ha proba 
ea haga tata fce,y prueba como íl aate ambos paliara, y íc h i 
ziera; y mandamos los fufodichos fcan del Numero de ella 
dicha Audiencia,y a falta dellos.fean de los que lefidcn con 
vos en vucíí ras Audienclas.y l u zgados . ' ymádamos compe-
lais,V3preinicis al dicho Plaqueante vos jure de calumnia, 
clafa,y abiertaraenre c o n f ó r m e l a ley , y fo la pena de e l l a á 
los articulos^y deporKlones,que le fueren puedas por p,ute 
del dicho Fulanos loque a f s id ixcrcy declarare ,harcis fe 
cnrrfgue al í b r o d i c h o j e g u n dicho es,que para todo lo fa-
fodu ho os damos nuefl-ro poder,v c o m l í s l o n enforma. 2"/ 
fuare pard Iit (ficta ñ«d! t%i mas ceredna a tal pune, ftíitd^y g r j 
cid fep¿des,y profgutr com? w eflaotra^háfa donle p'%*-$£*¡§ 
del fu dfo tanto ¡y a l l i j ? ha d* añadir Y maadamos ayais. 
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ir Üeuels de í a l a r i opa ra vucñra eofta, y m a n t c n / i n l c n í c ^ c n 
t ada vno de ios días qnc en io í u l e d k h o os ocupa recks, ¿ísl 
L d i d o ^ c o m o n ó feriadOjiaUcndo fu t í a de vu. Üra jiUiídM 
c í a n j q ü a c r o c i c n t o s aiaraucdiSj los qualcs dichos vucfu©s 
faianos,)' derechosdei dichoaucftro E í c ú u a n o . n y a í s , y Ijc 
u.is,cobFt:is,y os d e j pague el di^ho F v para os huzer co-
t ; r o cuniplido pago: m á d a n i o s podá i s hazer tod^sjas exc 
cudoiics .pri i ioacsjvcnns^tran^s.y remutes de bienes,y i o 
d e m á s q t u faerene cellar i o,que para e l lo os damos n u e í h o 
sterÁ prafeguir hapa la po/re, 
' T f i fuere Receptoría para EfcriunnoStha de empecar , Ú*c. 
r ^ W s los dos nnejlros EfcriuanoSf Receptares T fuaics por ¡as 
f artes,y para el negocio,y canfa^ue deyulo en efa nurfira car-
t . í j eh¿ra menc ión fsreis nombrados y itcada "l'no de^us ^fa-
Í!fd,y gracia[epades^jutpleyto e f tápendievte 7 ( F e . Seguir lo 
erdindrio de la Receptori*. 
T f i f:Í ere R-eceptiria fara Receptor de la Aud ienc ia , je en-
tra-hahÍAndocm eL T 
Adandato de tildar .y facar f rendas ( hablar con 
el Concejo,lañiciasj^RcgimientG. 
POR. h q ú a l os m i o d m i o s , que l u t g o que coa cilaífLicre-des requerido por parte del d i í h ó F .os i u m c b en v u e ü r o 
Concc)0 ,é Ayuotamicntd jcomo io t e n é i s de v i o , y coi -
t u m b r e y exaudo al si m u t o M c m e n d o a í dlchoJ? por hlro-
dalgo», ü por d e í c r n d l c m e de! tal prlul-eglo , concedido 
por el í cno r Rey D o n Enrique l i l i , de que v i fecha men-
cionóle t í íd í i s ,y hagáis t i ldar ,y teftar,y b o í r a t de ios padro 
«es de pecheros,en que le tumeredes paeílo^y no teniendo • 
l cpo^ ta l . pora t t t c^Tamícf t roE^CIIuánüqüc á e l lo í'ca prc-
fenteje racad,y haréis facar preudas.dcclarandofi fe las í a - ; 
cais poryecho de peeh; r0^6 porque caufa íe las racais,y \m 
C h o l o í u f o d k h o . í c i o h a r é i s dar por t e ñ i m o m o , í í guado 
d c l d i c h o E r c n u a n o . p a i a e n g u a r d a d e f u d e r c c b o v i u i u a m é 
te con cfta nueftra carta,v t o i o s los autos,y d i l i g^ t las i que 
enfa v i r t u d í e h u k r c n o n g i u a l m c n t c , pa fapcd i r loqnc ie 
i i con-
conucngijy mandamos.quc el d i c h o F . v f c d ^ l a nueilra car . 
ta Jcnrro de veinte d h s , q corre de (de i a fecha .y na t^¿\¿i% 
en i cal» pena de lamicí l ra mcrced,v de veínce mi¡ mar. lu ' j í s 
para la nací t ra C á m a r a , y qua!qu.i.cra nuefiro E t a m a u o os 
i a n o u ñ q u e . D a d a c ü i a Ciudad de V a l l a d o l Í d , ^ c e 
Lá ordindria de tildarlo famrf rendast 
A ves el ConGcio^ofícIal^^y: hoiiibrcs buenos de taf p i t -te,faiud,y gracia repades:que F.eu nostibifc ác f . iaask! 
zo rci^cloo pot fepetki-oadlziend^.&se. í&foyr veludia 
de[laiydCAb¿d4lihdded&\¡.v%&6.Y v l f i a je mando dar la or-
d l o a r i a i & : c . T d m(m¿at^c»m& fcfisut&y&e, • Por.ia-qaa-l es 
mandamos?.qac dea t r o de tercero dia,GOpno pa-.ra ei-io \kMi 
requeridos.por pa r ted t l dicho F.os lunrelsefi vuef t roCon-
cejo^é Ayancamiento , íeg i in)ycoiTio l o tenéis de vro,y c o l -
tumbre de os.iuetar, y eftaado aísi matos, por ante v a E fe r i 
uano que a el lo fea p rc íen te , noauiendo í acado prendas a l 
d lcko F.y ten iéndole por pechero ilano,rclashazed facar, 
y faq^eis por;losmarauedis,y pechos,qiic coaio á tal le ha-
ulcredes echado,y re partido, y lo fufodicho fe iohazed dar 
por teíllinam-O^parasn g.uardí de fádscrecho, y ii le tuuiere-
des por hÍJodal^OjaBíe.s.de tsidarledelos padroñesdepecbe 
r o S j d o o d e c o í n o t a f ic fonleredes pu^f to , y a t íerr tado, 
t r o d e f e i s d k s prifner<)S í ignlentes j ímbiad á la dicha niKÍ-
tra A á d í c n c ^ ^ y á poder de F. nucí tro E í r r l u a n o de Cama-. 
ravVde la c a u r a , e í t a n u e ü n c a r t a con vueftras rcfpucílas, y 
las-cauías,y m o u u o s ^ q i ü e p a r a t e n e r l e g o r talhuteredes t m i 
d o» v -tm \ e r:edc s, can. % o- i os. los p apeles 5Í| ueporpa r te d¿ 
fii 'dlcho fe huwIc ren prcíen radac n raz«an d e fuJnt5ro,y pre 
tco í ion^paraque vifto por Nosr íc pronea í o q a c í ^ i f ^ n g f i 
Cona^erciblmicoro , q ic n o í o hszicndo afsl , re proce.de. . , 
f i c i ^ t r a vos .como se haí!are-,por deFeGUo, con que.-el 
d i ho Fulano víc dcíbínucí l ra carra den-trodc. ' , 
tantos diasque corren deíde la íecha 
**** 
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f$fy que vnos electores gmrden las le jes de 
ejíos ^ eymSyj cartas acordadas en las 
eh^mmqm hicieren. 
A vos los Ekf to rcs , quc fbls cftc prcfeñte áf ío , de ta l parte, para ci igír , y nombrar ios oficiales que finían , 
exer^an ios oficios que en d i c i u ViU3,y LDg.i r fe fóde-, 
y a G o f t a m b r a n n ó i t i b r a r pa rac ianOj^c .Salud ,y grsefa- fe-
pad'e^íqucF. en nombre de F .nos h izo re lac ión dls icndo, 
SccHa^er relacio de l a p t t i c i o n j h i c g o j vlfta: Lo ordiñaríó, 
y úmmidtOyCOfnofe fig'Ht y & c . P o í iaqual os mándamtJS , 
que í i e n d o c o n c i ia reqWndos por parte á t i d icho F . para 
las elecciones que Huaic redes de hazer,y n o n í b r a m l c o t O de 
p c r f o n a s ^ á e f i r m o , y c x e r c a n i o s © í i c í o s dé la dicha Y i ü a , 
para c i 4 ñ a que ^len^ de tantos. Las hazed, y h:igarsqiic íe 
hagan, c o n f o r m é á ias i eyés dedos nüeft r^s -R ey nos', y 'm r tas 
a c o f d a d á s f q u e e ! i Masonüe I© fufodlckohabian, e o m p l k n -
d o c n r o d o c6 ei tenor d c i U ^ , fin>lr,olcoífíiiit!f que íe vaya 
contra ÍU di i poficlon, y f orma, pena de fer ca í l igadós e^rl* 
forme á derecho, j d e d í ^ z m i l m a r a u e d i s ^ c , 
Bmfl^mmnto; para que U perfótia, qu'e' 
llenare poder delFifcal.cne vnos re~ 
fidemmdos. 
e&hhm t m U0 reftdemiados, i que p k y r o í M pcná*ictñtc crtia nucftraGortc^y Q h a r u / i l e r h i a n t r <\ í'ic'ú'ú<:Vit>,f 
Oydbresd t la nueftm A n d i r la , enrre-f . oucftroFir* 
cali,de la vna p^rre^y vos los !u íod ; i chos : ,de la e r r a » í b b r e , y 
en .1120 «de, $ á c É n el q y sKporc í d i o h •' r t! m ft-f-ó F i rc a! fr p i-e-
fe^ntb vtia.poÉkíon-.qíj.c e í i b qáí.vfc í S p r c r & a Y v i ib , - í e r n a 
dó-deifa dar,traslado, / . qnc 'T r ,d í t l k c í .du i v j cmDlazdm'».-n-. 
to>y quep í s ra ios d ia ide la d k l u pe r í o n a ^ u e í u c f l e c o í í po-
der 
der d d dlch:) nuc í l ro F i í c u i j í c ñ i l a r k í a l a i l e j c Ikua í le a! 
n u c í \ r o O y d o r fcm^ncro. L o quui fue licuado,y v i l lo por el 
l o fufodicho, i i ó , y pronuncio el ante í i g u l a i k , 5<:c, v h » c f 
la ne¿ocio h o r i l i n a r j o } & c . D i x Q í t \ n c m a . ü á 2 m ) y mancic>{e 
dcípachafc al Fifcal de í u M a g c í h d l aprou l í io i l que pidc,pa 
raque la perfona qttié licuar ."TU pode r , áco f i a de los rcí idcn-
c'a ios de tal parte.v^ya^y fe parta a ella j lcs haga n c i í ñ c a r 
t í e m p l a z i m ^ n t o p i r a que les p i re cí pci juyzjOquc iüuuic-
rc lugar de derecho. Y parahiier las dliÁgcaei^s jqueen ra-
zoi) de l iofch iu l j rca i c h i z c r j k fenaió tantos diás,y en ca-
da Vilo ie l ios s oo aiar isacdiítiíoí qualcs ¿ya,y cobre de los 
o ñ á a l c s r c í i i e n á a d e s ^ y de cada vno,y qualqukr dei cs j y 
á cl 'oles coupcla por todo rigor,y lo i^TiAo.Pyner d nom- , 
$ r i ¿ s l Bfcvittino de Cámara jue firmare el ant-o^yle ¿ c m h 
hafa. F o r U f u a i os mandamos * quelej ie el d a ?u£ e ja 
nuetrA carta es fuers ¡e idd.y novjicdia for fartt -dtl dicho nut f 
trd Fífca! y -a perfona 7*9 llenare foder en yuef í tas $fy£th * 
£ l emvlaxdtn-entQ ordinario mclu ¡lúe yy ídUcion de cofias Jt _ , 
las h*ttíerety U?g,> d e ^ r / J P c . O t r o fi mandamos \ la d k h a fj 
pnTona,cobrc ¡o í í a l a r i o s de ios dias de l u o c u p a d o de ios 
dichos refileuclados,yd:cada vnodcl los(y a d i ó l e s apre^ 
mtcs por t o l o r ígor jy q u a k l q u k r Iu í l :k¡as , leden el fduo j , 
y ayuda ncceíTario para dicha cobranza , y demás dii i^ecias, 1 
que para todo lo í u í o d k h o j l o i d i © anexo, y dependiente, 
le damos nueftro poder^y c o m l í s l o n cnfoim3,cl que de dc-
cecho íe requiere* 
Fara traer tep'rps a ejla Cor fe, 
A T0^os^0$ Corregidores, A ^ í í l e n t e , Gouermdorcs , ! 
Aicaldes ruavores)v o rd ína i ío s , y ©tros luezes, y luft í 
c ías ,q u l d q u í e r deftos nueftros Reyoos^yScSorloSyan-
t c q u l c n cfta niu'ftracarta fuere prefentada, y de lo en ella 
coatcmdo, p í d l d o c u m p ' í m l c n t o d e luf í íc ia jy á cada vno, * 
y. qual^Vicr de vos en vueñro» lugares 3 y j a r l í d í c íoncs , fa-
lu iyV gracia fe p a des" que p k y r o cfta pendiente,&:c Poner 
entre partes,y [obre ¿¡ne esjy IneFo de%jr, & c . E l qual efta re-
c ib í^ 
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t l b i d o aprueba con r c n m n o de tantos días , ¿¿c. E a o r a U 
parte de F. tíos iupl ico k mandafemós dar nucílra R t s l pro 
uif i ofl p i ra traer fus te í l ígos á cfta rmcftra Cor t e \ m zc íli 
p eoban^a^que í o ^ r e c l l o p r o u c y c í t m o s como í a n v e h a 
merced ftieílc: lo q'ial vUto por Jos dichos n i u í l r o P.iefi-
dcatc,y Ofdorcs, © a lca ides , fue por ellos acordado, que 
dfíuiamos demandar da re fta Hucftracaira paravosen I I tii» 
cha ra¡zoa , y N ^ s tuulmosia por b ien; por ío qual os man-
damos , que luego que con ella faeredes requirido, ó q o a í -
qu íc r de ros , ¿ce. Siendo d e n t r o d c i d k k o t c i m h i o d c los 
dichos tantos días que corten, y f e c u e n t a n d e í d e t a m o i de 
tal m e S j d e l a ñ o de iadatadefta nue í l r aca r t a , cempeiaif , y 
apremicispor todo r igor de de ra ho á tedas, y q u a k i q u u c 
perfonasde quaiquiere ftado, y calidad que fean, que por t i 
l u í o d i c h o f u c r e n nombradas^ declaradas, € de quien d ixe-
rc , fe entiende aproaet har por t t f t ' g o s f i i la dic ha caufa, q 
dentro de vn breuc termino,en que feien puedan Hkmmpr-Qtk-
gan , y í e p t c f e o t e n p e r í o n a l m e n t e e n ladi^ha nucílra C o f -
re, y Chanci i icr ia jy ante, 5cct A jurar^y ádez^r fus dichos 
en la dicha caufa : E venidos, no fe vayan, ni par tan dc lU 
haftaaucr juradoj y hechas l?s depoficiones, folas per as q 
denueftra parte íes puí leredes , en lasqualcslesauemos,ya 
cada vnodel los por condenados lo contrar io haziendo.? y 
maadamos i la parte del dicho F que luego de,y psguc á ca 
davnodc los dichos telligos q a n í i h a u i c r e de v e n i r á c íb .d i 
chanueilra Corte m i l qua t roc i cn to s fna raucd í s á cada v r o , 
que venidos^c dicho fus dichos por'íos dichos nuc í l r O j ^ c . 
les íerá tafado, y i r andado pagar rodolodemas que huHÍe-
rSdcaaer por l ad icka ven idaác f t a nueftra C c r t e , c í l a d a en 
ella,y buelta a fuscafas. Otrol i ,mandamos al dicho F.qno 
de de comer, ni beber á los dichos t< ftiges, n i ellos 'o reci-
ban» n ipo l lc j u n t o con ellos por e i c a m í n o j n i enefta dic ha 
nueftra Cor te , fo pena de que no les feran recibidos, ni ad-
mi t idos fus d i c h o s , é masque pagara feis/mil marauet í is pa-
ra la nueftra C á m a r a , y nofagades los vnos, n i los otros en 
ídeal, ¿ t e , 
^ • l¿iú sapos 'iU'tssü'i, • - . Í :c ÍIGVÍ'-" ^u.ít *. 
FomuUrWifJdumendas 
pwa jue vn Receptor haga m é fmtura 9 j 
^ 4 de ojos. 
A vos f a k n o «usfb© Receptor del h u m e r o á e h _ Aud ic«€ l i (y Ohanciüfir la éefta Ciudad V a l í a d c i í d , 
qae cíUls aotnbrado para h-azer las pr^bin^as d^ipley-
10, y caufa, que íe hará m e n c i ó n , í a lud , y g r á q í a J t p ^ d e s : 
qucan tac l ^rcfidemf:, y Oy4ares de la nucítra Audiencia 
cfta psn4ien6c pleyto ¿ r ó r ^ ^ t o ; Y F . íu Procutador de la 
v m parte, H e . Y F. y el luvo de lalotc^j S e b r e , & c . Y 
© t r a s c o l a s e n e l d k h o pleyiocontenidas , e l quai f m tece-
b Ído ,y las díwha&partes a p r a e b a j f w ^ / f . w o * » , oe» e l t e r m i 
m ordinario t m t i é n t t e r m i t k o , y fe os nombro para que 
zlcílodcs dichas probanzas, deipt íe^df Í Q q u a U t l d k k o F . 
en nombrede ín parte f s p t m t h ame Nos vna p e t i c i ó n ^cn 
que dsxo: -Jia^ett relación de lapeticion^m fue fe fii-e U l t ifa-
de ojos. Tcomo fe dio traslado^ lo l ú e fe ahgh en contrario por 
mayoryeinfsrtdr ela.tit&enquef^ kh<i%er dicha f m í w 
ra 531 fi fefu.pl[atnefántr. ta f»fUe4üim-ty rtfpuepa per- eherden 
de arr iba-.e infertar e l auto de reüifta, fi f¿conf irmare eldeltif-
tA,y luego d í z j r : Y conforme á los é i c h o s autos de v iña | y 
r e u i f t a ^ e acordado que dculamos demandar dar cfta nue f 
t ra carta para vos en la dicha r>azon , y No& t a u l m o s í o por 
b l en fpo r lo qnal os mandamos^que luego que con ella f ucw 
redes reqaeridopor parte del dicho F. Vais, y os partáis con 
varaaltadclanucftra iu f t í c i aá l a V Iiía, v lugar de tal par te, 
y hagais,y hazed que fe haga planta, y pintara de los t é r m i -
nos,, de ponerlos tedos, como fe contienen en la pe t i c ión . Y 
luego de^jr ¡obre enyo aprou echamiento, y pafios es e l d i c h ó 
pleytO) can teda dipincion,y claridad, Y hecha la dicha p i n -
tura con todos los autos, y diligencias que en r a z ó n dell© 
h iz ie t cd<!S, los t ragais originalmente, y los entregad en el 
o f i c i o á c F .nueftro Efctujano deCaii>ara9Y de la caufa, pa-
ra qae con fu vifta los dichos Prcridcnte,y Oydores proueS 
iuf t lc ia : Y mandamos, que los dias que en l o fu fod i cho lc 
g k i a a a m e n t é os ocuparedes, ademas de ios en que h iz ic rc -
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des dkhasproban^aSjlos cobrareis á r azón cada vno de f e 
t ec i en íos marauedis de la pane de t y de lus bienes,)' hazie 
ÁZiteQ^Yfif t icrt Conceio) ytíefos propiosjVret iS^dodc qulc 
r a q u c i c s h a i l a r £ d c s , q u c p a r a c l l o , y i o d c m á s anexo, y de-
pendiente á dicho negocio,05 damos n u e í h o poder , y c o -
m i ( s ! ó c n f o r n u , y e l m i í m o q a c tenéis p i r a d negocio p r í n -
cipal i&c.Tj í i r / Receptortí> perfona ¿tfttic&fe c&mete la f in tu* 
TAy na titHieve comijsiQnfdrdUs fr9h¿ñ$¿s ¡añíiáiv aful ttdo 
e lmmdtte de U Rtcef t tpa de jieceptoVi&Ct, 
Comisión fárd cobrar los quMrotmtos en que fon 
condenados los Efórmanos powír-ep¿trttdor9 
ojtdrUSsla, 
H ^ífe de hahldy con Uferfon* que fuere nombrada fáret dicha cdvranfa , j dez¿r .Avos F.nueftro Efcriuano,' 
á quien no nbraaios por nurÜro lucz E x c c u t o r , para 
loque de yufo en cfta nacñ ra carta fe h'ára üicocíonyfaiud , y, 
gracia fepades ; que el i m p e r a d o r m i í t ñ o r (qnc íanta g l o -
ria aya ) Gon acuetdodci P rc í idenre , y O \ dores de la nuef-
tra Aud ienc i a ,quec f t á , y rcíide en la Ciudad de Va l l ado i id j 
por loquetocaua á íu fcraicio, y bacnaadfl i ini ihacioBdela 
luf t ic ia ,ya lb ien de íes í u b d i i o s , y n a t u r a J c s . - M a a d ó j q u c t o 
dos losproccíTos que víni ücn porape lac i© ala dicha n u c í -
t ra Audiencia , i'c v i elle n ü venían eferitos conforme al 
Arancel nueuo denacftros Rcynos^y fe taíTaíícn: Y aní imif-
m o í c miraffe fi los Efcriuanos que los fignauan pon ían c u 
fin de los d ichos-procc í íos los derechos que por ellos auian 
Ueua i o , firmado de fus nombres; y fi \m taics traslades ve-
»ian enquadernos^y no por pliegos,como les cftaua manda-
do por nueftrascartas.y proniGones Reales, pa ra loqus l f e 
n o m b r é , é av perlona en la dicha nueftr^ Audiencia que re-
parte, y taira los dichos pley t o s , la qa:d ha condenado I a l -
gunos t ienmno^ (de talpane)Poner ¡as Ciudades, Villas , y 
lugares donde ftteren losdichos Efcrtuams. Bn el qaatroran-
to de las fojas, por defeao de no t raer los dichos pi oce l íos 
Formularlo^ Aducrtencias 
qae dieron í i gnados , 10s renglones, y partes que el dicho 
Arancel m a n i i ; y por no aucrpn. (lo al fin del los los dere-* 
chosque licuaron , y poraucrlos e í c r i t o á pilemos, ó p a r ia 
cau'aquc fueren las dichas códenacíoncSjCnia forma, yma-
n c r a í i g u k n t e . Poner en la margen de mdno i^jHierdd IOÍ í a -
gdres aortde rejidteren los Ejcr iHa m y enfrente de la partida de 
c a d a ^ n o j lojttetoca de condenación, para la f arte ¡y a la dere-
cha poner las que tocan a la Cámara Jacanda a ellas por pífarif-
mo lo f »(? fuman3con difi inaon ; y cadajartida>y condenación 
de porfié amque aya muchas hechas a ^ n E f c n n a n o , en efla 
forma, 
p V l a n c E f c r i u a n O j V e i í n o d e V a l l a d o l í d , 
*• fue condenado p o r el dicho n u c í h o taifa 
dor , o por la Sala c ñ t i n t o s maraued í s : 
que Ueuó demás en la faca dei pleyto de F . l lal la* 
Carnet con F .vc¿snos de tal pirre, ó por la caula q dolid. .< 
fú , fe hiiuierc h . cho ia dicha codcnaclo; y en el 
quatrotantodellos, pertenecen á 2? tantos 
marauedis, y á nuclha C á m a r a tantos mrs. y 
y /4ír<<rt cowoí¿/cí>o Í Í , (as dé l a parte á mano 
izquierda, dcbaxodcl lugar , y los de la C á -
mara á mano derecha al fin de cada partida, 
y en cf taformair profigulendo todas las cc-
denaciones quehuuicrc,y huuicrc de cobrar 
c l t a l í u c z , y acaba 'o fumarias. 
Tacahado lo }íifodicho>y hecho caentade lo ¿juetoca a U Cá-
mara,y a las partes dexir el mandato en efiaforma. 
E aorael Licenciado F.Flfcal en la dicha nueftra C o r t e , y 
Chacll ler ianos p id ió j í u p i í c ó ^ q pues los dichosEfcriuanos 
c i b u i condenados en ios dichos quatrotantos ^mada í l emos 
nombrar vna perfona que fuefíc ¿ c o b r a r l a s di chas conde-
naciones para la dicha nucilra C á m a r a , ó como la nueftra 
merced fuclfe. L o qual vifto por ios dichos nueílr© Pre í i -
t i e n r c , y Oydores , confundo de vos que foys perfona que 
guardareis nuelho íbru ic io , y bien, y fielmente haré is loque 
por Nos vos fuere cncomendadojy mandado.fue acordado 
de os l o cometer, y encomendar, y por la prcfcncc os loco* 
me-
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metcmos,y mandamoSjquer i tndQcotuda nucílra carta re-
querido por parte de JF.imcího R e c e p t o r » de ias dichas pe-
nas e n U d i c h a íiucftra Audiencia^ vais^y os pa i tá is iuego e ó 
varaa l ta d e l anue í l r a lüÜi t ia á la dicha Ciudad , y á l a s d c -
mas partesdond^ fuert n e c e í l a i ' i o a y requirá is a los dichos 
E í e n u a n o s d e f a í o c n e í l a c a r t a D ó b f á d o s cadavRo d e l i o s , 
q el mí l 'mo dia q por vos fueren r que r idos , os den,}7 pague 
i tu ninguna d í i a c i o a los marauedisenque cada v o o d c í . o s 
fuero c íUn c ó i e n a d o s para la d'uha nueftra Camara^f or 
r a z o n d c l o c o n t c a i é o e n i a s p a r t l d a s d t í U o u t f i r a carta , de 
los qualesies d^d cartas de pago , firmadas de v t u f t r o n c m -
bre; y ao os lo dando, y pagando en el d i c h o dia, como d i -
cho es,0a embÚ rgo de qua!eíquicr efeu í as>ü dc í t n ías q tcíi -
gm^bizedexecucian por ellos en («s perlones,y b i a / t i i n u c 
bí^Sjfi :os kaliarades/ y f i & o e n rayzcs, coi-, fianzas defanca-
m í e r u o . y v e ü d e d i o s . y rematad les > conio por ii]aiaiK-4Lsdc 
nacft ro au -r, y de (u va lor os en11Í-gaá dc íos m41 auc¿ is qn« 
deuler-n , c o i raas tantos maraued i s por cada v n d i a 
de los que en la dUha c o b r a r l a per fu culpa os oenpa-
redes^eíqcul d i cho í a l a n o r e p a r t i d á c j d a vuo de {os E í l n -
u t n os q uc o o paga rcn 7 :y poc cuy a eau {a os de t u a'c r e des p t o 
rata: c Nos por la prefentc hazemos cierros, Canos, é d e paz 
los bienes que en la d l c h i r a z ó n v e n d i c r e d e S i é remataredes 
á la perfona, y p e r í o n a s que los c o m p r a r e n : y f i los d ichos 
E í c r ' m a n o s , © a l g u n o d c l l o s n o p u i i e r e n f c T a u ' d o s p o r vos 
para les requerir queos paguen: m a n d a m ó S j q u e hagáis el d i 
cho r e q u i r í m i c n t o en fu cafa^dindo no t i ia d c ü o a fu m u -
g c r , ó hijos í¡ l<3)s tuulcrc , 6 fino á fuscr iadoSj ó á a'gano de 
las vezinos mn cercanos, el qna 1 fea tan bailante ^ como íi 
en fu mifma perfona íc h 'zieíícvpara que podaíí. hazer, y c í i -
p l i r loeoefta carta contenido ; y mandamos, que el d ic l io 
vueftro f i l a r l o l i c u á i s , a r azón de ocho leguas de camino 
cadadia ,y quede l a i d a , n i buelta i efta nncfíra C o u e n o p í -
dais,ni l i c u é i s fu t i r io á l o sd lchos Efe r iña nos, n l d e l c a m í -
nOjV días queos ocuparedes en la di^ha c o b r a r c a , p a g á n d o -
os el* mi fmo dia del c - iu i r ímlcnro , como d i cho es, porque 
le os ha de pagar de ios marauedis apl icades para la dicha 
nacfta Camara.-pcto no os pagado, aucis de cobrar dellos, 
K a como 
v 
c o m o vA dicho» contando U diftancl^dcl camlno.qqc huufe 
re (ic lugar a otro al dicho r e í p c d ó , y repartidos ígual-
m e n t c , coa fo rnu á l o q u e e s d s v n o d c u í c r c , í i n l c s h a z c r 
arj r au ío ,y íin que podáis cobrar , ni cobré i s mas en manera 
aígitaa. ,! ífentandolocn vn quaderno. J i f t k f * p o n d r á delpu* 
felqvt h á d e f e r j u r n t á * . de vueftrondbrc,y de vn Efcrmano 
de cida vno de los dichos lugares, y i o traed ante los dichos 
nueftro Prcíidentc^y Oydorcs,para que fe vea,y fepa loque 
l leaar teIs ,ycQbralk isd: ld icho vueftroralario,y losmara-
uedis á Nos pertenecientes q u e a í s i c o b r a r e d e s , los dad , y 
entregad luego q vengáis al dichoF.nueftroRecepror deias 
dichaspenasde Cama ra,y tomad íu caica de p^go, co la c u í l 
os (eran tomados en la quenta que d e ü o s (c os tomare. 
Otrofi .mandamos.que porq las parres á quien tocan ayan, 
y cobren los maraued ís que les cft in apl ic idos, y que íes i le 
uarcndcmis losdKhLS E í i í i ú a n o s , que van dcciarado¿ en 
la primera marge decida vnade i-s piañas deíta nucílra car 
ta /dcbluego v n a / e c , é mcmonadeloquccs ,a l nucí l ro C o -
rre^ Ido r ,ó í u c z d e rc í idcnc lá jórus Tenientes, ó Alcaldes 
mayores, y ordinarios de cada vno de ios dichos lugares, á 
los quales,y cada vnodel ics , an^mifmomadamos ,q iuego 
incontinente hagan llamar lasperfonasque ío shuuL ' r en de 
auer, cada vno a ios que eftuuicren,6 vinieren en íu ju r l íd i -
c ion,y compelan, y apremien por todo r igor de derecho, y 
\ v l a c x e c u t i u a á l o s d i c h o s E í c r i u a n o s q u c l o s d e u i e r c n j C j u c 
luego les paguen fin ninguna d i l ac ión loque huute rende 
aucr,con mas las coilas que por culpa d é l o s dichos Efcr í -
uanos fe les í iguieren en la cobran ca d e ü o s , y para que me» 
j o r fe cumpla lo hagan pregonar publicamente en vueítra 
prefencia,)' a.ue Efcriuano pub l i co ,pa raqHct©das Lis p*r-
fonas quehuuiercn traydo á eíla nueftra Audienda,proccf-
fos en grados de ape lac ión , y probanzas, y otras c.ícritíiras, 
{defde tctl tiempo k tal tiempo) Hit/e de poner defdeí] fe cobra-
ron / * V f ' w r f V X i ? 1°* f^crotdnt&s h é f i d é l d i t f f * dsfptchd* 
reepaprouifion. Y luego dczir parezcan ante dichas l u f t i -
cías, las aiualcs les higan pagar l o quehuuiercn de auer c ó -
forme áe f t anuc ih a carta, y traed ante los dichos nueftro 
F r c í ü c n t c y Oydorcs,fce del Efcrmano del A y u n u á ú c n -
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to,como diíltls la dicha memoria á las dichas Iufticiasvy á« 
como íc dio ci dicho pregón, liri que por ello el dicho E (cr i 
uaao licué derechos algunos: y íi para cumplir, y executar 
todo lo en efla dicha nueftra carta contenido, é cada vna co 
fa parte dcllo huuleredcs meneftet fauor,c ayuda, manda-
mos átodas, jrquaiefquicr íufticíasdeftes nucíltos Rey-
nos, v Señoríos,y íus Tenicntcs^ Concejos, períonas par ti-
culafcs,y Efcríaanos de todas las Ciudades, Villas, y luga-
• ees dcllos,á cada vno«n íu jurirdicion.osic den, y higa car 
«1 que huuicrcdcs menefter^ y cumplan lo que por vos en ra -
• zon dcllo de nueftra parte les fuere ordenado, y mandado, 
fo las p enas que les puficredes^  las qualesNos por la preícn-
•••te lesponcmos,é auemos porpueftas, é códenadosendías 
lo contrarío haziendo. E qne'os den, y hagan dar poílada, 
que nofcameron,porvúeftros dineros,é los mantenimlcü-
< tos neceflarios a precios moderados, íegun entre ellos va* 
Hcren^ n vos ios mas encarecer,ío las dichas penas.£ otro* 
íi, mandamos á .os Efcriuanos delNumcro,6 Reales de to-
das las Ciudades, Villas,y lugarcs^ quc vayan con vos á ha-
zcrlos dichosrcquirimíentos,cxccucIones, y otros autos, 
y dil/geíicias que (obre ello fe huuiercnde hazer, é den fec, 
y teftimonio fignado de todo lo fuícdIcho,c hagan, y cum-
plan todo loque de nueftra parte les mandaredes, fin licuar 
contenido, parezcan ante vos alo dczir, y declarar > fo 
la pena, ó penas que para ello lespuíieredes, que para ello os 
damos comifsion^c. 
Parjtqueyttdpeyfondl'itya acohrdr las condenaciones de 
los re¡idenc 'nidos> > 
X J S vdhletr con la ferfonáquenomhraye tiPref¡dcntety fonet 
* Us partes {y ¡obre les caf ¡rulos derefidsncia)y ie^tr COT^O 
fe dieron fentencias deyifajy reuiftá, foner las condena 
€i«Hfs de cadilfffo deprftjj U yn* montan todas, y frofentir. 
Tormulmoy Aduertencías 
e27*c. Aplicados para nucftra Camara.v'gaftos de I u n í c í a > o r 
miudj y el dicho naeftro Fifcal nos pidí©, v füplicó^quc vna 
períana de la dicha nueftra Corcccon v*ra alta de i u ü u l a , 
d í a s , y íalanos, fucile á cobrar las dkhas con Jcnat iones, ó 
como la nueftra merced fueílc,y Nos tummosio por b i t p ^ 
os mandamos, qTiendorequerldcm^ FuUnot Receptor ic 
penasde C á m a r a , y g^Oosdc í u í l i d a d e l a d í í ha nucíir A u -
d l c c i a c ó vara aira de [uílicta.vaiStVOS p a g á i s á ta i , y ral m -
gar , r á las d^nus p a n es * V í Í.U - , y iugores dc t los mu ftt o$ 
.Rey-nos>y S e ñ o r í o s qae lean n e c c í l á r u í s , y notificad., y re» 
qu i r l d 3 los dkhos reo.:sT(ie«d© b u e n a m e t í t e a u i d o s , c íi r ó 
ante [¿s puertas de (as caías de de ínsmoradas^d iz íedo loá íus 
m uge r e s, h» i os Í o c r h dos, o v c z i n os m a s ce r canos paraq i c io 
d iga ,q i é t r o de tres diaSpiImcÍ osfigulct« s,cs d c^y pague! os 
m ifa icdisdc íus cood:na<. iones , que de yulo van declara» 
das^con tnls las cofias á? la t íaida ,v íeguí idad á eíl¿ Co r t e , 
que os pirccicrc esmenefter: y no losdando,y psgandojuc 
go fegun dicho cs: les hazed rxecucion por efío en íus per ío 
nasf, y bilenes muebles , f i í o s h i i l a r e d e s . y í i n o e n rayzcs, 
coiif i ingasbif tantes dcfa^camientOjquc pata e l lo t o m é i s , 
y ios vended,y rematad en pablica a ímaneda, , ó fuera deHaA 
c o m o por marauedís denm ftro auer, que á quien los t c m -
pra rc ie los hizemos c ie r roSj íeguros^vde paz, agora , y en 
todo t iempo; y íl compradores no hillaredes, losdepofitad 
demiaif ief to en el C o n c e j o , ó Concejos., 6 per íonas parti-
culares q/ie nombra red es, á quien mandamos los reciban^ 
r!g\n,y aámtni f t rcn a coft J de ios n i i í m o s bienes, y eon los 
fr ' j tos,y renra^ dcllos,acudan cada vn a ñ o al d icho nueftro 
Rcceptor^haftji que enteramente aya cobradolas dichas c ó 
donaciones,v las diligencias neccílarias podáis hazer, y ha» 
gais contra íus fiadorf$,y abonadores,ele£l:ores, y nomina-
dores, conforma a íus fianzas, y abonos 5 y fino halla redes 
bienes de los fobredichos para los dichos pagos,hazed pro-
b a n c u d e l l o con interuencion,y aprobacion.de las íu í l ic ias 
e^ dt u r k s donde las hizlercdes , con cada feis teftigos de 
fcCivcreditoj 1 as qualcs.vlos dcmis autos,y diligécias paf-
fen ante el E r c r i u a n o , ó Efcriuanos quenombrafedes,y los 
entregaenjorifiinatmenre , ímquedarfecó traslado algu-
ttO# 
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ftóíV fin q por io tobare á nwcftra C á m a r o , y gados licué de-
rcchosdcocupa t io iyvcn ldoácÜí i t C o r t e d a d quenta ai nucf 
t r o Prc í idcn te delio para que fe vea« vueftras diligencias,y 
eldi t icroqac truxeredes rcentr.cgue al dicho n u c í h o Re-
ceptor, en l o q i u l ai si cftar* hazer, y c u m p l i r , os cftad, yes 
ocupad tautosdias,mcnoslosqucdciIos huuicredesmcncf 
t e rcncadavno , de los qualcsferiado, ó no, avais,yiicueis 
de ía la r iopara vueftra cofta,y mantenimiento í ^ / a - s r s . l o s 
qualcs aucisde cobrar en efta manera.Si ios dichos reos os 
pagare íus códenac iones dentro de tercero día con jas c o i -
tas de fu traidajlos aucis de a u í a r / y cebrar d e i o tocante á 
imeftra Camafa,y gallos de lufticla.-y fino, paflades ios d i -
chos tres días de ios dichos reos,y fus bienes, fiadores, y abo 
nadores,y de qualquiera dellos,con nías la Ída ,ybuel ta á c i -
ta Cortc ,contando á ocho leguas por dia, que para todo l o 
que dicho c$,3cc,Pr#/>^»/> /<? demás de^m cQmifsim.&c. 
Dictado de frouffsionfarselReynodeJSlapoles, 
V J O S D e a CarIos,^:c , I luf t re B Duque, p r i m o , m í V i -
•» ^  rrey,y C a p i t á d e l Reynode Ñ a p ó l e s , Iiuftrcs É / peda-
bles ,magníf icos FIeles,g^ao Camarlengo,gran P ro to -
Botar lo , Maeftro l a p i d a r i o , ó fu Lagar t cn íen tc j f ac ro C ó * 
í c j ó d e Capnana, Preridcntcs, y Racionales de la C á m a r a 
d é l a Sumaria,Regente,y luezes de la gran Cor te de la 
c a r i a , E í c r i u a n o de Ració jy r e lo j e rogenc ra l ; Abogadcs, 
í í f e a k s , Procuradores, y demás Tribunales, y M i n i í h o s 
de U luft icia del dicho Reyno> como dé las d e m á s partes» 
Hazcmos í a b e r , e n c a m o » 
ParáKomd, 
" V Í O S D o n C a r l o s ^ c . A los Magn í f i cos , y Venerables 
Gouernadoresdcla Ciudad de Roma, y ai luez C o n -
fe ruadórde l C o n l i i l a d o , y a l Vica r io de i a d l i l u C I ü -
d ad,y fas Tenientes en los dichos oficios, y c t io s luczcs;y 
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IuMcias,qualerqmcrdcllas, ante qalcnescfíanucílfa arta 
ÍUCÍC pr«fcnrada. Hazemosfabcr.&c. 
NOS Don CarloSj&rc.Al nueftro Virrey, y Regente del nucftroConfcjo, Alcalics mayores de la Corte deí 
naeílro Rcyno de Nauarra, que refideen la Ciudad de 
PamploQ4,y a las demás luíHcias declh,jr demás partes del 
dicho Reyno. Hazcmosfabcr^ &c, 
Para Cataluña, 
NOs D.Carlos,&:c.A los magníficos y am3dosIuezes,y luíticiasácnLicftro Principado de Cataiema, y Tus Lu« 
garcstcnientcs,y á cada vna,y qaaiquicr dciioscníü ;ii 
rlfdicioa les hazemos íaber,5¿c. 
Para Portugal. 
NOS DonCarlos,&:c. Al Goucrnadorde! nnctro Rey-no de PortugaUv á los del Coníeiodcl drdio Rcyno, y 
o t ros lue2Cs , y lufticías, yqaalerqtiicrdci, antequicsi 
cfta iiacftra carta {aere prefentada. Hazemos í áber,q(ic plei 
ro cfti pendlcntc,S¿C. U* cinco provifenrss el manaat» 
Aíandato. 
PO R la q-ial les robamos,? encargamos, que ñendo an te los dlckas l aezrs prefentada por parte de FJa aeeptcfi, 
. y manden cumplir,y enfiexecucion, y campllmiento, 
por ante vn Efcriuino. ^ f n i entra el de^jr el efech varaíjut 
Jepiityy h:?o frr fégmrr&^tnio ; nos haremos al tan-
to, cada, vquinioqu^ fus cartas, yiuftosruegos veamos, 
mediante jatíícia, de loqual m vid amos dar, ydimosefta 
nncílra carta,fellaia cóel íello de las armas deftes nacftres 
Rey nos, y firmada de algunos Oydorcs defta dicha nueftra 
Audiencia, y refrendada de F. nueClroEfcnuanode Cama-
ra,d¿rpachada por otros oficiales, que afsiftcn á la cabla de 
*uicftroRealfcllo.Dada,&c. 
PAYA tArd^cn. 
V[OS Don Carlos,&:c. IluftrcF. Marques de tal parte; 
de U Chmctlkrta de Valladolid, r¿f% 
C a p i t á n general en el nwcftro Rey no de A r a g ó n > y otro^ 
quaiquier queen a u c ñ r o non. bre v í c , y exci 9 a t í d k h o o f i -
cio, l luí t rcs magníficos t y amados C o n í c j o s , Regentes de 
las Cl iadUcrias ,y O y d o r é s d e ia Real A u d i e c k ^ c la regla,, 
GtMicfnación, l ú f t k i a de A r a g ó n fus Lugarcstcnientes, 
C a i m e d í t U r M e r k o ^ l a n t r r o s , y íob re iuntc ios ,y iuí l lc iaf 
deí d icho nueftio Rey no. Hazcmos íaber . 
El\Mandato' 
Y NDS t u u í m o s l o por b icn,por la qual osrogsmos , y.CRW cargamos, que ficRao c ¿ a n u e í l r a c a r t a p r c í e n r a d a p o r 
parte del d k h o H.ia acepten, yi cumplan,y en fu c u m p l í ^ 
miento den í tcencia, y permiTsíonypara qnc fe pueda vfar , y. 
vfc defta nucílra :arra, y de lo en ella contenido ftJáqfa'ít» 
trá-U re lación de U que p i e , y. acabado ¿t : De que en c ñ z 
nyeftra carta-vá fecha rncncLOíi,qiic en ia guardar,y cumpl i r 
anfi^y guardandoln^icia,mandaremoshaacr ai tanro^cada, 
y qaando qne en cftc nueftro Rsyno veamos íns carras, y me 
g08,dc lo qnal mandamos á z i , P y o f e £ m r cem» enel madaiu am 
teced.ente, & c . 
' K T O S D o n C a r l ^ í ^ c . H a z c m o s faber á los fcnof f s í u r -
zcs lde l lugar donde fu tr t jy P ron! n cía de tal parte (oO^/ / 
iado)y a los Gouernadores, Gófdcs?, luezcs, j inf í icias , 
Generales, v Tenientes del Chríf t iani ís imo^y N o b i l í f s í m o 
Rey no de JJtzciz, Poner el d^ifdcjjvejue fuere 3y projiguir. P o r 
Ja qnalj á l o s dichos Tenores luezes, y l uü i c i a s del d icho 
R c y n o d e l Chr í f t l an l í s imo Rey de Francia, rogamos, y en-
cargados ,^ ficndoeíMniicfíra carra prefentada , la manden 
aceptatjy cáp i i r , yen r u c á p r i m i c n t o dcnlicencra para que fe 
higa tal co fa^ í já^jendore la t ion de /0 a^^ t fwf r f ) que c f f te len-
doic catos fcmcianTcs en e f t o s n n c ñ r c s Rcynos dc Gaí l i i l a , 
fe hará ,y c u m p l i r á loque fuere pedido^y encargadoj y d c í l o 
mad »mosdar ,y dimos efta nueí l ra carta.firmcda dcios nucC 
tros Oydores,refrendada de F .n t i e f t roEíc i iua f io dcCama-
r f ,fellada connucfbfo fcUo Real,vdefpachada p e í ©t íos ofi . 
Cialcs>iiad4.2¿ct 
FormuhíYío.j adaertmcias 
Di? pt t i c ionesrué¡e prefentan en la Sala de A u d i e n c i a ptr 
blica .y. los decreies (¡ue el Prefdcn te^y Dy dores que en elUfc 
hailan fuelenrefionderjj las fet aivues fjuefe f r e j t n t a » 
¡en el ^ é m e r d o j c o n otras cojas tocan tes a i eftíío 
:6rdi,nuri9áe la C k a n a U t n a . 
€ \ A S Q S D E C O R T E P O R N O T O R I O S . 
PO n e d c m á J i por cafo d c C o r t r , í R Notorio, y defe el tm por k'i vovitra Concejo, l u f t i - J ^lacamientn» 
cia,y R . g j í n i c n t o . | 
VOVÍZ dciiKKM c¿!o dcCor te , por 1 %.foY noxor'i o ,y iefe em 1 
¿et viuda h o t u ñ a ia CondcU i f U^amiento, y / y a y * 
d e t a i ^ ^ r t » , o otra fehra de ti- i ¡ ar t ero . 
Poac d c m m J j i c a r o á e C o t í c , p o r 1 'R.Pornprorho^y defg em' 
ÍCf MoiUi tc i Iü . }; fU$am :ent'j. 
P o i c d . i n u ú 3 ca/odc Co' te ;por i R P o r T m o m ^ ík/^ew*-
í c r I oi.r ra Jenor de titulo . í f ^ af amiento , ^ "V J^** 
I forrero. 
Pone demanda CATO dcCoTr f , fo r K.Por not rio ydefeem' 
• íct Codcelocontra ^4.n:<.iO. | f ia<:ám:énto. 
Pone d e m u d a c il'o d Co ' rc.por R# nctor o y defeem-' 
ícr C á b U d o , V n i u c f í í d a i , o j pUfamirnto* 
Caicg io . i 
Pone dcnu'Hia cafo dw Cottv*,por | K .For notorio y defeem*. 
íer Hospi ta l . , fU^amiento i i ^ ^ l l o ^ 
í . phal conocido y í ino 
I \o f in r t / u i f o r n u t i o , y al femaucro. 
CafosdeCorte- .ennnehódefreteaeY { 
/ n k i m o c i ó n . i > 
D O n c duTumU ca ío Ú Co r t e , i K J n f o r m a c t m , y ¿ N * * 
A por ícr viuda. I 
. P o -
De U Chanciller U de Valladolld, 4% 
Pone demanda cafo Cortc^par j ^ . J n f o r m a e t e n . ^ a l f e ' 
ice mcaor,y hJer táno« j mansro. 
P o n c d c m a n d a c a í o d c C o r t c p o r i Información,y al fe-
fer contra l u f t i G Í a ^ R c g í d o r . mañero. 
Pone demanda c a í a d c C o r í í c p o r . R. información) y al fe~ 
fer pobre de í o l c m n i d a d . j manera , . 
P o n e d c m a n d A c a í o d e C o r t c , p o r j K.mformaciónt j al fe* 
íer c o n t r a f e ñ o r d e valiallos. I mañero 
Pone deuunda cafo de Corte^poc K. ^ljcmaasra, 
fer c o n i f t viada, que tiene c f j 
cogidos por luezes al P r e í i d e - i 
te,y Oydorcs. I 
Peticiones fwefe ha de mandar llettar \ 
ala Saia^fn lar traslado, » 
V N A r o m í r s í o ü á U Sala. ! R . ^ l t S a U . 
Vna t e r c e r a , ó q u a r t a c a r t a . \ K ^ l a sala. 
Pide foíjrc carca de prou l f íon . l^Sala» 
de autos. Pide fobrecarta de carta execu- K.y4ía Sala» 
t o n a . 
Sobre vaa p r i í ion á la Sala. .* Vi.^ílaSala:,. 
Sobre el cumpl imiento de vna re- • ^ « - ^ ^ Sala,. 
qui f i to r ia . 
Peticionesrfue fe ha ierefpondem 
traslado, I 
PRcfcnta pe t i c ión . R. Traslado, 
Q j c noay probanca que fe aya R. Traslado. 
por coaclufo. 
Pide publ icación de las probacas. , K.Traslado, 
A f i r m i r e e u l O ^ p o r í k p a r t e d i c h o , l ^.Traslado, 
y alegado. j 
&ptvmé del t e r m i n o p roba to - j K. Traslado, 
r ío , . j 
Qne felebueluanvnas eferitaras í K.Traslado< 
qnei^ndov 
Prcfentavapodcr para moí l ra r fc ! K.TraslaiK 
parte. | 
L 2 Prc-
íPrcíenta petícion y^crcrl turas. 
Prcfcnta petición, y qu.c Urcntenciadc 
•prueba fe entienda coa lo que dizc »/ 
alega. 
PreícnLi petición,ypide vna prouiíí^ o. 
á ta Sala. 
Prefcnta petición^ y pide vna proiilíion I 
á ia Sala con hfc^ uc oy, que ay prefe. | 
Peticionas iitterfksrfHetimen difere 
tes decretos. 
^pirtaíc del ofrecimiento de prueba. 
JLleuó termino contra la publicación 5 j 
p'idcquc Te haga. \ 
^Quenolc^ ocraterminode tachar,^ con > 
tradezitíhaíta queias probanc^ s fe en ' 
tre^ ueii. 
la otra parte licuó termino q fe aya 
por CO'BCIUÍO. { 
^ V e fe le bueluan vnas eferitutas^ quedá 
dovn traslado. | 
Pide compiUfcrla paralas que aquí de- ¡ 
clara. 
ÍÜHSvrno '^ 'g^  »jorede caltíinnia^ y i 
íc le de ptoulíioa paradlo. i 
Pide Rcdeptor1a,<)compulfoila dupli-
cada. < 
Pide proulfion (oííírcííffiK/d) por el re- . 
gi(lro,cn lugarde otra que le perdió., j 
y que el re§iá ridor entregue para cíle i 
efedo I 
PídcUordlaarUEcIefuftlca; 
'« ? 35: 
c t d s 
IX,Traslado, j f 
fe entienda. 
R Traslado , 3,» 
ia SaU. 
K.Traslado}y c© 
U qne o y . l é l a 
Sala, 
Por apartado* 
.Par j * parte y 
traslado, 
Ík'iMee%kfe¡ 
Ji ,Entregue atvr 
cero dta, ¡>end 
defnatro.duca 
rdos,j no curr* 
entretanto, 
•K.Conclufo. 
íR.¿/? uilumfele^ 
yueda ido cija* 
da la parte. 
R. Para las (¡ve 
declara citada 
la parte. 
Lit igan do 3IÍI** 
ti re Jobre do iw 
jurado, 
Jk.DeJe. 
R .Veie don re la-
ción de la per-
I dida7y el Re» 
gtflrador entre 
gue. (nana . 
& . D e ¡ e U r» ' -
De yChándtlerU deVtétíéoM* 0, 
P r c f c n t a í c en grado dcapelacion.y p^dc 1 
l a o r d í i u r i a > v q u c c l E í c r m a n o í io i n - | 
corporc l o qiic o m veztiauierc dado ' 
Í Ignado para cfta Rsal Aud icn t i a . 
IPidc la ordinaria de í b l t a r a , exceptua-
dos los c a í o s . 
?Q«e l i cuó t c f m i n o » q u e fe aya por coa-
c lufo . 
^ i i e v n a f o b x c c a r t a f c l l e u c a l Semane-1 
ro . | 
^o l^c-coñ-^d¿ ' ina lcn jp ia^afavlen t%, : fcJ 
Í k u c a 4 í cn i ane ro . | 
^ n c \ln E í c r i u a n o venga a hazer rc iado 
a l a í c j > t m d a , v n P o i t c r o . 
Que vn lucz cxcca tor .cn í regué orlgmal 
m c u t e , p a g á n d o l e ia mi tad d é l a laca.. 
Pide la ordinaria,para.que vno que apc- [ 
16,pagac ía mitad áe la Ta ca^ 
Pide la ordinaria > para que ia parte que 
apel64tralg,a ei p Í £ v t o , ó ci E í c r l u a n o 
le de a ío coila . 
^Q«c vn Efcr iuano de P rouincu,entre-
gne vn pley ro^y cobre Í04 derechos de 
ia parte que a p e t ó . 
f Idefcc de ia pendenciare vn p l ey to . 
Pidefce de U ptefentactode vn pie y ro . 
P«de la ordinaria de Viuda hófleña. , 
Pide la ordmaru;para recoger Bulas. 
Pide la ordinaria incltatiua: ! 
R. Per frefenta* 
tddo j g defe U 
•crdinaria t p í 
incorpore, 
K.DeJe U erdind 
rikt exceptué 
•dos los Cd fas, 
R .Venga d la Je * 
tero. 
ganéoleídirtre 
tad He U [¿es* 
K.DeJe í ao rdmf 
r t d . 
IX. Defe la ovi l" 
nar ia . 
K . Entregue ¡y 
cobre conforme 
tí U ordena fa» 
n^nFortere le 
comleU. 
D é f e l e con »i 
efiado9 citada 
Ufarte, 
R.DefeU, 
^ D e f c U . 
R Déjele. 
Deje le, 
ti-
P l d c ^ o r d í n i r i d c f c í c ^ u r o , de f e ñ o r á ' K.Defele: 
F l U c U ó í d í l i r u p i ra que los qac dlerd Jk,Z)eJeUt 
•t'poWT^y&pxcn i fcontcibujpatixa- ios-, 
%f ^ tosclc vi l p l e i to . J 
Pidp>quc R e p a r t i d o r n ó b r e vnRcccp 
l o r ^ y el que n ó b r a r e parta. 
A • ' • -.i »• 
R.nomhre ¡ttevos 
y el nombrado 
par ta a tercero 
d i a j e n a d e (¡UA 
I tro áucádos, w 
l cad a l i ñ o . 
Qoc vHp'rocaraáor^qire ha h é ^ b o a u t ó ^ V cárcel 
p r c f c n t c p o d c r j ó fe k apremie. I h ahecho autos, 
Q115 va Procu tadora£a laEiado , .p re len te j VihBtdndQjelt j s -
^poder. ' f: cado. 
P r c i c í U i pcticIoíi ,y p i d c c n ^ l a z amlen- | Tras lado,y de 
yiroimenorcs no t c n l é d o curador,, R.Cowojgpidc: 
i a l a f l i g u lcs proucadecaradar^y íc k 
notif ique cí c f t a ^ á c i ^ léy tó . . • ' 
Q a : vn Procurador jure fí t icné vü p ley 
to»y declarAndo tenerle,icedtrcgue al 
1 fe r l i i 1 n o de la caufa. 
K.Como fe fide* 
k fh gil 
executoria^y piden fe les de Ciudad ,y 
arrabales por carmel: lo mas f e g u r o , f 
mas conforme I derecho,val c í l i lo :es 
m i n d a r , que fe entreguen al Alcayde • 
la carcei t(fcj negocio ^ f u e r e muy 1 
leuc .- porque entonces fe les fuelcdar 
Cm'didjyarrab lies,con fiincas. 
Qutf cl*Procurador contrario b á c l u a e l R.Ojy,©car$eí9 
pleym.vf t l eaprem!c : 1 
Pide \o :h2a ta ,h iUeuadocan to termr- J R . r ^ f ^ 
tto^y c^  cu tai parte j fo^xc t a l cofa. | j 
Be U CháncJIltm dcValladpli^  ^ 
embarco fe c o n f í a l a ton tamos { 
l a m i n e el B í c r i u a n o d c Camata. \ 
Que vno es Pp#>7 te.má™ ^ W m ^ W ^ M M i » ^ 
vnProcurador í a í g n p o r v n p í e y t o r í 
para que íc rfeciijaaprucbá. | y n fortefb ¿ i \ § 
^ f cbue lban vnas eferíturas^quedan- I Sk. BuAhanfefe'; 
¿ b ^ q u e e s p k y t ü t c n e c k i o . ' I j i i Ü - M ^ v i f ^ 
I da la favr.t, ' 
P refenta la fent sucia %nada, HQtlfica^i 1 É . M ¿recefo* 
á ios rebeldes, 5 
Swe ic Icen A a Menc la |rubi i ca d i fe c r n i r a | lev Wéfc* 
vn menor ía eurfiaurra alfl l t í á r i u r a ci [ ! " 
curador, dá U íiai ^ á , d IKierncl'e la c u - i 
r a d ü r l s . j 
Sucleílfe prefent^r cit la ^Sala ongrfta-1 
r i a , y en "Audiiénclá' p¿tófcá" ^l•eftíg^•s•|"" 
dchldalguias: juran^n.qaa^pdfi.Eii 'r?.{., . 
ü a n o Ü c ' C a m á i a - P t e ^ h t í ^ H - u c f c qtic ' 
p rc í ide en que Spía c íU el p í e y t o , y de ! 
cita nombra al P / d o r mas moderno, I 
paraquea i i rcé i )uLCí? ,y¿ee ia ,u-o iq i !e - . | ' 
ftieradei ReynQj^h i^c i otcaqual^uic . 
ra dil igencia. ' i 
Pide la í enrcne ia f i¿nada para ftótíñvar l K.Defe, 
los r^^^^d^s i 
Pide la 'ordiakría de d ^ t W 1 - ' ?: 1 ! ^ .¿Jt-/#t 
Pide la ordinaria, para que el n o t a r i o ira l K.I>t:/ff. 
b*c el p i e y t o á colla ia parte q u é íc j ' 
q u e x ó . ! 
Pide p rou t í ion d 4 # ó s d í m í m u o s . » 5 í l . / K 
P r c f e n t a f c c n g r a t o d t ^ e i i c i O n , 
cí 
l » 1 
do^deji come 
Formuhirhy Aeluermcm 
el Efctluanodela Mcfta no partad^ l I y iffc 
^gir donde fucírercqucridojíiifta que « roí/o ;j 
de el plcy to,y lo de todo debiso de vn 
íi¿no, fm incorporar mas que vna vez 
, laconVitsion.y príullcalos. , 
Prcfcntaíe en grado de apelación, y que 
la rcíidcnciaíccrcca venga ©riglnaJ i 
coila de quien la mando tomar^ y la pu 
' blicarntrasladoi 
¿iíepidiererfue $1 Efcriudii* m tnc&vpore:' 
mds de lo tQcantr at yue apeU:fe rsjfon' 
detf(te m U mbl¡t<t m incorf oreij en l<t 
[ecretdyiio h&lugd*. 
f rcfénuCc en grado de aperacíon,de Al-
caide mayocdclAdclantamícata: y pl [ 
'deqaclo&plcytos 5>vengan conforme 
álaviíitadcaiora. 
r^cfcntarecng.radodc apcracron,y pídc 
« l i s 
que los pley tos vengan original mete, V * deje como /c 
poc íer íobre acamuiacibii, ácompe-
K P o r £reííentad& 
y dtfc IA ordi- . 
n a n a , COMO fe 
pida. 
K .Psr frejen t4 do^  
tener a. 
Recula vnE fe rmano^  p?dc,QucIas pro- 1 K.No atuendo cv 
bancas no paíTcn ante el» 
03 V j i 
Qnc cftan recufados todos los E fcrma-
nos de vn lügar,y que pueda meter Ef-
cnuanos de fiicrapartc, parahazer las 
proban^ ris. 
Si Te rccwCxKzccpterrProtíeefe^ue felfea 
lasC(íufasfy fitmiere duda,, remitafe a 
la Safa. 
Qjc el Receptor parta el termino Í am- : 
bas partes. I 
las demis pcticioncs,q rcdan cn Aadie 1 
cía publica,pidiendo alguna nouf dad j 
cnpieytopcndiente^ y la& q tuuierc du I 
da^ contradicion de la otra parte , fe j 
máadan iícttiprc Ueuar á la Sála^  i 
m encado,y fino 
ft acompañe. 
K.Efiando recu-
fado^meta ca* 
datarte elfttyM 
De U Chanciller ¡a de ValUdolíd» 45 
jL^í p t l c m e s que f e ¡ u n . de f r e f c M W en Id S d ^ 
l a o r i i m M t j n o m ^ t i d i e n c m ^ 
f.on Us (jt-iefejtgun. 
PE á l r TFS plcyto v l i o par?4Informar,o pcdl í que Icbucltra; t i le l icuó para aquel efe^o la otra parte, , 
Quundo j íor alg^ -pt duií i o R £é manduque vnoparezca'-
p c r í o o a l m e o r e j c h a á e p r c í s i K á í origlnalmcete co la Sa-
la coa vna petlelon. 
T o m a r juramcntoal Reccp tor3Confórms á la ordenanca^y 
á ios te í l 'gos en caufa de hidalguía^íekivác hazer co ia Sa 
la o r ig ína la ixnquc los telHgoscn cau íade kidaigaia^tam 
bien fucien jurar en Audiencia pabiicA. 
Pcdlrjqaefc tome l a c o n f c í s l o n á vn p r e f o p o r l a S a l a ^ f ú c 
ieíc cometeral-Rela tor , ó a l E'fcriuanodc C á m a r a . 
$¿M$ pe t i c iones q u e ] e f m l e n 'dar-.- en j d t u e r d o g m e ^ 
r . a l , y e n U s S a l a s ^ 0 A c u e r d o s p a r U C H U r e s } . 
^ [míasfif¡Mentesi-
LA P e t i c i ó n de recuracibn del P t e f i á c a t e . i i de a í g n ^ O y ^ dor: cfta fe l icúa al P r c í i d c n c c y dcfpucs íe llena al Acuer 
do gencraí3donde fe van continuando todos los autos de 
la r e c ü f a d o n ante el gfc t íuanojdc La caufa. 
P e t i c i ó n •para que fcvca'.vna diferencia por v i f t i ' dc o j ¿ s¿ . 
dafcen la Sala or iginal del Acuerdo, 
Para p e d l r . q u c í c v o t c v o pleyro v i l l o , fí el Prefidentees 
l u r z , ó el pleytoes r e m l t l d o . ü de dos.o m á s S a l a s , 6 í i l o s 
luezes fon de diferentes Saias,^ da lá p c t l d o c n ciAcucr 
d o G c n c r a l j y fkeradcftoscalos, f e d á c a las Salas pa t t i -
Mf Para'1 
M i 
FormuUrwyjAdmrfmclas 
Para pcdk que vaya vn luez e x e c u t o r á cxccutarvna carta 
c x c c t u o r í a , ó amojonar vn te rmino i íc da la pe t i c ión ca 
la Sala del Acuerdo. 
Para prefentar c í c n t u r a s en vn p l c y t c v j f t o c n l a Sala del 
Acuerdo. 
Prefentar acufaclonjfobrc cofa if lcídcotc de píey t o que aya 
pcndldOjó eftépendiente cnia A a d i c a t i a , cnia Sal* del 
Acuerdo. 
p íed i r que vn p i e y t o , q u e | » o r cédula Re'4f ft:ioi^n4ad.p ver 
fe por dos, ó tres SaU? • í> vea^ yífc lanten las Salas paca 
: •. a^ac lcfc^Oí ícha^e en.el Ac.u.erdO:<j-!iiierftl. 
Prefentar qu3lc íc | u ier cédulas de fu Mageftad , ,afsi de cofas 
de í ulllcia,como de goncrnac ión en. Acuerdo General , 
Prefentar renunciaciones de fusoficipSí loSíEícriaaPoSjRc 
cepteres/Procuradores.y otros MMi i lkosdc ía Au4iea-
ck.i-y pedir, fer recibidos á los ra les^f í JoS j aquellos en 
quien fe renuncian en Acuerdo G c n e í a l , 
T a m b i é n fe hizen en AcucrdoGeneraMos exámenes de los 
AbQgadosJRcla toresJFícr ruanos .de!C^mara ; , P rpcura-
dores, ReceptorcSjy demás m i u i í h o s de la Audiencia. 
Prefentar pe t ic ión generaln^en te de todo lo que toca al cf-
t a d o , y g ó a i e t n o x l e l a Au4ienc}a,ledancn A c u c r d o i G c -
neral. 
Pc t i c io í i . pa ra que vn Oydor vea vn pleyt© por muerte de 
otro,que 1c v i d ^ n o d e x ó fa v o t ó l e da en Acuerdo Ge-
neral. Ha í'cdc nombra r ©tro Oydor de aquel la Sala ,íi 1c 
huuiere,y finóle huuiere,el mas Modcrnodc la Sala prc-
ccdente:tambicH fe dañen Acuerdo General las peticio-
nes, para que fe nombre vn Oydor que vea vn pleyto de 
hidalgqUjquandoay ía l ta de Alcaldes ,© no ay tres votos 
conformes. 
P e í ¡ e í o n , p a r a q u e vn O y d o r e f t a n i o ^ c n t c » Imbic fu v«-
co;daíc en Acuerdo General. 
X* juelos Oyddres [emd*eros faeljeMiefptchar eftwdeles cerne 
tid? par U SaU de tAudieneid fubliic^Vpr la,Gweral> 
: o poy el ^4c»erdom 
Dcípacha r c m p l a z a m i í t o s j compulforias^ y las.ordinarlas,, 
»para 
D e h C h M c i l k r m d e V d l a d o l i d , ¿¡ .é 
pá ra lo s e m p l a z a m i e n t o s , y ¡ c o m p n l í o r í a s han de ver , / 
^c i te tdf i í lospodcfcs^y t c í H m o m o s conforme á i a ley ; y 
para dar las © r d I n a m s , l o s poderes de las partes. 
D e c l a r a r , á Vñ 11 t igam«.es-fLobredc.folcmnicbd,viftala I n -
fo rmae ion^ mafirdarlc a^üd&r CÍHJIO raspara Jo quai b a í -
ta ta i u f o r ^ c i o i i qvie xic fu pobrera traxcre de fuera apar 
tedárad® Yntc^ rgo enM Audiencia, q^c concluya exami 
m d ó ante el E í c r i u a n o de la caufa. 
Mandar dc ípacha r cartas executorias ^ en las cofas que aya 
l aga r 
P a í í a r las fcnfcMas 1 c í a carta cxccutorla con c l l í c r í u a n o 
de C á m a r a : lo quai fe entiende ^f j el Semanero fue en la 
fentcncia de rculfta,y donde no , laha de paffar el G y d o í 
mas antiguo de losque f ae tón en ella: pero ü ninguno de 
ellos cf t i en la Aud ienc ia ,© ef tánaufentcs ,6 enfermos, lo 
fucic hazcf el Semanero Y íi en dcclaraci©H de ía fentcn-
cia fe d io a lgún auto,y los luczcs queic probeyeron, no 
foa los que dieron la dicha fenteneia de reviña^no han de 
firmar,nipaírar l a dicha carta e x c c i i t 0 r i a ) í i a o ios que fue 
roa en la dicha fentcncia de r e v i í h . 
Mandar dar fobre cartas de qualefq tüer p r o m í l o n c s . 
Mandarhazcr repart imiento entre ios vezinos de vn C o n * 
cejo,para las cofias,? gaftos de vn p icy t©,preccdicndo po 
der efpccialdcl ral Co0C€jo,y i n f o r m a c i ó n die que no t i c 
He propios. La cantidadqnc fcrepartcifuele ei Semanero 
mandar traer á poder del Depofirat io Generado quien le 
p a r e c e ) p a r a q u € a U í f c iibrcjygafte conquesta,y razon^y 
tomar quenta del dinero,y r e p a r t í m i e n r o q u e í c huiaie-
rc hecho, y ditlfibuirl©,mafldand©dcH© pagar á los o f i -
ciales de la AudicBcia^a quien le deuc : t ambién le toca al 
Semancro,maodar á l o s cobradores del repart imiento, 
que traigan loque ht tu icrcHC©brado,dent ro de vo breuc 
t i empo, á poder del d icho Depo í i t a r i©, ó pe r íona n o m -
brada. 
Quandoirn Abogado^Efcrmanode Camara^P tocurador , 
o o t r o oficial de la Audiencia,pide p rou i f ion , para que le 
pagucafu ía la r i©,© fus d e r e c í x o s ^ á d a r f d a dar para que 
le paguen,© vengan á dar razoi i iy finó l o hazen i mandar 
M a dar 
t o r m m k n o . ^ AduertenCias 
dar fobrccirra concxccadon. 
Condenar á.vno.eo l:as. coilas de mal c m pinza míe n to > tafar-
I v i y j aunda rda rp i c in f ion par ; iq«c k i c pagacn. 
E n ciempo de vacaciones de Paíqoasr íuc icf tk js Semaneros 
ma'ndardcfpachar o rd ína - i a s para q los l uczcsEck í i a f t i -
' . e o s o t o r g u e n ! ó embieel proccfe,.yabíu.ciua,y• ottasdefta 
ca l idad, j .üq n o í c U s aya ccmictido, p o r c a u í a dc lpc l íg ro 
^ ay,íi la parte huiiiaTc dccípcirar á q paíIaíTcn las vacacio 
^e-UsfmtsncU sfy.-¿ut&sfi ie-ef i lUnha^r en U R e d Chancl* 
.Herid de ValIddúíid, 
1 Sentencia en pee fe temed U del inf t r iv , ^ 
. holuer los bienes. 
Í7 N eíphytQ que es^ntre f o r t e s F r o c u v á d o r t s ,0 en re heU •^Áis [ CTVvíral la-mos, que ffi: A l cald e(6. C o r r e g í dor) ;dc -.tal 
parte,qae defte plevíaj-y-caivla-coíiocío ba .la icncencía 
dtficittas (o de remate '^qae ca ci dié^y p r o n u n c i ó ;,-dc q por 
parte del dlchoivfae-a pelado j u a g ó , y p r o n u a c i ó m a l ; pac 
-ende dcuemos de-reuQcar,y reaocamosfu i u y z í o , y &|)tKtir 
•cVi^.el d icho AlcaMe,éG.<>trr.cgIdor,y J^damos.por. n í n g a -
•riajT de n ingún yalor.-ai efccl-o.f tupiendo jtiuicia., manda-
-mos qocsl dlcbo.^. lelean ba€ltos,yre{IIcaidos, todo? . y 
^qualefí^.iicr bienes; y marauedis, que en razón de Jo fobre 
que ha fido,y es eñe pleyto! le huaieren í i J o tomados^ lleua-
• dos,vcxecut:aíios,ííbrementeyy fin coila alguna, ta! es, y taa 
: bin-nQ-iCOsao íe íxxi I k a a ron, quita ron., y cxecuiaron, o por 
r-cUos fd'iuílo precio,.^: valor^coalos fruros,v rentas :q?íc los 
idlchocvbienesvymaranedishuuierenirentado,ó podkiO}rea-
•tar dcíUcqtie le los coro^ro'a,^ execucaron, h;ií\a la ecal ca-
t re g i , v r c á i c ü d o / f no hazemos codensclo í i d c c o f t a í . Y p o c 
.€Ílanneílr3:featcncía díiinhi^a.aCsI lo proau nejamos, yma. 
Sentencia ciué confirmd la del inferior, 
í a l U a i o s ^ u c F , A l g a i d c ( 6 C o f r c s l í i o r ) d . e t a I parte,qué 
l i é t M ' A*a' 
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Eeñ:cpiCyto,y caüía c o n o c i ó en la fcRtcacía dífu;úií ía ( Q de 
remat t )quccncl<i ió?y.psGüi j !Qció>dcqi ic por parte del d i -
cho F,toe apelado j u a g ó , y p r o n u n c i ó b k n , por code deuc 
saos de confirmar^y confirmamos í« juyz io^ y (entenda de 
el d k h o A l c a l d e , ó Corregidor , la qual mandamos í'ca i k u a 
da á áeu idacxeCQcionconc fcdo .ccnu j í c a d í a íc cont iene» 
y no l i b e m o s condenac ión de coilasBYporcfta nücfira ícia-
tencia dIftniti.ua,afsllopronBnciamos>y mandamos. 
Sentencié que confirma la de los Ojdores 
TÜ* Al lamoSíquc la feneencia d iüñ l t lua en eñe pley to dad a, y 
pronunciada^por algunos de los Oydorcs deüa Rra! A n > 
d k n c í a , y Chanci l lc i iadel Key n m ñ i o fenor^dc que por 
parte del dicho F.fuc ü tp i ícado, fuc ,y e s b i i c n ^ j u l l a j deic* 
c h á m e n t e dada,y pronun.ciada?y im cmbaigo de las raEones 
á manera de agratsios contra eila dkha$}y klcgadas?ladcu€«= 
RÍOS de confirmar,y co í i f i rmamos , y nokazemos condena-
c londe coilas. Y p o r cfta nueftra fentencia d i f in i t iuae« gsa-: 
d o d c rcuUta ^ afsi, i o p r oauaciamos^y. nundames „ 
Sentencia qmreuQcaía devíftá* 
F;AíIamosrqac la rcntcnGla dlfinlt lua encfte.pleyto dada^y pronunciada por algunos de ios Oy.dorcs deft^  B.cai A u -
d i encía,y Chi í ic i i i e r ia del Rey nucft.'O ícfíor, de que por 
parte del di cho i7.tuc íupi icada,cs.de enmendar, y pata e l lo 
ladenemosde feu.ocar^y reiiGC3mos,y damos por ningunar 
y d e n i n g u a . v a i o r , n i e f e f í o . Y U^íleudo}\xfikhi^ccJ. 
Sentencia de ínterint 
FAUamosatento ios SÜÍOS, y m é r i t o s del proce í to dede p k y t o, q u c íi a fijg r M ? z ? o d c í d e r e cho d c i 2 s pa r r c s ^  f s I e a 
cuc l j u j a í o po ík iXQyi^cQi^ cn e¡ pe t i t o r i o , y.en el l^s 
un
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rim que cftc pleyto fe vc,y determina, en lo ptlttcipal Beitei 
¿tós de aaiparar,y amparamos al dicho F.cn tal püíícfsion, 
en que eftáua qaando femouió el pieyto:Z)eM/,jy tulcoJaSo 
bre que fe hdi t^ F. á que en c\ 
iiitérim no 1c inquiete,ni perturbe en ía dicha poireísion,pc 
Hádeciá i^eta mil miraúcdls,para la Camara dcíl Rey m t í 
tro rcñ¿>r,por cada vez que ló contrauinVeren,ynoha2^ mós 
condenación de clóftas(6 fe haze.) Y por cfta nutftra ícmien¿ 
cu^arsllopronuncumosj mandamos. 
Sentencia de dtenudo* 
P Aliamos atcntoís los autos, j mcntbs ácl próceflb de eftc 
*• pieyto,qucdcacmOs de reUocar,y reUocamok via de 
atentado,rodo lo en efte pleyto fccho,procedido, y exe-
cutado por F.íuezVdcfpües de la apelación ínterpuefta por 
parte del dicho F.de la íentcncia difinítiua en el dada por él 
dicho luez,y ponemos cftc dicho pleyto,ycaufa cnelpunto, 
f eftado,cn qac cftaua antcs^ yal tiempo que fe interpaío la di 
cha apclacton^ y lo damos por ningano,y de ningún valo r , y 
efedo: Y haziendo i ufl:icia,mandamos que al dicho F.le fcaa 
bucltos^  rcíUtuidOs tpdos,y qualeí'quicr bienes, y maraue-
d¡s,quc en virtud de la dicha fentencia le huuieren udo toma 
dos,yexQCUtados,libres,y íin coftaalguna, tales,y tan buc-
Hos como fe los tomaron,y executaron , oporellosfujufto 
precio^ y valor jcon losfíutosjy rentas que huuieré renta lo, 
6 podido rentar dcfde que fe ios tomaron,hafta la real entre-
ga,y reftitucion. Y por quanto el dicho luez procedió mal, y. 
comono deuia,lc condenamos en las coftas , las qualcs tafa* 
mos,y moderamos en quatro reales. Y por cfta nueftra fente 
cía deatcntado,alsi lo pronunciamos,y mandamos, 
Sentencia de def rchnl 
p Aliamos, que la apelación laterpuefta por parte del dicho 
*! F.de la íentcncia difinit iua en cftc pleyto dada ^ y prboun 
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ciad* por FJuezde tai parte, qupdo ¿cíkrta, yjafcntcnck 
paíTaáa en cofa juzgadas por tal la dcuemos de dccjáiar, y 
declaramos,y niandamos íca licuada á dcuida cxcicacion co 
cfc¿Ao>cpmo CR eliaU copticnc.r/?/e censaren en cofas j o 
nerlas>&c. 
Sentencia w i u f ¿ ^ de conpni 
P ALJLAMOS,que4cpcdi^Ic,ntp, y confentímicnto 4c 
A ambas las fichas partes, ^ eúemos cob^mi'rVycQnfir -
mames».^Uantófiuaicrc lugar de derecho, la cfcriptula 
de tráafaccioúyyc^pierto porcia otorgada en tai 
parteen tantos'dctál1mc$,y:^ á1aBb,por teftlrnonío ¿le F. q 
mandamos vayainfcrtajC incorporada en la carta execntoria 
que delÍ3 nneftraícntencía íc librare,y jcoiidcnamos álas di-
chas partes no vayan contra eUa,pena de 5 og.marauedis pa*, 
ra la Cámara del Rey nacftro reñor,por cada yez que Iqcon-
;trattmicr.cn. Y por efta niicftra ientcncia aísi lo jptontiocia-
iños,y mandamos. 
FALLAMO S,que ja parte deí djeho F. probo fu acción; y dcm^ndá, rcgan» y como probar le conuino: damos, y 
pronundamos W blert probada. ^ queia 
parte del dicho FiícaUy Cpncejo^noprobarón fus excepcio 
nes,y dcfcnfíoiKS, damos las por no probadas: Por endeude* 
ucmosdeclarar,y declaramos al dicho F.por dcfcendicntc 
legitimo de JF|a quien fe concedió el priiiilcgio, y el íufodi-
cho^cúergo^ardel 'álchhpriulicgíoconcedido al dicHo F. 
Portal fcntrjRey,en e ñ e p l e y c o prcíeQt¿4ó,al qual madam os 
le 1cguarden todas las honras;franquezas , libertades en el 
N contenidas:/ condenamos al dicho FÍfCal,y;C^ 
Scñonos,dondccí fuíódk:hoviuicre,y morare,y'tuuicrcbíc 
ftcs,yhaziéda,á ^ no váya.ni pafícn cotra el dicho ptluilcgío 
formulartoy Aduertcmias 
tiempo aIgun0>Ri por alguna maHcra, y á qitc Ic guarden 
todas las f ranque^s^ibcrtadcSjycxcmpcioncs en el contc» 
nidas\,y á quclcbaduan,yrcf tkuyan todas las prendas^ o-
trascofasque 1c hüu le rcn í ido tomadas ,y facadáSje i q n á l d i 
cho prinUcglo mandamos vaya inferto,© incorporado en ia 
catta execatoria deíla nueftra ícntcnciajy condenamos al di-
cho C o a c e j o , á que íe quiten, t i lden,y borren de qualcfquic-
ta padrones en que le tu ule re n pueño^y aflentado por lo? di-, 
chos pechos de p echeros,y á que no le pongan en e l l o s , pc-i 
«ade 5 0[).miraaedis,para la Camaradcl Rey nueftro íeñor^ 
por cada vez que iocon t ra r io h!z íc rcn ,y no hazemos conde 
n a c i ó n de c o f t a s ( ó / ? < < ^ ) Y porefta nuefíra i'entcncla difi^. 
aÍ£lua, aísl l o pronunciamos,y mandamos. 
Sentenm^n titM declarm a vno forfecherol 
FA X L A M O S.que la parte del dicho FlfcaUy Concejo de tal parte, p r o b ó fu p e t i c i ó n , y demanda como probar le 
coauiao^en c ó f e q u e n c i a d e l o q u a l lodamospor probado 
yhaz lend©juf t i c i a , condenamos al dicho E.a que peche, pa* 
guc, y coatribuya en los pschos de pecheros, Reales, y G o n -
ccjalcs,q le fueren echados,y repartidos,como pechero i l a -
fíp»al qual ponemos p e r p e t u o í i l e n c i e , p a r a q en r azón de l o 
fufodicho no pidajUi demande mas cola alguna, aora , ni en 
t i empoa lguno jn i porningunamanerajynohazemos conde 
c lon decollas. 
Sentencia de meud de oficios. 
CALLAMOS,atetolosaaros,y mé r i t o s delproceflodef 
* ícp leyto ,q dcuemosdedcclara^ydeclaramos, pertene-
cer al eftado de los h í jo rda ígo ja mitad de oficios honro-; 
fos del, Y condenamos al d icho Concejo, vczlnos^y oficiales 
¿•el, á que dcaqui adelante parafiempre jamás , nombren , y. 
elijan á las perfonas del dichocftadode hijofdalgo en la d i -
cha metad de oficios honrofos .pena de 5 og . marauedis para 
la Cámara del Key nucfttofcñor:y nohazemos condenaciott 
<Ac coilas, toa ^ » 3 
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Sentencia de'V¡jfat. 
FA L L A M O S , que el Licenciado F . q t i e d e ñ c p ley to , f c a u l a , c o n o c i ó eiiia renteiKia(o a m o ) q c n c l d io ,y p r o n ü -
c i o ^ e que por parte de id lchoF fue apelado , j u z g ó , y 
proriUíicíó-mai(o b í em) F m c a á t Ú c n é & m ® t confirmar (ore-
mear, &c* . 
Smtencidde reuocdr Id deltifid^y cihfoluer,y f huuiere condend' 
FA L L A M O S atentos ios nueuos autos, y probancas ati* te Nos fechas, y preparadas en elle g r a d ó de í u p l i c a c i o n , 
que la ícntencla iiñ.sitiaa en cite pleyro dada , y pronun-
ciada por algunos de los O y d ó r c s d c í t a Real Aud ienc i a , y, 
Ckaacii leria del Rey nueftro k ñ o r , de que por parte deí d i -
cho F. fue (iípiicado>cs de enmendar, y para ello ía dcuemos 
4c reuocarjy rcüoeamoSjy lamamos por nlnguna}y de ni/,gLi 
va lor ,n ie fedo ,y haziendo jtnTicIa,abf3K.iemos,ydamos por 
Ubre al d i cha F 4e t o d o l o contra él en efte pleyto pedido, y 
demandadapor parte del dicho F .aiqiia! ponemos perpetuo 
fílcncio,para que fobte el lo noie pida,ni demande mas cofa 
alguna en t iempo alguno, ni por alguna manera , y nohazc-
mos condenac ión de collas. Y potcfta nueñra ren tenc ía d l í i -
n l t í u a . t o . . 
Tfif¡tere, coniendtwUhd de J Í ^ V . Y h a z l e n d ó juí l ic la^con^ 
derumos al dicho F.a que dentro de nueue días primeros í i -
g ^ i c n t c s , d c í p u c s que fuere requerido con la carta execnto-
I ^a^cfta nucftrafen.ccncÍ3>dé,ypay,i3e al dicho F. tantos ma-
í raae^is,fobrcquees c&c^XcyiOi'éCCSi. humere de boluer ote-
Ondenamos al dicho F . i que buclua,y reí l í tuva aí d lc j io 
j ^ E . l o s bienes,fobre que es eftepleyto^con ios frutos,y »'5 
N tas 
FormuUrícj aduerténcm 
tas que hmilercn rentado dcldc la conteftadon de la 
muidle o dc¡de U ocufucion) hafta ia real rd t i tudon ,pagan-
d o el íu fod icho antcsyypnmcro tantos raaraucdis,con los im 
t e c e f c s d c l l o s á r azón de veinte m i l c l mi l l a r 5 losqualcs d i -
chos Inccrefes fe compenfen con i®s dichos frutos l u í h en la 
concucrcncc cantidadry no hazemos c o n d e n a t í o n d c c o í U s 
Bemttoci* yue dlpor n i n g m a U de la l u p c U f & r 
i t feM» de mr i jd ic iw . 
pAUamosa tcn to los autos,y mér i to^ del proccflbdeftc plef 
to,Qne debernos de dar,y damos por oi í íguna p m ^ Á M * 
de jürUdlcion ia fentencla diíifi i t inaCirelle plcvto dadapoc 
p . í a e z de tal parte , deque por parte del dicho F. fue apela-
do . Y h a z l e n d o j u í t í c i a r e a o c a m o s U d i c h a ícntenvía . Poner 
Sentencia aífoltitorUpor nmu* demanda. 
p Aliamos atento ios antGs,y m é r i t o s deftc pleyto, que deuc 
m o s d e a b f o l u c r j y a b í o l u e m o s , ^ d a m o s por libres al d i -
cho F.de la demanda contra él p u c í h en cfta nuefiraAudien-
cla,en tantos de tal mes,y tal a n o t a r a que en razoa de lo en 
ella contenldo,no le pld3,ni demande cofa alguna^aora^ní en 
t l empo alguno,ni por a Iguna mancra.(r/ h»utere otra rd^o* 
pner lo conforme k lo dduertid&s &*€, 
SenfencU condenmrU por meUA dern^ndá. 
qu* Duc íu^y rc í t i t u f ací dicho t .tantos maraufdis,robrequc 
es cftepleyto con \nr.tttti%,o*mff}i dicho.Tfifuere» bitne* i 
ÍQsrepittiya, fegun U aduertido* 
j D ^ U Ch^ctllerU de VdUdolli. y o 
Sentenciare fe da por mngunaltw, efcritura de 
teflítmenio 
p A l l á m o s a t e n t ó l o s auros ,ymcr i tos ídcI proceí fo deílcplcy^ 
tonque deuemos de dar,}' darnos por ninguna,}' de nlngua 
valor ja icfcdoi iacfcr l rura^o otro m f , m m e n m p o r E. 
en tantos de tai m©s,y tal a ñ o , a n t e E .Ercr iuano , y declara-
mos pertenecer los b i cncs , í ob rc que es cfte pleyto á F . y co-
d enam os a l d k ho E. á qu c fe 1 ©s bue 1 ua, y r c ft i t u y a ^ con 1 os 
f r u t o s , y r c n s a s q u c h u u í e r e n rentadodefdc qí3c los t iene, y 
poírec^haílaia rcai reñicucld) y no hazemos condenac ión d i 
coítaS) to. 
Sentencia de gruekd,. 
pAllamos^quedcuemosdc rcc i í í l r , y recibimos cfte dicte5 
p l e y t o j cauía ,y á las partes del aprueba, con pIa$o,y ter-
mino de tantos dias.'dcotro de losquales mandamos, las d i -
chas partes,y cada vna dcllas vayan,y embien á ver prefenrar 
ja rar,r conocer los tcft!gos,quc la vna parte prefen ta re c o n -
tra la otra^y las partes )u ren de calumnia,y las probancas p a í 
ícn ante Iu í l ic ias ,y ErcEiuanoSjOJJfc^ferjO c^w^/^ m ande* 
ffentenctadeprueha en refiitucion, 
pAUamoSjqtic la ref í í tucion ante Kos pedida,y demandada 
por tal pá r t emela denemos conceder, y concedemos para 
aquello q la p i d i é , y no en mas:y denegamos jotra qaalquier 
reftitucion,que ante Nos por las dichaspartes en c é a inflan» 
cía fe pida,y deraande,y recibimosefte dicho pleyto, y caufa 
á prueba en forma^v con pla^o,? termino de tantos días , que 
es la metad del t e rminop ioba t c r i o con que fue recibido á 
prueba en i o principal.Den t ro del os quaks, i c c T a c a h a r - di 
zjendo.Y las probancas pairen como las galladas. Y aísi l o 
prenunciamos^y mandamos, 
H 2 . 
Fot mular ¡o,y admtencUsl 
S e n t e n c U de f rucha detdchas., 
p A l i a m o s , que dcuemos de recibir ala parte del dicho E» 
aprueba,de las tachas,y objedos por íu parte pucllos a los 
•tcftlgos pre ícn tados por el dicho F.y á la parte del dicho F . 
del aoonodelos dichos tc í t igos , í i qu i í l c ie en f o r m a , y coa 
pL\c-j , y te rmino de tantos eíiis p r i m e r o s í i g u i e n e c s , q u e 
es ta rnctad de el termino con que las dichas partes fueron 
recibidas a prueba en el negocio principal j dentro de los 
-qaalcSjias dichas partes V3yaü,ó.embieo4 ycr .prcientar : í j u -
rar y conocer ios re í l Igos ,que la voa parte prcí 'entarc contra 
|aorra ,y la otra.coatralaotra^ylas proban.cas palien como 
.las paiíadas».Y a í s i i o pronunciamos^ mandamos. 
A u t o s E c l e r i a f t i c o s . . ' 
A u t o ^ d e p o r riingpmoTalfeglar, 
T ^ I x e r o n , q u e e l Proaifor detal parte,que.deftcpleyto 
• ^ c a u í a coaocc.sen conocer ,.y proceder en el contra ei d i -
. cho F.haze faer^ai la qualaleando,y quitandoydauan,y 
dieron por ninguno,y de ningún va lo r , n iefe t to rodo l o e n 
cfte pleyto hecho,proccdIdo:y executado por el d icho luez , 
y mandaron dar carra^v proui í ion del Rey nuc iho ívñor en 
forma ala partedei dicho F.para q el dicho lucz noconoz -
CÍ m ÍS de lo íbbre q es efte pleyio,y cauCa, y abíuclua los ex-
comulgados^ al^c las cenruras,y entredicho que (obre e l lo 
h m b r e d a i o , y puc í lo , libremcnre,y fm coí ta alguna ; y re-
m i t i e r o n el conocimiento defb dichio pleyto,y caufa á l a l u f 
cía feg lar .quédel pueda,y dcua conocer,para^que llamadas, 
y oydaslas partes h i ¿ a i i i i l i c i a , ¿^c. 
IAÍHO Rcal^iueH&r^its^hfiidtta^ reponga* 
D I x c r o n q u e el P roulfor de tal parte que deíle pleyto,y can-
ia 
D M Chmctlíeríd deVdUdoM. 5 í 
i'a conoce no otorgar.5 ía parte d c i d k h o F.Ia spciaclon 
que de ante t i por íu partc í uc rc ío tcrpüci ia}hazc íbci 9a 5 la 
qual álcando. ,y quUandOjmandarcn dar carra , y p i o u i í i o n 
del Rey nueftro feñor en forma á la parte del dicho F.para q 
el d icho JProuiíor íe o ro rgue l a d]chaíu'ap^ad0O,,,pa;:raqeic 
la pueda fegulríV pPofeguir,an tequien, y corrió éeivasrepoíi-
ga^y dé por. .níi iguno todolo-dc.ípiics;d€lia fc4io,pr.ocedidot 
y exccutado,y en ei t e rmino en qtie pudo,y dcuio apelar,yab 
fueiua los e x c o m u l g a í d o s , y á lce las ccofuras^y dir^edichos 
que fobree i lo hiiuicrc dado,y pucÜo libremeate ^ y fin co i la 
j l g a n a ^ c . 
¿f. píHmíii'ji c ; • n^f ¿ü'/íb-zol;. ::ÍO'ÍY!;^  • • 
D I x c r o n , q u c c l Licenciado F. Prouifor de tal parte, que defl:epkyto-,yc-«iiiacon,©ce?rcpGpked9eÍ,autodad©por 
el en taoco's de t a l mes,y ano,? oyendo de nucuo .1 la par 
te de! dicho,F.iio.hazcfaerca,y aoiohaziendOjycumpilen^ 
• 'doiafsi^a h'a^c^ .la qual slcmú®, y qeI.tandQ?jmandaxori-dar 
car ta í y ,prcai.fíoíidci Rey tmeíko i m U t a la parte del dicho 
-F para que-cl dicho í u e s otorgue íu apelac ión . Seguir U f o r ^ 
p d r t í q m é í h e U Q t o r g u e A 
T^IxeroEij-que e-í Prouiror de ral par te,que deíle picy to, 'y. 
•V cauía conocejcn no otorgar ala parte del dicho F Jaspe 
lacion^quedc 8'ii-te^l-g^iráti..par.tf'fue inrcrpudfa , haze 
fucrcaüd. qual aleando,}' quítando,mandaró dar carta,y pro 
ulfion del Rey nueftro í eño r en forma a la parte del dicho F . 
para que ei dicho lucz le otorgúela dicha in a p e l a c i ó n , para 
que la pueda í e g u i r a n t e quien,y como pueda, y dcua,3cc. 
yiuw^uemhaüefikrfd^' 
T J ^ ^ o n ^ w * ei P rou l í b r ,© luezdc d e u í parte,'que defte 
plcyto>y caufaconoce,en no otorgar á la parre del dicho 
F i-a apelacion que de anre é\ por íu parte fue in terpucí ia 
• » 0 ha¿e f uc r 9 1 í e i o r c mi t ca. ' De 
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1 0 N Gonocctiy proceder en el conm el dicho F.y en «ole 
^^otorgiría apelacioa^ que de ante él por fu par te fue sntex 
pucña-Nohazc ñicr^ a^ y fe 10 remiten, 3cc. 
¿íuto'. Mo lugar vemr como viem. 
Dlxcron^uc noauia,ni huno lugar vcnír,como viene cñé pleytoantc los dichos feñores, y mandaron fcbnclMa a^  
Notario de ante quien vinoj^c, 
\AupodeYeí:encion de Bulas9 
T^íxcron,que rctenlaovy rctuuicron en cfta Real Aadlcn® 
-^cla del Rey niieftro fcñor,las B ulas ganadas á pedimicn-
to de F. fobre qac es efte pley to : y mandaron al fufodi-
choque no vícdeUaSjnidefus traslados en manera alguna,, 
pena de perder,yaiicr perdido la na tu raleza, y temporalida-
deseque ha, y tiene en eílos Reynos,y Señoríos, y de fer anii 
do^ ytcnidoporagcnodcllosjy masdecínquenta milmara^  
wedis para la Cámara del Rey nueftro feñor,^. 
O;- ¿iupoderemipm. 
Y ) íxcron.quc remitían , y remitieron el conocimiento^  y 
•^determinación deíle píeyto,y caufaá lalufliciade tal par 
tc,antclaquil las dichas partcs,pídan fujuÉicia, como 
fieren les c©nuicnc,&:cs 
SentsncicttOitttQpgnddo para nefifi car a h s Reheldes, 
INla Ciudad dcValiadolid álamos de talmc^yaío,ci-
tando 
De U Chsncíllmd de VáUdolid. rfi 
n t s i o los í cño re s P fd ic leo tc , jr O y á o r c g . h a x k f i d o A u -
diencia publica. P fpcu rado r^cn r iombiede F . í t s p a r -
t e r o el p l c y t o q trata con F.fobrc tal cofa p r c f c a r ó vna pe 
í íck>n,cn que á h O f t ^ f ^ d ^ r c U c i o n ie U f e t i e i m . Y viña, la 
dicha peticioa poclos dichos í e ñ o r e s Prc í idé tc^y O>dores 
mandaron fe d i e f í c c o ñ i o fe pedia para el dicho ctcfio.-Y en 
cumpl imien to de i o q n a h y o F . E Í c i k a n o d c Camara^y del 
d icho plcyto,hIze íacar ,y laque c i traslado de íadicha í c n t c 
c í a , ó autoyque lu tenor es como fe figuc. injerto el au 
^ .Fccho , ra tado ,cor rcg ido , y conccrtadofuc cftc traslado 
de la dicha fencencÍ3,d auto,y pe t i c ión ongInaltquc en m i 
podcr .y oficio q u e d a , á que me refiero. Y para que deilo c ó f 
t c d c pcdÍna icn to dciapartc ,ydc m a n d a m í c £ o dc los dichos 
ácñor s s^ l o figne^y firme end i cko dia.acc. 
Sentencias criminales. 
S E N T E N C I A D E B E G O L L ^ i R , 
•p Al iamos a t i t o los autos,y m é r i t o s de! procefio defte p l c f 
to ,quc por la culpa que del refulta contra el d i c h o F . le de 
uemos de condenar^y condenárnos la que de la carmel, y p r i -
fion c n q u e e í l á , r c a l a c a d o c n forma de íu f t Ic ia , caua t Ic ro en 
vna m a í a , c u b i e r t o dcluto ,y t r a í d o por las calles publicas, 
y aeoftumbradas defía Ciadad ,con voz de pregonero delan-
tcqueraanifiefttf fu de l i to ,h i f ta l l e g a r á la pla^a mayor de 
« l l a ^ d o d c c í l éhccho vn cadahalfo,cn clqaal fea puefto^y íe le 
corte la c a b e ^ d e d ó d e ninguna perfoRa fea ofado ale quir 
tar íln nueftra liccncia.y mandado^pena de muerte, 
T d j u npijmofe pondrá® Us demás fents en que fe le cende-
nttre,y f¡ Umandi in quitar U cabe f a por detras, por ra^on del 
delito ,9 Por de latejegnn j e man dure por los I n e s e s . 
Sentencia de muerte de horca. 
p A í l a m o s j i t c n t o los autos, y m é r i t o s dc tcp ley to .que » o t 
l a culpa q del í c í u l t a contra P .le dcuemos de c^ndenar^ 
coa-
Formulario^ Advertencias 
condcnatnos, á que de la carecí, y prifion en que c í ü fea faca' 
dOjCauallcro en beftia menor dcaibarda,atad0depíes ,y ma 
nos coafoga de efpárto á la garganta, y traído por las calles 
pubíicas.y acoítüinbradas defta Cíudad,Gon voz de prego-
nero detantívqüc maiiiñcíle fu delito Jiafta llegar á la plaza 
mayordelía,donde:eftar4 hecha v n a h o í c a j dé la qual lea 
háorcadoihaftaque natiífalmence muera i y ninguna pcrío-5 
na fea oíadá delequítar delLi/in nueftra licencia, y m á d a d o , 
pena de nauerte. Y por cfta nueftra fentcncia difínltiua,aísi 
í opronuncramos , y mandamos. 
Yfifaer tconéendio 'é i reú a arrúftrarten-donde d i \ e ledfa* 
tado cúmllsro en^efiia1 menor dea íba rdad fga -a t aéo de píeS j 
y manos^y fea metido en vn ícródee ipa irojc l quaiarraftran 
do licúen dos cauallerías^por las-calles pubiieas^y a c o í l u n v 
bradaSjhafta llegara la plaza,(3¿c. 
T'fi fe- manda re por ejlas fentenciós-rfu^ejreo/e hagd ^ucír ' 
t o s / i g d i YexecWadd lo ftífodíchd-m mdanaos-¡ que el di • 
cho F.fca hecho quaf íos ,y paefto en los caminos , y partes 
acpftumbradasvde donde ninguna perfósíá los quí te fin tiuef 
ira iicéncia^y mandado ? pena de íer caftígadopor tod© ri> 
^ c ^ i k i n q r : ; U > ' v ; Í: b u . - . - ; ' v A ^ h ' . Q l n l l ú \ \ m r m * 
wftPramos a t e t ó ios a ú t o s m é r i t o s del procefio dcfta pley 
tasy caufa^qüe por la eu!paquc ckl refulta contra el diiho 
F le dcuemos de códenar,y códenam^s^a quede la carmel,y 
p r í í i ó iTcn qae efta, fea racadd,at¿do pies, y manos1 con- íbga * 
d? efpart^A la'g.irganraíy caüalícró en v t í t h m e n o r d e al-
•'b:ai^a\cotí-vb'rde'pregóncro dei jnte, qac dlanífiv-ftc íu dc-
l itai y fea t r á i d o poriás talles publicas^ .acoftübfadas dcíla 
C¡!idad,híftáUeg;ir a la plaza mayor dei ia^donde cftará he 
cho va t iblado,cn el qual fe le de garrote,hada que natural 
mente muera , y njnguna perfona fea o í a d p de lequítar f¡m 
nueftra licentía,V'lTiáhdatio¡pena áemuerte $cc. 
Y ¡i fe le m i n i i r e encubxryha de de^jr: Q n c dcfpues de 
cx^Gutado dicho ga rrote ^íea llenado al río de ral pai rc^en 
€oadcen U forma o í i i a ü i i a fea encubado^y metido en ^na 
|)lclf. 
deU Chi/íSlerla d? Valladoíid, /3 
píc l .con las fabwdijasqae i a l c y d i í p a n c . c c l i a á o en el r í a , 
á donde citará por el t iempb yxz fuere t u u í t n voluntad . 
Tft ¡'Antament? coirdarg,irrvís Je mxri i í re quemar , h¿t de 
de%¿r: Y execurado lo í U l o d i c h o ^ i a n d a m c s , qac el d k t i o 
p . k a quemado,)- hechoccnh.as^c . 
Sentencia de acotes> jgaleras. 
•pAl lamos .^c .Q^cdcuemosdecondenar ,y condenamos 
ai dicho F . á q u c úc la carecí ,y prífion en q u e e f t á , í e a íaca-
dojCauai lcro en vcftla menor de albarda^ atado pies, y rna-. 
« o s , c o n íoga de cipa r t o ala garganta.con voz de pregone- > 
ro deiateque mia iü i ' í l e íu del iro,y t r a í d o por las calks p ü v 
biieas,y acoí l t imbradasdef ta Ciudad,y le lean dados tantos 
azores iycxecutadolofufodicho, lea ilcnado á i a s galeras 
del Rey nueftrofenor^donde efté.^y firua al Rey n u c ü r o fc-;-
ñ o r d e g i k o t e forcolfo ai remo,y íin i nc ido , por t iempo,y 
e í p a c í o i e tantos anss, durante los-qiiakstno fe vaya,ni aa 
fente del dicho reru ic ío .pena de muerte,^:c. 
T (¡fuere de acotes, o gateras > falo poner U c Un fu la, y formd} 
que corref^oniiere conforme lo dicho a cada coja dello^ & c . 
Sentencia depref dio.. 
p A í l a m o s ^ c . Q u e por ia culpa quedel rcfnÍra ,deucmos <ie 
co.adenar,y codenamos a i d í c h o F á que de la carecí ,y pr i 
ñ o n en qiK eft3,féa llenado á vno de los Reales prefidios de 
ictl parte) donde cílé^y firua al Rey otieftro í c í o r ,en lo que 
el Gonernador dei le ordenare, y mandare , por t iempo,y 
cfp ic ío de tmtss a ñ o s ^ n r a i u e losquakv^no íe vaya^ni au« 
fente del dicho íc ru ic lo , pena de muer t c ^ c , 
Sentencia de díftierro delReyno,. 
pAUamoSjSc'c.Qucporlaculpaquedc! rcfulta contra el d i 
O d i o 
tan-
Formularlo^ ylducrtendas 
ctio F*1c debemos condcnacycondcnamosenHcdlcrrodi 
eftos Rcyiio?,yScnoiiosdclRcy fvuefhorc5ior ,por í ícmpQ 
y c í p i c í o d e aios.» que íalg.a á cumpllf dentro de  
tos d í a s , c o m o para ello ícarcquer ldo^y auicudo faíidjo, ios 
guaidCjycuiitplajpcnad^ cumplirlos doblados,&:o 
X r ^ ^ tnt[mdforma,Jíga lafentencidde dejherro d i otnis 
fdrtes ,di^jend* • iv.cila íc hii d c í k r r a d o deíla Cjo t t c»yChan 
ciLlena,con ias cincoicgtsasencoi\torno, | dei I % A t de ta l 
| ! !ar£e,rustcrmlnos,y j u r í í d i c i o n ^ c . 
•Tfi m ftectlqulera de dichas fentmcids humere condenada 
m s de marattediSyfara U Cámara de Magefiad gaftos de 
Jujhcid h4 de d e x i r i Y ai si m i í m o condenamos al d k h o F. 
en tanta cantaiad de marauedIs,q(3capiicamos para la C á -
mara del Rey nue í l ro fe ñ o r , y gaíios dc i u llí cia,po r nu iad , 
cfic á é f y paqueeneftaCortc á los Receptores de dichas pe-
nas, dcacro de - t s r e c í o d í a , como para e l lo fuens.rc^.ncrl-
T ¡ i eflutíiere aujente$ rehe(de elreo Je ha dedezjy : 
los l l íceptores de las dichas penas , cobren de fus bicncsiíy 
I m i c n d a : TJifuere^ondenacio^ aplicada-piíi\d la parte , ./?<< de 
Y mas condenamos al dldbo F. en t a n t a c a n í l d a d , que 
aplicamos para la parte del dicho F . por razón de i o lobre 
^ue ha üdo^y es cfte dicho plcyro^quc le d é , y pague détr© de 
lltteae días primeros í ig t t icnte^comOjpara c i l o fuc i crequc" 
r í d o cotí iacarta cxccucoria , que defta nucí l ra , fenteRcia Ce 
l i b r a r e . 
Tfi faere fohye extrtfpo,de^tr,\a^ quales dichas condena-
doiKga"ean,y fe entiendan e.adefc$:o4 
.con Fuian3,^c0 
Smtencia de tormento] 
Tx^llamos atento los autos,y mer l tcs dclproceíroácflcdi-
choplcvcojcaufa^que por la colpa que dei rcíbi ta contra 
el dicho F.ledeuemos de c o n d e n a r j e o n d e n a m o s ^ á quesea 
racíloaqucíllon de t o r m e n t o , cuya calidad j y cantidad en 
Nos 
De U ChancillerU dcValladohd. / 4 
Nos r c í c ruamos^doandOíComo dejamos en fufucrca jV v i -
cor , ios iadícioSjV probancas,y dem^s autos deíte pieyto.íy 
por cita nueftra icntenda , aísí.lo pronanciamos, y manda-
Vnos con CO&&S'Yfinidndi irc extcucar de%jr.T¿¡U€ fe execn 
te-fm embargo dg judljHiecafuplicdciont^He deíla fe ipterpoga*, 
T)Ofti;p l a P^snundaciónt mandandufe executar fin emhar» 
•* goenlacamarct deltovmentQ. Tefiand* en e lUt l reo leer* 
f e U f j n o t i f i c a r f e U ^ y f negar entornar le ¡uramemo mfor^ 
made que dirá yerdad.y foner- Y eftando prefente el execu^ 
t o r de h míHcIa^potro ,y cord^lcSiV deaids inilruaicnros^y; 
hk^eriey^ aperc ib ímíento i díga^yerdad^ Fu l a - n o c o n aper^-
eibioiientOiquc íi pierna,o braso fe le quebrare ,11 ojo íc le 
fdl tarc ,ü muriere en ci dicho to rmentovíea por fu quemajy 
ricrgo,y no por el de los í eñores A'caldcs dei Grimen dc íU 
Gorrc , porqacfa deíco^y volücad esfolo í-iber, y a-ucrlguac 
la verdad. 
T e p a n d t t j d e d e f m d á n d o ^ c o m e n p m d o l e a l igar , ha%jr*' 
h otrú requsrtmiento^Gmo el de arribáyqus es elfegundo, 
Tam'end&fele ligado}ha^jyU el tercero Yeqmmmi&nta en 
la m ¡ fm a f&rma, ^ c . 
Y v l c n d o d i c h o s f c ñ o r c s j n o q u k r c deslr fea verdad^ ma 
daron al executor de la j u í l l c h , le dé lü primera budra de 
trampazo,6 m a n c u e r d a , ¿ lo ¿aefe 'mandare, í a q u a l le come 
co á dar dicho execotor en ci braco, ó pierna, l eña l ando Ci 
¿aere el dc recho^ü i iq tHcrdOíy íe come neo acal o r a , poco 
mas j ó m e n o s . 
Tenefta conformidad las d'emks huellas-, j tormento 
tfcriuir la que eft eld!xereKy fi negare^'ümr: Y en cíle c í la -
d o, y á t a l fe o ra, 1 os d I c h o 5 í c ñ o r es m a n d a r o n a I d I c h o e x c-
cutor de la I.uftfcla,ceñc en el d k h o tormenro, y desligue al 
dicho F.con protefta delcrck^rar cnel cada^y quando que 
conuenga.v l o rubricaren. 
SI confeífarc á reg t indo ,ó tercero d í a , íc le ha de vatlñ-
€ar,y f l i o q u i r i c r c / e i c p o n e e n nucuo tormento , hafta que 
C a l i f i q u e Q z Sen-
Senteftcid decUrdtorid enfduor del4fÍQr,fohre 
lab rus de iniur ia . 
Í' M t m m ^ z , Q n c dcucmosdcdccíarar,y dcc 1 aramos 11 d icho F.por Clir if t iano v ie io j l implodc toda nu l a ra^a, 
d c m o r o ^ i i i i o s . y penitenciados por el Santo o f i c i o , n i 
de los n jen i tBCiKccor jue r t idosánuc í l r a Santa f e C a t ó l i -
c a ^ por de todas las buenas parres, y calidades contenidas, 
y expeci í icadascn fu querella,y peticiones,y no caber cne l 
fu íod icho las palabrasfobre ique ha í i d o e í k p i c y t ó , ni auec 
Incut r ido rabreeilo^ennotajni i n f i m i a alguna, y por la cul 
pa que re ía l ta contra el dichoJ?. le dcMemos de condena r,y 
• c o n d e n á r n o s l e . bíi3 
Y fmd f {úbre •f.alíthrds en defered/to del matrimonio , hd 
dede%¿r:ty ia mngsr del 9£lQr>ha.giiaf4adoíy.guarda lafcc,y 
Icaltaal qac íc lene al ma t r imon io , y h o m w pUnam ente con 
las cld^ulas ^ii.s.correjpori.dier en conforme la ¡ e n t e n a a mtece 
d * * t e , • ' l'A • • \ fe| t - )h 
X püxs¡!\ o fe CQndtndá fue fe vdtifícjueen ids.cenfffsiones^y 
nuendmente honre Jod de de^r^dej^ues del contefto,yfijrm(t de 
•U fcntenci.it en l o y í s i m o . X condenamos al dicho F.a q nuc* 
u i ; n í n t e h a n r e plenamente si dicho J .po tan te Eleriuand, 
y t e á i g o s , y feratmqtje en jaconfersí.on,#y4eclapciiDn ^ i b -
bre e l lo tiene hecha. Y por efta nueftra fcnteiicia d i í imt iuá , 
enyifdfo en grado de re¿iJíat&Cslio pronunciamos ¡ i ^ f i i an -
4amos con c o d a s t e . 
Ssntencid en (¡tte fe ahfuehe de la inflmeia. 
Aliamos a ten to los autos,y m e í i t o s deíle piey t o , y csu* 
fa^ne dcuernos de a b í o l u e r , y a b í o l n e m o s ai d i c h o F.dc 
ta i n i l anc iadc í í c juyzio^y por c a u í a s que á ello nos muc-
uen^le c o ^ d c a a m o s e n l a s c o í t a s d c f t e p l c y t O j l a s q u a k s m o 
deramos(en tanta c a n t i d a d . ) Y por efta nncf í ra í e n t c n c i a d i 
fi « k i a a, a í s i i o p r on u n c la mos, y m a ndanios y&c. 
Sentencia de yeuifla•confirmatoria* 
í a l i a m o s , que la fentencia difínitlua cncí lc picytodada^y 
pro-
¡líerk de Valladoltd 5 f 
pfonuchdaporNos iosA c s l d c § d c i C f í a i ¿ d c l R c v n u c í i i o 
fenor d c f t a í u C o r t c , y C h l c l l i c r i a ? d c 4 p ( H t a i p a r t t í u c íu -
p i í v a d o / u r , y c s b u c n a , i u í t a , y d c i c t h a m é t e d n d a , y prenun-
ciada , y íin embargo de las razones^ manera de agraulos 
contra ella .dít has, s alegadas, la dcuemos de conf i rmar , y 
c o ñ r m jmos en rodo,y por t o d o , í c g u n , y como en ella fe co 
t i c n c . Y p o r e í l a nuefteafenrencia djfi«itiua cngiadode re-
uiilajaíssí lo p ronunc i am©s ,y m a n d á r n o s l e . 
sSentencídtnyueftconfirmíiU del inferior» 
FAliamos atento los autos, y m é r i t o s defte p k y r o , que h í e n t e n c i a e n e l dada?por el Corregidor , .^ /cd/ í / f w^ je r , 
u Ordinario , # la Jujiicia n^e fuere de tal parte: 1 mfien-
do vdb9gado>b4 de de^tr:c@n acuerdory parecer deF' fu ajft ffor, 
es bucna,)u{l:a,y derechamente dada,y pronunciada:) man-
damos íca licuada á purayy deulda execucioo^como en ella 
íe contiene.Y p o r e í i a n u c f t r a fenrecia dlfinirlua, aibi lo pro 
nuncia.nos..y mandamos con coftas: Yquando fuere uuocá' 
toridiha deíde^jr.fdefpues -del lu-e^uela dio:luzgó, y pronua 
c i ó m;i!,y la dcuemos de reuocarpy rcuocamos, y haziendo 
iwfticiayconden^mos a l d k h o F.f»£í í / , j talcofa^&c. í 
'Mandamiento para la ex etu cion de Us fentcncias, 
A LgnazI l r m y o r d c é f t a C o r t C j y C h a n e i í l e n a , v a l g u a z i . les deíla^qualcrqüicrcle vos^vreis á la carmel Realcefta 
Corre y íacad deüa a F.en ci qual íc e x e c u t e c ñ o , y ci to, 
que por nueftras fentencias eílá condenado,3¿c. 
Ftanca de eflar2 derecho. 
E 1 N' la Ciudad de Va l l ado i íd á tantos dias de tal mes^ ta l 
^ a ñ o ^ n t c m i el Erci iuano dcCamarajy t e í l l g o v p a r c d ó 
prelente F,vezinodefta C iudad ,yd ixo , que F p r e í o e n 
lacarcel Real deíta Cor te , l I t lga pleyto criminal en razó de 
talcoia,y por aií to^de la vífita decared de los í cñorcsAlca l . 
d e s v e í l a m a n d a d o í o í t a r c o n í i a n c a d c t f t a r á derecho,v el 
O t ó r g a t e l a quiere hazci::paralo qual defdc luego en aque-' 
Tormulmo>y Aduúrtémias 
Ha via,y fofma que mas aya lugar: f a l i a ^ faiió por fiador deí 
d icho F.de que pagará t e d o l o que contra c i ñ i e r e juzgado3y 
ícnccncíado ea cílc p k y t o c n todas inftancias , donde no c i 
otorgante lo pagará coa (us bienes, y haz ieda j á e i i o í c o b l i 
ga en toda forma,con todos fus bienes mucbiesyy rayzcs,aui 
dos^yporauerry para c u m p l í r l o d á fu poder cumpl ido á las 
Iuftícias,y luczss de fu Mageftadjiquien fe f o m e t l ó , y cn c f 
pecial al fuero,y /ut i fdic lon de los feñores A l c a l d e s , renun-
c i ó fu propio fucro,iurirdicion,y d o m i c i l i o , y la ky f í c a n u e -
nerit de iumjdiñíQne omnium mdicpm > f todas l a s d e m á s ds 
fu fauor^con ia general,y derechos de ella en forma. A l s i 1% 
©tor go,i lendo, Sáe l 
Flanea de la i S ¿ t i 
í ? ' N la Ciudad de V a l l a d c j l i d , t o . © f / p ^ e í í/e- hecha reheiom 
• ^ d e l pleyts en la conformidad que l a f anca antecedente i y de 
como fue mandado faltar^¿e^jr: Y el o í o r g a n r e falia^y la^ 
I fd p o e f a f í a d o r d e l a h i z ^ cacccicro conmentariefe ^.para q 
cada,y quandoque por los dichos feñores le fuere maniado^ 
le bo luc rá ,y ent regará en ia carcei Real iefta Gorte , donde 
» o , p 3 g i r a lo que contra éi fusrc jusgadoS y fentcnci <do en» 
todas inftancla^:líprofe&mr con las d e m á s claufulas>fH.ergas>yi 
obhgaüioneSiy renunziaciones de ley es,10do en cafo de no cum^ 
Caución ¡uratorm,. 
Ü N í a Ciudad de V i l l a d o l i d . & c . D í / f ^ w dehecharelac'tom 
•L-^delpleytot.y de com-j efla mandada faltar con caución jura-
toria, V o el E ícc iuano de C á m a r a citando en la cárcel 
Kca! dtrfta Cor t c^ tomé^y recibí j u r a m é r o d c F . p r c í o e n e l í a , 
y a i i í n d o l e hechoen forma,debajodcl d í x o , y fe o b l i g ó de 
que cada,y quando que por los feñores Alcaldes del G r i m c n 
di'íla Corte le fuere mandado bolacr a la cá rce l , lo h a r á , y cu 
p l l r i , p : i i a d e l n c u r r i r , y caer cnias penas deperjuro,yque fe 
proceda coutta él á l o d e m á s q u e hauicre iugar,y l o firmo. Y 
fáH 4c c|Uo i o ñ í r m e 
Deh ChánctUma de ValUdólid. 's$ 
Mdnidmlento de ftltura, 
f£ | LcaydcdcUcarceiRcaidcftaCortcfucltcdcllaiF.vc 
A z í t i o d e tal p a r t e , n o e í l a n d o p r e f o por ot ta coía mas que 
p por ioque a n t c m i p a í T a J e c h o c a Y a U a d o í i d , 3 ¿ c . J i r ? 
mai* fol&el Efcrimno aeCamttra, 
E D rí C T O. 
LO S fe ñores Alcaldes dei Cr imen deña Corte ,c i tan, fla-man,y emplazan pcrcmptoriamctc á F.vczinode taipar-
te,para que dentro de . t í í -n í^d iás le prefente ¡enia cárce l 
Rea! defta Cor te , á tomar copia , y trasladodc ia culpa que 
contra él reinita en la cania que fe ha fulminado co r azón de 
tal cofa , de ftdimitn te de par tendeoficio. de htfticia, q (i fe |p re 
fentare,f€ le<>yrá3y gua rda rá jnftícia,y cn ot ra manera el ter 
m i n o paflado¿feproHgulrá la dicha cania enfu rc.beidia,ylos 
autos, y demás diligencias que fe huuicrcn de h a z c r , í c h a r á n 
y not i f icarán en ios Eí l rgdos defta Real Audiencia,y manda-
foo fcfixecílcedijStocn la parte publica.Y lof i rmaron en V a 
Madoí id j&c. 
Precede a dar efie fregenyjfxar efte edíÚOtdiligenciadeduer 
ido a la carfelry poner forfee como no. efla en ella^y ames ¿ r f o -
ner el fegundoj& mifmo:^ el ternero lo mi¡mo^ fonerh ¡>or di' 
ligencia en los^aittoSjComofefixavon lo.s edi^ os^y dieron los 
gones.Banfe y fixan'e de tres en tres días,ftendode ValUdolídg 
yfw iHrifdicion7y fmo de nueMe eri<nue.uedías. 
S E N T £ R C 1 ^ S D E Í H I D ^ L G V I ^ S . 
Renten ti a de propiedad de cafa f o lariega, 
P Atlamos^que ía parte del dicho F. quanto á loque de f u f o 
fe hará m e n c i o n ^ p r o b ó fivpetició,y dcmad4,d<ímo£Ía por 
bien probada,y por los dichos Elíca) de fu Magrftad , C o n -
cejo,y hombresbuenosde ladicha \"i\h de tal parte,, nopro-
b a r o n í a s excepciones,ni dcfeniioncsrdamoslas por no p ro -
badas. Pronunciamos, y declaramos al dicho F. por h i jo -
dalgo no to r io de íangre en proprkdad ? como dcíccndi i ntc 
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l e g í t i m o por linea r e í h d c v a f o n de Ucara(, y í o h r del nom* 
bre,linAge3y rf^/Z^o ¿ f M / ^ t a cnc l lugarde^/piiKre-j, en las 
M o n t a ñ a s dettí í parte. Porendc deuemos de condenar, y co 
denamos á los dichos Flfcal del Rey nucftro í c ñ o r , C o n c c j o 
Iu f tk i a ,y RcgímíentOjoficiateSíy hombresbuenos de la d i ' 
cha V i l l a de tal parte , y en cabera del c icho Fí íca l de fu M a -
g c í h d , á todos los otros C o a c o o s ^ oíi c i a 1 c s, y hombresbuc-
nos de tolas lasdemisCiLidades,ViljasiyLugarcsdcftosRel 
nos.y Seño r ío s del Rey nLi£Í l roreñor ,donde el dicho F . v i -
nierejV morare,y tuuierefusbienesiy hazienda raíz^á que ao 
rajíil de aquladelante en t iempo a iguno ,n lpor alguna mane 
r a ^ o l c cc lKnín l ccparran pedidos^ni monedas,ni otros aigit 
nospeclios,ai-tributos de pecheros Reales ínl Goncesí lcs dc; 
los en que pechanjpagan, y contribuyen losbuenoshombrcs 
pecherosjfus vezlnosjy en que los o t ros hijosdalgo no fue-
ren,ni Ton tenidos, ni obligados á pechar, pagar,ni c o n t r i -
buir,!!! por ellos,ni a ! g u n o d e H o s , i c s t o m e n , n i a p r e n d a n n i n » 
guna eofadá* fus bienes,ni predas,ni marauedis,y á q les guar 
den,y.hagan guardar todas las honras,franquezas.cxcmpclo 
nes^y libertades,que íuelen,y aco í lumbran guardar á losd^-
m i s hijofdajgode íangre deftos Reynos, y S e ñ o r í o s del Rey 
nueftro í c H a r . O t r o f i condenamos al dicho Coccio^IníVicia, 
y RegimrcntOjOíicia]cs,y h o m b í e s b u e n o s de la dicha V i l l a 
de.mlparte á que dentro de nucuc.dbs primeros Uguícntes , 
como paca el lo fueren requeridos c o i la carca executoriaque 
dcí l i n leftra rcnccncia fe librare,bueluan.v reftícuyan,dcnJy: 
entreguen al dicho F.u á quien por el fu poder,y derecho hu-
utere,todos,y q l a l e í q u i e r bienes>prendas,y maraaedis, que 
por pecho i s p e c h s r o s , y, como pechero le huuieren í idOy 
fueren toimdas , y prend i d a s , 6 porellas fu jufto precio, y 
v a l o r a a que les quiten,ti ldenjteftenjraycnjV borren de (os 
pidroncsde los b i ÍUOSIIQ ubrespechero^don de como a t a l 
le tuuieren puedo^ aireataio;y a que no le p o n g a n . n l c o n í l e 
tan p w r m i s en ellos ,aora,m en t iempo J i gu no, ni por a!gu 
n i manera,vponemos perpetuo í l icncio al d icho F i íca! d : l 
Br# nu^^roíea ' ) ' ' ,GonGejo , luf l lc i . ! ,v Regimiento , Of i ú a -
ics,y H inb re sbuenosde l ad i chaVl l l ade t a i p a r r í ; , y n ro -
das Us deuvis C i u d a i c s , V í l ü s , y L u g a r e s de í las Reynos. y 
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Señor íos del Rey nu'eítro í c ñ o r , p a r a qac en r a z ó n de U pro-
ncr3 ,y no hazemos condenac ión de eotUs. Y por 
fentencia difinííma,^ísi lo pronuncíamoi! ,7 mandamos, 
- L a fenterí cia de f r o p t e i M popjforia tiene las mifmAS clanfíl 
U s >j ordm,pl0 de^jv entropriedad ¡'oijejjona.. 
Sentencia en pofiefston gen eral. 
J AlLimos^qne la parte del dicho F.quanto á ío quede yisfo* 
íc hará m e n c i o ^ p r o b o fu petición^» y demanda , dsmc&la 
por bien probada,y que los dichos i h c a l de fu Msgcftad-
y vecinos deia dicha V i l l a det4l fáyfífjno probaron íus ex-
cepcíones,.y defcní ioncs ,damGslas por no probadas. F i o -
D í i c i a m o 3 , y drclaramos al dicho F.íu padre^v abuelo, y acá-
^a vnodel iosen fns riernpps^cnios lugares efí^nde v i u i c i ó , . 
7 moraron, y cu ni c ron fus bienes, y hacienda ra íz q cf iuulc-
^on enpo l fc í s ló dc hombres hijosdaigo,y de no pe char,pa -
gar /m con t r ibu i r en ningunos pcchos>iü rr ibutos depethe-
ros Keaks .nl Concejales con ios buenos hombres peche-
ros de los dichos lugares. Porendc dcuernos de conde na r,y. 
condenamos á los dichos F í í c a i d e l Rey nueftro (cñor< ,G5-
eeio,y hombres buenos de la dicha V i l l a de u l parte , y en 
cabecadel dicho Fifcal de íu M i g d l a d , á todos ios Concc-
j os, I u ft i c I a s j y Re gj m i c n t oSí ofic ia 1 c s ,y ho m b resbuenesde 
todas las demás Ciadades» Vil las ,y Lugares deftosRcynos>. 
y Senarios del Rey nueí t ro í e ñ o r , donde ci dicho F , v iu le -
rc,y morare,y tuulcrc vczindad^biencSjy hazlenda raiz., á q 
aora,ni deaquiadeiate en t iempo alguno,ni porslgima ma 
ncra,no les echen, ni reparta pedidos,ni m o n r d a s a ú ot ros 
algunos pechos,ni t r ibutos de pecheros Rea'es, ai Conce-
jales de los en que pcch m.pagan , y contr ibuyen los d e m á s 
buenos hombres pecheros, íns vczlnos, y en que los otros 
k g a a r d í i n , y h a g 4 n g u a r d a r t o d a s i a s h o n r a s , excepciones 
É fran-' 
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i f ranquczasjprcrrogat í i ias j f l íberradc$,qHc á l o sdcmis h i -
josdalgo notorios dcfangredcí los Rcynos, y S e ñ o r í o s del 
Rey nucltro rcnor , í e fuclen.y dcuefi,y acofiumbran fer guar 
dadas.Qtrof i condenamos al dicho C o n í c j o j l u ñ i c i a , y Re 
g i i n i cn to ,oñc i a l e s , y hombres buenos de la dicha V i l l a d« 
ta l partead que dentto de nucuc días primeros íiguicntcs,, co 
m o para ello fueren requeridos con la carra e x e c u t o r í a , que 
defta nueílra fentcncia fe librare,bueluan^y rcftltuyan^y en-
treguen al dicho F . ó a q u i e n p o r c l í u d e r e t h o , y poder hu« 
uiercjtodosyy qua ie íqu ie r b icncSíprendaSímaraücdis , que 
- por pechos de pecheios?y comoa pecherole huulercn i i d o , 
=0 fueren tomados,y prendados^ibres, y bueItos,y Un cofta 
• .aiguna.jraieSiy tan buenos,como eran,y cílauan al t i e m p o , / 
. q u a n d o í c ios rom uon.y prendaron,© por.cllos fu juílo prc 
x io jYa lor iy cftIinacion,y á q u c | e q u l t c n > t i i d e n , teften, ra-
' yen,ybortendc ios padrones de los bi íenos hombres peche^ 
- ros,donde como á talle ruuicrcn puérriojyancntido,, y a que 
mole pdngan,m coní ien tau poner mas c í u i l o s , aora , n i cn 
í t l e m p o a i g u n O j n i por alguna manera, y r c í e r u a m o s íu de-
• techo á faluo á las d íc lus partes, yá cada vna del lascara que 
c n ra z on d c la p co pi eda d d e la hí d a l gui a d el d i c ho f . pi d a o, 
y íigan fu juftlcia, antequic í i ,y como viere les conuenga, f 
no hazemos condenac ión de coftas. Y por efta nueílra íen« 
tenc iadi t inuiua^rs i lo pronunciamos,,y mandamos, 
SmtencU de pojfphn local. 
T7 Aliamos,que la parte del dicho F. probo fu p e t i c i ó n , y 
» dcmanda,como probar le conuino^y q u e e l d l c h o F í í c a l , 
yConcejode ta! p a r t e , n o p r o b ó í« pctIcion,v demada, 
-dárnosla por no probada, pronunciamos , y declaramos al 
dicho F. y fu padre por hijosdalgo,en poíTefsIon en el lugar 
donde vinieron,y moraron,y tuuleron íus bienes^v hazicn-
da,q\ie cO:uuicron en poíleísion de homares b i jo ída l^Ojydc 
no pechar, ni pagar alguno de ellos en los tr ibutos , pe-
chos,m monedas Reales,ni Concejales,con los buenos h ó -
bres fus Yczinos,por ende dcuemos é c condenar , y conde-
Damos 
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namos al dicho í i í 'cál dci Rey nueí l ro ícñorjy C é c c j c & C t 
Q i i e en el cnrrctanto.,que ci dicho F.viuicic^y morare en e l 
lugar de tal parte,ven cl^y íbs termines tuu je ie bienes, y ha 
zl-nda raÍ2,no le echen , ni repa; tan t r i bL ios , ni otros pe-
didos en que.no pagaron, ni ion obligados a pagarlos otros 
hóbrcsh i josda igory á que icguarden las exepciones, fran-
quezas,)' libertades que á ios demás hijosdalgo^'ponemos 
p e r p e t u ó í i l cnc ioá los diches EiícaJ,;y Concejo , para que 
acra ,ni dcaqu í addantc,no inqulctc ,ni perturben ai dicho 
í . c n la dicha ílipoíTclsion , en ei entretanto que viuicrc en 
el lugarde tal par ie,yen 11 n fus t é rminos uiuiere bienes,/ 
h a z i e n d a ^ é n o e n otrra parte algunajy i c í c t u a m o s (u dere-
cho á íaluo á las'dichas partcs^y á cada vna delias, para que 
en r azón dé la propiedad,)' poi lc ís ió general de la dicha h i -
áalguia del d i c h o l . í i g a fu juñic ia^como vicr&ies céiicn§a8. 
FAllamoSique la parte del dicho F , no p r o b ó fu p e t i c i ó n ^ y dcmanda íComo probarle eón ino jdamos l a por no p r o -
bada^ qne los dichos Eiícal del Rey nucf t roRHor ,Con-
c e j o ^ I u á i c i a ^ Reglmiento .o í ic la ícs , ) ' hombres buenos de 
]a4icha V i l l a de tal parte, probaron íus excepciones , y de-
fensiones j dárnoslas por probadas. Porcnde dcuemos de 
abroluer,yabfolucmos al dicho Fi lcal de íu Magcí lad , y lu -
gar de tal parte^del pedimienro^y demanda c ó t r a ellos pnef 
ra por parte del dicho E.al qual declaramos por hombre pe-
chero llano,y mandamos que como tal , aislen la dicha V i -
l í a , ó Lugarde tai parte,como en todas las demás Ciuda-
des ,Vi l l a s^ Lugares deí les Reynos) y S e ñ o r í o s del Rey 
nucftrorenor-.donde v iu i c r c , y morare , y tuuierc fus bie-
nes , heredades, y hazienda^cchejpague^y contribuya con 
todos los pechos de pecheros Reales, y Concejales , que le 
fueren echados, y repartidos Uansmenrccomo tal peche-
ro^v ponemos perpetuo l i lencío al dicho P. para que en ra-
zón de lo fobre que ha fido.y es eñe pleyto.y caufa.oo pida, 
m demande mas coía a lguna»aoia .n í en tiempo alguno, m 
f 2. por 
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por ninguna manera jy nohazemos c o n d e n a c i ó n de coilas; 
Y por cita n u c i r á ícn tec ia d i ñ n i d u a , afsi l op ronundamoi* 
y maadamos»<S¿c. 
fee deproníwcidcion defentencias. 
B a d a , y pronunciada fue cftafcntcncla por los fe ñ o r e s 
PrcfidentCjy Oydores(o los luches ^«<rf«e>,f»)cÜandohazi¿ 
do Audiencia publica eu Vai ladol id a t á t o s á c t a l tties,5¿cu 
kY en fec dciio l-ofírmc. 
CAP1TVLO V. 
ÍDelds di í ígenctds yue fe h m i s hd^ev con las prouíJ ion& 
para notifearfey ¿¡ue fe den for htifiántcs, 
DA M E o c a í k i a p o n c r c í lccapJ tu lo ,c l sisee v i í loen m u -chas ocaí iones las dilacionesjy molcf l l is ¿j á táymii fct 
í cnas fe le liguen,por no faber lasxlHIgettcías que xLcucn 
hazcrjquaado IkBan proui í ioncs con que c i t a r , y i iot i í icar , 
a is iápxir íonas de calidad p a r c | c u t a r u « c o r n o Comuoida-
dcs, Concejos j Ay untamientos,y C o f r a d í a s , c n c a í b que 
las per íonas á quien íc ha de notif icar ,© cirar , no ic quieren 
juntar,fegun,y c o m o fe manda por la p r o u i í i o n , y no pare-
cen ^ 1 da lugar que íc les notifique,y para efcuíar la m a i i e u 
quec-n vnos poede auer,y otros,rcpan las diligencias q de-
ncn h izer en tales fafes, lo expccificarc con la mayor pun-
tual idad que pueda jy conforme lo he v l f t o f radicar, para q 
fe den por baft antes las diligencias, c o m o f i í e n o t i ñ e a r a ca 
f e c í o n a . 
Diltgc&ciacon^w Concefa, 
P í l a c l E r c r l i i s n o c o e r G o r r c g í d o r , Ale mayot,6 O r d i 
• ^ n a r í o j ó l a c a b c c a d c l pucbloiy le haze notor io la di l igen 
c i a ^ no t i f i cac ión ,que de p e d í m i e n t o de í" fe pretende 
liazcr,quc para que tenga cfcáo^ícritua de juntaccIConcc-
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j o ,y alU fe có fo rma en la h a r á que ha de fcr^y dá orden paca 
que fe Uamc.y cftanuo ) untos el Concc io ,y precediendo cf-
t a dilig«iuia*,/tf ha^c U HotJjicMcton „ y en cafo que , poc 
el Cor reg idor , o cabera que gouierna, ó ios vezinos no í« 
quieran j u n t a r , d a n d o d i i a c ¡ o n ; p o m c n d o ^ f t a s d U l g c n G Í a s. 
que 
á o , f c á a t c o n d Cor r eg ido r , ó laipcríona con quien fe h u -
merenempegadokazerlas dUlgencIa:S, y n o t l á c a r l c la prq« 
oifion^y hazer otras t rcSjó quatro notificaciones á ios Re-
gidores, Eferkanos de Ayunramlcnxo/acando vn traslado 
d é l a p r o u I f l o o ^ c © c o r d a d o J a i l t o t ^ a d o , y entregarle á vna 
de las perfonas a q t t k n fe ha^echo ía n o t i á c a c l o n , p rocu« 
rando í iempre q u e í c a de Jas d e m á s rupoíiciójy ponexio por 
feíCacontinuacioadcias diligencias. 
Zas diligencias para los J iy ímtamicntQS,y Cefraiias, 
Son las m l í m a s que quedan aduertidas en l o antecedente de los Concejos,diferenciando folo en quanto i ias Co-
fradiasje^ar c ó los Alca ldes^ caberas dellas, y íegui r la$ 
mifmas diligencias. 
Conttertto de Religlofosy ReUgiofas, 
EN la ml fmaconformidad cftar con la cabera del Coa -t o . p i r a q u c á i a h o r a q u c r c leferii larc ,cf té j ú n t a l a G o 
m u n í d a d j no l o tiazicndo hazcr las mifmas dii igccias, 
y entregar el traslado de 12 prouif ion á vn R e l i g i o l o , ó Re-
n^lofa,ypoacj: por fec tedas ias diligencias antecedentes.' 
DiligencUspdra lina perfora particular. 
- • ' ;í'\' ' 
S?inU^ fuCa-faf?áoub tresdI:l5algunas v e z e s n o le h a -
mmáo . j t lcz ixa lo j c r i ados ,ó perfanas qücfe hallaren l a d ! 
'tQi ' 1 • 
mo,y admrtemm. 
jiVcncIa á que fe vá:,yno k hallando en todo Ú t i empo , f aca í 
citraslado de la promfion.y entregarle á l a m u g c r , h i j o s , ó 
c r i a d a ó á la perfona mas propiequa q íc hallare, para que 
fe la enfregue,y haga faber, poniendo po r d i l i ge t i a j y f c e 
rodp4 o quc íc ha hecho. 
• i A y o t r a s t n o t i ñ e a c i o n c s ^ u c prcd ' famcnrcha 'dc- íc r per* 
fonalesjComoes las fentencias^antos que íe dan en rebel* 
dia de las par res que fcllciaan r i g n a d o s . ó i n f e m s cn p r o u n 
í ion para notificarlas'etas fiempre Tcrá bueno el que íc n o t l 
^acnei tperfena (pero en cafo de no parecer t amb ién ay re-
ÉUPÍc^y áísi lo q í« deue hazer c w p ^ c u r a r por machos dia^ 
é o m o q ü i n z c , © v e í a t e hazer diligencia,y ponerlo por fce,y: 
entregar en fu cafa vn traslado de la fen tenc ia ió a u t o , y c o a 
iasdiUigencias en e f t a i b r m a , a c u d i r á la Ghanciilcria , y pe-
d i r fe proüea de remedio,qie es cierto que le a v r á , y quan-
do por primer termino en ei de las dil igécias hechas, no feai 
bailante en el fegundo que fe diere, no fe da rá lugar á mas 
malicia^nidtlacien. 
ConlosGrandes deGaftilla^íiendo nucuas dfemandas,rc 
fembia'fotla-(Miancliléilavn-.F'i9í:tcro4c C á m a r a , qaefc la 
haga notoria,quc firue de citascion^y no í o l a m e n t e f e efeu-
fandc qcicfc les haga n o t o r i o , fino que á los Porteros po r 
quien fon embiados^y fus perfonas,lcs hazen afsiftir , y def-
pachar con todocindad0 ,yatenclon,íin d a r i u g a r á d i í a c i o , 
n i efeufa alguna, 
I . o s t I t u i o s , y Cauallcros de Ahi tos ^y otres n o t ó n o s , 
tampo c o n o í c efeuían deftas dillgcnciasjpcro quando.i lgi i-
íioCqúcfé duda)io haga,lo que fe ha de hazer es , fcgüír iSM 
á l l igene iasaduer i idas,precedicndo por el Efcriuaao reca^ 
^ o á e cortefiayy p o n i é n d o l o por dlligciieia„ 
CAPITVLO VI 
Bettfiim'onlos dedpe lac íó» . 
JJB Viftocnmuchts ocafiones, que por defedode no ve« 
nlr los teftimonioí,como haa de vcfl¡r,para que íc pidan 
ios 
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los defpachos or d u)a l ios d c pr cuI lf on t ÍJt c la c 1 dc ípacho ,y 
otras vezes no le cosUguc ci i¡tjc vengan ü n ^ i ^ a l c s j y t a m -
b k n l o s Procuradoics dudí f i , ) íe h ü i i í n t t í i í u í ' ü s e n o r d c -
l u r |as peticiones de apclacions p c i q t c quien les gouienia 
p i a cUoríon ios tcl t i ipouiosjy íaber ia cantidad « y taUdad 
de cada negocio para hazer ios i cpai t i n t emos conforme 
4 c í ; ^ ha d a d o o c a ü o n á querer poner aigunos 4c ios tcftl« 
monios,y forma i;on que han de vestir, procurando las par-
rtcs,quc ícan de ios fi ferina n os .origina tí OÍ d é l o s pleytos3.y 
quando poraig i iu a c í d e n t e , n o p u u i e r e n íer d c l l o s i n las,'pe 
. t í c i o t R s de ape l ac ión ,pone r í o b r e que es ci p ley ic , ) del aa-
t o d e q t i c í c a p c í a . p a r a q p o r a l l i , e n J a C h a n c i i i e r i a í c . p u c » 
á a facar r azón que obrc,y no embarace cidcfpacho. 
Teftimenio ds áfelddmyftLrA pedir la ordinaria de emf U * 
T&miento^ cemfuljaria, 
YO F . l f c r í a a n o d^l N u t n c t o ^ f / r f Ciudad , Villa, o lu~ gar^ccniÜQOff doy i c e , que ante c i ícíior C o r r c g i d o r v é 
í u T e n i c o i e j ó A i c a l d e O r d i n a r i o d e i í a ^ f c p i a í o deman-
da en vía o i d í n a r i a j ó pedimiento de execucío^lobrc ta] co-
f a , j tanta c&núáaá:Frocurando efpecificay en todocéfo la ca-
tidai.y calidad'jácla qual dicha demanda ícTOádó dar tras-
lado,y í l cnáo executiuo, íc m a n d ó hazer^o d io auto de pre-
cepto roioendo,y citando contcáadavfc alego de parte a par 
tc^y fe r e c i b i ó aprueba,c h iz ic ron proban^as,y p t c í e n t a i o a 
cfcripiurasiy c o n c l u í o íobre l o principaljO tal art iculo, i n -
t r oduc idopo r tal partc,fc d io >y p r o n u n c i ó la í c n t c n c i a , ó 
au to, que es c o m o fe l igue :T/Í $mftere efeu far el infertarla, c» 
ha^erreUsion delU hajia: L a qual íc n o n fie ó á las pattes,y 
; por a m b a r ó por t t ¡ , í e p r c f e n r ó pcticion^apclando para an-
« tc los f c ñ o t c s Prcfidcntc, y Oydoresde la Real Chancille* 
- r t a d c y a ) 1 a d p n d , p Í d | c n d o fn íp tn í ion , o l o que dixcrcn,y 
tc í l imonio^y con v í l h d í l i a , c í d icho feñor lacz le o y ó 
la dicha ap-Jad on e n q u á t o ha lugar de dcrccbo> 
y que íe le d i í í l c t c í l imon io , 
como con (la d é l o s 
.• r. ^ - v - ^ m S ^ m ^ t . . . . 
formtdarw^ aduerttncm 
Tefiltnonio para pedir U o r d l n m á y y qut los au testen* 
gm originales fúhre dcomulacion. 
YO F. E fcr íüano del Nl in iero ifJ f í í / ^ r f ^ c e r t í f i c o , y doy. fec,que ante el fcnpTCorregidor,o f / i « f ^ » f f « f y f f , p o r 
f .vcz lnddcf ta V i l l a , ¿ ^ « í / r f ^ í ^ í , fe i n t e n t ó tai p k y -
t o fobrr tal,y tal cora^dclo qual fe d io t raslado^ en ta l cita-
do porpartc de F . í c p a r c t ! ó , y d ixo , que íbbre c í lo m i l m b 
cftaua pleytopendiente ante tal Efcr iuano^ólacZjy al l í c ó -
teftado^y que afslU* a á i a d e remlt i r^pidícncío efto con d c u i -
d a p r o n a n c i a m i e n t o , í o b r e q u e í c a í c g ó , y c o n r r a d í x o p o t 
parte J 
mufa< 
y p i d L 
t i í non lOiComodc ios ancos coníta>á q u é a i c remito,.Src. 
Tepmonio ¡obre c o m f e t f n c i a á e ¡ u r i f y w 
f»sy . enganor t* imale s los autos, 
YO F . E r c r l u á n o d c l N . ^ ta l parte f c c r l l ñ c o , y doy f c c q , ante el fetror Cor reg idor , ó tai í u e z , por parte de F . i c 
pa lo demanda 9u d i ó querellaen cfta^y eíla r azón ,de q 
f afsó e í lo ,y cíi:o,y eftando en ra] cft^do, por ral parte fe i n -
t foduxo a r t í c u l o d í z i e n d o r q u e e í conocimientodefta cau-
fa tocaua á tal IiTCz,que l o era Tuyo,© por ícr domici l iar l o , 
hporUra^n ivefuejfe-)y q a c r f s i d c u i £ de exhoncrarfe de ei 
conocimiento del dicho pleyto, y remí t i r fc le , dq que fe d i o 
tras!ado,y pafsó efto ,ycftojyconclufo, íc d i ó a u t o , en que 
fin embargo de la declinatoria fe dec laró por Iuez,y mando 
c f to ,ó por el con t r a r i ó l o r e m i t i ó í d e que por parte de F . í c 
a p e l o p a n ü o s M - 1 ^ 5 P r e í i d c r t c y Oydores, y p id ió teft i-
monio ,y fe le o y ó la dicha apelación j y m a n d é dar el tefú-
a i o n i o , ¿ ¿ c . 
otros teftimoniosypiefotientve las mlfmas ntfiiaaSifo^. 
hrequien preumo talCdí{fa,o pleytf>,y <Í quien toca: E n efos frf-
[o s ofreciendo fe teftim onio-, ha de Iten ir en lam ifmaforma;po H. 
dejfa míineraJe maadd <ittt Its autos fe remitan originales. 
ffefiimonio fokre¿hmicndas fue'dy en elpleytó,y efcritu* 
ms p i eno jepuedcncüm^RÍjár , 
y O P . E Í c r l u a n o Í/Í í á / p í O - r ^ c c r t i ñ c c y d o y fce,quc ante ia lu f tk iadcf tc L u g a i v C o r r c g í d o r ( o ío a f u t r e ) íe i n -
t e n t ó pícy-ro por I .en razofi á c í l o 3y eí lo 3-y.eítando c|Í 
cílc cftadOjde'tal atitOjb ícntencla fe ape l é ante ios í e n o r e i 
Pref idcntc^OydorcSjy fe íc o y ó ía apclaclcnjy por yna pe-
t i c i ó n que p r c í e n r é , p id ió í'e le dlcíle t e í l m i o n i o de t a l f s ^ 
tales enmiendas qtte ticncjcn q u e c o n f í d e fu j a í l ic la , ó de t a i 
Íes,y tales cfcrlptutas que no íe pueden c o m p i i i r a n P f r ^ r 
en U forma que ellds^fmren.,)1 paía pedípen rs zo deilo l © qae 
les conacnga,a¡itelos feñores PrcíidcnVc , y Cydorcs de la 
Real C h a a c i í k n a de Y a l l a d o l i d , lo p id ió por tef i lmonioj . 
yfe ' lc-mádó- LKM :pafá l ó q m h i o t i E í c r m m o 4 m í f i e o > q ^ c 
en r azón dello confta,que ay raks enmiedaSíy e f c r í t u r a s q ü c 
contienen c í lo , y el lo 5 y para q u c c o n ñ c d e p f d l m l e n t o , y; 
l í í a a d a m i e n t o de dicho ícñ®t.ÍJUi'cz,41 c l p r c í e m e , & c 
Los tepmomos fue en Umifmd conf&rmidad fe é t e r e n ^ M 
w t i ^ f í ^ l f t í i ^ ^ ^ W ^ A ^ ^ ^ f l ^ V i ^ M ^ I ios reos ¡los1 Ejcrí^ 
utnes fi les dimertequ-e ha.de CQnflar dellos rqu-e los regí ha efJ 
tddo prefos^o lo epdn^ue en otret f o r m á n o fe íes puede oír ¿finm 
ps c&n U calidad de erando prej9s¿0 amendol& ejludo* 
3 iiin\«^yí 
1 
• DÍ las clanfítlfs pyincipales pte necefs i tán los pi 
fue fe danzara pleytos. 
N muchas GcaíTones ha fuccdldo * que cmpccadofc a l í - . 
• ^ t i g a r algunosplcytoSí(as partes ponen cxccpc íonés d i - ' 
I a t o n a s , p o r n o j c m l í í r en fus principios poderes bai la» 
teseoiilasciaufaUs neccíTarlas, y ello conf i í lecn no tener 
c o n o d m í e n t Q ^ e eomo^cuen ven i r , de que íe liguen m u -
chos Inconucn icn í c^y en & me c r oca í ip ccía el p r p í e g u i r 
e|pkyto,ma«dandQmet nucuospoder<:?,y aísl paraque era 
|Q2 JOS:-
F o r m u í 4 r w , y A d m r t e n c í d s 
los cafos que (c ofrccictcn.fc íepa los que deucn remitir j y 
las^laufutas que pcrtcncec á cada v n o ^ x f i k a r e las clauiu-
las prindpaics. 
Poder veneraK 
Win Ciirp^^70;/ •. c : • i : . ••:: ••,: • -iV ;v- A r / ^ v ; - - v j . 
- í t b í v ^ ^ . ' . ' ? v ú - . • ¡ i lJ • r! ••. ' ,., I 
i p L podcf general en fupoíicion de que cl quc Ic dá es ma-
•C^  vor de veinte )' CÍOLO añoSjío o tiene nect Isídad de dos 
clauíuias demás de io g cnc ia i^Of ^wi/iii/^ff-e de c&no» 
u m i m t f ^ M ^ u t d & J tefiigbs.'de l poder m rm-fÍ€cnoc¡m(e.n-t«i e/-
to ¡e nsce ¡ s i í a en todQs hs . f vieres de', á l f m e r é . m a n e r a ¿tte 
Poder de marido¡jmuger. 
'••Nee'efsit* df i d c U u f u l k Í * i i c m c U d e L m a r i d o a U m u g e r , \ 
Poder del curador en nemhre dehmncr. 
A M e - t r a ^ f f t f ^ í a ^ ú r a d H v h - y con rclacioni?/ nomhr.i-t 
^ ñ t í e h í i o l ^ f ^ m i i ^ f 0 é % p ^ i n P ^ ^ f » H ^ ^ ^ las demás 
claaíulas ordinarias. i 
Poder dé Concejo, 
J-JA de tener c í n u f u ¡ ¿ c o n f é t d e i a f & r m d q u e h n ü i e Y e cefum* 
hi'e t n e í iug4r¿¡ue fuere,de aui ríe Ucmí do a todos ios ve 
zuios.y q u c t í b n d o en la parte donde íe acefitimbran j u « -
tar,di^jendo U parte^íc les propuíoe le f í d o para que fuero 
l í a /nados .y comoia mayor parte conuinoenque 1c diellc ci 
poder pata el calo que le ofreciere. 
í 
Poder de Juflicidy É e n m i e n t o , 
N f a m í í m i cofi'formídad» c í b n d u j u n t o s en las Cafas de? 
' A \ untam>c-nto,nombrar«dc-11 G : o r í t e ^ i d o r A í D I d e ma-
y o t , o quiSfi k cúh* t p t f los llegldorcSiy ihamai f ^ f o 
ñas q u e d v ' l W f n vn c! , ;of í iere^l lamadbs . .p*r ,a , cfi<3 rf«3b 
to,y poner la fo tauHdad del poder. Poder 
delaVhárttíÜeriade^Vdlladoííd. * 6z 
Poder de Cofrd'dlds. 
A d c t e n e r c l a u í u l a , d e q u e U i i a ^ o c n f u Safa .dc :Gabü-
d o , a u í € a d o ' í i d o llamados,v co!>grcghdos:por i . f u i k i 
mador pa-a cftc c f c ü o , 5f asordo por!a'mayor ¡ x t r u de Id 
C»fradÍ4ftdie¡píelfod€r,fh-izci ia formalidad del\: 
Poderes de Comtentos, 
HA d c reilcrcUi3íiüa,f«f eftando mntosdos Reí ig io fosyo R* ligiofas en U parte pie ncnftirnbran^Coxáu^n de va ani» 
tno,y parcccr»quc fe dkíTc poder para el e ícüo que fue-
C A P I T V L O V I H 
Delpdpelfe l íadoyfuee&rrefpandeacadadefpach&de 
los que Je dan^y hazen en la Chancil lerut, 
Pliego defello primero de a ocho reales, 
SE ponen todas las demandas de h i d a l g u í a s , y delaciones 
departes. 
L a s c o m í f s l o n e s pa rahazc rd I i igcnc ías ,yáVcf%^ac ío r !es 
q a e í e cometen a OydorcSj Alcaides del Q n m c n , Alcaides 
de h i josda lgo^ otros luezes. 
Las comí í s lones en que íe comete á las fuñidas> execu-
Ciones de car tas cxccu to r í a s ,y o t ras quale íq ulcr d 11 igéc ¡a s. 
C o m í í s l o n e s para Receptores,para execudon de lo m i f 
mo, villas de ojoSjV o t ras cofas ícmeia ntcs. 
Comifsiones para pfificnes cometidas á diferentes per-
fonas. v 
Fhego del [ellofegundode | dos reales, 
jTOdas hs í e n t c n d a s , q u c en lo principal de los p íey tos fe 
si, hazen en todos los Tribunales dehChancHlena?en jas 
Q^z com 
compulfas que íc hazen , íc empieza en eñe pliego,y 
ba en c u o ,y iodc In tc tmcdio , papel común , , y dei m í í m o 
m o d o las probancas que fe dan compul íadas .a í s í por losRc 
jCa-pto-rcs de la ChancilienajComo por E fe r íñanos para - los 
QÍicio,^y que anden con ios pie y tos,y las o r l g i n a k ^ q u c los 
E e e e p t Q T e s . c n ^ e g a n c n c í a t c h m o . 
Las carcas oceeiitorias en la m l í m a f o r m a fe empiccan 
en cíle p l iego/ / acaba en o t r o . 
Las icíucnclas^y antes que íc l icúan (¡gradas para n o t U 
-# r©das ; l i s p ron l í loocs eleqnalqnlermaneraquefean., ex-
í c c p t o U s q i i e ' q a e d a n a d d c í . t i d a s en el pliego pnmero . 
T o d o s ios poderes,para les pleytos , y í o í n í t c i o n c s é t 
ellos,que íc dan ü g n a d o s , fino qac t ra íg i c h n í u l a para co-
brat,qtie c i ic f tcxa lofc iacnfc l io ícguado^íiancáSjy manda-
ffiücntosdcloittua, 
JPltego deífelh ^mrto de a arreo qmrfos. 
las las dcmadas,pet!tIones comunes^y dea' ícgaciones^ 
(en í ce s as de p ru c b a, ¡i u r os I n t cr 1 cent o r i os, y E e i e íia ñ lc os 
y qnaiqmcr genero de í cPamonlos en que no aya In í c r c loa 
de OÍ ros a u t o s ^ n e í í e c a í o ha de fer p ipc i del íe l lo í c g ü d o . 
L o s rcg íüros de Us pionlfioncs,) 'cattas e x e c u t o n a s q u § 
qaedan ene l,arehiao.0 ¿ 
pliego deofictOsjfohreJeM. quatro mar medís» 
*Y Odos los defpachos que fe hlzen en nombre del Fifcal de 
ÍM MaJcSád jy ío q^e toca, y pertenece al Real Pa t r imo-
nio, y de oficio de juf t ida . 
Todos los dcí.pacliGs de los pobres de folemnldad % q [ | t 
c r i i n mandados a y ndai p o i talcs^y de las B.cii&ioncsMcndi 
• carnes-
De y CháncilleYid de Valla Jclid €% 
cantes^Conticntos á t R c l l ^ o í c s y E d l o I o Í 2 s , C a ^ a d c s , y . 
D f í c a l c o s ^ q u c í o n d e l a s t í c S a i u c D c m u v g O j S a r j f r a n c i í t o , 
San A(ni i rm,ntKÍlra StBora de ia Merced , ruciUa S c í o r a 
del C a r n u M quien n o í c íes l í cua .n idcuc i i dacches ai^u^ 
nos en los pleytos que íc les ofrece 
Papel comm, 
gofo fe hazen autos,prcfcntaBdo pct lc loncs^n que fe p!áe> 
que los P rociuadores,bueiuan iospieytos, > a p a m i o s , y. 
S í i andmicn topa tde i l© . 
CAPITVLO IXJ 
T A B L A . 
iDe las Fiefas fue guarda la Rcal ehancillerla de ValladoUi^ 
jde jreceptotf otras ^ ue [en de Corte ^ ue ir m amtadas 
co&ef'ajenáis 
E N E R O . i A B R I L . ' 
S L a C i r c u n c i í I ó d c I S c ñ o r 
é Los Reyes. 
17 Saa A n t ó n . * 
25 San Marcos. 
M A Y O . " 
a o S Fabian,y Scba€ian. * i i S .Felipe , y Santiago* 
23 San l i d e f o n í o . I 3 L a Santa C r u z . 
— —¡¿ I § L a A p a r i c l o d c S .Mi« 
F E B R E R O . I g u d 
> L a Pur i f i cac ión de N . ' —— -^-«»-——r 
S e ñ o r a , j I V N I O . 
3 San Blas.* ¡ 1 1 S. B e n u v c ApoñoL^f 
San M a t í a s . d ¿ 4 San Juan Ba|>tifta. 
— — • '««-«'HH 1 2 9 San Pcdro^y S. Pablo. 
M A R Z O . ^ « . .^ < 
i E l A n g e l d e i a G u a r d a I I V L I O . 
San l o í c p h . i 2 L a V i í i t a c i o n d c San-
% i San B e n i t o * | ralíabei. 
3.5 L a A n u n c i a c i ó n d c N . | 22 SataMarlaM|da1en4# 
S e ñ o r a , | 2 $ Santiago, 
Santa 
Formulario^ Adi 
Santa A - u , Madre de 
N a c í t r a S e ñ o r a . 
4 
5 
16 
14 
2 
s 
21 
27 
2 9 
A G O S T O . 
A y horay m s c í í a d e A u 
d í e n c l a p o r el í u b í -
I c o d c U P r o d ú c u h . 
Santo Domingo.*-
N a e f t r a S e ñ o r a d é l a s 
L a T r a s í í g u r a c l o n d c l 
S e ñ o r . * 
San L o r e n z o . 
L a ATupciondeNueC-
tra S. ñ o r a . 
Son R o q u e * 
San B a r t o l o m é . 
4 
i 
2 
I I 
2 5 
ÍO 
S E T I E M B R E . 
San A n t o l i n . * 
La N a t i a i d a d d c N u e f 
tra S e ñ o r a . \ 
San Mateo. \ 
S. C ofme, y S. Dam! a* | 
S a n M I g ü c l . \ 
25 
27 
28 
31 
uertmtidr 
O C T V B R E . 
San F r a n d í c o . * 
SantaTercfa de lesvs*-
San Lucas. * 
San S i m ó n , y ludas. 
' N O V I E M B R E 
T o d o s Santos. 
L a C o m m c m o r a c l o n 
d é l o s D i fun tos .* ~ 
S an M a r t i n . * 
Santa Cata l ina .* 
San A n d r é s . 
^ T z i E M B R E r -
L a C o n c e p c i ó n de N» 
S e ñ o r a . 
Santa L u c i a : * 
S e ñ o ra de la O . * 
Santo T o m é 
L a Na t iu idad de N * 
S e ñ o r . 
San Eftcvan. 
Sanlaan Evangclifta. 
Los innocentes. 
San Si ibc í l re . 
Lunes d e C a r n e í l o I e n d a s f e q u i t a hora y media porel l u -
b ' tco de la C o m p a ñ í a , M i r t c s de Carneftolendas noay A u 
dicncia/sl Mkrco^esdc Zcni^a . Defde el Sabadode Ra-
mas hifta el Domingo de Q ^ a í i m o d o , i o n vacloncs.En ia 
Pafqua del E r p i n t u S m t o fe guardan quatro d ias .Dcf 
de el día de ¡a Natiuidadjaafta el día de losRcycs 
fon vacaciones. 
CAPI-
CAPITVLO X. 
J)e los Relatores ¿¡uehd ¿nido en U C h a n c i l U r J a j a r é lo fu-
cefs ¡H&7j.tendencias áe los f leytos^ füher h s (¡uc 
por ellas toidn Á cada ReUhfitfk 
MelatorJa^ a l prefente exer 
ce elLic,D,Loren$o*An 
guio. 
Bachil ler E f q u í b d . 
L i c . Rabanera. 
Bachiller C l a v i j o . 
Bachiller T o r r e g o . 
L i c . Zamora Vclazquez. 
L i c . V a l l e 
L i c . A n g u l o . 
Relator i alfrefemeexer* 
ce e l L t c . D J u a n Poltica, 
Licenciado Paredes. 
L i c . B ira t r o . ' 
L k ; B r i ^ u d a . 
Bachi l ler Santlfo. 
L i c . P r a d o . 
L i c . Robks . 
L i a . G t í t l e r r e z . . i. 
Doctor Azc vc-do» ;>U 
Doc to r Rub io . 
Licenciado Poianco, 
ReUtorlaq a l prefente t x e r á 
ce D . FPkmtjco de -«Arge* 
L i c . N a h a r r o . 
L i e , Cornclo^ 
L i e Palacios. 
L i c . D i r á n . v 
L i c . R o d r í g u e z deHenera 
L i c . Her re ra» 
L i c . M u ñ o E o d e r o / 
L i c . Gamboa. 
Licenciado Arce ; 
R e l a t o r l a f a l frefe n t ecxep~ 
J e D .LofeM/gHclcZj 
LlcCordova, 
L i c á e l a T o r r ^ 
L i e R o d r í g u e z . 
L i c . G o n c a i t z * 
L i c . B a ñ o s . 
L i c . Pulgar , 
L i c . T o r o . 
L i c . f i g u e r o a , 
L i c . B í c o b a r . 
L i c . B a ñ o s . 
L i e , G ó m e z . 
L i c . P inedo. 
L i c . Comparan. 
L i c . M o n t o y a . 
L i c . Blanco dcSaiinas. 
L i c . Ñ u ñ o de Baknora . 
Doc tor Monte ro» 
L i e Balcacar. 
L í c M o o t e c i l l o . 
L icenciado Miguc lcz . 
Relato r ia f alfrefen te ex-er 
L i c . Santander. . 
L i c . MOÍO. 
formulario^ jiduertencUi 
Lic. San Andrcs. Lic. Sofá. 
Lic.Mora. 
Lic.Godoy. 
Lic. Cañas. 
Líc.Comparam; 
Lic. Aria^ 
Lic. Al daña. 
Lic.Silveftrc. 
Lic.Cortés. 
LicMartincz de la Rabia. 
Lic.Nicto Becerra. 
M.clatoridytn'q efti 'mhilad& 
UfirueI>on Efltum 
delPu-erto* 
LícAlcman-
LicAyaia?. 
Lic.Herrera» , 
Lic. Tinco. 
Lic. Agurtdez^  
Lic. Blanco dcSalinas¿ 
Doctor Cortés, 
Lic.Saabcdra, 
Lic.Noriega. 
Dodor Mtxla. 
Lic.SanmilIaQ. 
Líc.Nauarro. 
LlckScbcncsB. 
Licenciado Puerto; 
Melatoria de Don *Alonfo del 
Caftillo., 
Lie Torre. 
Lic. Rodrigaez. 
Lic. González.» 
Lic.Vfga. 
Lic. Pina. 
J4c.Vüiarmda,] 
Lic.Caftillo, 
Melatoria, enqueefia mhil&^ 
do B m Fraactfco de *dngu-. 
L&yy la (¡i ueD. Alo® 
. i Jo del Cafilloi 
LIc.Aguilar. 
Lic.Ramircz, 
Lic. Zamora, 
Lie, Pérez. 
Lic.Herrera,' 
Lie Soxo* 
Lk.Tcran. 
Lic.Aranda^ 
Lic. Molino. 
Doctor B alcafar» 
Llc.Carrion. 
Lic.AnguiOi-
Melatorlaq al pvefcnt exeri 
ce D . Pedro de B ají a m ¿te; 
Lic. G arelan. 
Lic.LupIdana.-
LIc. Frías. 
Lic.Beroaí de Herreras1 
Lic. Zuñíga. 
D oftor Paz. 
Lic. Serna. 
LicQ^jano.1 
Lic. Anda luz. 
DoítorBuílamantc.1 
Relator ia^alfrefente exerfr 
ce D.^lonfo HedrAno* 
Zic.Qm ñones. 
Bachiller MorIz. 
Zic.Baquedano» ¡í 
^Ic.Santiftcvanj 
deUChancilleríade Válladolid, 
Licenciado Dorantes. 
Licenciado Cañas i 
Licenciado Camas-Obras. 
Licenciado Saabtdra. 
Licenciado Valencia.. 
D o & o r Miranda. 
Licenciado Siivcílcc. 
Dod lo r Ría ñ o . 
Licenciado Aguilar d c T o r o . . 
Licenciado Blorde Scticm. 
Ü c e n c i a d o Canfeco. 
Licenciado M u ñ o RodcrOi. 
Licenciado Medran o . 
Mclatorla^ue a l frefente exerce 
Don lAhnfo P e r e ^ 
Cotice ¡o * 
Licenciado A l e m á n Diaz* 
Licenciado Ayaía . 
Licenciado San Andrcs^ 
D o é i o r Herrera. 
Licenciado T h i n c o » 
D o í t o r Vaca-
Licenciado Saarez*. 
Licenciado Agundess.. 
Licenciado Salinas» 
B o c l o r C o r t t s . 
Licenciado Saabcdra. 
Licenciado, Balen cia, 
D o á t o r K f a ñ o . 
Licenciado A relia no. 
Licenciado Sanmil ían . ' 
Licenciado Concejo . 
Melator nut alprefente exercé-
Don Fran c/Jco LHnero 
Toro» 
LicenciadoFigucroa^ 
B a c h i ü c r P i n l l í a . 
Licenciado R a m í r e z ; 
Licenciado D í a z . 
Licencian oSantandcr^ 
Licenciado Bcnaiiidcs¿] 
Licenciado Santiago» 
BacbiUer Z o r r i l l a . 
Licenciado N u ñ c z » ] 
Licenciado Arand ía . 
Licenciado R i b e r o P o í T a d a í 
L i ceoc i adoTagk . 
Licenciado FI ores Gonzá l ez» 
Liecnciado C a m p e ó . 
LlccnciadoZerdan. 
Licenciado Pinerov 
N o fe ponen las Rclatorlss del C n m e n /por no fe atrer a f u ü ^ -
á O j t ü U d e Vizcaya,ni ht|cída]»o,por concunk t oda 
en vaa pcríóna. 
JFcrwulmoy AduertencUs 
C A P Í T V L O X I . 
'Infirucion^ fvrmítld deldcfpdcha de los Ilecept9res,j otK4f 
aduertencias, 
MeyU!r¡mientorfueÍe h¿%f di Receptor con la f r o ú i f w 
que fe íedéfpdchu a fu parte et Frocurad^r, 
1 En ía Ciudad de V a i U d c r l i d ^ c . F . Procurador del N . 
defta Real A u d í c n d a ^ m e requ i r ió con cfta Real pro i i 
r i que me pA,rta á hazer probanza por fu pmc*cn ;d negoc io 
cu eila cpntcnidojy por m l vifta^iaobcdczco, y pongo (obre 
mí cabe9a?y cíloy prefto de partir iuego , y c u a i p á r c é io g á c 
por eiia ieme manda,)f l o f i t a i c . 
CtHcion yueje h a ^ d i Pvocuradorie [¿i otr* Pdri*. 
2 l i la Ciudad de Va í í ado l id>^¿ : .Yo ei;Receptor, c i te 
con cfta Real prosiinon, Receptor i Í,para el ef ¿ t o e n t i l a co -
te nido, á F. P r^curadücc jn QO i^bredcfu par te jc í quai d íxo íc 
Je cite a fu parteen pef íona,para ícyhalic présete ai ver jurar, 
y conocer ios tcdlgos^co pco te f t ác íondc la nuii iad,yefto r t f -
p o n d í ó de que doy fec,y;lo fira.e. 
:Si fe%'"^j~eren pr&kdn^ds p.orémbas pd^teSrfe ha de poner los 
r-ejui 'rimiént.os y tjue ha^e cadd Procurador c o n í u prota fion y y 
.dsffttesje ha de cttar a í ^ n P r o c u r a d o r con la p r o m f o n d e í o t r o , 
y di otrOjCvn la del otro. 
iComofe ha%e faher a U l u f t i c í d Id Receptevlapdrd q m 
ledefdUor,y ayttda.que es la primera ddt gencia, 
3 ;Enel L u g a r t a l partey y o d R c c c p r o r r h í z c í a b e r la 
Real p roui í ion^Rcceptor ia que fe me ha drrpac.hidopor los 
feñ®res P r t í i i e n t c , y O y d o r e s á F . p a r a ü he menefter fa-
uor,y ayuda^ne la haga dar,como por ella fe mandn., c l q u á t 
d íxó.cf tá preftode darme ú que huuiere meoefter, y c í l o ref-
paadi t^y lo firme. 
Pfe f t f t ídchn de interrogdt9YÍo, 
f Prefentando Ltp.ir te el interrogatorio ante elReceptor^ha 
de dar di ito,e» que diga:Qnc íc ha por prc lcutado , y que p^c-
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fcntandolc tcñigos ,€Üá prcí^o de cxamirurios. 
C itdcion | ue haxf a U otra f a n e g a r a fi $ u iJ¡e re hal l arfe 
d í y e r p ' e f t n t a r j mrar los tejh^os. 
5 En la Ciadad,o VÍUAA^C . Y o ci Receptor,cite para la 
probanca,quc íc ha de hazei por parte dcF a F.para íi qui ísc-
rchallarle prefente alvcr )ur3r,y conocer los t i ü i g o í s c i q u a l 
dIxo,quc l o oia ,y c t o r e ípond ió^dcque doy fec. 
^4(tto en yuefepdrt* el termino de ¡¿íprueha. 
6 S i alguna dé las f artes pidiere je purta e l termino de U 
fruebajya de dar auto el Receft&r en pi e le parta , dando a cada 
"Pna de las partes la metad^en el fual hade requerir > le prefente 
tefl¡gos'-,porque paffddo el terminetque toxa a cadayna de las p a v 
tesivo los examinara^y comentara a examinar los tefiigos de la 
otra farte en[u termine.-
Prefentacion de tejligos', . 
f E n la V i l l a dc,3¿c.á ranros de tal mes?y de tal a n o , pa-
rec ió a n t e m í FJ lccep tor del N - de Ja Real Chínc í l J^ ría de 
V a i I a d o I í d : E . c n nombre,y en v i r t u d dei poder que t k n c de 
F.vezino de tal part í^y pata en prueba de i o contenido en h s 
preguntas de fo in t c r rog^ to r lo , prefente por reOigos á F.y 
F . q u e a í s i fc d ixcroni i : imAr ,y k r v c z i n o s de ,ral parte, de ios 
quales.yoel dicho Receptor recibí juramento enforma de 
d é r e c h o , p o r Dios n u e í l r o S c ñ o r , y vna íeña í deCrbz y deba-
jo deUprometlcron dodczir verdad,cié loque fu pie (Ten, y les 
fue í f ep regun tado ,de que yo el Receptor doy fce,y l o firme. 
• JDepoficion de titulo, 
S E l d i c h o F v t á i n o de tai p a r t C j p r c í e n t a d o e n c ñ a can-
ia por tal parte,cl qual dcfpucs de auet jurado en f o r m a , y í l é -
do examinado por m i el dicho Receptor, a! tenor de las p rc-
guntas deí dicho i r I t e r í o g a t o r i o , q u e le fceron ieydas,apar-
tada^ fccretamentc,dixo,v dec la ró lo ílgiiu n te . ' 
Lo pnmeroje les hande ha^er las frevumds generales , y 
luego di ¡zurriendo por las dem as del initrrogdtonouadaltna de 
i l las ,fe ha departir en quatro partes^conuiene a faher ) fijahtn^ 
treen,yter9v>y oyeronde^ir iXa donde d ¡xere que lo [abe ', ha de 
B,2 ex-
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fxpecificdv como^de^uemtwera.y 4 dunde dixcre ^ueloyfy 
dc exj ectfcar con.muchddiiigcnciciscomo l o y i a y a dode, j att í i 
ncs i f w m f i í f é k e n quettempo mfi Tft di^ele cree^je les 
ha dejrcountt íy U r d ^ G H i w y ^ u . j é x p e c t f e í i r U ' i j J dixerc que 
lo ojo,fe ha de ( X p c a f car come,£or<iuc,y Á d m á e ? y 4 I f e r f a m s , 
Suhfevlfcion deprobdnfas. 
¿9 E yo d dicho F. Receptor del N.dc l a d í c h a R c a r C h a -
c i l l c n a , p r f k n í c m y á las prdcnradones,juramcruos, yexa-
me^ ele t c f í igosdee í l a proba9a,y v á c f c r h a e l p r i m e f o , > v i -
tlrii@ plicgo/cn papcldcl felioregundo. Y lo intermedio eo-
mun( y el r t g l i l r o e n el m i í m o p a p e l , y los autos cnci del fer 
Uo quartOjCl qual va CicrtOjy verdadero}y concuerdaxon Ta 
or ig inal ).y cobre de la parte, á cayo p t d í m i e n t o fe hizo efta 
probanza , ios días qae eonfta de los autos^que me ;he ocupa-
doTá r a z ó n de á í e t ec i é tos marauedis ead^ v n o , c o m o íc ma-
4a por la Real p r o n í h o n de m i c o m i í s i o n . Y en fee dei i c i o Hg 
nje, v fi ptr e, en i a Ciudad dc ^ a l i a d o l í d á u a t o s j & c . E n.tan 5 
^tashpjas c o a c í l a . 
&At\}CAÓon He los teflgts del^tta fumdridyy ahono detefllges 
muertos,ylo que par aello precede. 
Feticion que fréfentk Uparte ante el Receptor, 
J O S i U ¡n m 4r id efia en poder de a lgún £fcr¡uano , prefentA 
f &• ti ciun Uparte dnte e l Jte ceptor ¡en que d i g a , que para ratificar 
les, tejligos de Ujumarid) tiene necejstdad de que F . Ejcriudno de 
w M M e x h i b í a n t e el Receptor^ que d é a u t o en f io mande afsi, 
.Auto queda el Receptor a efia-peticion. 
11 No t i í i que í e á F.Efcr iuanodel N . defta V i l l a , luego 
exhiba antemi 1 a fumaria inforrnacion.contenida en efta pc-
c ic ion ,par3e le fc£ to qae repidc5 y ratificados los t e f t igos ,^ 
b u c í t u , v a e í } o r e a c o m p c U d o :.proiieido!por mi F. Recep-
to r del Ñ . d c la l U a l ChaadUcrla dc la Cindadde Vallado-, 
Mas ¿i ' í lgtncid para que entregue l a ¡ u m d r i a , 
12 S i dado efteautoy notijícadofele , n» exhibiere la fumd-
ria.íe ha de dar auto de prifion c m r * el Ejcrit^ano^ p v n n l e B ^ ' 
uei 
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%ts fcndsth<tfld<¡»e lo ha^a.y kafra (¡ue tenga eftfto hreuemente* 
K i t i f i e * c i o n d e ^ n t t f i i g o * q t í e h d d t f u e f t o t n ^ n d j u m í i -
r t a i n f o r m a c i ó n , 
15 E n ia V i l l a d c to.an c m i F. Receptor del N. la 
Rcal Ch iac i l l c f l ade ia Ciudad ¿c Yai ladclW , F . vez i ro de 
dicha V i l ja,para cfvdtodc ratificar ios tcíHgos que dixeron 
c n l a í u m a r i a l n r o f m a c r o n j K c b a porc i í u l c d i t h o j c n ci pley 
t o q u e l i f l g a c o n F.vczinodc-dlcha Vi l l a , í ob rc ,6¿c , an i e el 
Corregidor ddla .que paíso por ter t imonio de F . E í c í i u a n o 
dei N d c d i c h a V i l l a i p r c l c n t ó por t c ñ i g o á . F . e l q u a l auierdo 
jurado por vna r eña ide C r u z , p r o m e t i ó dcdezir verdac^y. 
auiendole í i d o i c y d o de verbo a d v c i b u m , ei dicho que d l x o 
en la dicha famaria i n f o r m a c i ó n , e n tantos de tal mes, y a ñ o , 
ante d d l c h o E í c r i u a n o , dixo, , que loque en el cfta d icho ,y 
a í í c n r 3 d 0 , e s i o q a c e l t e t i g o d i x o , y la verdad parac! jura-
mento que h i zo , en que fe afifmaua>y afirmó^ratificaua , y ra-
t i f icó,y ficndonccdlano, lobo lu ia á dcz í r de nucuo j y eflo 
r e fpoad ió .y d ixo fer de edad de,&;c.anos,y l o f i r m ó , de que 
doyfcc^y l i f í r m é y o c l dicho Reccpcoc, 
BnÍGs d e m á s tejlivvs fue fe r a t i f i c a r en , no es ffeceffario pentr 
IMCdhepd como el p u m e r o JTfi la r a t i f i cac ión ¡e h i c i e re a l tenor 
de a lguna pregunta de i n t e r r o g a t o r i o h ¿ de cerrar el a i c h o i f i ' 
no ha^er ¡a r a t i f i c a c i ó n concluyendo iafreguntJ :Efio 'refponde. 
- 14 e l tefitgo e¡t4€ fe ha de ra t i f icar cjuifiere a ñ a d i r i o yu i t i r . , 
© enmendar algo de fu d i c h o j o hade ha%er eÍRecepf toryCemo el 
tefitgo [o dixereyy lo (¡He a ñ á d e l o qui ta ,entra quande fedi^e r E l 
qua l auiendo ¡ u r d i ó rfr o m e t i ó de d e ^ r y e r d a d y auiendole fido 
ieide deyerbo a d y e r b u m i c l dicho que dixo en la dicha fumar i a 
i n f o r m a c i ó n , d i x v . q u e lo que en eiefla ejcrito , y ajfentado^s l a 
yerdddpara .e l juramento q u e h i ^ o ^ x c e p t o yque en U f a r t e que 
d i ^ e ^ & c . Por auer recorrido el teftigo fu memoria,fe acuer-
da muy bien no fue, finóle T e » laparreq d i ^ e 7 & c r í \ o pafsó 
i n o , ^ c . y en ello fe afirniatra,y a f i rmó, ra t i f icaua ,y r a t i í k ó , y 
y hendoneccíTar io lo boluia á dez/rde nueuo,y cfto 
refpodió^y dixo fer de edad de, to.De que doy 
fec,v lo firme. 
•(•••) 
Formulario yj A duert encías 
Pet i c ión yue prefenra la parte ante el Meceptor ,rov fi al* 
guno de los tefligos que dixeron en la fumarta fon 
muertosjpara yue reciba ¡nf&rmácion 
de jus abonos» 
í 5 Fulano en nombre de,&;c. vez ino d c í l a V i r and igo , 
que. v . m ha venido á eílü V i l l a á ratificar los t t í l i g o s , que d i -
x c r o n c n l a fumaria i n f o r m a c i ó n ^hethapor m i parte , en e l 
p i é y t o que litiga con j & c j fohre .&c . f u I ^ c Ú i o q í i c F ^ /.fer* 
f ^ ^ i q ^ c d l k c r o a en í a d k h a í u m a r i a , d c pedimicnto de m i 
p a r t ctfon m u e r t o S j á v.m .pidOiy fupj icoj m a n d e r c c i M i i n -
f o r m a c i ó n de fus abonos , que incont inent i o frezco . Pido* 
J ü í l k l a ^ c . 
^ u t o a tfiapeticlon' 
16 D é la i n f o r m a c i ó n que ofrecc?qHe efloy prefto de 
e x á m i b a r los t e f t í g o s q u e m e p r c í c o t a r e 3 p r o u e h i ü o por m i 
F Receptor del N . d e la Real G h a n c i l l c i í a d c V a l l a d o l i d i E n i 
Ü V i l la de Wt< 
Depoficion deyn teft¡goten abono de los tefllgos muertos'.• 
17 H n i a V l i U d e ^ o í c . a n t e m i e l d icho R e c e p t o r , el d i -
cho F .parac l abonode F y F .difuntos , vez inos que fueron" 
dfcfti V i l l a , teftigos-qiií dixeron en l a d i c h a fumaria in forma 
cion,de pedimiento de F .p rc í cn ró por t c í l l g o á F»que afsi fe 
d ixo i lamar , y fer vezino de ladicha V i i i a ^ c l qual dcfpues de 
aucr j u r a d o , p r o m e t i ó de dezir verdad í v á e n d o preguntado 
por el dicho pcdtmiento , d ixo , que c o n o c i ó muy bien á los 
dichos F y F.que fon ya di funtos ,vez inos que fueron deefta 
dicha VÍIU ,por a u c r í o s tra rado,y comunicado de, to. a ñ o s , , 
yauer v ia ldoen í a d l c h a Villa^y conoc ido en el la a los fufo-
d i c h o s / o d o c l d icho t i cmpoj losqua lc s fabee l t.ftigo , eran 
hombres honrados de mucha v e r d a d , fec , y c r é d i t o , y q u e á 
Ais d ichos ,y d ^ p o í i c i o n e S j í i c p r e fe les d lo .ha dado , y da en-
t e n f e c j creditOjenluyziOjV fuera deUfin q u c e l t e í l í g o aya 
vi í lo^oydo ,n i entendido cofa en contrar305ar?tes en m u c h a s 
o e a í i o n c s . v partes que fe hah i l lado , ha o y d o , íe ha d icho de 
l o s í u f o d i c h o s , l o q u c llena dicho ; y eftoeslo que fabe para 
el juramentoque fecho tiene,en que fe. a f i r m ó , y r a t i f i c ó , y d i 
xo f e r d c c d ad d c , ¿ ¿c . años , y cftb r c f p o n d i ó , d c q u c d o y fee, y 
iofiemé. jHrd' 
De UChamtlkrla de VálUdolid, 1$ 8 
Juramento d e c d ^ m n U q u e hazel"* Concefa, 
¡ P e t i c i m | frejenta la parte ante el Receptor para que la contraria 
r e de calumnia, 
xg T7Vrlanp,cn nombre deiConccjOjluftkiajyRcgUiiicntOvy" 
X v c z i o o ^ C j t o . ^ n c l p í c y t o c o n e l C l u d i d a , f 
H c g i m i c n t c y vecinos de}3£c. DigQjqnc V .m.c íU ente-
d l c n d o c o hazer ias probanzas de mis partes , y ias con t r a t í a s j y 
mispattes tifcttcn necesidad de que las partes contral las juren 
de caiumnia ,por los a r t ¡ cu los ,y pouciones que por mis parí es le 
pafierenjCiara ,yabiertauieate, negando, o confciladoacoiifoinic 
á k i c y t y ib la pena d c ü a Po r t an to á V .m}p ido ,y í a p l i c o > cc>m' 
* f t h i [a parte contraria por todo r igor de derechera queh í iga el 
dicho laramcnto^PIdo) u f t i c i a , ^ ; ^ 
. J Í H t o q u f d i t i l 'Reeteftor a íafeticwn..an.ucejitnte,':--
i 9 " K T O t í f i q u e í e al C o n c e j O r l u í t l c i a ^ Rcgimie 
nos d -e l la ; ! f t andoi imtos-en iuConce^oy Ayunta* 
m k n t o , c o m o l o tienen de v i o , y c o á u n n b i e , i i K g o 
-nombre t res, o quat ropcríbnas vezlnos de la dicha Vli la j los mas 
.vicioSjyincianoSjy Acemas noticiaicngaD de lo í e b r e que íe i i -
f l iga^par i que juren de c a lumniador los ai t i tu les , y p t £ c I o n £ S 
p u c á a s ci ira , y abiertamente., negandoib confillyíndo confor 
me á ialey ,y fo i a p c n a á e i h . - á l o s quaics den poder para que ha • 
g m e id lcho m^araento,}' deciaracicnvy iespare cl m i í m o pci juí 
z i o que í l t o J o el Concejo pleno lo jurara,y declarara, con ápcf? 
'••cib-ufcíentOí-que de nojo-hazcr..,.dec'liarar.^ a rd i^ho Concejo por 
...confieñcMin todos les articuio8,y:polk-1one* puc íias-.por par rt- de 
.^.^ro.ivíh'j^oparmi F Receptor del Namcrodc sia Rcai Chan-
c l i s c r ü d e í l a C i u d a d de V ai ladolidcn ia V Ii{ade,.&c, 
N&fifc4ctondeliiut<9>qn?hd'%e §1 Receptor^yn-o de l&s Regidores 
f i rdefeño ie (¡u-e hcigú inntd? Concho, 
%o p* N k Vi í la dc,S¿c. Y o el dicho Rcccpror notifique vüc m 
t o I F.Reccprordc ia dicha Vil la. , , para -queden t r o de va-
dií ha»a jun-tar Coneeio ,e©m©. |o tienen de vio,y coft^mi 
h u parad cfcefocontenido en el dicho auto,con ^pcrcsoimien-
to , que de no lo h a z c r , p r o c c d e i é contra e ^ p o t ^ r i i i o n ^ todo io 
de-
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dtm.\sqwca/a lug ic d c i c r c c ! i Q , c l q i u l dixo cftaua p r e í l o de cüi 
pl l r con lo que r ekmand iua ,y h izer juncar el Goucejo c n c l ter-
mino que fe le d iua^y ello rc fpoad ió . De que doy fcc,y l o firmé. 
E n U m'fmci canforrrkidAi qtie la. ¡inte cedsnte¡e-ha de hjáfipr otra no 
tificacion a otro R e g i d o r a l *Alcalde}y Procu rador g e n e r a l , a ma* 
ahondamiento¡attnciuefalo a los Regidoreshafia , que eflos tienen-
obl igac ión a dar nai ic ia al Procurador gen.erd}y . A k a l d e % f-ara que 
hagan mntar el Conceio . 
2 1 S i agiéndoles notiftia ió -eiautoipara{¡(*edentro deyn d i a h i ^ 
%¿e¡fsn iiintAr ConceiOym ío hnmerenhecho fe ha de dar ejie auto* 
F.yJE Regidorcs,y B . A l c a l d e , / F . Procurador general dcefta 
Vil la j íeau prcíbs ,y p u e ñ o s e n las cafas de A y u n t a m i é t o d c ü a j p o E 
•qu into^,aunque fe l es no t l t i có por m i el d icho Receptor^que den-» 
tro.devndíahlzíeirennwtir Conccjoparaelefedo con t cn idecn 
dauto p roucydocn . f c .YTer paí lado,y no loauc r hcchOi Y e í l a -
do prefos fe les not if iquejqi iá oy en lodo el d ía ic hagan ^untar^pc.: 
nade veinte m i l marauedls,cada vnode los fuCodichoSjpara U C a -
mara de fu M i g e ^ i d , c o í i apercibimicnto^que de no lo hazer,(cíes 
avrá por condem ^os en los dichos maraucdis,y fe les p o d r á n ma% 
graues penas. F roueido por mi el dicho Receptor cn,Gcc,, 
^éUto con mayares fth&H. 
2 2 Si dado el auto émf » f l és manda poner prefos¿y fwe en todo el ' 
diah/^ielft'n juntar el Concejjfpena de 20]} m a r a v e d í s cada^no 9 no 
ie h i ñ e r e n wntar en el termina que \¡e les ¿ ¿ ¡ j e ha ¿e dar el Auto figHie: 
te, 
Noti f íqaefc á F.y F;Regidores, y F . Alcalde , y F Procurador 
General defta Vi i la jprc íos en las caías de Ayuntamien to de ella,q. 
por quar^aunquefe les h i notificado dos autos proucidos por mi 
d d i c h o R::cepEor,paraefcdlodc quehiz ie í ien juntar C o n c e j o , y 
no loaucr hechores declaro por condenados en los dichos veinte 
m i l maraucdís .y nonfiqudclcsque oy en todo d d ía hagan juntar 
el ConeeiOjpenidc o t rosc inquentami l marauedis para la Cáma-
ra de fu xMageftad.cadavnodclos fufodichos , con a p e r c l b i m í c n -
í o ^ q i ^ d e no loh izc r , í ' ep ro i i ec ra del remedio que mas conuenga^1 
y d e c l a r a r é a l d i c h o C ó e e j o , y vezinos por cófi^ífos en todos losar 
í iculo?,y poí lc loues pucftasporF.pEoacidopor mld dichoRcccg 
wr.eniaVi^Ude^c 
Junta 
Í 
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XHntíi deí Conceioyy mtifvcdcion que fe le hwze del auto^drd fue 
nombre¡>.efj&nas,y ¡uren ds calumma, • 
21 S i dados sflos'mtoshi'z^eren ' M t M ConcéÍ9tef Andalo todos m 
t o s j e l e s h a d e h á z j r e f i a r w í i j i c c í a o n . 
En la V i l l a dc.odc.E liando en Concejo p u b ¡ i c o c n h s cafas de 
Ayuntamiento deila^iiatnados á fon campana, cerno lo rieoea 
dc vfo,y co í lumbre cípcclal ,y nombradamente ios íeñoecs F.y B \ 
Alcaides^ F.yF.Rcgidorcs.y F,Procurador General deftadicha 
Víl ia , F,,y F . ¿ c . v c z i o o s d d l a ^ q confcí íaron ícr la mayor parte de 
los que ay en la dicha Vília^y pot los aaicnrcs prctUron voz ,y can 
d o n d e rato grato M i s a ú i m ¡oluendü, Y yo d Receptor 1c notl í i" , 
q u é el auro por mí proac ído^para efedode ^óbrCtECS^jO q na t r o 
perfonas las ai isvieias- iyanchnas->vci ino«-dda dicha v i l l a , y q mas-
not ic ia tengan de l o fobre que fe litiga',, paraejuc juren de ca lum-
• ^n i a ípo r io s á m e n l o s , y po ík ioa -c s f acftas.-por t . les qiiales todos-
juntos vnanlmcs,y conformes^, fe conuinieroo en nombrar á E. y. 
i .vez iaosde la dicha Villa,perfonas n;us vk;as ,v ancianas delia» 
y que mas noticia pueden tener de lo (obre que íc l i tiga,para efec-
t o de que juren de c a l u i u n i a , por los ar t ículos/y poficioncs que fue 
ren pueftaspor F . c } 3 r a , y a b i c í t a m e n t e , n e g a n d o , o c o a f c i i a r i d o cÓ 
forme á la ley^y fo ía pena de!la,á los quales c i t an preílos de dar po 
der para que hagan el dicho iuramento.y dec la rac ión ,Y cfto r e í p é -
dieron,de que doy fcejV lo firmaron ios que í i ip ie ron , y en fec de-
l i o yo el dicho Receptor, to, 
foder que da el Concejo a las perf mas ipe pómho para 
me'mren de cMumnis. 
24' En la V i l l a de,Src. E l Concejo, Uift-icla,y E e g í m í e n t o 9ly: 
vezinos del i ¿i, eitan d o j u n t os en fu Conccjo^y Ay untamiento,Ua-
; mados á t é á 'ét c ampana jComo lo tienen, de vío^y coilambrc,efpe-
clal,yn5bradanacntc F.y F; Alcaldes,y F.y F.Regidores,v F. A l -
.ealde de la Hermandad.y F . Procurador general de dicha V i l l a , y 
F.y F . & c . v e z í n o s d e l i a , quccoafc iTaro íe r i a m i y o r parre dc los 
ve2inos dei ía ,y por los ai i ícmes p rc ih ron voz}y cauc ión , de rato 
gratoiudicatam foluendo. Diiccron, que por qunnto. tratan pleyro 
con F ^ o b i x ^ c . i ^ c c i U p e q d l e i U c ante los íc i íores P i e í j d e n t ^ y : 
O y d o t 
Formularlo^ Jduertendas 
Ó y d o r c s de la Real Q u n d l l c r U d c ValJadolki^á cuyas proban9i« 
he venido yo d prc ícntc Receptor, y íc les ha n o t í ñ e a d o vf iauto 
por m i p i o u c i d o ^ n que ícics manda nombren tres, ó quatro per-
íonas las irus,vícj,as,y anciinas vez i nos del dicho lugar , para que 
juren de calumnia ai teoorde ias p o í k i o n e s quejes han í ido puer-
tas por cl dicha. ,¿¿c. Para ioqual han n o m b r a d o á . f . y F.y É \ vezi 
nos del dicho lugar, A los qualcs en la forma que mcior aya lugar 
de derecho,renunciando,como renunc ia ró la s leyzs á c duvhus re ís 
dch edi .Y la ctuthentica hoc /f^, del mi raio t í t u l o con la freftnte de 
f d ¿ ¡ u f o n b v s A m iu poder cumplido para que juren ú c e a lumhu 
' ai t.c )ot é c Us dichas poí lc ioncs que les h a a í i a a pucílás por .F.cía 
ra,y a b i e r r a m c n r e , n e g a n d o , ó confeilando confounc á la ley, y i b 
lap.cna deiiajV lo qcada vno dcllos confenarc^oavran p o r e o í c í -
fa d o, y i o q u e n c g i r e n, p o t n c g a d o, 1 o q u a l les pare ci m í í m o pet-
Íay2ÍQ?quc íi todo ei Concejo pleno jun to en Tu Concc)o,}y A y u n 
tamicnto iodÍKcran,y declararan^noiraa contra,ello a o r a ^ i e n 
t iempo alguno, ai por alguna manera: fobreque obligaron ius pee 
íonas ,y bkncs^y los propios del dicho Concejo,, y l o b r e e í l o n o 
fea*o oy^os en i uy 2.10,01 fue ra dcl,ÍI contra ello fue re n^y dieron í u 
podet: cumplido á las íu í l ic ias del Rey nueftro í e ñ o r , q u e dé la c m 
• la deuan e o n o c c r , á q u i e n í c r o m c t J Í c r o n , y enerpeciii ..ala i u r i í d i -
clo.n de.los feñotes Prcf identcy Oydores^y rcniinclaron íu .pro-
piof iKro , í Íudrd í .c ion ,ydomlc l í iO,y ia % ( í c o m e n e r i t dciunfdi* 
finone Qm»mm W',corilas demás d e í u fauor,y la gcocraJ,yde 
rcchosdcUa,y l o o t o r g i r o n a í s i ante m i el dicho Receptor dicho 
d u m i e s j a ñ o d i c h o s . ü e n d o teftigos F.y f .y F.vezinos dcÜa d i -
cha VUia,quc juraro áDÍos ,y vnaCruz,conocer á todos ios o t o r 
g^ntes.y io f i rmaron los que fu pie ron,y por los que no, vno de ios 
dichos teftigos. Y en fee deilo yo el dicho Receptor ,&c. 
^otificdcionfHe fe h ^ ^ a Í4sperf9n4snomvr4dds^y que ddfodsfdCQ 
ce o ¡'¿raque de cAlumma para no fe aitfenten, 
3,5 E n í a V i l l a j e . Y o el dicho Receptor h i z e í a b e r á F, y F . 
y p . vezinos dcftadicha Vi11a,cl nombramicntohecho por ci C é 
cejo, luílicía^y Reg 1 míento^y vezinos dclla,y d poder que fe le da 
para qac en í u nombi e i uren de calam nía^y les notifique no í e v a -
yan.ni a u í c a t e a . p e n a d e aog .maraucd í s . cada vno de los futedJ-
c h o s d r P u d I c l r r v j a a J i a í h q h i g : v n c l d k h o j u r a a i 6 t o , v d c c l a r a c I d 
con apercibimiento que ícráncaftlgados.-los qualcs dixcrou no íc 
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auícntarán de dicha V i ü a baila hazcrcl dicho ju ramen to , y eí íán 
prcí tos de hazeric Y cí lo r c ípond ic ron ,dc que doy ice,y io firme. 
JExámen delprimer tefilgo de calumnia* 
26 E n la V i H a d e , ^ c . Y o ei dicho Receptor hlze parecer ao« 
te m i a l . v c z l n o de dicha viila^vna dclas tres perí onas nombradas 
por el dicho Concejo,para recibirle íu juramento,y dec la rac ión , 
del qual recibí )aramcntocn foi:madederccho,por Dios nueftro 
S e ñ o r , y vna feñal de Cruz^y le hizo cumpiidameate, y p r o m e t i ó 
de dezir verdad,]? d i x o l o f igulcníe. x 
Preguntd de ofic tonque fon los cinco A? ti culos de 
• % j Fucle p r c g ü n t a d o i c f t c confeíiaote por m i el dicho É e c c p 
tor por fu edad,y por ios cinco arnculos-dc verdad á e z i r , que i o n 
fiyierteiCo® i n t e n c i ó n de de^tryerdád:f t p r p a r t e del dichoConce¡o fe 
hd fei ido termim múilciofámente3kfin de dtidtarififiguen efiepltjt® 
con- m a l i c i a / j í i ^ d n d i s n p tienen jíífiicid:Si hdn eoeehado algunos E f * 
criednos•> l u e ^ j s , o Letrados'Si han f refentado algunos papeles, oef* 
criturasfaifas,Drgd jdec ldre layerdadde lo queJupíevctá\y.O y que 
es de edadj&cy q . ^ c ' Y enquanto á l o demás que fe i e p r e g ü t a no 
fabeotra cofa.Y e í l o r c í p o n d e . 
Dejfnes <fi4e refpmda a laspr egunfds de ofici o^ fe le ha de preguntar' 
for las fue lúparte pide ¡eifure de calumma * y f e ^ interro* 
gdíoriú; 
T cerrar la declaración di^endv. M&v\t \m& pregunta d lxo cftc 
confc í í an te ,que todo lo que l ici iadlchocs h verdad^y loque fabe 
fo cat-go'd'cljuram'co-ío'quc Ivzó jcn .queau ieodo íe l c ieydo, íe afir -
mbiY ra t incój y lo firmó;y en fec delio yo el dicho Recepto^ & r , 
E n efia mifma conformidad fe han de examinarids- otras ¿os perfo* 
nds\foniendocadadeclárdcio®dep9rri . 
2 § JSfie inramento fe haxS*Ví'an^o t í Conce -oliene en m m h v a r , y 
&ar poder luego a las perforas pie han de jurar de c a í u m n i arpero fuete 
Ojrecerferf n i los oficiales del Concejo le qu ieren ha^er umtdr^y d-u ¡u 
tdndote no fmerenyeriiren nombrar,por h m a l a u e les puede: efiar elk 
w d w n t o de ca lumniadlo quefe.hade b a r r e n rigor es lo que fe fi * 
Forrmüanorj Aduertcrttlds, 
D i l i n n c i í í s p i t j e han de hd^jr con el a l c a l d e , Regidores,y 
Procurador general, 
% 9 Dado d auto referido en el nam. i p , fe Ies ha de notif icar 
a l Alcalde,Regidores,y Procurador generaUá cada.vnode p o r í i , 
cniaconformidad quee í l á pucí lo en el num.20 . 
Si aulciidolc^s not i f icadoei .autonum.i p .no io h i z k t e n , fe ha 
de dar eiauto de! n u m . z é . 
SI aukndí í fe dadaet auto de pr i í lon ,y ds po-r condenados cnlos 
aoy.marauedis que fe ies pufo d e p e n a í q u e es ei dsi nuai.2 i .n® I t 
hauicrcnhceho juntar,fe ha de dar ci autodeinum. 22, 
Y l l íin embargodeftos autos>aotífícac¡Ones,!y eílarprefos enías 
.cafas ds A y a h í a m i c n t o , n o hizieren ¡uutár el Conceio , fe puede 
' dar o t r o aü to , en que íes dé por códcnadQs en ios 5 o g . m m u e ü i s , 
que i-cada r n o íc 1c pufo de pcna,y que fe IcpógaH a cada-vno dos 
gaatdas.o ponerlos en la cárcel publica,que bien l o puede, hozer, 
V que pena de o í r o s cien m i l marauedis para la C á m a r a de ín Má-
"gcll:ad,cada vnodelos í l i f o d i c h o s k h a g a n jantar en t o d o el día, 
pcrclbIcivto,qucde no lo ha^erjáeciarará.al dicho Concejo, 
y vezines por conficl íosen todos los artieulos^y p o ü c i a a c s pací- ' 
tas por la parte contraria. 
Si dados todos eílos autos,y not l f ieaclone«,no hiiuieren hecho 
j un t a r c l Concejo)lcsptiedcdar por condenados en todosios ma 
tatiedis que leles pufade pena. 
Y dar au-tOjCnque haga relación de los que el Receptor ha da* 
do,y notificaciones,}' rcquirlmicntos que íc les ha hce íao , y puef-
to lcsprefosen lascafas de Ayuntamiento,y caree! publica: y que 
refpedo de no aacr hecho juntar el ConccjOj les puede decUrar far 
•confiemos e& todos h s ar t í ce lo s ,y fopciones fneft<ts¡>oy la farte xo ntra 
na. 
Porj eftos .AicaldeSiRegidores ,y Procurador general fon cabera de 
¡a V'iUaty la forman,y puede perjudicar al Concejo , como fi a í tdv el 
Je le hit tu eran notificado las ames, 
Bi l igenc'us ( ¡ w f e h a ^ n h h rigurofo conlm Concejo pürd que 
juren de C í í lumma. • 
30 Slaulcndo precedido los autos referidos > y notífícadoies 
á ios Alcaldes,Rcgidorcs^ Procuradorgcncrai.paral hagan ;un-
tar 
T^cUChmcíllerladeValUddíd, f i 
t a r c l Concocsaulcndofe juntado í u c l e n í u c c d c r a lgt inosdífcní ío 
n e s , í o b r c íi le l u d e n o m b u r a cí t iso ai o n c y l u c l a i n o n e m b r a í 
y miichas vezes ic liazc inaiicJclanicmc por j o mai qucpuccíi tHar 
ai Conccio el que le jure ¿c calcirnniajy íueic aucí íe juntado,) ' coa 
lasd i ren í iones que ayjno ( onuen i r í e en r e m b r a ^ y acabarle el C é 
c e j a ü n ceíoluer nada. Y lo que puede hazer el Receptor , es,quc 
tome porvo tos , preponiendo ciios pr imero o e h o ^ ó k i s pe r íocas 
lasmas viejas,y ancianas,}'a los tres'dtftos^uc íal icren t o n ma^ 
yor parte de v o t o s , i eí tos haivde dar por nombrados,y a-cíios haci 
de dar poder. - , ' 
S i n o q u ) ^ £ r e i V v c n h t n c Q o , c o n m / l k l a d e qm^ p o r d Concejo 
no íc jure de calumniajy quedaren de juntarfe c t i c c l a , au i endo í e 
j i in tado^equcr i r ios íc confo imcnen ncn.brar.pei í on i s que jur e 
de calumnii^con apeTciblmieto,quc deno io h a í c r fe Íes dará por 
conñciTbs. 
Y íi au iendoíe juntado o t ra v e ^ í q u e vl&ncn a íer tres luntas^no 
i c huukrcnconfo rmado en n o m b r a r j p o d í á d a r autoci Receptor 
en que hazlendo re lación de las n o í i i i c a c i o n c s , s u r e s , y apere i b i -
mientas que fe les ha hecho,/OÍ declare perconfieff&s en todos.los av, 
t iculvs,y pojiaones fueftds por U Ptírte CGHtrand, 
Y ñ aukmdo nombrado ias tres per íonas para que juren ¿ e cala 
•má,a t t l endolcs notificado no fe aü fcn t en ,ó no fe ioauiendo iiotl*-
ñ c a d o l eau íen ta ren^o no •parccjtercn,tp.oique maliciofamcnte los 
0 pueden ocui taf ,y nopareccrjauiendo hecho á i i igencias para b u i -
carios,pucdc.boiucr d hazet dillgenclaf. con losKcgidor t s .Aica i* 
de^y Procurador Gcncra l .pá ra que hagan juntar Conccio,para q 
b u c l u a a i nombrar otras tres pet íonas ,y porque no fuceda loque 
cn.Us tres que íe nombraron antes, luego que le haga ci nombra* 
mien to ponerlos prefos en 1 i caree] publica,rcquiriendoal A i c a l 
de ios tenga en guarda,y cuftodia halla que por el Receptor ot ra 
'.cofa í e m a n d e c o n apercibimiento que íerá c a á i g a d o r q u e con c í -
fo avrá fcgurldad para que juren de calumnia. 
lHYctm977to é f calumnia f m Jfd^eyn Conuento* 
31 \ Prcfentar la pe t i c ión de num. 18.y dar el auto de num; 1 9 
^not i f icar le al Ptior^y Suprior/o/o co«7¿ diferencia de fue fe junte 
snfn Sala Capitubr^yh^zct la not i f icacíen al Conuento, diz íedo» 
eftaudo en fu Sala C a p í t u l a i í C o m o la del num.2 o. Y que otorgue 
ci 
Fdrmufarwy Aáuerteúctas 
el pOvicr como el del nutu. 2 4 . Y examinaren la mlfma forma los 
tres Rcligiofos nombradosv 
SlmiHciofamcntc dieran en no querer j un ta r í e ,n l nombrar pa 
r a j u r a r d e c a l a m n í a , r c í p c ü o d c fer Ecleí laf t icos,el Rcccpror no 
puede hazer íiias diligencia que la que va puc í l a , de hazer los re-
qui r imicn tosa l P r io r , y Supríor^y Procurador dei Conucnto ,pa 
j a que le hagan juntaren íu Sala de Capiculo , procurando teque-
r i r los para que lo hagan,quatrro^o cinco r ezcSíTÍino dieren lugar 
en el Conuento para que le cotre á hazer las not i f icaeiones,p©nci : 
. lo todo por diligencia: Y en las notilicaciones que íc les h iz ic rc , 
que de nol iazcr juntar e l ConuentOjlos dará por 'conficíros- , que 
el R-eceptor no puede ponerles penaalguaaiycn eílc e í l ado lo ha de 
dexar,q los íuezes dec ia ra rán ü fe les há de dar por cófief los ,ó no*-
Jurament* de ca lummi q u e h ó x e l t n fdpticular, 
I 2 L a p e t i c í 6 , y a i u o ^ n o t i í i c a c i o j i a d c f c r c o m o l a q q u c d a a d -
uert1da,folo la diferencia es hablar con la pe r í cna particular. 
S í h e c h a l a n o t i í i c a c i o n patedete la parrte ante el Receptor pa-
rahizer el j aramanto de calumnia,le ha de examinar en c ó f o t m i -
dad,que vriadelasp^rfanas qir í nombjra va Concejo para jurar , 
de calumaia , que es en la miTim d i f p o í k i o n que va puefto en e l 
num.s . * 
. Y íi la per Cana que ha de furar de calumiila fe teme fe aufentar l 
frodrá'Cl Recepto para ir uiasTegarocn. que traga, c l ju ramcnto d e ' 
calumnia,ponerle prefoen Ucarcel pabiiea^quecon eífo fio h a r á 
•aufencia, 
Pero fi la perfona que fea de jurar fuere perfona de Impor r anc í a* 
n o c í l i c i t o ponerle en la cárcel para el lo: y aísi l oque ha de hazer 
requerirleUicgoparezca in tc el Receptor para hazer el Juramcn-
i o , p c n a á c sog marauedls parala Camara de fu Msgcftad y con 
apcrclblento.qucdetio ío h izc r fe le avra porconficiro c u todos 
1 os a r t i cu l o s pifé ñ a s por la o c r a parte. 
Y í l p o r v f a r e l Receptor de la corcefia de no apremiarle luego 
a q u e h i g a e l m r a m c n t O í ó ' p o r no ponerle prefohizierc aufencia, 
y n o pudiere fc ra i i l4o ,h iz icndodI l igccIa para b (Uca r l c ,pod ráda r 
¡c por condenado en la pctia de los 5013.mrs.quc le p u f o j darau-
t o en que le dé por con fk í lb en todos los ar t ícu los , y poficiones 
puedas por la otra p a r t e ó r e m i t i r l o á la Audiencla^que es lo mas 
c ¿ uOy/ poacr lo t o d o p o r fce,y d i í i g ínc i a . 
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Pregunta de inmemorial articulada, 
3 3 Y f i f abcn ,oh . inoydodc¡ s i í»quec le 1 . 1 0 , 2 0 . 3 0 , 4 0 . 5 0 . 6 0 
70 .so . 9o. 1 0 0 . y mas años ,ydc ta to t i é p o á ^fta parre, q memoria 
clehombíxs no es en contrar ic-cl C o n c c ; o , l u f t i c i a , y ¿ c g i m i é t o , y 
yczmosdclia V i l l a de ta l parteaban citado, y t f t án en pofleision, 
YÍo ,ycof tua ibrc antigua,de paliar con fus ganados mayores, y tac 
ñores en los t é r m i n o s de tai p a i c e , p o r í c r íuyos proplos,paciendo 
las yer'bas,bcbicndo las aguas,cortando,y rozandoj,)' teniendo t o 
dos los demás aprouech^micn tos en los dichos rermir.os de dia,y. 
.dcnochc,y en t odo t iempo dei a ñ o ^ v i í h , c i t n c i a , y pacienda/fa 
b ídur ia^y con len t imien todc i Conce jo , i u f i i c í a , y Reg imien to ,y . 
vezinos de ja V i l l a de tai par te j í in c o n t r a d i d o n , ni eaibara^o a l -
guno.antcs fi han venido alos dichos t é r m i n o s a gozar de los d i -
shos aprouechamlcnros ios vezinos de ia d i d i a V i l l a , o en n o m -
.bredel Concciosios han prcndado,y l l eüado pr-elosa iadlcha V i -
Ua,^¿;c.Yi'c hadexado píendar^y llciiaípreío?,y los ha caíligado^y, 
* penadopor ello,y fe ha aquietado^ pagado las pcn.is.íin rcliftecia 
.alguna, lo quai faben los teí l igos ^ por aucrlo aísi vifto íer , y paf-
ifar en Cus tiempos,y aucr looydodcz i r a fus mayores,y masancif-
nosjlos quaieserao perfonas de buena fce^y credltOjq dezian aucr 
oydo dezir io :mÍfmo[ a»los Tuyos,)' que eran de buena f e c , y ere-
d i t o , ^ tos n o m b r e n ^ queios vnos ,ni los otros ayan'vIftOj o y d o , 
n i encendido cofa en c o n t r a r i o ^ íi lo fuera no lo dexaran de íaber 
6 a lo aicnos iot iuuieran oydo dezir, y del i o h a í i d o , y es la p u b l i -
ca yoz^y fama,y c o m ú n opinión.Diganr&:c" 
Pregunta demmemorialprobada. 
3 4 B l tefilgo f ara concluir y na inmemorial con primer as }y ffgn 
.(j^ as ojdasthd da tener precifameme 5 ^..anos f ¿raque fuedadeponer de 
^ o ieconacimiento ¡y le quedan 1 ¿¡..para e¡lar capadle auerlo empe~ 
^ado a conocer, . . 
D í x o c l l c te í l igOfquc lo^que della í a b c , y puede dcz í r es,que de 
4.o;años a cfta paite que ha que fe acuerda,)' tiene v io de r a z ó n , ía -
be, y ha vi í lo continuamente,quc e lConcc jo^ lu f t i c i a^ Regí m i é -
tory vezinos de la V i l l a de tal parraba citado, ye íiá en poflcision, 
v fo ,y co l ambre de paftar con fus ganados mayoreSjy menores en 
ios t é r m i n o s de ral parte,padcndolas yerbas,bebiendo las aguas 
corrando,y robando,v teniciulo rodos los d e m á s a p r o u c e ñ a m i e n -
tos en losxlidios t e rminos^ ied ia , / de noche, y en todo t iempo 
del 
For mular Í 0 , J Jiduertermas 
i c l aHo,avi tb ,c icnci3 , y pac i enc i a , í ab iduna , y confentlmfcnto 
del Concejo, luft¡cía,y R c g i m ¡ c n t o , y vezinos de ta l parte , fin c ó 
' t r a d i d o n , n i embarazo alguno. Y labe el t c á i g o , q ü e del dicho t i c 
po áef tapar te , f i haq venido á los dichos terminos á gocar de ios 
dichosaprouediamicntos los vezinos del dicho lugat , ó en n o m -
bre del Conccjo, loshanprcndado,y l i cuadopce fosá la dicha V i -
I h d C j & c . G o m o l o h l z i e r o n cl a ñ o d e ^ c . y ic handexado' pren-
«dar,y licuar p re íbs ,y los han c.aftlgado por c l í o í l o qual íabe el tef-
t i g o poraucr lo afs iv i f tOífcr ,y pallar todo el dicho t iempo de í a 
acordanca,por aucrviuido cn la dicha Villa^.fcs: vezino dclla , y 
cor r ido , ) ' vífto todos los dicho? t é r m i n o s muchas, y díucrfas ve-
'ZCS 'Y además de afsí aucrlo vif to fcr,y paffar del clicho t i empoa 
cfta p a i t c l o o y ó dezira fus miyorcs ,y mas ancianos,y en part icu 
lar a F-vezino que fue atefU^iiii»» qac a v r á quc m u r i ó al parecer 
d e l t e f b í g o t a n t o s a ñ o s , y tendr ía á la ia^on rantos;perÍGna.de m u 
cha verdad,tec^y Q K z á v w ^ p m Y hd^tve^)^ aotros íus mayores,, 
y m a s a n c i a n o s , q u c p © r l a p r o l í g l d a d iiolosdcclara>,los qtiales de-
.zlan aníl austl® vif to, ícr ,y paffar en í u a t i e m p o s ^ q - e l i o s lo auia 
oydo dczit a fus mayores en los foyos/ in q e í t e f t igo ,n i ios^ vnos^ 
-ni los o t ros ayan^v. iáoiOfdo^ni .cntédido-cofa»ncontrar io , y íi l o 
í fucrano- lodexaran de Caber,© a l ó menos lo huuieranoydo dcz i t 
y deiio ha íl io^y es la publica voz>y fama, jr coman op ion ion . % 
efto r e íponde . . 
•F'jderiu.e da Up#rte d^} i f¿rt¡c&larrpdi4a'qíte efpfu nomhve 
Prefenttktep.'gotS'tínté'el M^cepc&r, 
3 5 E n la Vií la de ral p á r t e t e . A n t e m i e l Efcriuano K'ecep^  
t o r ^ t e í H g o s j F . v e z i n o dcftadichavil la^dixo^daua.ydio t o d o f a 
poder cumplí do quan baftan te de derecho fe requi c re^ y es necef-
-Íiiri0,a B vcz inode ia dicha V i l b , p a r a que porjéljy en fu nombre, 
pueda parecer ante m i en las probanzas q por fu par re fe pretenden 
-hazcr,eael p leytoquel i r igacon F .vcziaodc dicha V i l l a , fobre, 
^¿c .Y prefentar los tcftigos,dc que el fu íbd icho fe pretende apro-
ucchar para la dicha probanza,y hazer requir imienroSjpcdimien-
tos,proteftis,y las demás diligencias que k a n neceíTat ias, Tecuía* 
cionesde mi el prefente Receptor,par tcs,y lugares donde ladicha 
jDíobaca fehíga^hafta la fcnecer,y acabar ,ygeneral p i ra todo a que 
Hoque (cancci íDirio de rchizcr ,c5 l ibre,y generaladminlftracio 
ixlcuacion,v o b l i g a c i ó n en formaba laütmc2;a,y va l idac ión de l o 
que 
íla,y el otorgante lo í i r m o . 
36" E n las ptefeitt?i*5líulccá¿ ^c l • uyz l ^ í u m a r ' í s ' m o is Int^ríri 
c ó ifornic a dercchb?!lo'ioic pucti-ncxíifi/inar por d iUccpto'rr i 5. 
teltigos, cinco de cadh paite ai í cnOí dei huci rogstoi io ,quc cada 
vna Je prerentare^que d a r á n T a z o o de iu du lió r o m o io n>anda la 
p-romíion:y los otros cinco t:-cíl%tís}los ka de buicar?y.digirciRc 
cepter jdcíinte Tvíados de vnapa-ac.y otia-,yc0os-lo6 ha de exami-
na ral tenor de las preguntas dc á m b r s interrogaxones 5 careando 
las preguntasdei vñoconciouo.Demansrd-jué enfu^ dyiiJiay es, q 
fiyna freguntadel interrogatorio, ¿e~Vna pdrte había de el Prado de la 
'M:jddíena,6cbfa femeid/iteihd de bnp-art» el interrogatorio de Uvírt: 
f'afte lo que correfvonie akñaiy IPreganh 
íe drga Uyerddd de lo qiys faf iers en ra-xjn d'e lo Jujodicho.. 
Diferentes ad'derttincias, 
37 En marerla de cartas txecurorlas no fe puede dcxlr cofa fi 
x a ; p o r q ü c fe cxccü tan conforme í a k n , y lo mandan ias ícnténc i ás-
pero en qualqü-iercaTo-jd primer ^utoes maclariedaT tresiade d e l 
p í d i m i e n t o de la parte que-executa , "ydeia carra executona' , y 
íentcnclas d d b , y que para uiexcciicion.y c n m p í u n l c n t o fe ie c l -
:tajy emplaza pcremptoriamcnte^ara todos ios ca í a s , f c o f o q a e 
íe ofrecierenea iu execücionj iaf ta que tenga cíceto. Y le les í eña -
la por Ef t taéos deí\i ;Alvdícnci 'a,h cafa,6 pofa i a de F.donde acu-
da a hazer fu dcfenfa^COn apcrcibimie.ro que íin 6 acudiere, y fe dc-
íc nd!cte-/eha ratodosios l | t ó s cn fu re be IdIa, fin le m s : írar , n l j Ia• 
i o n j ñ n o n n c p d o l o c n los Eftiadosdc l.i d M u T u Aüdícnc ía j los-
^ a ^ a t á ^ l pc rKivt - ibc ;ú?hu ic re kigár de' derecho ,• que 
d c id e lúe ^ ^ f t i t j w B e f x f f b \ fé \ : i c a, y e fb n 1 a t a p e r e m p t o r I a m I 
3aro an tecéde te fe 
•nrencias- conaper 
• . - - - .v ' -* ^ -AVVUVUJU.V-derpíi^ paiÍJdo frgmt fu vía exea, 
^ u n i u r n ia-formao-rdmaria^y íi haulefc t e r é e m s dar traslado de 
waÉs-jtOT^éíj ayz iadc ía 'V ia execú ciua, y í-u lanciada la caufa. Ten te 
T.^  :' ••- ciarla'. 
Vormulmo >j A duertenciát. 
c u r i a de Rcni3tc,dc[cllImafldo!as.J6 cOiniandolas cotiaeucrdodc 
aircfof,y en io l i q u i á o l u z e r e : p a ^ o , n o i l í i c a a d o ! a vitírn í poí lu-
fa al d u e ñ o de ios bkncs pira que Uc m i y o r poftor)y en dcfccíodc 
no dar4cTCRutarIcs^yícík.rcmate c^nbk.n K le ba de .nctífi.car,y: 
.dcfptscs d c í p a c h a d e al cqniprador fu venta judicial . 
. .3 9 .En qnam o A cxaai í i iar . tc í t ígus altcnof.de querclks en fu -
!niítío,ÍÍcndodci)I' . .íi:a,i,de,fa M a g c Ü a d, n o ai b r a n d o per íona para 
.^ ic ícn tac tc í l lgos>Ua.dcponcrc í rcqairj.micnto figulcnt;cu 
•En i i Ciudad de V a l í a d o í l d ^ c . E l Lic . .E.dcl C o í e j o . d e f i i M t 
-ge liad, y. fu, F i íe ale n e ib, í u C o rte, y C ha n c i I k r i a, req u ir I ó a m i 
»-Keccpíor con c ta.Rea i p rou í r i an ,y uie.pidió la vea guarde., y cñ-
para4 t c a g i c f e i l o . l o q pof.elia tcmada,y examinar losa:ef-
t i g o s q conulnlercn para i a a v e r l g u a c í o n d c i c a f o . c n e l l a conteni 
,do,q defíic í-'aego !os da por prclearados.y quiere leparen ei m i P 
í n o p e t j u y ¿ i o 4 fl Por ^ l aicrccd lo faeí íen,6 perfoaa coa fu poder 
que para c í k ct'c£to nic da cace ra facultad,.}' l o í i n n o . Y.en fec de» 
U o i o firmé yo el d icho É í c n u a n o Receptor. 
E n h&mftigas que fe examinan di tenor dejtas (¡uereí lds ,no fe nectf 
tfttd ¿e Poner-^enemles jíino f&lamente U edad > W&9-M hien me ^ r e c e 
í f f t r d ¿¡ÍÍC fie&re cavftc layerd^d^y la eflimacion de los tcp^Ps fe pogá 
40 Si fucrc de va lugar a o t ro a examinar tert;go5:, fe io ha de 
.hazer íaber a La parte contraria,y ílle. r cca í a re , j í eká de a c ó p a ñ a r 
cea EícrluarjOjó Receptor,/! eflá en la comarca ,a í'u e l e c c i ó n . Si 
recalaren lagares para hazer ia?proban.ca, nobrar c i que m q o r i c 
conuenga. 
Si dlgí in tefigftenlardt'iféCdclen Je r.etvdfldre en cofa fwfldcUh fchd 
dedcomp.indypardfa cxameniOpard leer f u dicho, fi le tiene exdmind 
daca U Ittji(Ci<í,o Bfcri h avo, poniendo le por duto* pdi'd que confie^ j * 
es negocio ^rdue prenderd di tefiigo,y le dexard pre[o encargad? <*l~4l 
CdidctO liefiicid,como fuere la cdyceljxaftd f dé qttenta a Id Sald de df i f 
de dimdnh la comifst()nty todo lo ha ie poner por diligeacid. g 
Bxecucion de CdrtaexecMtori i de cditidad liyuidd. 
41 Prcfcnradoanrccl Receptor vna carra execuroria, ve rá las 
fentecias^y Qedodc caridad liquida da rá precepto de . íb luédopara 
q el reo d ¿ c r o de Cegado día pague c ó apercijbicnto dcla cxccacidu 
Pallado el t e rmino del precepto de rolucdo, no,aujendo.pagado 
dcfpachaar madatmero de exccuc ió .y luflaciar la e x e c u c i ó p o r l o 
t é r m i n o s de vna v í a c x e c u t I t u , r e f t t l n g I c d o l o * t é rminos della? pp 
forme al de la c o m í I s i 6 , y da rá (cateada de remate con acuerdo 
de Aircror ,y hazer el pago* A'* 
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No Jiendo!a executorid'de cofa liquida, 
42 R c q u l u é d o i e con la carta cxccutor i a , y COIÍ el pcdlmlcnto q 
con P^cícnta>'aG^e(icce^^• 
Verá ias fcarencías^y no s r a y e d o c a t i d a í l lk]u1da>dará traslado 
a i o s r c o s j i o perju-yz^ode Lvvla cxocutiua,paia ^ d c n i r o d ^ c c ^ 
i o diajdiga^y aleguen io 4 i es í.o;.iucng;i, y q i c a i i dt^do^.pata-los 
autoSj ínforraacioncS: y Uquldadoacs q h i z i e r t ^ d f ^ o d e r a P r o r 
curador con quien fe hagan los autos (| ó.apcrdbímiéir<0 ,q paliado 
fe harán en í ü . i x b e i d i a , y lo& rairácarja cri ios ü ü r a d c s t í c í n A H ^ 
dicncln/quedcfdc luego ícñala en tal paíte>que adonde , aísMic. ^ 
' Y uniendo oydoa ias p4rtcsty; Ivcho/us- pro^as-^y l í q u i d ^ c i o ^ 
nes de bienes,y p r c r cn t adoc í c r l t u r a s , y pape les ,c l iádo ia cania c6 
-€iuía para dereminraT,!^ íes ha de- nc t i í icar íe c6 í e rmc . cn n ó b r a t 
AíTeíor,yrceu íen Iosq 1 rsp*rec i c r e 6 apcreí bíét o,qpaíi ado cí tec 
m i n o que k s d i c r ^ n o m b r a r á ^ d c o ñ e i o / c o a el q u s l i k r e t m i í a r á . 
Y l a i e n t e c í a ^ d í e ^ la execivtará c ó ios tcrmínos .de v-na via exe 
c u t í u a , r c í l ; i n g l é d ü ios t é r m i n o s c o f o í m e al de íu e o i n i í s i ó ^ y ha^ 
rá e i f m á d a n d o dar ía fi.fnci de la ley de T o k do^q es para en 
cafo q ic reuoqucyO.iadeMadrid,.q-mka al acreedor de mejor d€f 
reeho,oi-:ot-ra có fo ro ie a.la calidad del n e g o c i é ; • 
i-Zos tertniws.deymtlti'a •ex-ecmiíta,p;fm$n:l?¡t&h;ímjbl**ifas- j>peT 
•gones fe h¿ de ddr cít eres.sn Wesd¡<ts»f fon«em;y frss í é a woi-ojof| 
d'o-Kfiy lof di c e d í a s ¿el^opfiQtoni^jue fm')>eint¿y--Aos; 
, . £& rayugsf&danM m&ue, en-nuene diastt-rcs é t CH4C¡m?y d{c^d#:-
S e n t e n c ¡ d d e v t m d t $ t 
F4.3 Fal lo q deuo de m a d á r . y m i d o Í L p o r l a cxecucl5 adclatr ,y : 
k i s c r rraee,y remite de lo* bienes exccucadoSiy de íu valor bazer 
pago a.lapa rtc ex ecu t.a te. da Jo t d fian . Y por efta m i íen te ac lar 
a ís i lo p r o n u n c i o ^ mandóle©aciKtdo-de-AlicjCoc, . ,.-
odx-h i ; - o-/ D i tT-'.ii,i¡m i h v h r n i ' ^ J t s ' ó ; - . , - ^ v .^ i i ; ; ! •.•if.ouia-
3 Medida de c&rdtl de Us legms (¡ue ay d e ^ n í u m f ; o f í t l ó ¿ U t r o , 
^ 4 4 L o pr íaVró ; nonf iea ra las-parresenper.fona i n ó b r e n a i ed í - , 
a^resjy fi fue re .Cóce jos ,q otor^acn pod;r en fo rmaip i r s ¥ n a ,.11. 
4o«-pcíríbnaí,q lospiu-da iK>bíarsy para lo dcnns.qffe o frec ió re, yq.; 
las perfoiias q n o b r a r e j o q . m l d i c f c í é hizlc-rc, les pare a los- Cocc 
c a o s c i m í r n i o p c r j o y z i o í c o m o fi I c s r n í í n t o s G d c r j o s l o s n ó b r a ^ 
ra^yco d ios fe h l z í c r á U s d e m á s d t í i gec ia s q k huuiere de hazer , 
e o a p c r c i b J m i e t o q ^ o b r a r i d e Q ñ d Q ^ ' l e í c c n o c ^ c a í a d l í c o r d i a -
T 3. É í l S 
ñ o fe p o n d r á p.or aura.y notiiiaaTi & Us pcrfíitias aiic vinieren 
i r i r e c í Receptor a h'-Ucr el oomDfamicnro,fir«ícnrenios:pbdci:es 
que t u ü k r e n : / ' ' / « f í í f j / f e h a detGmarmmmmtocihs m e á i d - j r e s p í e 
hítn- ftá^ho'rfihrcidos) ycn rchcLíut del pus-no na.mbrdrc r nombram el 
2 o i y i ^ i i i # h ^ ' d & d e i ¿ i c por^aspacces, íi ías iivccUdasfichan ¿cl ia;-
íft'é^é^fcfi^xíl'a^'.B-icalv.la rcoí.i .quc llaman por ci ayrc^ y qival es 
el ca[ñtit<)<RIÁ^ cóiiid íc h i d^tn.oüilfjíi b ide fc r A cílaca donde le 
ha d e j ? o « e r d oordei á e v m ^ a ^ á d e a t t o , í i deia altura de va e-fu» 
dé^efe^hb^ í lk í ;} -HÍV/ Í : STÍO üi^ns).og^-íii>bi¿ib'^üf ^ b n s l b 
• Y " d c d - ü c l d o r o i o c í l o ; p d t c l ' R c c c ^ t o r , ^ d a r U . a u t o recibiendo 
lá^ íu faá :p r i j jpba ' cn tá ío t ídc q'aates-ctc^cfitio B^Bllftí isn íav^r tes 
'hetfyk'í..éfi$tti»fafiéfa lo'jajúdi>cho',y iodo tú d&t&dt-Uvümidtfjf&inéfid-
rÁAfjipHp-etPd d'éteVniin<tp coh:ei2o'jlín133 s6i ob5i^oÍ ÍÍI*; ?«£fií J?'>3 
-í - Y id ré»íáFa.a£enci6yá.;qrí.e en ci au'td qiiediete5diga-qiiír pO:r ao* 
t a: i ^ íi n • p é rí> o:de l ' d é r c c h d e ias $5xrrcs5parA c i l i o s calos.-^ ha 
njete lagar de derecfabíM-aítá^si,i^stnáiCJi,^í.'tOEiáid'iaumcdida.q-uc 
Y a f s i ÍXÍ iün&mMdaúz iymwá&M' tomk é t n medida vía re^tav 
'i^a>ct1a!t>laít p®r;cl«ytci^,.«f fe¿ivaimahum* f»ehdm4*'te®er ^ds eJ 
tíi:as donde fe hade poner el cordsl>y el largor ^ ha de t ensr . l l cordel. 
. 'Ñm'f icdcioKjycí iMdíma. ' 
45 En tal parre a tantos de ral me^y taUn^yoel dicho Re^ 
t e p t o ^ b o t í f i ^ u é etaLsto por m i prouexdoa Ts Procurador d^ cau^ 
fas de tal parte^el qaal dixo^que cumpliendo coael tenor dcdicho 
auto,aceptaaa,y acepto la dicha c a r a d a r l a a d l l í e m , c yo el d icho 
I ^ e z f ó Í A dí íccrai cnfbrma , y le doy poder paraqac pueda feg ule 
en nombre de F cftc pley to en toias i aftand i s , afsi en demandan» 
do.comodefendiendo y y para pedir beneficio de rcí l i tucion iñ 
fote?tiiMrfi*'íüí¿r&Tjreátemela, vautos,confontltios en fauorv 
y apelar,y fu plisar de 'íes en eonrrai lp , . y í r g u k - } .yprofcgni r lá 
áp?latíorfJy-ftíjJiicabion-,ántequien;v como deua, y hazer todo lo 
d ^ a s v q u é a l bka¡»y:praucC-ho del dicho F .cóvci%a,y en fu « o b r e 
p u e i i n j m b r a i Pi^caradOi,b'Frocutadore^ptOFgiqüolospodc 
I res 
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res q fe u - q u l c i á,,.ylf S i c l í c u o c n í b i i - n a d t u i d u d ( d c r « h ó ; - y á t o d o 
l o S h ' í z í c r c , y obu i -c el d k ' h o F . e e i ^ b i - c d e i o s e h o p . d c í d e ' l uego 
yo c i t i i c i i o l u e ^ l n i c í p ó g o toda m i a i u o i i d a d , y d c e i c i c j u d i u ' a L Y 
ta l ci d i ^ h o í ^ p r o m c l i o uc hascr b u n ^ v í i t l m t t f c l d i u h o o h e i o d e 
•curador a d i i r t i , y k d t i e n d e ra en i o d o a q u e l l o q Dic;s l t - t í i c t c ara 
tc!n4c-t>y en ios c a í b s , ) ' cofas q u c - n t c e í l a r l o íca^cor í íc j© de L e t r a -
d o le t o r n a r a^defonna-que p o i í a i t a de i o i u í c d i c h o m p e r d e r á Ja 
l u i U d a en l o q u e la t u n í c r i j p a r a l o quai o b l i g ó íu p e r í o n a ' , y b l e -
.oes m u c b k s , y - r a i z c s ^ u i d o S j y por auer^Y >.quc:pte icr . tc cf ta i ia , 
' d i x e q u e ía i lá^y í s . l ió p.oi .rfia-do.rücl:üieho l?.) qiu- ha i i a - fek-n^f ie í 
mente c i d i c h o o f i c í o / y q .povfa i ia de d i j i g e n e í a ÍVA^ v-de t c m a t 
c o n í e j o d e Le t ra do en les calos que ncec l l a n o fea no perder a j u í -
t k i a é i d i ü i o F . y de i o c o n í i a n o s ; i i a l g ú n ds f io te je í i g o l e r c , y r e -
creciere jfe o b l i g a c o n fu p c r í o i m ^ b k nes a la í a t i í f a c í o n d e K j *e 
nunex o / » p'r-opofu ero,- mrijdiciQn.y -do mi Cilio,y Us. d i m a í défeAcap.^ 
csn U gmcKa^ venm^idCi ond^ ley es.3pie-d.¡^f^juegenerai t ' i m n a a -
cimfechd de ieyes%n(fnliaU*y fe j ú m e a o afuera ,y mnjdtc'mn délos fe 
ñorees Pref iáote .y .Oy dores, a ¿A IcaUes- del Crimen r@ Jue^mdyord'c 
.Wlz£dy.4 ,dsdondedemandre: la comjjsron, para qoe ¿ í s i í e l o h a g a i í 
c ü p i i r " p o r la via, 'y forma- mas esecü i iua ' -q .uc de derecho aya l u g a f 
yiio-A-r. iharo.ri ,y-:ñi .méya'CÍ-.dicholuc2. ' 
-Titulo de dmHro de fíffcfsion. 
t í 44. . F u l a n o B e c c p t o r del N u m e r o tíc la Real A n d k n e í a , que 
c f t i . y r c í i d e e n l a C i u d a d de V a l l a d o l l d ^ u e z m e r o e x e e m e r poc 
l a M s g e f t a d í , n o m b r a d o p o r los fcñorcs P r c í i d e n t c , y O y d o ! -
r e s , ó - A l c a i d e s de c i C p i m m de d o r d e din^enare l a c c r a l í s i e n 
p a r a l a ex cene i oo ,y c u m p i i m i e n t o d c voa Rea l c x c e u t o r í a j g a n a d á 
a . p e d Í B t i e n . t o . d e . F u l a n o , y F p l a B . o f n íutCTjVtEu.-os de tal p a r t e a n 
d j i i f z l ^ ü e t d c o n F x o m o mar IdQ,y Coniun 'a p e r í o c a de F . y t ó 
t r a F h i i o de los í u í o d i c h o s , c n r a z ó n de ra l e o í a ^ y o t ras e b í a s j l a 
qaa i d i c h a c x c cu t o r I a o t i g i o 31 me n te c o n cite t i t u l o í e t á e n t r e g a -
da al d i c h o F . , q u e d a n d o v n t ras iado para i leuar con los autos e r í 
gioa:lcs,fl|iie en íu e x e c u c i o n ha hccho ,quc p3rccc la d icha Real exe 
e i u ó r l s / r e d c f p a c h ó en U C l u d a d d c V a i l a d o i i d en ta tos de tal mes 
y t a l 'a n o , f i r m a d a de los í e ñ o r e s P r e í j d e n r c ^ v O y d ó r e s , o ^ U d l d e s 
del C r i m e n , o Iu e^m ¿ y o r d e V i^cay a de df n d e d\m anare , r e fr f o d a -
da de F . E r e r i u a n o d c C á m a r a , y r c * i í t r a d a p©r F . R e g i f i r a d o r de 
i á R c a i A u á l a n c i a ^ fii-madade F . C h a n c M k r d c i l a ^ f e l h d a ed e l 
> R c a i 
Formularlo3y Aduertencm 
l l c a i r c l l o d e f i Magcftad,de que doy fccy.para cumplir con c l t e -
nor dcídichi Real execntoria, fuftancíé la caufa hifta dar poffcfsio 
dentales blcatstfMVor mis efienfo fe dtrx en el difcarjo defie mi titH -
/o,ypor el prefente h i g o faber a ios feñores Alcaldes dcGa ' ía ,yCoE 
te de fu M \gcíl4d>y del C r i m e n de la Real A ü d l c n c l a , y Chanci -
l i e i u d c V a i i a d o l í d j í e ñ o r C o r r c g l d o r ^ r t i Lugar tcnie tcdc tal 
f i r t c y d e t i u s luezes, y l u í l l c i a sdc ios RcynoSiy S e ñ o r í o s de fu 
Migcftad^que ai presente. rors,y aielantc fucccn^quc me fue defpa^ 
chada R c a l c o m í í s l o n ^ a r i campUrjy executarias fcntrcnclas i n -
fertas en la dicha Real carta cxccutor ia , q (ti tenor de la R.eal co^ 
mlfs ion es como fe % u c . 
¿¿¡m feinfsrtáK'los ¿utos f&fanci£ilcs,y U?píjféjsiones^ todo,' 
lo dam As en reUcioa-. 
Defpues ic lo^iaaUpor p a r t í dei dicho F.fe m e p i d l o 1c díe í fe 
t i t u l o de amp i ro de p3l íers lonís ,e t30 íaferc ion d e ü a s , y de l a c o -
mifs!on ,y d e m á s autos?que van Infct tos ,é incorporados;- Y po f 
m i v i í lo íc le ma ic delpachar^por el qual como tai luez e x c c ü t o r , 
y en v i r t ud dc la facul ta l q le m inda por la Real p rou t í ion de m i c o 
ísion^y en no iibce de fu.M.ageftad.cava Real j u n f d l c í o , y ind ic ia 
adminiftro: E XQrto,y r e q u í e r o a l fe ñ o r Gotregidor^o íu .Lugar tc 
m e n t e , ó Alcalde de cal partean cuya iár l fd ic ion c íhui iere los bic 
ncs,y dcmis luez^s^ l a l l i c í a s d e l o s Reynos^ S e ñ o r í o s , Gonce 
jos ,yp2ffoaaspamcalares d d d í í M ^ 
antequien ette m i t i n i l o facre p r c í e n t i d o : y f i e n d a n e G e í l a n o cfr 
nombre de fu M ig^ftadlcs mando amparen,y def ísodan en las p o f 
fcíslonss que tengo4idas al dicho F 6 a q u í é fu l eg i t imo derecha 
y t i t u l o tumereky Te las iexen gozar l i b r e m e n t e , í c g u n , , y d e l a ma 
nera que le-eftándadas las dUhispo i re f s íones ,y íe maadartrpor la 
Real p f o u í í i o a de mi c o m i í s í o n , y-fentendas infertasen la Real 
e x e c u t o r í a , q u e originalmente ha de entregar al d i c h o F . á c u y o pe 
d imieato la h% eftado exccutando.y no le inquie ten , ni perturben^ 
en elio.niconficntan ninguna perfona de qnalquiera calidad q fcar 
ie loef torbe ,nÍ ponga impedimento alguno^ni en parte , n i e n co-
fa alguna/o las psnas contenidas endicha Real cxccutona ,y pof-
feísiones ponml dadas,y de otros m i l ducados que de nucuo fe p ó -
g o parala Gamarade fu M a g : í t i d porcada vez que ' l o c o n t r a r í o 
hizicren j fe p rocederá contra el que locontrauinicre,conio con-
tra gerfonas q van,y contraviene á l o q fe manda por .Reales exc-
cts % 
Tk U ChancllkrU de VálUioUd, y 6 
COtotia»»y íuezcs t i c íuMagcf tad ,y o r d e n e s ^ c c d ü í a £ l l e a l c s , y pof 
fcUionesq da-fus Mín t í l r o s cncxccuclondcl)2S,y e n í u Rcai r c t u -
bre; Para l o qaal doy el j>r«rcntc i i imado de m i r x m b r c , ) í i g n j d o 
demUigno,cn t a l p a i t c ^ c . . . . 
RefntfitorÍ4 para compalfar papeles dt ^naljnterEfcriuano úe e l N » * 
mero,o Pmtim&a^o pd rd mrijlcar qa-aliutcr^edimicnio, 
o aut0) 0 pdYaprender. 
4.$ F . R c c c p t o í d c l N u m e r o de la Real A u d l é d a j y " C h ^ c i í k r l a 
0 ú R^y nueftro r c ñ o r , q cüáyy reíi'dc en )a Ciudad de Val iadoUd, 
It jcz mero execuror de tal cofa,hago faber a los í f ñ o r e s Alcaldes 
de Ca ía ,y C o r t e de fu Magcftad^y del C r i m c de d k h a Real Adic-> 
cia,y al í e ñ o r C o r r e g i d o r , © lu Lugarteniente c^ndicho e f í d o , 6 
ta l Alcalde de tal C i u d a d j ó V i l l a a dcde huuictc de ir la tai r equ i -
r u o í u , y otros luezcs^y l u f t i c l a s d é l a s Cl i idade i , Vi l las t y Luga -
res de los Rcynos,y S e ñ o r í o s del Rey nuefiro íi ñ o i s a n t e q u i é tíef 
ta m i cai:ta;^e;qiiíÍíroria fuere pedido c ü p l i m l c t o de julnciajy para 
cxccacid,y cñfrUmiento dé la dicha Rea i caita execuroria mefue 
¿c fpachada í a c o m i r s l o n del tenor í iguicnte . 
^Aqui U comi^sitinie m t i m a c i m » 
C o n la qual d i c h i c o m U s i o 4 y ufo va ln rc r t a , é incorporada, 
y vn ped imiav ícn to ,y c ó la Rcalcaita e j e cu to r i a r e q f c ha hecho 
mención por parte de f . h c í i d o rcc^icrido,en tal partea tantos de 
tal mcs,y a ñ o ^ y p a r a i r cumpliendo con el tenor de Ja Real execu-
tot¡a>hizc tal cola , 
'rdif* hat^fr reUc i m Jucintdm emede U o hrddo. 
Y eftando en cftecftado,por parte del dicho F.fc prefcn t d ci pe 
d í m i e n t o del tenor figuienre. 
^iduierteferf fuere par* prender,f e hm de inferrar tres tepigcstf 
di*** ¡fijecotr* fHieje emhUrea prcnder.y el auto deprifon, 
.*A¿]tii elped*miento j auto, 
Y en c ó f o r m í d a d de la dicha Real p í o u i i l o de m i comífsiÓ,pf di 
m i é t o ^ y antos,q v i in r&r^s .c í n c o r p o f a d o s , q t o d o cf t i en im po 
der, l ib ro la |>rcfcntc para l o s d í c h o s feiores luezcs.c lufticla de í -
IjEtó ^ cy«os^é Senono$ del Rey nuc í l ro í e ñ o r : y vi ando de la dicha 
f Cu 1^^ 10'^  ftf^ j u r i fd i c ló q en fu v i r t u d exercodc parre de 
ju M í g e í h d les cxorto ,y rcqulero^y de lamia rDego,y c rca rgo .q 
í i c n d o p r c í c n u d a por partedel d icho F 6e r r a q u 2 i q u í e r a p e r í ^ -
na en íu n o m b r e / m les pedir poder ,n i o t r o í c e a d © íkífcun^i^áiS-
den a c e p u r ^ c n íu ^mpucraen io . 
TermuUrw y^ A^Hertencías\ 
SÍ es pitra compnljar papeles fe dirá. ' 
Manden de F.EfcríuanOíCópuifar tales,y ta lcspápe lcs ,y í ígna-
dos en forma fe los mande entregar á la parte que la huuicrcpre-
í cn tado ,pagando al d i c h o E í c i i u a n o fus d e r e c h o s c ó f o r m e al ara* 
ec lde í to s Reynos. 
Tftfu ere para notificar al puna cofa fe dirá. 
Mandcnqaequalquicr E í c r i u a n ü d d Numero ,o Real , n o t i f i -
que a F . ella mí . rcqui í i to r ia, pcdlmicato, rjauto a elproueido>qut 
todo va m í e r t o , c incorporado:y hecha la dich^ nótí i icacÍQ l a m í 
den entregar,pagando los derechos deuldos. 
TJi fu ere para pren der di rk. 
M a n d a r á n V.mds.prcndcrjO prenderán la perforsa de F.y prefo, 
y a buen recado,'/ con las prííioaeSjygiiardas ncceíTariaSílc máda» 
r á n 14r ^  r a 1 a c a r c e í p a b i i c a d e lia C i a d a d j V í 11 a, ó L u g Í < r d o n d e y o 
al prefente eftoy,y a las perfonas que le naxeren Íes mácu re pagar 
loque judo fuere. O. fe:¿irk 
L e prendan^ manden prender,y prefo,y a buen recado, le pon-
gan en ia cárcel publica de cal C indad jVíUa jó l u g a r éód^f¿en t re -
g a r á al Alcaide deíla, A quien fe le no tífiqae le tenga con la guarda 
y ca í to l i a quefcrequK re,fin le foltir,hafta q por m i , ó o t r o iuez 
que competente fcá le m i d e foitaispena de 2 gidacados, y ademas 
dedarquentadc ld ichoprcfo jY hecho í o fu fod ic í io , có les d e m á s 
autos que en fa v i r tud fe h; .íicren or ígIna lm *nre los manda rán V . 
mds.entrcgir a la p c r f ó n a q u e l a preíentarc?fin le pedir poder, n i 
o t r o recado alguno para que lo t r ayg i ,y prefente ante m i , pagan-
do los derechos d:aídos:que en lo aísi h a z e r ^ mandar jCumpl i r^y 
cxccuíar , ru Mjgeitad k r a feruidofy yo enfu nombre r e c i b i r é mcr 
Sed^y h a r é al tantoqaaodornseartasYca.La qual doy firmada de 
m i nombre,y figuadi d c n i i f i g u o ^ n t í ! parte di.^mes ,7 ano0 
Suplicatoriapardrompulfar 'papeles en U ^hdienciajO' 
eméí'CQnfeftO', "^**^? f . 
- 4*5 Ftilano Receptor de !a Real Audiencia , y G h a n c i í l c n a 
•de V.. A . q j c efr^y fefidc en iaCmdad de V a í í : í d o í i d . D i g o , q u c p o r 
«Hv.ncÁltó M.Rcuerendo Prefidcte,vOvddrcsfuynombrado^p'djr 
l ue»merow&ecn to r r id W Real e x c c u t o r l i , ganadai- pcd ímler t ; 
¿ tode contra F í o b f ^ t á f c ó f á , c ó m d £ i ¿ l i R!éál;proniílonc©i.llá 
que fu tcRor'és.comotfe'fígiTcl ^ ;Vi lti - ^ q ^ b í 1 n.^ir ^ * [ i w U 
^4jm lia^er relación del ífWo défa caufa. Ui fS5 rí¿ 
Y eí landó en e l k e f t a d o j p o ^ t l t ó d e í d k h ó í . í ^ ^ 
itiwlon del tenor í iguicntc . ^ " 
I N D I C E . 
J l G V K A l C 0 S : - y i S P J I ^ 7 l í f Lj!{ns fPU C O K T I K V E E S T E LHKP» 
y .idutateje qltt Uir tr* > A' Jen . íb L primer*pl.ittj del f.ol,([ue ota tg la 
letrtf B i la jeg¡4inÍ4 del mtfmofol. 
Audiencia dá el Preüdente en fa qtitirto i 
que horas. r , to1 l-AbogaJos-quando fon Fiícaks ea mt«-
nn. /olÍ' f: Aufeacisdelos mmifttos conhcenciadel 
pretidcnrc- „ f01-^  
Aud encía por la tarde en q t.épo. t.^ .. A. 
Audiencia de GaliciaruíundacionJyotra& 
cofas. Fol.8. A. 
Alcaldes de! crimen qüstos fon. Foi p. A. 
Alcaides del crimen fon luezes hordina-
riosen Vaíiadoiidiy cmco leguaacon 
precación a4asjufl:icias» Fol. 10. B. 
Alcaldes del cnmé ródá laGiudad. f.r t A. 
Acuerdo de los Alcaldesdelcniríi^ i 
AudienciapubtiCadelosAdcaldes» t.ii.B. 
A Icaldebdei crimen tjüc aGAená laProuin 
Ola. f;I'l. A-
Alcalde mas atJtigUoea^remanefo.hii*A. 
A'caldi.&dcl crimen fon juezcs de apela-
cjomtsxie la5.-juíticiasordinarias dfc Va-
liado'id^  cinco leguas. . f .n . A. 
A bolucioa para los Vizcaií:o B'i f. i f> B. 
A le alces de hijoidalgoiiaátosíbn.f. i & «í 
A iirddcsdéliijofJalgo conocen de nego-
cios de alcnualas. f.i-f. B. 
Aígttaoilmayot fuocupíicion, y aííften-
na* ftHí A. 
A Ig^ acilmayor nombra losAlguacilcs or-
cimarios. f.16, B. 
AlguvcilníayoT le tocan iasídícimas.yme" 
dias décimas. f.ií. B. 
Abogados de-laCbancilleriajy fu gauier-
no yaíiíkncia. f.19. A . 
Abogados de-pobrest t.i9. A. 
A gen tes Fi'cales quien los nombra , vAí 
Ocupación. f .^ j iB. 
Agentes numerados fu ocupación jy obli-
gación, f 46. A. 
Alguaciles ordinarios <\(úto* fonjyfu obli 
gacion^ yocuparíonj f.fS.Ai 
Auto gensfaidefee del año i t V p t i j i i S . 
Aduertencias para extícucion ii<» cniffe 
eotecut^ . ; t7^ \ U , 
¡Si 
BeatajudieklfufoFina.- ^79. v.l.2; 
C. 
Compctenciascomoferefuelbcn. f.5*A. 
Cafosde que conoce al Preíidtnte.y Gy-
dore'. f.|.A 
Cafos deque conoce la Chancilleria en cl! 
Rey no dfc Galicia. f.S.Ai-
Cafosde que conocen los Alcaldefedelcri-
nvn* Í.9.A' 
Gafo* de corte no los ay ante el juez ma-
yor f 15.A. 
Ghácillcrmayorquienloes. Í.IT.A* 
Cha ncil lérmay or non) bra ténientt.f, i 7. A^  
Gantldadesde pleytosde 1^ 00. f.4.5. A. 
Contadores fu obl;gaeion , y ocupa» 
cien. f.^ ó.B. 
CerciriOniasdelasfalas. f.fOvÁ.' 
Caíb& de corte notorios. íF.i 1. V .l.i«' 
Cafosde cor te en que fe ha de recibir ia^  
formado^ . f. 11. V.Uf ? 
Glauíulaí dé los poderes para fer bailan» 
tes; f.6i»A.I.i0 
D.-
Días de Acuerdo aque horas fe entra»y/ 
ot ras cofas. hz, B, -
Di?sde Audiencia publica en lo ciuil JY 
comofeha^ e. 62, A,-
Diaen quc fe v« en rúplicacion1 los picy-
tos de VizcaVa. f.}, A? 
Decretos en la lala qüien loí pronun--
cía. f.JjAj 
Día en que fe leen las ordením^ as. t'i-f, A ^  
Diasque haaen Audiencia en la pUc;a 
lot Alcaldes. f.í2}A> 
DccJarafeel luezmayor. Por Iiiczquan-
do, ti. 14. B»-
Días de AudicnGia de los Alcaides detii-
jofdalgo. 6.25, A, 
Declaracíóde (enteciaspíi^ autos corao fe 
pide. p4#' BjS 
Dcfpachosde OydórtSremaa.f 4-6.A.1.X, 
Díligénciasqüe fe han de hazerparanots< 
ficar las prouiíioi>es,y que fean baftaa* 
• tí\. .Cl ^ ,í-t^x<PLÍ^i'l.r. r.ril, ••: . . 
Fh losfalas aueluezss hr ndc'habíar.f.^ . A ¿-. 
ifcriuanos de cámara auantos fon.f.^ o^ * 
É ñ9 
Frcriuanos de cunara fu ocupación,y obli 
gacioa. toliQ, $, 
í,rcri(ianos de cámara c^ ue amdo en laChá-
cUlena^erdc la irunáacion ácltetiempo 
encadaoficjo delde ,i pnniero que lo 
fac halla el que £S>oy.para las buícasde 
los plc.y tos otras colas defde fol. } i . 
hafta.ff... 
Eícriuanosde Prouincia Cu ocupación yy 
obligación. t,4-|,Á. 
íxecutorias como fe deuen dcípa-» 
char. f.ft» Bí 
EJiplicacipn de la lamina por el a beceda-
. no. , f.4-P, A, 
Exceucionde carca Executoria de catm-
, ,¿idliquida. • f-JJ-'V la: 
Execucíon de carta executona de canti-
dad no liquida, f-j+.AJ.z. 
F . 
Eundackmde las ChaucUlerias j y djílnto 
..•:4eamb&&> ¿i t.i,A>' 
Tuercas. Eclefiafticas. Í0I.7, ^ 
X-orma, y deipachotde las inforraacjones, 
. a d p e y f e t m m / e i m e m O Y i a m , t:ol.tJ,A> 
lifcal no le ay ante el luczmay©r, fino en 
.caufas eefipjttuadas, ,£.15,0, 
"FiícaLdc iociuiUy cri hmal. . ,1- i 5* A , 
Ktfcabs fus prehfnmenciav fk* f • A , 
Fifcal de ío cruil donde afifte, ; f. 15, 
•Bfcai del crimen 10 que le tpca, f . , A. 
Funciones del AcuerdOíy.otrftS. /»51,.^., 
Función honras . y exequias á lamuerce 
delfeñqr Key p.F€lipe Ip l . f't&Sj, 
Forma ,y dcípacl iQ^acal ai A udie neias.pu-1 
. blicaseonJos merolp t^es de peticionas, 
y decretos que á ella fe reCponden ,4^ f-
de. mh&fétóiib 
•Fieítas que guarda la Chanciilcria de ;pce-
cepto,y corte, hóJjA,! .! , 
Formula , y defpacho ;de los. Recepto-
res. ./.65, ;y 
F1 an fufor ra a • í 7 7' A>j^» 
Gnrnacha^quandc ftpuíleron. f- i ,B. 
H« 
:HUiaigaia.6.ciua t^a$ (p.n, ^ l i / A í 
Hidalguía de familia ülnd-re, f-16» A, 
trat.iíe derdef.i,5.,haíl:a 18, 
Hidalguía de Caía Solariega, Tratafc def-
der. 18. baila f.i I/ 
mDjcn. 
Hidalguía de propiedad PoírcíToria de dos 
mantra&dcfdet-.i ^haftat.ii, fa 1 ^ 
.Hidalguía de poícfion general, Wat 'A* 
Hidalguía de pofeílon local, f.i i , A. 
Hidalguía de prmüegio, f.i i , B, 
i . 
íuezes que .acompañan ,al Prefidente , ;y 
bafta.donde. • ÍM.B/ 
luramento del prefidente, f . ijA, 
Juezmayor de Vizcaya fu j-urifdicion ,-y 
defpacho. f . n . B , 
luramentos de calunniaco^o fehazeníf 
:ias diligencias, .£¿8, A j U , 
• A 5 , .'•) ' . : ;: : ¡L. rr.¡; :, \ ' 
L^rí» dq vifita de prefos como es, f, ! o, B, 
.Ley como lo&V izcay no*, han dego^ar j f i 
. fu.idalguia^ueradeyizeasya, f . i j íA, 
Ley que ios Vizcaynos , no pueden fec 
conjiDcnidos , fino .ante el íuezma-
Librosque tienca los ProQuradores para. 
.^1 defpacho. ,.£.^-5, A, 
.Lamina del tribunal de la fala, f.+8 ,Bs 
, i M. • 
.MiíTa qae fe dizetodoalosdiai alAcuef 
do. í.i.Ao 
MiíTa que f^^e/en ci prio. |» 1 .B. 
Medidas de términos , y las deligen-
cias. f ?^* A l.i.. 
:OpaS de entrar y falir en la Audien-
cia. , 1 É : ; f . l .A. 
Oydore> llantos foái f.ó.A, 
;0,y(.ÍQr€sjo ^ue haq dehazer paraíjf re-
ciüidos. f.6 A. 
Odores Semanero lo que deípachan, y 1 $ 
.toca. Í;0ó-B. 
.Oyctor yifitador de Oficiales. i. 6 B. 
O y do re* v IÍ is an 1 as c a re e! e ^ y ,c o m o f • go 
uiernan para ello» f.ó.B. 
OydOr nmantiguo en vacante de Preíl-.' 
dente auíeíiciao,enfermedadhaz;e ofi-
cio, de Prefidente. f.6.B. 
.Oydores.á cudenal Orimen por fal ta de 
Alcaldes :, y .como fe gouit,r,nan en 
ell.o. . frifolk 
Oydor pi'oteáorde Jos pobres .de la cár-
cel. fv/'A» 
.Pfjdp1, ma€^ro ^ e eieremonia s. f&fb{ 
.Omifion 
Omifioa 
rtas. 
de las jullicias 
Prefíjente reparte los jitezcs a las Hi-
las, r'i*A, 
Preíídeate da AudienGÍa por la mañana en 
Preficlenfe is ponen almaodas delante de 
fienbsfabs, r w*" 
Prefidente acude á todas 1 asíalas, t, J, A, 
Prcfidente ios oleytos que deue verjt. i , A, 
Prefidente nombra*» el ínterin lueznia-
- yor,y Alcaldes de Hijofdalgo. ^,J. B. 
Prefidente remite nomina áMadnd de to-
dos los j a é z t k y oIB* mmiílros, f,-^ - A, 
Prefidente ciefpacha los libramientos para 
gaítos,)' íala.r;os.de laCancilieria.t.^, A, 
Prefidéte fe alia á tomar las que tas f.+,. A, 
Prefidente nombra los adminiftrado-
res, %i^ hi A , 
Prefidente nombtajuezes executores pa-
ra los negociosd e la'Chancillcriajy ru-
blica en todas Us comifiones. f 4-, A, 
Prefidente reparte los pleytosá Relato-
res. t^.,A, 
Prefidente esjuezconreruadorde laChá-
cillefia»/ f.4-, A* 
Prefídentcsqueaaido en la Chancillena 
defdeíufundacióhafta efte tiépo.f.5,B, 
Prefídentes de íála qu atro Oy dore$5f. 6, B, 
Pleytosde menorquannacomofegpuier' 
ns, /.7>B, 
Pleycos de que no-conoce la Chanedle-
ria. f.8,"B. 
Pleytosde los confulados. f,8,B, 
Prouifiones feerttas como fe deípa — 
chan, f,! , ,B , 
Pobresque eftanprcíTosquiea los fuftea-
ta* f u . A, 
Proceder de oficio no pucdp.el laezma y or 
fino en ca.ufas eceptuadas. f 15,6, 
Pleytosdehidalguiaromofeapela,f z^ - B 
Pagador.y fu ocupación, f z 6,&, 
Pleytos fenecidos que fe entre£aa en el 
^?1^110» f,i7,B. 
I nmer arcbiucoquienlofue, £.17,8, 
Pleytos en el ai.cbvuo comoffi hande buf-
IHDUV.» 
Ordina P.cytos de penáíétes vnos de otros^tj 1 
fy .B . Pleytos Eckíiafticos como fegouier— 
nan, M i l ^ t 
Procnradoresquantos fon. fj+f» A, 
Procuradores entregan los pleytosde fui 
aneccetrores, f.^-^.A, 
Precuradores jfu ocupación , y obliga-
cion» i f.-M-.A, 
Procuradores de pobres, f 4-f .B, 
Poderes , qualeS no fe pueden fofti-
tmr, f.45,B. 
Porteros de Camara^uátosfon, í .45,A. 
Porteros de Cámara; fu obIi§ac¡on,y oca, 
pación, f.^y.A. 
car. jp^ g 
Pie ytos oluidados como fe raatrrcaalfl n'. y 
bulcan. 
Portero mas antiguo,lo c¡ le toca,£47,6. 
Portero de cadena, {-.^ .8 - A, 
Proumciade Guipúzcoa,forma de fus 
hiia'guias, t.ip.A .Lib.z. 
Prouiacia de Alaua/usbidalguias, 
f . i9 ,A.U. 
Peticionci para el defpacho ordinat 'o.def 
defol. i.& 10.I.2, 
Preítntadoscon fu perfona, f.SjAJ.í. 
Petición parad Acuerdo, f'S.A.l.í. 
Prouifiones que porfuforma redefpachs 
ca todas U.s Salas» de la ChariciUeria, 
Peticiones de la Sala original, £.45,1.1, 
Peticiones de Acu€r¿o,y Sa!aspawicula-
res del, f.45.1.i. 
Papel íeHado para losdtfpachos/.ói.l.i , 
Prfgúta immemonal articulada, f.yi.l.i, 
Preguntaimmemorwl prouada, f.yx,!.!. 
Querellas de delaciones, como fe ban de 
dar, f-PjB, 
Querellas por cafo de corte, como ft haa 
de dar, f io. A , 
R 
Reformación de las Cbancillerias, im fa 
Recoger bulas , y lo demás tocante á 
ello, f.7*B, 
Remifsionesde Oydorei.comofegouier 
«a. f.8.A* 
Remifsionalasjufticiasdelosreos.que íc 
prefentan, f«9,A, 
Remifsion de los pleytos criminales, 
Remifsion de los Alcaldes de i p l d a l » 
* Kc£Utra-
Regiftratíof ,v fu ocupación, 
Recepto cidepcna&üeCiinara,y galles 
d.-julicia, f-iSjA, 
Rcl iro»eS6iaanto& fon, f. i 9. A , 
RcHtoriai fe lleua.poropollció, f>i V, A, 
Rchtores como le examinan, í»i9, A, 
Relatorn^jquien lasprouee. f.i9,B, 
Kelatoriasdc Vizcnya,y hijofdalg^ > iai 
ptoueed Prdidcnt-e, f.zp^S, 
Relatores.lo que exercen, fU 9>B, 
Kelstofcsefcufados. f.?o,A. 
Reparíidofde la Audiencia,fu ocupa-
ción^ obligación, f.j 6.B, 
•R.epartidof,como reparte, f-5 6f A. 
Repartidor aí&ienta los negocios-en 
libro, f j C A , 
Repartimiento para loi negocios ciuiUs, 
derde}6,haíla}9, ^?ó,B,. 
Repartimienro para los negocios crimina, 
les, t;59;B, 
Repartimiento para los aegocios de Vizv 
«ya , t'.+o.A, 
Repartimiento para los negociosde hi-
joídalgo, ír^ +OiB,, 
Repammienro para los negociosde Al-
caualas, f.+ijA, 
Receptores de primero,y fegundo n ame 
fo,quantos fon> f^üH. 
Rec€ptüies,con ofe gouiernanj í($i\é& 
Rcctptorts/u obligación, H^&jh» 
Repartidor de Reteptorev .frl^B» 
Repoíte-'O-de la Ghancilleria> f'.^/ii, 
Relogeio de la Chanollena, J . ^ , B t 
Recuíacioiicsfuscalidadcs, f.^.B/ui. 
Relatorc&que ha auído encada Kelato -^
riadelociuil. f.ó^Ail.t. 
Rtqaiílconas^uedefpacban los Rtccp' 
teres, f.yó^A.l.t. 
S 
Sentcncbiefiauto, quantos íuezes la han 
de dar, f '7<B, 
Sentencia mandáda executar fia enibar^  
¿o,y lasdiligíciasparafup'.ioa^f.i 1,8, 
Secretario de Acucido, quien le uom-
brs, t i 5, A» 
Secretarlodc Acucr^O;!» ocupación , y 
Ob.ligaGi€>ny f-H'^'í 
mvien, 
f. IT.B, Secretario de Acuerdo, tieneloslibrosd^ 
Secretario de AcuerdOjVaa usr norabue-
nas en funombre,y otrasoor?s,jf 55,8,. 
Señorío de Vizcaya,todo es íoiantgojy 
forma de prouai íus hidalguias, 
f.i8,B,U, 
Senteneias, que por fu forma íébazea en 
la Chanciilciia ciuiles , v crinrrina-
les,, f.4.S,B,l.i, 
Suplicatoiias.y conrultas,comoíe deuen; 
embiara la Chancilleria. f,$,A,\.i, 
Suplicatoria para el defpacho de los Re-
ceptores, f.76,B,i.iv 
Tiempo que eílSn los-Iüezes en cada Sa^  
la^' como fe mudan, í:.t$,B, 
Tresíemencias conformes», hazen cofa-
juzgada, t.-j.úg 
Téftinionio de aísifte-ncisi,. f,ii,Bs. 
T'cftigOade hidalguía,. í.i.5,Aj, 
Tafacio n efe,y 00mo fe hazen,. f.4-1, A, 
Termino para:uphearde fentencia^y aisn 
tos, ^ ^ f . ^ . B , 
Términos dela.rcgúdarup}icac!o,£4.5)As. 
Termino porque fe retarda vn pley-
to, f . i j A j U . 
Termino de declinar,jr conteílar, 
f J.A.LÍ, 
Termino para íuplieardc lasíéntencíai» 
en^ftbtldia, f j jB , ! . : , 
Termino .vltramarmo, f.6.A,i.i,i 
Tacbasqui íe deuen poner, f. 6, A)l. 1» 
Términos, de reftitucion, • 6.6,1.1,. 
Teftimonios^ de apelación tu formu-
la, f.6o>B,1.2j 
Ttulo de amparo de p oírcfsio/^f, A,l. Xí' 
TeRimonio parapcdíi termino,, 
foS'AjU'. 
V 
Vifita* gcncralf S'de carccleí,- f A, 1 
Vific as de caiceleb particulares, f . ^B , . 
Vifuasde caroelc-ideloí Alcaldes,. 
f.xo.B. • 
V izcay noi/uexempeion, &*$¡ty 
'c 
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